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PRÉFACE 
La. Géographie peut être regardée comme le complé-
ment de l'enseignement primaire. Ses rapports avec 
l'Histoire; ses détails sur le commerce, les ressources 
et les produits des divers pays; les connaissances qu'elle 
fournit sur les usages, les mceurs et le génie des diffé-
rents peuples qui habitent le globe, lui donnent une 
variété et une importance qui la distinguent des autres 
sciences propres à orner l'esprit de la jeunesse. 
Un grand nombre d'abrégés de Géographie sont ac-
compagnés d'un précis sur la Sphère; mais, dans le 
plupart, les divers Systèmes planétaires, ainsi que leurs 
effets, sont tellement confondus, qu'ils ne peuvent que 
donner de fausses idées aux élèves. Nous avons pré-
venu cet inconvénient en suivant strictement le sys-
tème de Copernic, nous bornant d'ailleurs à ce qui est 
le plus à la portée du jeune âge. 
Considérant aussi combien il importe que chacun 
connaisse son pays préférablement aux contrées loin= 
taines, nous nous sommes beaucoup phis étendus sur • 
les détails relatifs la France que sur ceux qui ont 
rapport aux autres Etats du globe. Comme les an-
ciennes provinces de France sont très-souvent citées 
dans la conversation , nous avons pensé qu'il serait 
utile d'en donner un petit historique avant de parler 
des départements qu'elles forment; et, pour en fixer 
la position d'une manière claire, et facile à retenir, 
nous avons suivi l'ordre des bassins 
Chaque province forme donc un tableau synoptique 
comprenant sa position, l'époque de sa réunion a la 
couronne, ses principaux produits, les rivières qui 
l'arrosent, les départements qu'elle forme, etc. 
Afin de cultiver le goût que lés enfants ont pour tout 
• 
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ce qui regarde l'historique, comme aussi pour leur 
aplanir les difficultés des rapprochements d'une Géogra-
phie ancienne à une Géographie nouvelle, nous avons 
placé en tête de chacun des Etats qui ont pour nous 
quelque importance, une note historique sur safonda-
tion, ses progrès, sur ce qu'il a été, sur ce qu'il est 
aujourd'hui, et sur les principaux événements qui y 
ont eu lieu, etc. etc., ce qui rend cet abrégé infini-
ment intéressant aux jeunes gens. 
Les Cartes dont il est orné en faciliteront singu-
lièrement l'étude, l'élève pouvant prendre des connais-
sances exactes sur la position des principaux Etats, sur 
leurs limites, leur étendue, le cours  des rivières, etc. etc. 
La répétition des leçons se fait avec démonstration sur 
des Cartes d'une plus grande dimension. 
L'expérience apprend que la méthode par demandes 
et par réponses est la plus convenable pour tout ouvrage 
élémentaire, mais spécialement pour celui dont les 
parties ne peuvent avoir entre elles qu'une liaison in-
déterminée; tous autre moyen ne fixe pas assez l'idée 
sur les points importants de la leçon : c'est ce qui nous 
a fait préférer la forme du dialogue pour cet abrégé. 
N. B. — Pour accélérer les progrès, il est nécessaire que les , élèves 
qui étudient la géographie soient divisés en quatre ordres: ceux du 
premier nommeront les mers, les parties du monde, leurs principales 
divisions, etc. etc., à mesure que le maitre ou le répétiteur les leur dési-
gnera avec la baguette, sur le globe au sur la mappemonde; les élèves 
du second ordre nommeront les divisions des continents, les divers États, 
les capitales, le cours des fleuves, les principales montagnes, etc.; ceux 
du troisième, au contraire, montreront avec la baguette, les mers, 
les pays, etc. etc., qui leur seront demandés par le maitre ou par le 
répétiteur; ceux du quatrième répondront d'abord aux demandes mar-
quées d'un astérisque, ensuite à toutes, s'ils en sont capables. 
DE 
GfOGRAPHIE. 
* 1. D. Qu'est-ce que la Géographie? 
R. C'est la description de la surface de la terre (1). 
2. D. Quelle est la forme de la terre ? 
R. La terre a la forme d'une immense boule un peu 
aplatie vers deux de ses points opposés qu'on appelle 
pôles. 
* 3. D. Donnez une idée de la position des pôles. 
R. Le pôle sud est dans la direction du midi; le pôle 
nord lui est opposé. 
* 4. D. La terre est-elle immobile? 
R. Les anciens le croyaient; mais les astronomes 
modernes ont découvert que le mouvement des cieux 
autour de la terre n'est qu'apparent, et qu'en réalité 
c'est elle qui opère deux mouvements, l'un sur elle-
môme en 24 heures, c'est le jour; l'autre dans l'éclip-
tique, c'est-à—dire autour du soleil ; il s'opère en 365 jours et près de 6 heures, c'est l'année solaire. 
* 5. D. De quoi se sert—on pour représenter la terre? 
R. On se sert de globes et de cartes géographiques, 
* 6. D. Qu'est-ce que le globe terrestre (2) ? 
R. C'est une boule qui représente la terre, et sur la-
quelle sont tracés plusieurs çercles qu'on imagine pour 
fixer la position respective des différentes régions qui 
couvrent sa surface. 
Le globe est porté sur un pied surmonté d'un cercle re résen- 
tant l'horizon, c'est-à-dire le cercle dont l'extension semble dé- 
(1)On la divjse en trois parties : 1° la géographie mathématique qui 
traite des rapports de la terre avec le reste de l'univers ; 3° la géographie 
physique qui parle de la forme de la terre, et de tous les objets qui sont à 
sa surface, terres, eaux, montagnes, etc. ; 3° la géographie politique qui a 
pour objet la division des Etats, leur population, les moeurs, etc. etc., de 
leurs habitants. 
(2)Voir un glee terrestre. 
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terminer le lever et le coucher du soleil. Ce cercle peut aussi, 
dans certains cas, être considéré comme écliptique, c'est-à-dire 
représentant le passage de la terre dans sa course annuelle. Dans 
le premier cas, l'axe de la terre doit former avec ce cercle un angle 
égal à la latitude du lieu où l'on est, et dans le second., l'angle 
doit être de 660 32', supplément de l'inclinaison de l'axe ter-
restre à l'égard de l'écliptique. 
7. D. Quels sont les principaux cercles de la sphère? 
R. Les principaux cercles de la sphère, sont : 10 Le méridien 
qui, passant par les pôles du monde, partage la sphère en deux 
parties égales l'une orientale, du côté du levant, l'autre occi- 
dentale, du coté du couchant. 2c L'équateur, qui coupe le mé-
ridien à angles droits, et partage aussi, mais en sens contraire, 
la terre en deux parties égaies, l'une méridionale, du côté de 
notre midi, et l'autre septentrionale, qui lui est opposée. 30 Les 
deux tropiques, cercles parallèles à l'équateur, et qui en sont 
éloignés de 230 28', l'un vers le sud, appelé tropique du. Capri-
corne, et l'autre vers le nord, appelé tropique du Cancer. 40 Les 
deux cercles polaires, aussi parallèles a I é uateur et éloignés 
de 230 28' des pôles dont ils tirent leurs noms (I). 
8. D. Que designe la rencontre de l'équateur et du méridien 
avec l'horizon? 
R. La rencontre de l'équateur et du méridien avec l'horizon, 
désigne les points cardinaux est ou levant, ouest ou couchant, 
sud ou midi, et nord ou septentrion. r . 
9. D. Qu'est-ce qu'on appelle axe de la terre ? 
R. C'est une ligne imaginaire autour de laquelle la terre semble 
aire sa révolution diurne. 
*10. D. Qu'appelle-t-on cartes géographiques? 
R. On appelle cartes géographiques des plans repré-
sentant mie certaine étendue de la surface de la 
terre. 
* 11. D. Qu'est-ce que la carte appelée mappemonde? 
R. C'est celle qui représente le globe coupé en deux 
parties égales, qu'on nomme hémisphères. 
* 12. D. Qu'entend-on par cartes générales et cartes 
particulières ? 
R. On appelle cartes générales celles qui représentent 
une étendue considérable de pays, comme l'une des 
cinq parties du monde, ou un royaume ; et cartes par-
ticulières, celles qui ne représentent qu'un pays peu 
étendu, comme un département, le territoire d'un 
canton, etc. 
(t) Les espaces compris entre les cercles parallèles se nomment zônes; il 
y en a cinq : la torride, entre les deux tropiques; deux tempérées comprises 
entre chaque tropique et le cercle polaire adjacent, et deux glaciales entre les cercles polaires et les piles qui leur donnent leur nom. (,Voir page 183.) 
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13. D. Où sont placés les quatre points cardinaux 
dans toute carte géographique? 
R. L'Est est toujours placé à droite, l'Ouest à gauche, 
le Nord en haut, et le Sud en bas. 
14. D. Qu'appelle-t-on s'orienter? 
R. C'est reconnaître la position des points cardinaux : 
pour cela il faut se tourner vers le point où le soleil pa-
rait se lever ; alors on a l'est devant soi, l'ouest derrière, 
le sud à droite et le nord à gauche. 
DES LATITUDES. 
is. D. Qu'entendez-vous par des degrés de latitude? 
R. Ce sont des zanes, ou bandes, renfermées par des cercles 
parallèles à l'équateur, contenant chacune un degré de largeur; 
on les compte sur le méridien à partir de l'équateur. 
La latitude d'un lieu est égaie a. l'élévation du pale au-dessus 
de l'horizon (1). 
16.D. Quelle est la longueur d'un degré de latitude? 
R. La longueur d'un degré est d'environ 111 kilomètres.. 
17. D. Combien y a-t-il de degrés de latitude d'un pôle à 
l'autre? 
R. A compter depuis l'équateur il y en a quatre-vingt-dix vers 
le nord et quatre-vingt-dix vers le sud. Ils se répètent sur l'autre 
hémisphère de la mime manière. 
La latitude est marquée à droite et à gauche sur les cartes géo-
graphiques. 
DES LONGITUDES. 
18. D. Qu'entend-on par longitude? 
R. On entend la distance du méridien d'un lieu quelconque au 
premier méridien; cette distance se compte en degrés sur l'équateur. 
19.D. Qu'appelle-t-on premier méridien? 
R. C'est un méridien choisi par convention. Nous prenons au- jourd'hui celui qui passe par l'Observatoire de Paris; autrefois 
c'était celui de 1'11e-de-Fer, qui en est éloigné de vingt degrés 
vers l'ouest. Ces points de départ sont presque toujours marqués 
sur les cartes, l'un au haut et l'autre au bas. 
20. D. Comment sont déterminés les degrés de longitude? 
R. Par les cercles qui, passant par les pales , entourent le globe 
et coupent l'équateur a angles droits : on en compte 180 vers l'est 
et 180 vers l'ouest. 
21.D. Quelle est la longueur d'un degré de longitude? 
R. Vers l'équateur chaque degré est de 111 kilom.; mais ils vont 
en se rapprochant, jusqu'à ce qu'ils se réunissent auxpales.Vers le 
46e degré, c'est-à-dire au milieu de la France, ils sont de 77 kilom. 
(i) Ex. Pour les peuples qui sont à l'équateur, le pôle est dans leur hori-
zon • pour ceux qui sont à la latitude de 44 degrés, le pôle est élevé de 44' 
au-dessus de leur horizon, etc. 
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22. D. A quoi servent la longitude et la latitude? 
R. A déterminer, sur la carte ou sur le globe, la position d'un 
pays, d'une ville; à mesurer la distance d'une ville à l'autre, etc. 
23. D. Comment peut-on déterminer la position d'une ville 
sur la carte, connaissant sa longitude et sa latitude? 
R. En faisant correspondre sa longitude marquée au haut et au 
bas des cartes, avec sa latitude marquée sur les entés; le point de 
réunion désigne l'endroit cherché. 
24. D. Comment trouve-t-on, sur une carte, la distance d'un 
lieu à un autre? 
R. En prenant cette distance avec un compas, et la portant sur 
l'échelle adoptée pour la carte. Les divisions que le compas em-
brasse, désignent le nombre de kilomètres qui séparent ces deux 
endroits. Il faut ajouter environ un cinquième pour les sinuo-
sités. 
DÉFINITION DES TERMES DE GÉOGRAPHIE.  
* 25. D. Que peut-on d'abord considérer sur le globe 
 
terrestre?  
R. Deux grandes parties : la terre et l'eau. La terre  
n'occupe qu'environ le quart de sa surface. 
 
26. D. Quels noms prennent les différentes parties 
 
de la terre?  
R. Elles se nomment continents, îles, presqu'îles, 
 
isthmes, caps, côtes, montagnes, etc. 
* 27. D. Qu'est-ce qu'un continent?  
R. C'est une grande étendue de terre non interrom-
pue par des mers.  
* 28. D. Qu'est-ce qu'une île?  
R. C'est une étendue de terre entièrement entourée 
 
d'eau.  
* 29. D. Qu'est-ce qu'une presqu'île ou péninsule? 
 
R. C'est une étendue de terre que les eaux entourent 
 
presque entièrement.  
* 30. D. Qu'est-ce qu'un isthme? 
R. C'est une langue de terre qui unit un continent 
 
ou une presqu'île à une autre terre. 
 
31. D. Qu'est-ce qu'un cap ou pointe?  
R. C'est une langue de terre élevée qui s'avance dans 
 
la mer.  
* 32. D. Qu'est-ce qu'une côte? 
R. C'est le rivage de la mer; s'il est escarpé, il prend 
 
le nom de falaise; s'il est peu élevé, on l'appelle grève. 
Les côtes sablonneuses se nomment dunes. 
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* 33. D. Qu'est-ce qu'une montagne? 
R. C'est une masse de terre et de rochers qui s'élève 
au-dessus de la surface du globe. Si plusieurs monta-
gnes se suivent à peu près dans la même direction, sans 
être séparées par des plaines, elles forment une chaîne 
de montagnes. 
* 34. D. Qu'appelle-t-on volcans? 
R. Ce sont des gouffres, situés le plus souvent au haut 
de quelques montagnes, qui de temps en temps lancent 
du feu et des matières embrasées. 
EXPLICATION DES TERMES QUI ONT RAPPORT AUX EAUX. 
35, D. Quel nom donne-t-on à cette grande éten-
due d'eau qui couvre la plus grande partie de notre 
globe? 
R. On l'appelle mer. 
* 36.D. Quel phénomène extraordinaire présente la 
mer? 
R. C'est le déplacement périodique de ses eaux deux 
fois par jour : ce mouvement, appelé flux et reflux (1), 
étant parfaitement subordonné a celui de la lune, on 
croit qu'il est dû à l'action attractive de cet astre sur la 
mer. 
* 37. D. Quels noms donne-t-on aux différentes sub-
divisions de la mer et des eaux, par rapport aux terres 
qu'elles baignent? 
R. On les appelle golfes, archipels, détroits, rades, 
écueils ou récifs, courants, rivières, fleuves, cascades, 
canaux, torrents, lacs, etc. 
* 38. D. Qu'est-ce qu'un golfe? 
R. C'est une petite mer intérieure. Si l'entrée en est 
étroite, il prend le nom de baie, et une'baie peu éten-
due s'appelle anse. 
* 39. D. Qu'est-ce qu'un archipel? 
R. C'est une portion de la mer dans laquelle se trou-
vent réunies un grand nombre d'îles. 
(1) Le flux, ou marée montante, est le mouvement de la mer lorsqu'elle 
s'avance vers le rivage. Le reflux, ou marée descendante, est le mouvement 
de la mer lorsqu'elle s'éloigne du rivage. Ce double mouvement n'est bien 
marqué que dans l'Océan•
t 
 il est nul, ou peu sensible, dans les mers inté- 
rieures, telles que la Médi erranée. 
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40. D. Qu'est-ce qu'un détroit? 
R. C'est un bras de mer qui a peu de largeur et qui 
unit deux mers. 
41.D. Qu'est-ce qu'une rade? 
R. C'est une petite portion de mer avancée dans les 
terres, où les vaisseaux peuvent mettre à l'ancre à l'abri 
de certains vents. 
* 42. D. Qu'est-ce qu'un écueil on récif? 
R. C'est un rocher à fleur d'eau , contre lequel les 
vaisseaux vont quelquefois se briser. 
* 43. D. Qu'est-ce qu'un courant? 
R. C'est un endroit de la mer où l'eau court rapide-
Ment d'un côté, comme si c'était une rivière? 
* 44. D. Qu'est-ce qu'une rivière? 
R. C'est un assemblage d'eau cjui parcourt une cer-
taine étendue de pays. Une riviere considérable, qui 
conserve son nom jusqu'à la mer, s'appelle fleuve. Sa 
rive droite est le côté qui est à droite d'une personne qui 
la descend en bateau , ayant le visage tourné Vers son 
embouchure. 
On appelle confluent l'endroit où deux cours d'eau 
considérables se rencontrent; et affluent, un cours d'eau 
moins considérable qui se jette dans un plus considé-
rable. 
* 45. D. Qu'est-ce qu'une cataracte ou cascade? 
R. C'est un saut que font les eaux d'un fleuve ou 
d'une rivière, en tombant d'une hauteur un peu consi-
dérable. 
* 46. D. Qu'est-ce qu'un canal? 
R. C'est une espèce de fossé large et profond , dans 
lequel on fait entrer les eaux d'une rivière, pour trans-
porter les marchandises avec plus de facilité. 
47. D. Qu'est-ce qu'un torrent? 
R. C'est un courant d'eau rapide, occasionné par les 
pluies ou par la fonte des neiges, et qui ne dure que 
peu de temps. 
* 48. D. Qu'est-ce qu'un lac? 
R. C'est une grande étendue d'eau au milieu des 
terres.S'il avait peu d'étendue, ce serait un étang. 
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DIVISION DE LA TERRE. 
* 49. D. Comment divise-t-on la terre? 
R. On la divise en cinq parties, savoir : l'Europe, 
l'Asie, l'Afrique, l'Amérique divisée en septentrionale 
et méridionale, et enfin l'Océanie. Les trois premières 
comprennent l'ancien continent, la quatrième fut dé-
couverte par Christophe Colomb, en 1492, et la cin-
quième, située au sud-est de l'Asie, n'est qualifiée de 
continent que depuis le xvlle siècle. 
4`  50. D. Comment divise-t-on l'Europe ? 
R. On divise l'Europe en seize parties principales, dont 
quatre au nord, qui sont : 1° les il es Britanniques, corn-
prenantl Angleterre,capitaleLoNDRES;l 'Ecosse, capitale 
Edimbourg, et l'Irlande, cap. Dublin; 201e Danemark, 
capitale COPENHAGUE; 3° laSuède et lallorwége, capitales 
STOCKHOLM et Christiania; 4°l'empireRusse,comprenant 
la Russie d'Europe, capitale SAINT-PÉTERSBOURG; la Po-
logne, capitale Varsovie, et une partie de la Laponie. 
Sept au milieu, qui sont : 1° la France, capitale 
PARIS; 2° la Confédération Suisse, principales villes, 
Genève et Bâle; 3° la Hollande, capitale LA HAYE; 4° la 
Belgique, capitale BRUXELLES; 5 ° la Confédération 
Germanique, comprenant les villes libres de FRANC-
FORT, Hambourg, Brème et Lubeck; les royaumes de 
Bavière, capitale MUNICH; de Saxe, capitale DRESDE; 
de Hanovre, capitale HANOVRE; de Wurtemberg, ca-
pitale STUTTGARD, etc.; 6° la Prusse, capitale BERLIN; 
et 7° l'Autriche, capitale VIENNE. 
Cinq au midi, qui sont : 1° Le Portugal, capitale Lis-
BONNE; 2° l'Espagne, capitale MADRID; 3° l'Italie, qu'on 
peut diviser en trois parties : l'Italie septentrionale, 
comprenant la Vénétie, capitale VENISE; la Lombar-
die, capitale MILAN; les anciens Etats-Sardes, capitale 
TURIN; les anciens duchés italiens , principales villes , 
MODÈNE, PARME et PLAISANCE; l'Italie centrale, compre-
nant les Etats de I'Eglise, capitale ROME; la Toscane, ca-
pitale FLORENCE; enfin l'Italie méridionale, comprenant 
le territoire continental de Naples, capitale NAPLES; la 
Sicile, capitale PALERME ; h° la Grèce, capitale ATHÈNES; 
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et 5° la Turquie d'Europe, capitale CONSTANTINO PLE. 
* 51. D. Comment divise-t-on l'Asie ? 
R. L'Asie se divise en douze principaux États, qui 
sont au nord, la Sibérie, principale ville, Tobolsk. 
A l'ouest : 4° la Turquie d'Asie, comprenant l' Asie 
Mineure, la Syrie et la Palestine, principales villes, 
Smyrne, Damas, Alep et Jérusalem; 2° l'Arabie, prin-
cipales villes, la Mecque et Médine; 3° la Perse, capi-
tale TÉHÉRAN ; 4° le royaume de Héra, capitale HÉRAT; 
5° l'Afghanistan ou Caboul, capitale CABOUL, et 6° le 
Beloutchistan, capitale KÉLAT. 
Au sud :4. 1'Indoustan, principales villes, Calcutta, 
Pondichéry, Tranquebar et Goa ; 2° l'Indo-Chine, com-
prenant les empires du Birman, capitale UMHÉRAPOURA; 
d'Anam qui comprend la Cochinchine, capitale Hull; 
le Tonkin, capitale Kécho; le Laos, capitale Han-Nieh, 
et le Cambodge; le royaume de Siam, capitale BANGKOK, 
et le Malacca formant plusieurs Etats. 
A l'est, le Japon, capitale YÉno. 
Au milieu,4° l'Empire Chinois, comprenant la Chine, 
capitale PÉKIN, principales villes, Nankin et Canton ; 
le royaume de Corée; la Grande Tartarie, et le Thibet, 
capitale Lhassa ; 2° la Tartarie ou Turkestan indépen-
dant, capitale BOUKHARA. 
* 52. D. Comment divise-t-on l'Afrique ? 
R. En seize contrées principales, qui sont : au nord, 
la Barbarie, comprenant les États de Tripoli, de Tunis, 
d'Alger et l'empire de Maroc. 
A l'ouest, la Sénégambie, villes principales, Saint
-
Louis, James et Bathurst; la Guinée supérieure, com-
prenantles côtes de Sierra-Leone, des Graines, des Dents, 
des Esclaves, d'Or, du Poivre, de Bénin et de Gabon ; la 
Guinée inférieure, comprenant les royaumes de Congo, 
de Loango, d'Angola, de Benguéla et la Cimbébasie. 
Au sud, les Hottentots et le cap de Bonne-Espérance. 
A l'est, le Monomotapa, comprenant les royaumes de 
Sabia , de Tonge, et de Sofala; le Mozambique , com-
prenant les contrées de Botonga etde Zambese; le Zan
-
guebar, comprenant les pays de Quiloa, de Zanzibar, 
de Monbaza, de Mélinde, et de Brava ;,etles côtes d'A jan et d'Adel; l'Abyssine et la Nubie, formant l'an- 
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cienne Éthiopie, principales villes, Gondar et Maraka;  
l'Egypte, principales villes, le Caire, Suez, Alexandrie,  
Damiette et Rosette.  
Au milieu, la Ca frerie,le SoudanouNigritie, le grand  
désert du Sahara, et le Bilédulgérid au sud de l'Atlas.  
* 53.D.Comment se divise l'Amérique septentrionale?  
R. Elle se divise en sept parties, qui sont : 10 les 
Terres Arctiques, comprenant le Groenland, le Spitz-
berg etla TerredeBaf n; 2°l'AmériqueBusse près lamer  
de Behring; 3° la Nouvelle-Bretagne, villes principales,  
Québec et Montréal; 4° les Etats-Unis, villes principales  
WASHINGTON, Boston, New-York,  Philadelphie , Balti- 
more, Charleston etla Nouvelle-Orléans; 5° le Mexique,  
ville principale MEXICO ; 6° l' Amérique centrale formant 
les républiques de Guatimala, capitale GUATIMALA ; San-
Salvador, capitale COMAYAGUA ou Valladolid-la-Nueva; 
 
Honduras, capitale SAN-SALVADOR ; Nicaragua, capitale  
LEON; et Costa-Rica, Capitale SAN-JOSE-DE-COSTA-RICA; 
7° les Antilles comprenant les îles de Cuba, Haïti,  
Jamaique, Porto-Rico, la Guadeloupe, la Trinité, etc. 
* 54. D. Comment se divise l'Amérique méridionale? 
 
R. En neuf parties principales, qui sont : 10 la Co-
lombie, ou Terre-Ferme, qui forme les républiques de 
 
la Nouvelle-Grenade, capitale SANTA-FE-DE-BOGOTA; de 
1'Equateur, capitale QUITO, et de Vénézuéla, capitale  
CARACAS; 2° la Guyane, villes principales Cayenne, Sta-
broch, Paramaribo; 3° le Pérou, capitale LIMA; 4° la 
Bolivie, capitale CHUQUISACA; 5° le Chili, capitale SAN-
TIAGO; 6° le Brésil, capitale RIO-JANEIRO ; 7° le Para-
guay, capitale l'ASSOMPTION ; 8° la Plata, capitale But-
NOS -AYRES; 9° 1' Uraguay, capitale MONTEVIDÉO; 10° la 
Patagonie et la Terre-de-Feu, habitations champêtres. 
 
* 55. D. Comment divise-t-on l'Océanie?  
R. Elle se divise en trois parties, savoir : 1° le grand  
archipel Indien, au sud de la mer de la Chine; 2° l'Aus-
tralie au sud du grand archipel ; 3° la Polynésie à l'est  
des deux précédentes. Ces trois parties comprennent 
 
une multitude innombrable d'îles.  
* 56. D. Quelle est la population de la terre? 
 
R. Elle s'élève environ à un billion cent soixante-
dix millions d'habitants.  
	^ 
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DIVISION DES MERS. 
* 57. Comment divise-t-on les mers? 
R. En mers extérieures et en mers intérieures; les 
mers extérieures entourent les continents, et les mers 
intérieures entrent dans les terres. 
* 58. D. Combien y a-t-il de mers extérieures? 
R. Ilen a cinq, savoir : l'Océan Atlantique, le 
Grand Océan, la mer des Indes, l'Océan Glacial arc-
tique, et l'Océan Glacial antarctique. 
I. L'Océan Atlantique, à l'ouest de l'Europe et de 
l'Afrique, et à l'est de l'Amérique. La partie qui s'é-
tend au nord se nomme Océan boréal, celle qui est 
vers le sud Océan austral, et entre les tropiques Océan 
équinoxial. 
L'Atlantique forme trois mers principales : la mer 
du Nord, entre les lies Britanniques, la Norwége, le 
Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas ; la mer d'Ir-
lande, entre cette île et l'Angleterre, et la mer des An-
tilles, près l'isthme de Panama, langue de terre qui joint les deux Amériques. 
II.Le Grand Océan, a l'est de l'Asie et à l'ouest de l'A-
mérique. On lui donne les noms de Grand Océan équi-
noxial, boréal et austral sous les différentes latitudes. 
It forme six mers principales : celle de Behring, entre la 
Sibérie et l'Amérique; celle du Japon, à l'ouest de cette 
île; la mer Jaune et la mer Bleue, à l'est dé la Chine; 
la mer de la Chine, entre l'Indo-Chi ne et les Philippines, 
et la mer Vermeille ou Golfe de Californie, entre le nou-
veau Mexique et la vieille Californie. 
III. La mer des Indes; elle est au sud de l'Asie et à 
l'est de l'Afrique. 
IV. L'Océan Glacial arctique, au nord de l'Europe, 
de l'Asie et de l'Amérique. Il forme la mer Blanche, 
entre la Laponie et la Russie d'Europe. 
V. L'Océan Glacial antarctique occupe la partie la 
plus méridionale du globe. 
* 59. D. Combien compte-t-on de mers intérieures? 
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R. Quatre principales : la mer Baltique, la mer 
Méditerranée, la mer Rouge et la mer Caspienne. 
I. La mer Baltique, formée par la mer du Nord, est 
située entre la Suède, la Russie et la Prusse. 
II. La Méditerranée, entre l'Europe, l'Asie et l'A-
frique; elle dépend de l'Océan Atlantique et forme la 
mer Adriatique entre l'Italie, la Turquie d'Europe et la 
Grèce ; l'Archipel (ancienne mer Egée ), entre la Tur-
quie d'Europe, la Grèce et la Turquie d'Asie; la mer 
de Marmara ( ancienne Propontide ), entre les deux 
Turquies; la mer Noire (Pont-Euxin), entre la Tur-
quie d'Europe, la Turquie d'Asie et la Russie; la mer 
d'Azo f f, dans la Russid, au nord de la mer Noire. 
III.La mer Rouge formée par la mer des Indes, antre 
l'Afrique et l'Asie. 
IV.Lamer Caspienne, entre l'Europe et l'Asie; elle n'a 
aucune communication apparente avec les autres mers. 
• 	 ATITRE I. 
DESCRIPTION DE L'EUROPE. 
* 60. D. Quelles sont les bornes de l'Europe?  
R. L'Europe est bornée au nord par l'Océan Glacial 
arctique; à l'ouest par l'Atlantique; au sud par la Mé-
diterranée, la mer de Marmara, la mer Noire et le 
mont Caucase, et à l'est par la mer Caspienne, le 
fleuve et les monts Ourals. 
* 61. D. Quelle est l'étendue de l'Europe? 
R. L'Europe est la plus petite partie du monde, 
n'ayant à peu près que le quart de l'Asie et de l'Amé-
rique, et le tiers de l'Afrique. 
62. D. Donnez-nous quelques notions particulières 
sur cette première partie du monde? 
R. Quoique l'Europe ait moins d'étendue que les 
autres parties du globe, elle les surpasse toutes : 1 0 en 
population eu égard à son étendue; 2° par son com- 
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merce qui s'étend dans toutes les régions de l'univers; 
3° par la civilisation de ses habitants, leur industrie 
et la perfection à laquelle ils ont élevé les sciences, les 
arts et la navigation; 4° enfin par l'autorité qu'ils 
exercent dans les autres parties du monde, où ils ont 
des possessions considérables. 
* 63. D. Quelles sont les productions de l'Europe? 
R. L'Europe produit en abondance toutes les choses 
nécessaires à la vie. L'heureuse température de son 
climat, sous l 'a zône tempérée, et la variété de sa sur-
face, ont donné à cette partie du globe la supériorité 
sur toutes les autres; on y trouXe peu de mines d'or et 
d'argent, mais beaucoup de fer, de plomb, d'étain, de 
houille, de sel ., etc. 
* 64. D. En combien de parties divise-t-on l'Europe? 
R. En seize parties principales (voir page 7). 
* 65. D. Quelle est la population de 1 Europe? 
R. Elle estteenviron deux cent soixante et treize 
millions d'habitants. 
ILES DE L'EUROPE (1). 
* 66. D. Quelles sont les principales îles de l'Europe? 
R. Dans l'Océan-Glacial, la Nouvelle-Zemble, Jean-
Mayen; dans l'Atlantique, l'Irlande, l'Irlande, les Iles 
Britanniques , les Hébrides , les Orcades ; dans la 
Manche, Jersey et Guernesey; sur les côtes de France, 
Belle-11e, Ile-Dieu, Noirmoutiers, Ile de Ré; dans la 
Méditerranée, les îles Baléares, Lérins, Hyères, la 
Corse, l'Elbe, la Sardaigne, Lipari, la Sicile, Malte; 
dans l'Archipel, Nègrepont, Candie, Milo, et les Iles 
Ioniennes Corfou, Paxo, Céphalonie, etc. 
PRESQU'ILES DE L'EUROPE. 
* 67. D. Combien y a-t-il de presqu'îles en Europe? 
R. Six principales, qui sont : la Suède avec la Nor-
wége et la Laponie, entre la mer .du Nord et la Bal-
tique; le Jutland en Danemark; l'Espagne avec le 
Portugal, entre l'Océan et la Méditerranée; l'Italie , 
(I) Les élèves devront rappeler les définitions relatives aux titres suivants 
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entre la Méditerranée et l'Adriatique; la Morée, au 
sud de la Grece, dans la Méditerranée; et la Crimée, 
dans la mer Noire. 
ISTHMES DE L'EUROPE. 
* 68. D. Combien y a-t-il d'isthmes en Europe? 
R. 11 n'y en a que deux, savoir : celui de Corinthe, 
à l'entrée de la Morée, et celui de Pérécop; à l'entrée 
de la Crimée. Les espaces de terre qui unissent les 
autres presqu'îles au continent ont trop de largeur 
pour pouvoir être appelés isthmes. 
CAPS DE L'EUROPE. 
* 69. D. Quels sont les. principaux caps de l'Europe? 
R. Ce sont : le cap Nord , à l'extrémité nord de la 
Suède; les caps Cléar, au sud-ouest de l'Irlande, et 
Lizar, au sud-ouest de l'Angleterre; le  cakde La dogue, 
au nord-ouest de la France; le cap Finistère, au nord- 
ouest de l'Espagne; le cap St-Vincent, au sud-est du 
Portugal; le cap Leuca au sud-est de l'Italie, et le cap 
Matapan, en Murée. 
MONTAGNES ET VOLCANS DE L'EUROPE. 
70. D. Quelles sont les principales chaînes de 
montagnes de l'Europe? 
R. Ce sont : les monts Dophrines, autrefois Alpes 
Scandinaves, qui séparent la Norwége de la Suède; 
les Pyrénées qui séparent la France de l'Espagne; les 
Cévennes qui occupent le centre du Languedoc; les 
Alpes qui séparent la France de l'Italie; les monts 
Krapaks qui séparent la Hongrie de la Pologne, et les 
monts Ourals qui séparent la Russie de l'Asie. 
* 71. D. Combien l'Europe a-t-elle de volcans t 
R. Trois principaux : celui du mont Vésuve, en 
Italie (t); celui du mont Etna, en Sicile, et celui du 
mont Hékla, en Islande. 
(4) L'éruption qui eut lieu en 1834 8t des ravages inouïs; une immense 
étendue de Terrain fut envahie par les laves ardentes , et plus de 800 familles 
perdirent leurs propriétés et leurs habitations. 
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GOLFES ET ARCHIPELS DE L'EUROPE. 
* 72. D. Quels sont les golfes de l'Europe? 
R. Les principaux sont : ceux de Zuiderzée, près des 
Pays-Bas; ceux de Bothnie, de Livonie et de Finlande, 
dans la mer Baltique; le golfe de Gascogne, au nord de 
l'Espagne; les golfes du Lion, de Ganes, de Tarente, 
de Lépante et de Thessalonique, formés par la Méditer-
ranée; et enfin le golfe de Venise, appelé autrement 
mer Adriatique. 
* 73. D. Combien y a-t-il d'archipels en Europe? 
R. Il n'y en a qu'un seul qui est dans la Méditerra-
née entre l'Europe et l'Asie; il a environ 150 . îles. 
DÉTROITS DE L'EUROPE. 
x 74. D. Quels sont les détroits de l'Europe? 
R. Les principaux sont : celui de Waigatz, entre la 
Russie et la Nouvelle-Zemble; le Sund, le Cattégat, 
le canal de Jaland, le grand et le petit Belt, aux dif-
férentes entrées de la mer Baltique; le canal du Nord 
et le canal Saint- Georges, entre l'Angleterre et l'Ir-
lande; le Pas-de-Calais et la Manche, entre la France 
et l'Angleterre; le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne 
et l'Afrique celui de Messine, appelé autrement le 
Phare de Messine, entre la Sicile et le royaume de 
Naples; le détroit de Gallipoli ou des Dardanelles, 
appelé autrefois l'Ilellespont, à l'entrée de la mer de 
Marmara; le canal de Constantinople ou Bosphore de 
Thrace, entre la mer de Marmara et la mer Noire; 
enfin le détroit d'Iénikalé ou de Kertch qui joint la 
mer Noire à la mer d'Azoff. 
PRINCIPAUX FLEUVES DE L'EUROPE. 
75. D .Quels sont les principaux fleuves de l'Europe? 
R. En Angleterre, la Tamise qui passe à Londres et 
se jette dans le Pas-de-Calais; l'Humber qui se jette 
dans la mer du Nord; la Savern qui se jette dans le 
canal Saint-Georges. 
En Suède, la Tornéa qui la sépare de la Russie et se jette au nord du golfe de Bothnie. 
En Russie, la Dwina qui se jette dans la mer 
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Blanche; la Neva qui passe à Saint-Pétersbourg et joint le lac Ladoga au golfe de Finlande; le Niémen 
qui se jette dans la Baltique; le Dniester et le Dniéper 
qui se jettent dans la mer Noire; le Don, ancien Ta-
nais, qui, grossi de plus cinq cents rivières , se jette dans la mer d'Azoff; le Volga, le plus considé-
rable des fleuves de l'Europe : il se jette dans la mer 
Caspienne. 
En France, la Seine, la Loire, le Rhône et la Gi-
ronde. (Voir leur cours, page 18, n° 93.) 
En Allemagne, le Rhin qui a sa source au mont 
Saint—Gothard en Suisse, traverse le lac de Constance 
et se jette dans la mer du Nord ; c'est le troisième 
fleuve de l'Europe; l'Escaut qui a sa source dans le 
département de l'Aisne, traverse la Belgique et se jette 
dans la mer du Nord ; le Weser qui a sa source en 
Saxe et se jette dans la mer d'Allemagne, ainsi que 
l'Elbe; l'Oder qui• a sa source dans les monts Krapaks 
et se jette dans la Baltique; le Danube qui prend sa 
source près de la Forêt-Noire, arrose le Wurtemberg, 
la Bavière, l'Autriche et la Turquie d'Europe, et se jette 
dans la mer Noire : c'est le second fleuve de l'Europe. 
En Pologne, la Vistule qui traverse la Prusse et se 
jette dans la. Baltique. 
En Espagne, l'Ebre et le Guadalquivir qui se jettent, 
le premier dans la Méditerranée, et le second dans 
l'Océan ; la Guadiana, le Tage et le Douro qui tra-
versent le Portugal et se jettent dans l'Océan. 
En Italie, le Pô qui arrose les Etats-Sardes et se jette 
dans l'Adriatique; le Tibre qui sort des Apennins, 
passe à Rome et se jette dans la Méditerranée. 
LACS DE L'EUROPE. 
* 76. D. Combien y a-t-il de lacs en Europe? 
R. On en compte quinze principaux, dont trois en 
Russie : le Saïma, 1'Onega et le Ladoga; trois en 
Suède : le Wéner, le 1-Vetter et le Méler ; le lac de 
Neufchatel en Suisse; le lac Léman ou de Geneve, 
entre la Suisse et la France; le lac de Constance, entre 
la Suisse et l'Allemagne; les lacs Majeur, de Lugano, de 
Côme, de Garde, de Bolséna et de Celano, dans l'Italie. 
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FRANCE. 
* 77. D. Qu'est-ce que la France? 
R. C'est un des plus vastes, des plus riches et des 
plus beaux États de l'Europe. Elle est située sous un 
climat très-avantageux, l'air y est pur et tempéré ; son 
sol est d'une fécondité étonnante, suffisant non-seu-
lement aux' besoins d'une population d'environ trente-
sept millions d'habitants, mais encore à ses vlaisirs. 
Outre les canaux que l'industrie y a pratiques, une 
multitude de rivières, de routes bien tracées et parfai-
tement entretenues, de nombreuses lignes de chemins 
de fer, facilitent les voyages et le transport des pro-
duits. Ses ports sont fréquentés par toutes les nations 
et produisent, par des échanges , un bénéfice immense 
qui anime son commerce. 
* 78. D. Quelles sont les bornes de la France? 
R. La France est bornée à l'est par le grand-duché 
de Bade, la Suisse et les Alpes; au sud par la Médi-
terranée et l'Espagne; à l'ouest par l'Océan; et au 
nord par la Manche, le Pas-de-Calais et la Belgique. 
Elle est située entre les 42e  et M e degrés de latitude 
nord, le 6° de longitude est, et le 7e de longitude ouest: 
elle a 1022 kilom. du nord au sud, et 977 kilom. de 
l'est à l'ouest, et environ 538585 kilom. de superficie. 
ANCIENNE DIVISION DE LA FRANCE. 
* 79. D. Quelle était autrefois la division territoriale 
de la France? 
R. Autrefois la France était divisée en 32 provinces, 
aujourd'hui elle l'est en 89 départements. 
* 80. D. Que faut-il faire pour avoir une idée de 
la position respective des anciennes provinces? 
R. Il faut diviser la France en plusieurs grandes 
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parties, et remarquer les provinces qui sont contenues 
dans chacune. 
* 81. D. Quel est le moyen le plus commode pour 
fixer l'attention sur la position des diverses provinces ? 
R. C'est la division par bassins. 
* 82. Qu'est-ce qu'un bassin géographique? 
R. C'est une étendue de pays arrosée par un fleuve 
et ses affluents. 
" 83. D. En combien de bassins peut-on diviser la 
France? 
R. En quatre grands et deux petits; les quatre 
grands sont : 1° celui de la Seine; 2° celui de la Loire; 
30 celui du Rhone; 4° celui de la Gironde, formé par 
la Garonne et la Dordogne. Les deux petits sont celui 
du Rhin et celui de l'Escaut. 
* 84. D. Quelles sont les provinces comprises dans 
le bassin de la Seine, à partir de son embouchure? 
R. La Normandie, capitale Rouen; l'Ile-de-France, 
comprenant la Brie, capitales Paris et Meaux ; la Pi- 
cardie , capitale Amiens ; la Champagne , capitale 
Troyes; une partie de la Bourgogne, capitale Dijon. 
* 85. D. Quelles sont les provinces comprises dans 
le bassin de la Loire? 
R. La Bretagne, capitale Rennes; l'Anjou, capitale 
Angers; le Maine, comprenant le Perche, capitales 
le Mans et Mortagne; le Poitou, capitale Poitiers; 
la Touraine, capitale Tours; l'Orléanais, comprenant 
la Beauce, capitales Orléans et Chartres; le Berry, 
capitale Bourges ; le Nivernais , capitale Nevers ; le 
Bourbonnais , capitale Moulins; la Marche, capitale 
Guéret ; l'Auvergne , capitale Clermont; le Forez , fai-
sant partie du Lyonnais, capitale Montbrison; le Velay, 
faisant partie du Languedoc, capitale le Puy. 
* 86. D. Quelles sont les provinces comprises dans le 
bassin. du Rhône? 
R. La Provence , capitale Aix ; le Comtat-Venaissin , 
capitale Avignon ; le Vivarais , faisant partie du Lan-
guedoc, capitale Viviers; le Dauphiné, capitale Gre-
noble; 10 Lyonnais, capitale 'Lyon; la Bresse, faisant 
partie de la Bourgogne, capitale Bourg; et la Franche-
Comté, capitale Besançon. 
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* 87. D. Quelles sont les provinces comprises dans le 
bassin de la Gironde? 
R. La Saintonge, capitale Saintes; l'Aunis, capitale 
La Rochelle ; l'Angoumois , capitale Angoulême ; le Li-
mousin , capitale Limoges; la Guyenne , comprenantle 
Périgord, le Rouergue et le Querci, capitales Bordeaux, 
Périgueux, Rodez et Cahors ; la Gascogne, capitale Auch; 
le Béarn, capitale Pau; le Roussillon, capitale Perpi-
gnan ; le Comté de Foix, capitale Foix ; le Languedoc, 
comprenant le Gévaudan, capitales Toulouse et Mende. 
* 88. Quelles sont les provinces comprises dans le 
bassin du Rhin? 
R. L'Alsace , capitale Strasbourg; la Lorraine , capi-
tale Nancy. 
* 89. D. Quelles sont les provinces comprises dans 
le bassin de l'Escaut? 
R. L'Artois , capitale Arras ; la Flandre française, 
capitale Lille. 
DES VOIES DE COMMUNICATION EN FRANCE. 
90. D. Quelles sont les principales voies de commu-
nication en France? 
R.Les routes,les chemins de fer,les rivières,les canaux. 
91. D. Combien y a-t-il de sortes de routes? 
R. Les routes impériales, les routes départementales, 
les chemins de grande communication, les chemins 
vicinaux, etc. 
Les routes impériales sont entretenues par l'Etat; 
les routes départementales le sont par les départements, 
et les autres chemins, par les communes. 
92. D. Quels sont les principaux chemins de fer 
livrés à la circulation? 
R. Voir le Tableau des chemins de fer, d la p. 194. 
93. D. Décrivez le cours des principaux fleuves, et 
rivières de France. 
R. 1° La Seine (688 kilom.) a sa source près Saint-
Seine (Côte-d'Or), arrose 8 départements : Côte-d'Or, 
Aube, Marne, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine, 
Eure, Seine-Inférieure, et se jette dans la Manche 
entre le Havre et Honfleur ; 
Elle baigne Chai ilion, Bar-sur-Seine, Troyes, Méry, 
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où elle devient navigable; Nogent, Montereau, Melun, 
Corbeil, Paris, Saint-Denis, Mantes, Elbeuf, Rouen et 
le Havre. 
Ses principaux affluents sont .à droite : l'Aube, la 
Marne, et l'Oise grossie de l'Aisne ; et, à gauche, 
l' Yonne et l'Eure. 
2°La Loire (1040 kilom.) a sa source au mont Gerbier 
(Ardèche), traverse ou touche 12 départements : Ardè-
che, Haute-Loire, Loire, Saône-et-Loire, Nièvre, Allier, 
Cher, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-
Loire, Loire-Inférieure, et se jette dans l'Atlantique. 
Elle baigne St-Rambert, où elle devient navigable; 
Roanne, Digoin, Decize, Nevers, la Charité, Cosne, 
Briare, Gien, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Sau-
mur, Ancenis, Nantes et Paimbœuf. 
Ses principaux affluents sont, à droite : la Nièvre et 
la Maine, formée par la réunion de la Mayenne et de 
la Sarthe grossie du Loir; à gauche : l'Allier, le Loiret, 
le Cher ,l'Indre , la Vienne grossie de la Creuse, et la 
Sèvre-Nantaise. 
3° Le Rhône (860 kilom.) a sa source en Suisse, tra-
verse le lac de Genève ; touche à droite les départements 
de l'Ain, du Rhône, de láLoire, de l'Ardèche, du Gard; 
et, à gauche, ceux de la Haute-Savoie, de la Savoie, de 
l'Isère, de la Drôme, de Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône, et sejette dans le golfe du Lion parplusieursbras. 
Il baigne Sion et Genève (Suisse) , Seyssel, où il 
devient navigable; Lyon, Vienne, Condrieu, Tour-
non, Tain, Valence, Viviers, le Pont—St-Esprit, Avi-
gnon, Beaucaire, Tarascon et Arles. 
Ses principaux affluents sont, à droite : l'Ain, is 
Saône grossie du Doubs , l'Ardèche et le Gard; à gau-
che : l'Arve, l'Isère, la Drôme et la Durance. 
4° La Garonne (512 kilom.) a sa source au pied des 
Pyrénées, arrose les quatre départements auxquels elle 
a donné son nom , touche celui de la Charente-Infé-
rieure, et se jette dans l'Atlantique sous le nom de Gi-
ronde, qu'elle a pris après avoir reçu la Dordogne. 
Elle baigne St-Gaudens, St-Martory, Cazères, oit 
elle devient navigable, Muret, Toulouse, Agen, Ton-
neins, Marmande, la Réole, Bordeaux et Blaye. 
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Ses principaux affluents sont, à droite : l' Ariége, le 
Tarn grossi de l'Aveyron, le Lot, la Dordogne grossie 
de la Vézère, et la Corrèze; à gauche, le Gers. 
5° Le Rhin (4360 kilom.) a sa source en Suisse, tra-
verse le lac de Constance, parcourt en partie la Suisse, 
touche les départements du Haut-Rhin et du Bas—Rhin, 
traverse une partie de l'Allemagne et la Hollande, et 
se jette dans la mer du Nord par plusieurs branches. 
Il baigne le territoire de Strasbourg, Coblentz, etc. 
Ses principaux affluents sont, à droite : le Necker 
et le Hein; a' gauche 1' Aar , l'Ill, et la Moselle grossie 
de la Meurthe. 
6° L'Escaut (360 kilom.) a sa source au N.-0. de 
l'Aisne, traverse le département du Nord, puis la Bel-
gique et la Hollande, et se jette dans la mer du Nord. 
Il baigne Cambrai, où il devient navigable, Valen-
ciennes et Condé en France; Tournay, Gand et 
Anvers en Belgique. 
Ses principaux affluents sont, à droite : la Dendre et 
le Rupel; à gauche : la Scarpe et la Lys. 
Outre les rivières qu'on vient de nommer, il y en 
a encore plusieurs autres en France, dont les prin- 
cipales sont la Meuse, qui prend sa source près Bour-
bonne, traverse les Pays-Bas et se jette dans la mer du 
Nord; la Somme, l'Orne et la Vire, qui se jettent dans 
la Manche; la Vilaine grossie de Ville , la Sèvre-Nior-
taise , la Vendée et la Charente qui se jettent dans 
l'Atlantique; l'Adour qui se jette dans le golfe de Gas- 
cogne; l'Aude et l'Hérault dans le golfe du Lion; et le 
Var dans la Méditerranée. 
94. D. Quels sont les principaux canaux de la France? 
R. jo Le canal de l'Ourcq, qui amène à Paris les eaux de l'Ourcq, 
après avoir baigné Meaux, et envoyé un embranchement sur St-
Denis. 
20 Le canal de St-Quentin, qui va de Chauny à St-Quentin, 
sous le nom de canal de Crozat, puis de St-Quentin à Cambrai; 
Il joint ainsi l'Oise à la Somme et la Somme à l'Escaut, il envoie 
un petit embranchement sur La Fère. 
30 Le canal des Ardennes, qui commence à Donchery, sur la 
Meuse, envoie un embranchement sur Vouziers et se continue 
par l'Aisne, en baignant les villes d'Attigny, de Rethel, de Chà-
teau-Porcien et de Neufchàtel, où commence la navigation na-
turelle de la rivière. Ce canal joint l'Aisne à la Meuse, et commu-
nique par un petit embranchement avec le canal de l' Aisne d la 
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Marne; celui-ci passe près de Reims, et se continue jusqu'à Vitry, 
par le canal latéral à la Marne, lequel est lui-même continué par 
e grand canal de la Marne au Rhin, qui baigne Bar-le-Duc, 
Toul, Nancy, Saverne et Strasbourg. 
40 Le canal du Rhône au Rhin, dit aussi de Monsieur , corne 
mente à St-Symphorien, sur la Saône, au-dessus de St-Jean-de-
Losne, emprunte en grande partie le cours du Doubs , et va joindre 
1'I11 affluent du Rhin. Il dessert les départements de la Côte-d'Or, 
du Doubs, du Jura, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et les villes 
de Dôle, de Besançon, de Baume, de Montbéliard, de Mulhouse, 
d'Huningue (par un embranchement) et de Strasbourg; il a même 
été continué directement jusqu'au Rhin. 
50 Le canal de Bourgogne commence à l'Yonne, un peu au- 
dessus de Joigny, traverse. les dép. de l'Yonne et de la Côte-d'Or, 
baigne St-Florentin, Tonnerre, Montbard, Pouilly, où il passe 
sous une voûte magnifique, Dijon, enfin St-Jean-de-Losne, où il 
se termine à la Saône. 
60 Le canal du Centre, de Digoin, ou du Charolais, commence 
à Chàlon-sur-Saône, passe à Chagny, et près du Creuzot, au-
quel il est joint par un petit chemin de fer, puis à Paray-le-Mo-
nial et à Digoin, où il entre dans la Loire. 
70 Le canal du Nivernais commence à Decize, sur la Loire, tra-
verse les départements de la Nièvreetde l'Yonne, passe à Clamecy, 
à Corbigny, et à Auxerre, où il se termine en rejoignant l'Yonne. 
8° Le canal du Loing. Il esttantôt latéral, tantôt mêlé à la rivière 
de ce nom, qui prend sa source dans le département de l'Yonne; 
il commence à Montargis au canal de Briare, passe à Nemours 
et à Moret, et se termine A la Seine, qu'il joint ainsi à la Loire. 
90 Le canal de Briare, dans le Loiret,  à Briare, 
sur la Loire, et rejoint le canal du Loing  Montargis. 
40o Le canal d'Orléans, aussi dans le Loiret, commence a 
8 kilom. au-dessus d'Orléans, et va rejoindre le canal du Loing, 
près de Montargis. 
ii° Le canal du Berry se compose de trois branches, qui se 
réunissent au Rhimbé, dans le Cher; l'une se dirige sur la Loire, 
du côté de Nevers, où il rejoint le canal latéral & la Loire, de 
Roanne à Châtillon-sur-Loire, et baigne Sancerre; l'autre, aussi 
sur la Loire, mais du côté de Tours, et eu passant par Bourges et 
Vierzon; et la troisième, sur le Cher, par St-Amand et Montlu-
çon, où elle s'arrête. 
440 Le canal de Nantes & Brest, le plus long de toute l'Europe, 
prend la Loire à Nantes, traverse les dép. de la Loire-Inférieure, 
du Morbihan, des Côtes-du-Nord et du Finistère, rejoint la Vi-
laine, le Blavet et l'Aulne, et dessert Nantes , Redon, Napoléon-
ville (Pontivy), Lorient (par un: embranchement), Châteaulin et 
Brest, où il se termine. 
430 Le canal d'Ille-et-Rance commence à Rennes, sur la Vi- 
laine, passe à Dinan, et se termine à St-Malo; il fait ainsi com-
muniquer l'Atlantique avec la Manche. 
440 Le canal du Midi ou du Languedoc, exécuté psi Riquet (de Béziers), et terminé en 1681, est une des merveilles du 
monde, par ses 63 écluses, ses 72 ponts, ses 55 aqueducs, pas- 
sages d'autant de rivières, par la voûte souterraine de la mon- 
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tagne de Malpas, prés de Béziers, etc. Ce magnifique canal com-
mence près de Toulouse, sur la Garonne, traverse les départements 
de la Haute-Garonne , de l'Aude et de l'Hérault, dessert les villes de 
Toulouse, de Villefranche, de Castelnaudary, prés de laquelle se 
trouve le point de partage (à Naurouze) , de Carcassonne, de Bé-
ziers, de Narbonne (par un embranchement) et enfin d'Agde, ott 
il débouche dans l'étang de Thau. Sous le nom de canal latéral 
it la Garonne,  il baigne Toulouse, Montauban (par un embran-
chement), Moissac, Valence -d'Agen, Agen, et rejoint la Garonne 
au-dessous de la Réole. 
150 Le canal des Etangs, qui fait suite à celui du Midi, est 
tracé au milieu des étangs peu profonds qui bordent la Médi-
terranée; il communique avec Cette, Montpellier et Lunel, par 
des embranchements, et se termine it Aigues-Mortes, où il joint 
le canal de Beaucaire. 
No Le canal de Beaucaire , 	 le département du Gard, 
commence à Aigues-Mortes, ait suite aú canal des Etangs, 
passe à St-Gilles, et se termine au Rhbne, au-dessous de Beau-
caire et de Tarascon. 
* 95. D. Quels sont les principaux ports de la France? 
R. Les ports militaires de la France sont : Cherbourg, 
Brest, Lorient, Rochefort et Toulon; les principaux 
ports marchands sont Dunkerque, Calais, Boulogne, 
Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Saint-Malo, 
Morlaix, Vannes, Nantes, les Sables-d'Olonne , La 
Rochelle, Royan, Bordeaux, Bayonne, Cette, Mar-
seille, Antibes, Nice, Villefranche, Ajaccio, Bastia. 
NOUVELLE DIVISION DE LA FRANCE. 
* 95. D. Comment la France est-elle divisée main-
tenant? 
R. En 89 départements? 
*97.D.Commentles départements sont-ils subdivisés? 
R. En préfectures et sous-préfectures : les villes où ré-
side le préfet se nomment chefs-lieux de départements, 
et celles où résident les sous-préfets, chefs-lieux d'ar- 
rondissements ; les autres prennent le nom de cantons; 
les grandes villes sont elles-mêmes divisées en plu-
sieurs cantons ou justices de paix, et les unes et les 
autres sont comprises sous le nom de communes ou 
municipalités, ainsi que les villages qui comprennent 
une population un peu considérable. 
*98.D.Quelle est la forme du gouvernement en France? 
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R. C'est une monarchie, ayant pour  chef un Empereur. 
*99. D. Quels sont les principaux corps de 1Etat? 
R. Le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d'Etat. 
400. D. Par qui la justice est-elle rendue? 
R. Par des juges de paix institués pour concilier 
les parties, et apaiser les différends; par des tribunaux 
de commerce établis dans les principales villes; par 
des tribunaux de première instance; par des cours 
d'assises; par des cours impériales; par la cour des 
comptes et la cour de cassation : ces deux dernières 
siègent à Paris. 
* 104. D. Combien y a-t-il de cours impériales? 
R. Il y en a vingt-huit, siégeant à Agen, à Aix, à 
Amiens, à Angers, à Bastia, à Besançon, à Bordeaux, 
à Bourges, à Caen, à Chambéry, à Colmar, à Dijon, à 
Douai, à Grenoble, à Limoges, a Lyon, à Metz, à Mont— 
pellier, à Nancy, à Nimes, à Orléans, à Paris, à Pau, 
a Poitiers, à Rennes, à Riom, it Rouen et à Toulouse. 
Pour les colonies, Alger (Algérie), Fort-de-Franco 
(Martinique), Basse - Terre (Guadeloupe), Cayenne 
(Guyane française), Saint-Louis (Sénégal), Saint-Denis 
(île de la Réunion) , et Pondichéry (possessions fran-
çaises de l'Inde ). 
* 402. D. Comment la France est-elle divisée sous le 
rapport militaire? 
R. La France est divisée en 22 divisions militaires, 
dont les quartiers généraux sont numérotés comme il 
suit : 1. Paris, 2. Rouen, 3. Lille, 4. Châlons-sur-
Marne, 5. Metz, 6. Strasbourg, 7. Besançon, 8. Lyon, 
9. Marseille, 10. Montpellier, 11. Perpignan, 12. Tou-
louse, 13. Bayonne, 14. Bordeaux, 15. Nantes, 46. 
Rennes, 17. Bastia, 18. Tours, 19. Bourges, 20. Cler-
mont, 21. Limoges, 22. Grenoble. L'Algérie comprend 
les trois divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine. 
103. * D. Quelle est la division de la France sous le 
rapport maritime? 
R. La France est divisée en 5 arrondissements ma-
ritimes, administrés par un préfet maritime. 
1° Cherbourg. Tous les ports compris entre Cherjourg 
et Dunkerque. 
2° Brest. 	 id. 	 Cherbourg et Lorient. 
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Tous les ports de Lorient à Nantes, y 
compris. 
4° Rochefort. De Nantes, non compris, aux Pyrénées. 
5° Toulon. 	 Tous les ports de la Méditerranée. 
* 104. D. Quelle est la division de la France sous le 
rapport de l'instruction publique? 
R. Il n'y a pour toute la France•qu'une seule Uni-
versité, dont le siége est à Paris, et dont le ministre 
de l'instruction publique est grand-maître. 
Il ya dix-sept academies pour la France et une pour 
l'Algérie. 
TABLEAU DES CIRCONSCRIPTIONS ACADÉMIQUES, 
DRESSE EN EXECUTION DE LA LOI DU 14 JUIN 1854 
ET DU DÉCRET IMPÉRIAL DU 6 JUIN 1860. 
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3° Lorient. 
Aix 	  
BESANÇON .. • 
BORDEAUX . . . 
CAEN 
CHAMBÉRY . . . 
CLERMONT-FER. 
DIJoN 	  
DOUAI 	  
GRENOBLE . . 	  
LYON 	  
MONTPELLIER 
	  
NANCY 	  
PARIS 	  
POITIERS. 
RENNES . . . • 
STRASBOURG . . 
TOULOUSE . . 
Alpes- Maritimes, Basses- Alpes, Bouches -du- 
RhOne Corse, Var, Vaucluse. 
Doubs, Jura, Haute-Saóne. 
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 
Basses -Pyrénées. 
Calvados, Eure, Manche, Orne, Sarthe, Seine-
Inférieure. 
Savoie, Haute-Savoie. 
Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, 
Puy-de -Dôme. 
Aube, Côte-d'Or, Haute-Marne, Nièvre, Yonne. 
Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais, Somme. 
Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère. 
Ain, Loire, Rhône, Saône-et-Loire. 
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées -Orientales. 
Meurthe ; Meuse,' Io'selle , Vosges. 
Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, 
Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise. 
Charente  Charente-Inf., Indre, Indre-et-Loire, 
Deux-Sevres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne. 
Côtes-du-Nord, Finistère , 111e-et-Vilaine Loire- 
Inf., Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan. 
Bas-Rhin, Haut-Rhin. 
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot 
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 
ALGER. . 	 I Alger, Constantine, Oran. 
2 
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105. D. Combien y a-t-il d'archevêchés et d'évê-
chés en France, y compris les colonies? 
R. La France compte 47 archevêchés et 69. évêchés. 
Les colonies augmentent ce nombre de 4 évêchés. 
Les archevêchés sont : 
40 Aix, ses suffragants sont les évêchés de Gap, de 
Digne, de Marseille, de Fréjus (Var), d'Ajaccio, d'Alger 
(Algérie) et (Nice suffragant de Gênes). 
2° ALBI, qui a pour suffragants Cahors, Mende, 
Perpignan et Rodez. 
3° AUCH , ses suffragants sont : Aire ( Landes) , 
Bayonne et Tarbes. 
4° AVIGNON, ses suffragants sont Montpellier, 
Nîmes, Valence et Viviers (Ardèche). 
5° BESANÇON, ses suffragants sont: Belley, Saint-
Dié, Metz, Nancy, Strasbourg et Verdun. 
6° BORDEAux, ses suffragants sont : Agen, Angou-
lême, La Rochelle, Luçon (Vendée), Périgueux, Poi-
tiers , Basse - Terre ( Guadeloupe) , Fort- de - France 
(Martinique) et Saint-Denis (île de la Réunion). 
7° BouRGES, ses suffragants sont : Clermont-Fer-
rand, Saint—Flour, le Puy; Limoges et Tulle. 
8° CAMBRAI, suffragant, Arras. 
9° CHAMBÉRY, ses suffragants sont Annecy ; St-Jean-
de-Maurienne, Moutiers (et Aoste, dans le Piémont.) 
40° LYON, ses suffragants sont : Autun, Saint-Claude, 
Dijon, Grenoble et Langres. 
440 PARIS, ses suffragants sont : Blois, Chartres, Or- . 
léans, Meaux et Versailles. 
42° REIMS, ses suffragants sont : Amiens, Beauvais, 
Châlons-sur-Marne et Soissons. 
13° RENNES , ses suffragants sont : Saint-Brieuc, 
Quimper et Vannes. 
14° ROUEN, ses suffragants sont Bayeux, Coutances, 
Evreux et Séez (Orne). 
45 SENS, ses suffragants sont : Moulins, Nevers et 
Troyes. 
46° TourousE, ses suffragants sont : Carcassonne, 
Montauban et Pamiers. 
17° TOuas, ses suffragants sont : Angers, Laval, le 
Mans et Nantes. 
MARNE . Châlons . 
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TABLEAU DES ANCIENNES PROVINCES 
ET DES DÉPARTEMENTS QU'ELLES. FORMENT 
SELON L'ORDRE DES BASSINS (1). 
BASSIN DE LA SEINE, 5 
NORMANDIE, 
Départements. 	 Chefs- lieux. 
SEINE-INFÉRIEURE. Rouen. . . 
CALVADOS. . . 	 Caen . 	 . 
MANCHE. 	 . Saint-Lâ. . 
ORNE.. 	 Alençon . . 
EURE 	  Evreux. 
provinces, 17 départements. 
5 départements. 
Sous -Préfeetwres. 
(Dieppe, le Havre, Neufchâtel, 
• t Yvetot. . 
• 
	 {
Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont- 
l'Evêque, Vire. 
(Avranches, Cherbourg, Cou-
' t tances, Mortain, Valognes. 
. I Argentan, D omfront, Mortagne. 
( Les Andelys, Bernay, Louviers, 
• 1 Pont-Audemer. 
ILE-DE-FRANCE, 5 départements. 
SEINE 	  Paris. . . . t Saint-Denis, Sceaux. 
SEINE-ET -OISE. 	  Versailles. . , 1 Corbeil, Etampes, Mantes, Pon- l toise, Rambouillet. 
OISE 	 Beauvais. 	 . I Clermont, Compiègne, Senlis.  
AISNE 	  Laon . 	 £Château- Thierry, Saint-Quen- c tin, Soissons, Vervins. 
SEINE-ET-MARNE. . Melun. 	 ( Coulommiers, Fontainebleau, l Meaux, Provins. 
PICARDIE, I département. 
SOMME 	
• 
Amiens. , 	 . {Abbeville, Doullens, Montdi- ll dier, Péronne. 
CILIRIPAGNE, 4 départements. 
Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, 
Aue; 	  Troyes. . . . t Bar-sur-Seine, Nogent-sur- 
Seine. 
( Épernay, Sainte-Menehould, 
1 Reims, Vitry-le-Français. 
HAUTE- MARNE. . Chaumont. . Langres, Vassy. 
ARDENNES. . . . Mézières 	 . . I Rethel,Rocroy, Sedan,Vouziers, 
(I) Pour réciter ce tableau, les enfants nommeront d'abord le bassin, 
ensuite la province, les départementsqu'elle forme, les préfecture et sous-
préfectures de chacun; exemple : Bassin de la Seine, comprenant 5 provinces, 
17 départements; 10 la Normandie qui forme 5 départements : 10 de la Seine-
Inférieure, chef-lieu Rouen, sous-préfectures Dieppe, le Havre, Neufchâtel, 
Yvetot; 20 du Calvados, chef-lieu, etc. 
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BOURGOGNE, 2 départements. 
Départements. 	 Chefs-lieus. 	 Sous-Préfectures. 





TONNE.. . . . Auxerre . . . 1 Avallon,Joipy, Sens, Tonnerre. 
BASSIN DE LA LOIRE, 11 provinces, 25 départements. 
BRETAGNE, 5 départements. 




Dinan, Guingamp, Lannion , 
1 Loudéac. 
f Fougères, Saint-Malo, Montfort, 
1 Redon, Vitré. 
( Lorient, Napoléonville (Ponti-
' 1 vy), Ploërmel. 
LOIRE-INFERIEURE. Nantes. 	 Ancenis, Châteaubriant, Paim- boeuf, Savenay. 
ANJOU, t département. 
MAINE -ET - LOIRE . Angers. . 	 . I Baugé, Cholet, Saumur, Segré. 
1VIAINE , comprenant le DERCIAE, 2 départements. 
MAYENNE. . . . Laval. . . . Château-Gontier, Mayenne. 
SARTHE . . . . Le Mans . . . I Saint-Calais,LaFlèche,Mamers. 
POITOU, 3 départements. 
VIENNE . 	 Poitiers . 	 (- Châtellerault, Civray, Loudun, 1 Montmorillon. 
VENDEE . . 	 . Napoléon - Vendée { Fontenay-le-Comte, les Sables- d'Olonne. 
DEUX-SÈVRES . . Niort.. . . .1 Bressuire, Melle, Parthenay. 
TOURAINE, I département. 
INDRE - ET - LOIRE . Tours. . . . I Chinon, Loches. 
ORLÉANAIS, comprenant la Beauce, 3 départements. 
LOIRET . . ,. . Orléans 	 . Gien, Montargis, Pithiviers. 
LOIR-ET-CHER. . Blois . 	 . I Romorantin , Vendâme. 
EURE -ET -LOI&. . Chartres  . 	 , f Châteaudun, Dreux, Nagent- ll le-Rotrou. 
BERRY, 2 départements. 
CHER 	  Bourges . . .1 Saint-Amand, Sancerre. 
INDRE. . . . 	  Châteauroux. . I Le Blanc, la Châtre, Issoudun. 
NIVERNAIS, I département. 
NI$vsE . 	 Nevers. 	 l C Cosne. 
hâteau - Chinon, Clamecy, 
t  
PARTIE DE LA BOURGOGNE, I département. 




ll 	 . 
FINISTERE . . . Quimper . . 
COTES -DU -NORD . Saint-Brieuc. 
ILLE-ET-VILAINE. . Rennes. . 
MORBIHAN . . . Vannes. . 
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BOURBONNAIS, I département. 
Chefs - lieux. 	 Sous -Préfectures. 




Ambert , Issoire, Riom  , Thiers. 
Saint-Flour, Mauriac, Murat. 
FOREZ, PARTIE DIT LYONNAIS, I département. 
LOIRE. . . . . Saint-Étienne.. I Montbrison, Roanne. 
PARTIE DII LANGUEDOC, ( département. 
HAUTE-LOIRE . . Le Puy. . . .  I Brioude, Yssingeaux. 
BASSIN DU RHÛNE, 7 provinces, 47 départements. 
PROVENCE, 3 départements. 
Boues.-Du-RHÔNE. Marseille. . . I Aix, Arles. 
BASSES-ALPES . . Digne. . 	 I Baecelonnette, Castellane,  For- t .calquier, Sisteron. 
VAR 	  Draguignan. .  I Brignolles, Toulon. 
CONSTAT-VENAISSIN, I département. 
VAUCLUSE . . . Avignon . . . I  Apt, Carpentras, Orange. 
COMTE DE NICE, I département. 
ALPES - MARITIMES. Nice . . . . I Grasse, Puget -Théniers. 
PARTIE DIT LANGUEDOC, 2 départements. 
GARD  Nimes. . . . Alais, Uzès, le Vigan. 
ARDkCHE.   Privas. . . . I Largentière, Tournon. 
DAUPHINE, 3 départements. 
ISLRE 	  Grenoble. . . [ Saint-Marcellin, la Tour-du-Pin, l Vienne. 
HAUTES - ALPES. . Gap.. . . . Briançon, Embrun. 
DRÔME . . . . Valence . . .  I Die, Montélimart, Nions. 
SAVOIE, 'A départements. 
SAVOIE . . . . Chambéry. . , ç  Albertville Maurien 
,ne, Saint-
Moutiers. 
Jean- de - 
ll  
HAUTE - SAVOIE. . Annecy. . . . I Bonneville, St-Julien, Thonon. 
LYONNAIS, comprenant le Ileaulolais, Z département. 
Rht1NS.. . . . Lyon . . . . 
 I Villefranche. 
DRESSE, PARTIE DE LA BOURGOGNE, I département. 
AIN. 	  Bourg. . . . I Belley, Gex, Nantua, Trévoux. 
FRANCISEZ - COMTE, 3 départements. 
DOUBS. . . . . Besançon. . . Baume, Montbéliard, Pontarlier. 
HAUTE-SAONE. . Vesoul. 	 . Gray, Lure. 




ALLIER . . . .  Moulins . 
MARCHE, t 
CREUSE . . 	 . Guéret. . 
AUVERGNE, 
. Clermont. 
CANTAL . . . . Aurillac . 
/, 
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BASSIN DE LA GIRONDE, 9 provinces, 20 départements. 
SAINTONGE ET AUNIS, 3 département. 
Départements. 	 Chefs-lieux. 	 Sou*-Préfeetu're*. 
CHARENTE-INFÉR.. La Rochelle . •  ( Saint - Jean - d'Angely, Jonzac , Marennes,Rochefort,Saintes. 
ANGOUMOIS, t département. 
CHARENTE . . . Angouleme  . , Barbezieux, Cognac, Confolens, Ru ec. 
LIMOUSIN, tt départements. 
HAUTE-VIENNE. . Limoges .. . I Bellac, Rochechouart, St-Yrieix. 
CORRÈZE. . 	 . Tulle . . . .  Brives-la-Gaillarde, Ussel 
GUIENNE, comprenant le PÉRIGORD, le ROUERGUE 
et le QUERCI, 6 départements. 
GIRONDE. . . . Bordeaux. . 
TARN-ET-GARONNE. Montauban . 
LOT-ET-GARONNE. Agen  . 
AVEYRON. . . . Rodez. . 
LOT 	  Cahors . 
DORDOGNE . . 	  Périgueux. . 
(Bazas,Blaye,Lesparre,Libourne, 
• l la Réole. 
.  I Castelsarrasin, Moissac. 
( Marmande, Nérac, Villeneuv è-
1 sur-Lot. 
f Saint-Afrique, Espalion, Millau, 
• t Villefranche. 
. I Figeac, Gourdon. 
f Bergerac, Nontron, Riberac, 
• t Sarlat. 
GASCOGNE, 3 départements. 
LANDES . 	 . Mont-de-Marsan. I Dax, Saint-Sever. 
GERS 	  Auch  . 	 f Condom, Lectoure, Lombez, 
. Miranda. 
HAUTES-PYRÉNÉES. Tarbes. . 	 . I Argelez, Bagnères-de-Bigorre. 
COMTÉ DE FOIX., I département. 
ARIÉGE . 	 . Foix . . . . j Saint-Girons, Pamiers. 
BÉARN, I département. 
BASSES-PYRÉNÉES. Pau 	 (Bayonne, Mauléon, Oloron, Or- l thez. 
ROUSSILLON, 4 département. 
PYRÉN.=ORIENTaIes. Perpignan. . . 
 j Céret, Prades. 
LANGUEDOC, comp. le GÉVAUDAN, 5 départements, 
TARN. 	
. . . Alby. 	 . . . Castres, Gaillac, Lavaur. 
HAUTE-GARONNE. . Toulouse. . . I St-Gaudens,Mnret,Villef anche. 
AUDE. 	 . . . Carcassonne. , €Castelnaudary, Limoux, Nar- bonne. 
HÉRAULT. . . . Montpellier .. I Béziers, Lodève, Saint-Pons. . 
LozhiE . . . . Mende. . . .  Florac, Marvejols. 
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BASSIN DU RHIN, 2 provinces, 5 départements. 
ALSACE, 2 départements. 
Départements. 	 Chefs -lieux. 	 Sous-Préfectures. 
HAUT-RHIN . . . Colmar.. . . 1 Mulhouse, Belfort. 
BAS-RHIN. 	 Strasbourg - 	 (Saverne, Schelestadt, Weissem- l bourg. 
LOàtILAí14TE;, 4 dcpartements. 
MEURTHE. 	 . Nancy. . , (Château-Salin s, Lunéville, Toul, t Sarrebourg. 
MEUSE.. . . . Bar-le-Duc. . 1 Commercy, Montmédy,Verdun. 
MOSELLE. 	 . Metz . f ville. 
Briey, Sarreguemines, Thion-
•l 
VOSGES . . . . 
	 . 	
jSaint-Dié, Mirecourt, Neufchâ- 
l teau, Remiremont. 
BASSIN DE L'ESCAUT, 2 provinces, 2 départements. 
ELANDILE , I département. 
Avesnes, Cambrai, Douai, Dun- 
NoRD 	  Lille . 	 . . j kerque, Hazebrouck, Valen - 
ciennes. 
ARTOIS, I département. 
PAS-DE-CALAIS. . Arras. . . , 
 Ç
Béthune, Boulogne, Montreuil 
l Saint-Omer, Saint-Pol. 
CORSE, I département. 
CORSE. . . 	 . Ajaccio . 
	 , 1 Bastia, Calvi, Corte, Sart;ne. 
ANCIENNES PROVINCES 
ET DÉPARTEMENTS QU'ELLES CONTIENNENT, 
SUIVANT L'ORDRE DES BASSINS. 
BASSIN DE LA SEINE; 5 provinces, 17 départements. 
1NOR1VIAND1E. 
" 106. D. Donnez quelques notions sur la Normandie. 
R. La Normandie , appelée autrefois Neustrie, fut 
conquise par Rollon, prince des Normands, sur Charles 
le Gros (822) ; elle appartint ensuite à l'Angleterre sous 
Guillaume le Conquérant et ses successeurs, jusqu'à Jean-
sans-Terre, à qui Philippe-Auguste l'enleva en 1200. 
La Normandie est fertile en blé, chanvre et bons pâ-
turages ; le vin y est remplacé par le cidre et le poiré ; 
ses nombreuses fabriques de fils et d'étoffes de coton et 
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de laine, d'aiguilles et d'épingles, et son innnense com-
merce par terre et par mer, en font une des plus riches 
provinces de France. 
* 407. D. Combien la Normandie forme-t-elle de dé-
partements (1)? 
R. Elle en forme cinq, qui sont ceux de la Seine-
Inférieure, chef-lieu Rouen; du Calvados, chef-lieu 
Caen ; de la Manche , chef-lieu Saint-Lô ; de l'Orne , 
chef-lieu Alençon; et de l'Eure, chef-lieu Evreux. 
Département de la Seine-Inférieure , 
Ce département maritime tire son nom du fleuve qui 
y termine son cours; il se divise en cinq arrondisse-
ments, savoir : Préfecture, Rouen. Sous-Préfectures, 
Dieppe, le Havre, Neufchâtel et Yvetot. 
Remarques. Ce département ressortit à la Cour impériale de 
Rouen, à l'académie de Caen et à l'archevêché de Rouen. Son 
commerce embrasse toutes les branches d'industrie (769 450 h.). 
Roux -hi-, port sur la Seine, ville ancienne et très-commer-
çante (103223 h.), patrie des deux Corneille, dé Fontenelle, etc. 
Dans son arrondissement, se trouve Elbeuf, une des premières ma-
nufactures de draps (17 000 h.); Darnetal, fabrique draps et cotons (6100 h.). 
DIEPPE, port sur la Manche; bains renommés. L'élévation de 
l'église St-Jacques permet d'apercevoir les côtes d'Angleterre (19 231 h.). Patrie de Duquesne et de Cousin-Despréaux. Aux en-
virons se trouve Arques, où Henri IV défit Mayenne (900 h.). 
Lx HAVRE, port sur la Manche, l'un des plus fréquentés de 
la France (64137h.). Dans sou arrondissement, se trouvent Bolbec, 
remarquable par son industrie (10 000 b.), et Fécamp par son 
port. (11500 h.) 
NEUFCHATEL-EN-BRAY, renommé par ses fromages (3483 h.). 
YVETOT, fabrique de velours (8604 h.). 
Département du Calvados. 
Ce département tire son nom d'un banc de rochers 
situés sur ses côtes, et ainsi nommés d'un vaisseau espa-
gnol qui y fit naufrage en 1588. Il se divise en 6 arron-
dissements, savoir : Préfecture, Caen. Sous-Préfectures, 
Bayeux, Falaise, Lisieux, Pont-l'Evêque et Vire. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Caen, et à l'évêché de Bayeux. La pêche, la fabri- 
, e, 
	
	 cation des toiles, la vente des bestiaux sont les principales bran- 
ches de son commerce (478397 h.). 
(i) Les mimes demandes à répéter à chaque province. 
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CAEN, sur l'Orne (41394 h.). On y remarque son abbaye aux 
hommes, le palais et le tombeau de Guillaume le Conquérant. 
Patrie du mathématicien Varignon , du peintre Tournières, et 
de Graindorge, inventeur des toiles damassées. Son arrondisse-
ment s'occupe spécialement de la pêche du hareng. 
BAYEUX 	 sur l'Aure, fabr. dentelles porcelaines; sa cathédrale 
est surmontée de trois clochers magnifiques (9 667 h.). Dans son 
arrondissement se trouve Isigny (2500 h.) , cidre et beurre estimés. 
FALAISE, sur l'Anté; bonneterie, célèbre par la foire de Guibray 
(10 août), qui ne le cède qu'a, celle de Beaucaire (8494 h.). Patrie 
de Guillaume le Conquérant. 
LISIEUX, ,sur la Touques; toiles cretonnes renomm. (12993 h.). 
PONT-L'EVêQUE, sur la Touques; excellent fromage (2024 h.). 
Dans son arrondissement, se trouve Honfleur, port sur la Seine; 
armements pour la pêche de la morue (10 000 h.). 
VIRE, sur la riv. du même nom; draps, papeteries (8000 h.). 
Département de la Manche. 
Ce département maritime tire son nom de la mer qui 
baigne la plus grande partie de son circuit, et en forme 
une espèce de presqu'île. Il se divise en 6 arrondisse-
ments, savoir : Préfecture, Saint-LO. Sous -Préfectures, 
Avranches, Cherbourg;Coutances ,  Mortain et Valognes, 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Caen, et a l'évêché de Coutances. La pèche le sel, 
la soude et l'éducation des bestiaux, sont les principaux objets de 
son commerce (595202 h.). 
SAINT-Lb, sur la Vire; fabrique de draps fins (9 768 h.). 
AVRANCHES, fait le commerce du beurre (8702 h.). Dans son 
arrondissement, se trouve Granville, port, buitres estimées dites 
de Cancale (12 500 h.). 
CHERBOURG, port militaire sur la Manche 38309h.). Dans son 
arrondissement, se trouve La Hogue, port où l'amiral de Tourville 
fut défait par les Anglais en 1692. 
COUTANCES j- dentelles; sa cathédrale est très-belle (7920 h.). 
MORTAIN; fas . de poterie, basane, papier (2560 h.). 
VALOGNES; plumes d'oie, cire pour Paris (5 702 h.). 
Département de l'Orne. 
Ce département tire son nom d'une rivière qui le tra-
verse. Il comprend a arrondissements, savoir : Préfec-
ture, Alençon. Sous-Préfectures, Argentan, Dom front, 
Mortagne. 
Remarques. Ce département ressortit a la cour impériale et à 
l'académie de Caen, et a l'évêché de Séez. Son commerce embrasse 
la vente des bestiaux, les fabriques de papiers, dentelles, toiles, 
épingles, etc. (430127 h.) 
ALENÇON, sur la Sarthe; mousselines et dentelles dites point 
d'A leneon; ses environs donnent des cristaux qu'on nomme dia- 
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mants d'Alençon (16473 h.). Patrie de Mézerai et du maréchal 
Mattignon, qui refusa d'y faire exécuter les massacres de la Saint-
Barthélema. Dans son arrondissement, se trouve Séez .'; il rap-
pelle le courage de l'évêque Hennuyer, qui s'opposa au massacre 
de la Saint-Barthélemi; près de cette ville naquit Charlotte Cor-
day, qui poignarda Marat en 1793 (5100 h.). 
ARGENTAN, sur l'Orne ; toiles estimées (5 833 h.). Dans son ar-
rondissement se trouve Vimoutiers, toiles cretonnes (4200 h.).  
DOMsaoar; forges, papeteries dentelles (2 840 h.). Dans son 
arrondissement se trouve Tinchebray, remarquable par ses pape-
teries (4100 h.). 
MORTAGNE; charcuteries, toiles estimées (4888 h.). Dans son 
arrondissement se trouve l'abbaye de la Trappe.; Laigle, célèbre 
par ses fabrications d'aiguilles et d'épingles, dont une seule en  
confectionne 200 mille par jour (5 700 h.). 
Département de l'Eure. 
 
Ce département tire son nom d'une rivière qui y ter-
mine son cours. Il comprend 5 arrondissements, savoir : 
Préfecture, Evreux. Sous - Préfectures, Les Andelys ,  
Bernay „Louviers, Pont-Audemer.  
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d  
Rouen, à l'académie de Caen et à l'évêché d'Evreux. Son com-
merce embrasse l'engrais des bestiaux, les instruments à vent,  
peignes, cordes, etc. (404 665 h.)  
EVREUX j-, sur l'Itou; velours, coutils (12827 h.). Dans son ar-
rondissement, se trouvent Rugyles, fab.d'épmgles (2100 h.); Conches,  
forges importantes; Ivry, oh Henri IV défit le duc de Mayenne 
 (1100 h.); et Verneuil, renommé par ses tanneries (4 100 h.).  
lu. LES ANDELYS; cette ville, formée de deux bourgs, pêche les 
 
ablettes, dont les écailles servent à faire les fausses perles (5 026 h.).  
Patrie de Nicolas Poussin. Dans son arrondissement, on remarque 
 
Romilly, première fonderie de cuivre (1200 h.); Gisors, filature 
 
hydraulique (3800 h.); Lions, qui existait du temps des Romains 
 (2000 h.).  
BERNAY; sa foire de chevaux est très-considérable (7237 h.).  
LOUVIERS; célèbre par ses draps fins (10 611 h.).  
Poxr-AunEMER; renommé par ses tanneries (6106 h.).  
ILE-DE-FRANCE. 
 
L'Ile-de-France fut fixée au domaine de la couronne  
sous Hugues-Capet ; cette province, presque entièrement  
formée de plaines, produit du blé, des fruits et beau-
coup de légumes; elle est arrosée par la Seine, la Marne, 
l'Aisne et l'Oise , qui en forment une espèce d'île. Son  
commerce, son industrie et l'avantage qu'elle a de ren-
fermer la capitale de la France la rendent fort riche et  
rès-peuplée.  
o ^ 
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Cette province forme cinq départements, savoir : de 
la Seine, chef-lieu PARIS; de Seine-et-Oise, chef-lieu 
Versailles; de l'Oise, chef-lieu Beauvais; de l'Aisne, 
chef-lieu Laon; et de Seine-et-Marne, chef-lieu Melun. 
Département de la Seine. 
Ce département tire son nom de la rivière qui l'arrose. 
Il se divise en trois arrondissements, savoir ; Préfecture, 
Paris. Sous-Préfectures, St-Denis et Sceaux. 
Remarques. Ce département ressortit à la coup impériale, à 
l'académie et à l'archevêché de Paris. Son commerce, son indus-
trie et ses monuments trouvent peu de rivalité sur le globe. On 
y trouve le meilleur pi*àtre connu (1 727 400 h.). 
PARIS fi, mérite d être placé au rang des plus belles villes du 
monde, pour sa population qui est d'environ 1 550 000 habit., son 
commerce, son industrie, la beauté de ses monuments; c'est le 
siége du gouvernement et des principales administrations de la 
France, de la cour de cassation, de la cour des comptes et de la 
première division militaire; tribunal de première instance pour 
tout le département. 
La Seine partage la ville en deux et forme deux îles; celle de la 
Cité constituait 1 ancienne Lutèce. 
Paris est divisé en 20 arrondissements ou mairies, dont 18 sur 
la rive droite de la Seine et 7 sur la rive gauche; 20 justices de 
paix; 80 quartiers, 80 commissaires de police correspondant avec 
le préfet de police; ses fortifications se composent d'un mur d'en-
ceinte de 39 kilom. de tour, et de 13 forts détachés, dont les prin-
cipaux sont ceux de Vincennes et du Mont-Valérien. 
Les principaux monuments de Paris sont 
1 0 Notre-Dame, superbe métropole gothique à 5 nefs, avec 
deux tours de 68 m. et un bourdon de 15 000 kilog., St-Sulpice, 
St -Roch, St-Eustache, St- Germain- l' Auxerrois , la Sainte- 
Chapelle , St-Germain-des-Prés, Ste- Clotilde, la Madeleine, 
St-Vincent-de-PaulBelleville , Notre-Dame-de-Lorette, St- 
Eugène et enfin Sainte-Geneviéve ou le Pant Mon. 
20 Le palais des Tuileries, résidence ordinaire des souverains; 
le Louvre , remarquable par sa magnifique colonnade ;.le Luxem-
bourg ou palais du Sénat; le palais Bourbon ou Corps-Législatif; 
le Palais-Royal , etc. 
30 Le ministère des Affaires étrangères; l'Hdtel de Ville • l'hôtel 
des Invalides, son déme a 105 métres de hauteur; le Palais-de-
Justice; le palais de l'Industrie; les Halles centrales, les plus 
belles qui existent, etc. 
40 L'arc de triomphe de l'Étoile ; il a 49 m. 50 de haut et 45 m. 
de lare; celui du Carrousel, près des Tuileries; les portes St-
Martin et St-Denis; la colonne de la place Venddme, élevée à la 
gloire des armées françaises; elle a 43 m. de haut ;  colonne de 
Juillet, sur la place de la Bastille; et l'obélisque de Louqsor, sur 
la place de la Concorde; celle du puits artésien de Grenelle sur la 
place Breteuil , etc. 
4 , 
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80 Les statues équestres de Henri IV sur le Pont-Neuf; de 
Louis XIII sur la place Royale, et de Louis XIV sur la place des 
Victoires. 
Les places principales sont celles de la Concorde, du Carrousel 
et de Napoléon III, Vendôme, de la Bastille, Royale, de l'Eu-
rope et de St-Sulpice. 
Les boulevards intérieurs, promenades qui occupent la place 
des fortifications rasées sous Louis XIV, ont une longueur totale 
d'environ 9300 mèt. ; les principaux sont ceux de la Madeleine, 
des Italiens, etc.; les boulevards extérieurs (env. 24 kilom.), à lá 
place du mur d'octroi élevé en 1787 et démoli en 1800. 
Les boulevards de Strasbourg, Sébastopol, etc., rues larges et 
plantées d'arbres; les rues de Rivoli, Castiglione, de la Paix, 
Royale, etc.; les passages des Panoramas, Vivienne, Choiseul, 
Vero-Dodat, etc. 
Parmi les 25 ponts, les plus remarquables sont le Pont-Neuf 
(230 m.); celui d'Austerlitz (130 m.); des Arts (166 m.); de la 
Concorde du Carrousel  Najioléon, etc.; les jardins des Tuileries, 
du Luxembourg, des Plantes et l'avenue des Champs-Elysées. 
Paris possède tous les établissements possibles, tant pour les 
sciences, les arts, l'agrément et le commerce, que pour les besoins 
en tous genres : musée du Louvre où sont déposés des chefs-
d'oeuvre de peinture; musée du Luxembourg, musée d'anatomie 
au jardin des plantes; conservatoire des arts et métiers, où se 
trouvent des modèles d'une infinité d'outils, meubles, ma-
chines, etc.; diverses bibliothèques contenant près d'un million 
deux cent mille volumes ; académie universitaire comprenant 
les facultés de droit, de médecine, sciences, des lettres, etc.; 
école polytechnique, école d'artilerie, écoles en grand nombre 
pour toutes les classes, pour les aveugles, les sourds-muets, etc.; 
hôpitaux pour toutes sortes de maladies ; hospices pour les orphe-
lins: maisons de santé, établissements orthopédiques, etc. 
Un grand nombre de fontaines distribuent les eaux de la Seine 
et celles du canal de l'Ourcq, lequel traverse le faubourg Saint-
Martin et se termine à l'Arsenal; l'éclairage du gaz, les pompes 
à feu, l'entrepôt des vins qui peut en contenir un immense appro-
visionnement. Sous le faubourg Saint-Jacques se trouvent des 
catacombes d'une vaste étendue. 
Dans París, se trouvent : 1 0 Montmartre, bâti sur une mon-
tagne dite butte de Montmartre; il date de la plus haute anti-
quité. Son nom lui vient du martyre de saint Denis et de ses 
compagnons qui y furent décapités; il y avait une célèbre ab- 
baye de bénédictins, fondée par Louis le Gros. Henri IV y avait 
ses quartiers lorsqu'il assiégeait Paris; 2 0 Passy, qui possède des 
eaux minérales. 
SAINT-DENIS, située dans une vaste plaine, doit son accroisse-
ment à une riche abbaye de la Congrégation de Saint-Maur; 
l'église , fondée par Dagobert, est devenue la sépulture des rois 
de France. Cette ville possède dans son territoire, au hameau 
de la Briche, un port sur la Seine, très-fréquente; son canal, 
communiquant à celai de l'Ourcq, facilite ses communications 
avec la capitale (18110 h.). 
SCEAUX; marchés considérables de bestiaux (2133 h.). Vin- 
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cennes, château fort, école d'artillerie (9 000 h.); Charenton, 
hôpital d'aliénés (3 500 h.); Bicétre, hospice de vieillards. 
Département de Seine-et-Oise. 
Ce département tire son nom de deux cours d'eau qui 
le traversent. Il comprend 6 arrondissements, savoir : 
Préfecture, Versailles. Sous-Préfectures, Corbeil, Etam-
pes, Mantes , Pontoise et Rambouillet. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Paris, et à l'évèché de Versailles. Il élève des bêtes 
à laine, cultive beaucoup de fruits et se distingue dans la por-
celaine et les toiles peintes (484179 h.). 
VERSAILLES +, ville moderne; son château, son parc ses jets 
d'eau sont autant de merveilles du siècle de Louis XI V. 39 306 h.) 
Dans son arrondissement, on remarque Poissy, où naquit saint 
Louis (4400 h.), et Saint- Cyr, qui possède une école militaire 
(1 100 h.) ; Sèvres, célèbre manufacture de porcelaine (5100 h.) ; 
Saint- Cloud, château (3 500 h.); St-Germain , (château et forêt 
(14000 h.) (Voir Jarnac, p. 70.). 
CORBE1L est un des greniers de Paris (5 030 h.). Dans son arron-
dissement se trouvent Arpajon, mousseline (2200 h.); Lonju-
meáu, apprêt de laine (2100 h.). 
ETAMPES; grès à paver, moulins, farines. (8066 h.) 
MANTES, surnommée la jolie, sur la Seine (5 046 h.). Dans son 
arrond., se trouve le château de RJsny, où naquit Sully. (80o h.) 
PonroISE, sur l'Oise; commerce de blé, farines (5609 h.). 
RAMBOUILLET; château, parc bergerie 4303 h.). Dans son 
arrondissement se trouve Dourdan, patrie d.e la Bruyère. 
Département de l'Oise. 
Ce département tire son nom de la principale rivière 
qui l'arrose. Il comprend arrondissements, savoir : 
Préfecture, Beauvais. Sous - Préfectures, Clermont, 
Compiègne, Senlis. 
Remarques.Cedépartement ressortit à la cour impériale d'Amiens, 
à l'académie de Paris et à l'évêché de Beauvais. Son commerce 
embrasse les toiles, le lainage (396085 h.). 
BEAUVAIS f, sur le Thérain; tapisseries (44 086 h.). Le choeur de 
la cathédrale est magnifique. Patrie de Restaut grammairien; 
de Jeanne Hachette qui , en 1472, à la tète des femmes d  cette 
ville, chassa Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, qui l'as-
siégeait; et de Cauchon, président de la commission qui con-
damna A mort la. célèbre Jeanne d'Arc. 
CLERMONT, maison centrale de détention (5 453 h.). Dans son ar-
rondissement, on remarque Breteuil, fabriques de souliers(2700 h.). 
COMPILGNE, sur l'Oise; château (10 364 h.). Son église possède 
l'orgue dont Constantin Copronyme fit présent à Pépin c'est le 
premier qu'on ait vu en rrance. Dans sou arrondissement, se 
trouve Noyon, patrie de Calvin (6400 h.). 
r 
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SENLIS, sur la Nonette; toiles (5884 h.). Dans son arrondisse- 
ment, on remarque Chantilly, où le prince de Condé avait un 
magnifique château (2500 h.). Creil, sur l'Oise, manufacture de 
porcelaine. (3 000 h.). 
Département de l'Aisne. 
Ce département, formé en partie de la Picardie et de 
1'Ile-de-France, tire son nom d'une rivière qui l'arrose. 
Il comprend 5 arrondissements, savoir : Préfecture, 
Laon. Sous-Préfectures, Château-Thierry, Soissons, 
Saint-Quentin et Vervins. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'A-
miens, a l'académie de Douai et à l'évêché de Soissons. Son com-
merce embrasse la vente des farines et des manufactures de tis-
sus, de verreries, de glaces, etc. (555539 h.). 
LAON, sur une montagne, fut la résidence de quelques rois 
de la seconde race (10 412 h.). On vante ses artichauts. Dans son 
arrondissement, on remarque Saint-Gobain, célèbre par sa ma-
nufacture de glaces, la première de France (2300 h.); La Fère, 
place forte, école d'artillerie (4900 h.). 
CH4TEAU-THIERRY, sur la Marne; fabrique d'huiles de graines 
(5-523 h.). Patrie de la Fontaine. Dans son arrondissement, on 
remarque la Ferté-Milon, patrie de Racine (2000 h.). 
SOISSONS f, sur l'Aisne; haricots estimés, rappelle la victoire 
de Clovis sur Syagrius, en 486; fut le séjour de plusieurs rois 
de la première race (10 510 h.). Dans son arrondissement, on re-
marque Villers-Coterets, près de la forêt de ce nom (3800 h.). 
SAINT - QUENTIN, à l'endroit où le canal de ce nom joint la 
Somme; filatures, tissages (27 661 h.). 
VERVINS, sur une colline; commerce de toiles (2708 h.). 
Département de Seine-et-Marne. 
Ce département, formé de la Brie et du Gâtinais, tire 
son nom des deux principaux cours d'eau qui l'ar-
rosent. Il comprend 5 arrondissements, savoir : Préfec-
ture, Melun. Sous-Préfectures, Coulommiers, Fontai-
nebleau , Meaux , Provins. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et 
a l'académie de Paris, et à l'évêché de Meaux. Son commerce 
comprend le plâtre, le fromage, etc. (341 882 h.). 
MELUN, sur la Seine; maison de détention, toiles peintes (10 313 h.). Les Anglais la possédèrent de 1419 à 1429. 
CouLOMMIERs; tanneries importantes, farines, etc. (4200 h.) 
Dans son arrondissement, on remarque La Ferté-Gaucher(4 248 h.). 
FONTAINEBLEAU; château, chasselas, pavés, etc. (10 669 h.) Dans 
son arrondissement, on remarque Montereau, au confluent de la 
Seine et de l'Yonne, où Jean, duc de Bourgogne, fut assassiné 
en 4449., par les gens du dauphin, depuis Charles VIT; commerce 
de farine (5000 h.), patrie de Mipabeau. 
1 
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MEAUX {; blé, fromage, jardinage pour Paris (11049 h.) Dans 
son arr., La Ferté-sous-Jouarre, meules à moulin (4 500 h.). 
PRovins; commerce de farines et de vins (7764 h.). 
PICARDIE. 
* La Picardie, comprenant le Vermandois et le Pon-
thieu, a toujours été unie au domaine de la couronne. 
Cette province, fertile en blé, en plantes oléagineuses et 
en chanvre, nedonne pas de vin, mais elle le remplace par 
une bonne bière; elle donne aussi en abondance du grès 
à paver et de la tourbe. La Picardie est arrosée par la 
Somme et le canal de ce nom; elle forme le département 
de la Somme, chef-lieu Amiens. 
Département de la Somme. 
Ce département maritime tire son nom d'une rivière 
qui l'arrose. Il comprend 5 arrondissements, savoir : 
Préfecture, Amiens. Sous-Préfectures, Abbeville, Doul-
lens, Montdidier et Péronne. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'A-
miens, à l'académie de Douai et à l'évéché d'Amiens. Son com-
merce embrasse l'huile de graines, la bière, la filature, fa- 
brication du velours le sucre de betteraves, etc. (566 619 h.) 
AMIENS -j•, sur la Somme, rappelle le stratagème dont les Es-
pagnols se servirent pour s'en emparer, sous Henri IV. Des sol-
dats déguisés en paysans y entrant avec un chariot chargé de 
noix, en laisgèrent tomber a dessein une grande quantité, et au 
moment où les bourgeois, qui gardaient la porte, s'empressaient 
de les ramasser ils les massacrèrent, et l'armée qui suivait de 
près y entra à la faveur du désordre; ils en furent chassés peu 
après. Draps fins; la nef de sa cathédrale est un 
 chef- d'oeuvre 
 (56587 h.). Patrie de Pierre l'Ermite. Dans son arrondissement, 
on remarque Corbie, célèbre par sou ancien monastère de béné-
dictins (3100 h.). 
ABBEVILLE, sur la Somme, fabrique de cordes, batistes, savon, (19304 h.) Dans son arrondissement, on remarque Saint-Valery, 
port sur la Somme (3500 h.); Friville-Escarbotin, qui fabrique 
en grand la serrurerie (I 600 h.); Crecy, tristement mémorable 
par la victoire d'Edouard III, en 1346 (1700 h.). 
DOULLENS, place forte, citadelle, entrepôt de toile. (4 527 h.) 
MONTDIDIER, sur une hauteur.. (4144 h.) Son arrondissement 
possède des papeteries et des fabriques de sucre de betteraves. 
PáaorNE, place forte au milieu des marais de la Somme 
4 437 h.). Dans son arrondissement, on remarque Ham, château 
fort, bâti dans le xvle siècle, et depuis longtemps prison d'Etat (3 000 h.); près de cette ville, canal de Picardie joint la Somme 
a l'Oise, entre Chauny et a Fère; Albert, commerce en blé, 
pétrifications curieuses (3 500 h.). 
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CHAMPAGNE. 
* La Champagne, gouvernée par des ducs jusqu'en 
4284, fut, à cette époque, réunie a la couronne par le 
mariage de Philippe le Bel avec Jeanne de Navarre, 
comtesse de Champagne. Plusieurs contrées de cette 
province ont un sol crayeux et stérile, mais les autres 
sont abondantes en seigle et en vignobles on y trouve 
aussi beaucoup de fer et de bons pâturages; toute l'Eu-
rope connait les vins mousseux de Champagne. Cette 
province est arrosée par l'Aisne , l'Aube, la Marne , la 
Moselle, la Seine et la Vesle. La Champagne forme 
Tquatre départements, savoir : de l'Aube , chef - lieu royes; de la Marne, chef-lieu Châlons; de la Haute-
Marne, chef-lieu Chaumont; et des Ardennes, chef-
lieu Mézières. 
Département de l'Aube. 
Ce département tire son nom d'une rivière qui l'ar-
rose. Il comprend 5 arrondissements, savoir Préfec-
ture, Troyes. Sous-Préfectures, Arcis-sur-Aube, Bar-
sur-Aube, Bar-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. 
Remarques. Ce département ressortit & la cour impériale de 
Paris, à l'académie de Dion, et à l'évêché de Troyes. Son com- 
merce embrasse les vins, le miel la fabrication de toiles renom 
mées, et les craies dites blanc d'Espagne (261 673 h.). 
TROYES i- sur la Seine; filatures, bonneteries (33 071 h.). Cette 
ville rappelle le souvenir du traité passé en 1420, entre Isabelle 
de Baviere et Henri V, roi d'Angleterre, par lequel le Dauphin (Charles VII) était déshérité du trône : ce qui donna lieu à 
l'invasion de presque tout le nord de la France, et aux guerres 
cruelles qui en furent la suite. Dans son arrondissement, se 
trouve Rigny, remarquable par sa fabrique de sucre de bette-
raves. 
ARCiS- SUR -AUBE, nombreuses filatures (2770 h.). Patrie de 
Danton. Son arrondissement fournit de bon seigle. 
BAR -SUR-AUBE, dépôt de grains pour Paris (4781 h.). Dans son 
arrondissement, se trouvent Brienne , qui possédait une école mi-
litaire où fut élevé Napoléon (2000 h.), et le monastère de Clair-
vaux, bâti par saint Bernard, dans une vaste forêt, aujourd'hui 
maison de détention, (600 h.). 
BAR-SUR-SEINE, commerce de vin et de chanvre (2609 h.). 
NOGENT - sun - SEINE, entrepôt d'un grand commerce avec 
Paris (3 486 h.). Dans son arrondissement, on remarque Romilly-
sur-Seine , qui possède plus de 760 métiers pour la fabrication des 
bas (4 000 h; les ruines du Paraclet, monastère fondé par Abeilard. 
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Département de la Marne. 
Ce département tire son nom de la principale rivière 
qui le traverse. II comprend cinq arrondissements 
savoir : Préfecture, Chdlons. Sous-Préfectures, Reims, 
Epernay, Sainte-Menehould et Vitry-le-Français. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Paris; l'arrondissement de Reims à l'archevêché 
de cette ville, et les autrea à l'évêché de Chdlons. Son commerce 
embrasse le lainage et les vins (372050 h.). 
CIALONS-SUR-MARNE f école des arts et métiers. (13551 h.) 
Cette ville rappelle la défaite d'Attila, en 451, par Mérovée, 
Aétius et Théodoric. Dans son arrondissement, se trouve Vertus, 
remarquable par ses vignobles et une source abondante (2 400 h.). 
REIMS f f, sur la. Vesle; sacre des rois de France; siége de a 
cour d'assises (51 725 h.). Le portail de sa cathédrale est magni -
fique; draps, casimir, flanelle; ses pains d'épice et ses biscuits 
sont renommés. Patrie de Colbert et du chanoine Gaudinot qui fit 
construire une machine hydraulique, pour distribuer dans la 
ville l'eau potable dont elle était privée. 
EPERNAY, sur la Mame, le meilleur vignoble de Champagne; ses 
vins mousseux sont très-estimés (9 346 h.). 
SAINTE-MENEHOULD; commerce de faïencerie (4400 h.). 
VITRY-LE-FRANÇAIS, sur la Marne (7832 h.), à 5 kilomètres de 
Vitry le-Brûlé, ainsi nommé parce que Louis VII livra cette ville 
aux flammes, en 1143. 
Département de la Haute-Marne. 
Ce département tire son nom de la Marne qui y 
prend sa source. Il comprend trois arrondissements, 
savoir : Préfecture, Chaumont. Sous-Préfectures, Lan-
gres et Vassy. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Dijon, et à l'évêché de Langres. La fabrication 
du fer et la coutellerie sont les principales branches de son indus-
trie et de son commerce (256 521 h.). 
CHAUMONT; ganterie; on remarque son hôtel de ville, son palais 
de justice et le viaduc du chemin de fer (6400 h.). Dans son 
arrondissement, se trouvent Bourmont (1300 h.) et Nogent-le- Roi , coutelleries (3100 h.). 
LANGRES f, un des points les plus élevés de la France; coutel-
leries et meules à émoudre, qu elle expédie dans presque toute 
l'Europe (10 849 la.); patrie de Diderot. Dans son arrondisse-
ment, se trouve Bourbonne- les-Bains , célèbre par ses eaux ther-
males (4000 h.). 
VASSY; usines et forges (2807 h.). Cette ville rappelle le mas-
sacre de quelques protestants par les gens du duc de Guise, en 
1562. Dans son arrondissement se trouve Saint-Dizier, où la Marne commence à être navigable (7300 h_), et Joinville , com-
merce de fer (3400 h.) 
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Département des Ardennes. 
Ce département tire son nom d'une forêt qui s'étend 
jusqu'en Belgique. Il se divise en cinq arrondissements, 
savoir : Préfecture, Mézières. Sous-Préfectures, Réthel, 
Rocroy, Sedan et Vouziers. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Metz, à l'académie de Douai et à l'archevêché de Reims. Le 
fer, les carrières de houille et d'ardoises, font une partie 
de son commerce ; ses moutons sont fort estimés (322734 h.). 
MÉZIÉREB, sur la Meuse, place forte de première classe. Elle 
n'a jamais été prise et rappelle la belle défense de Bayart 
contre Charles-Quint, en 1521. (4645 h.) On remarque dans ses 
environs un lac sur une montagne, qui, ne recevant aucune 
source apparente, tient _ cependant le même niveau. Une sonde 
de 120 mètres n'en atteint pas le fond. Dans son arrondissement 
se trouve Charleville, l'une des principales villes du départe-
ment; elle n'est séparée dé Mézières que par la Meuse, ses rues 
sont tirées au cordeau. Sa manufacture d'armes à feu, trans-
férée à Châtellerault, est remplacée par une fabrique de sucre. 
(10 000 h.) 
RETHEL, sur le penchant d'une colline baignée par l'Aisne; 
draps (7483 h.). 
RocROr, place forte (3240 h.), rappelle la victoire de Condé 
sur les Espagnols, en 1643. Dans son arrondissement, se trouvent 
Fuma , carrières d'ardoises (3500 h.) et Givet, place forte. 
(60001.) 
SEDAN, place forte sur la Meuse; draps estimés (15 198 h.); 
patrie de Turenne. 
VouzlERs, pays de culture; vins, grains (2888 h.). Dans son 
arrondissement, on remarque Buzancy (800 h.) et Grandpré, 
fourrages, fabrique de bas (1 400 h.); Attigny (1500 h.) quia 
été la demeure de plusieurs rois. 
BOURGOGNE. 
La Bourgogne eut pendant un temps le titre de 
royaume; elle fut ensuite gouvernée par des ducs fort 
puissants qui possédaient plusieurs autres contrées, 
telles que la Franche-Comté et les Pays-Bas ; mais elle 
fut réunie à la couronne sous Louis XI ( 4477 ), par la 
mort de Charles le Téméraire. Cette province est fertile 
en grains, fruits, vins et bois. Les rivières qui l'arrosent 
sont la Seine qui 
,r 
 prend sa source, l'Ain, la Saône, le 
Doubs, la Loire, 1 Yonne, et le canal de Monsieur. 
La Bourgogne forme avec la Bresse quatre départe-
ments, savoir de l'Ain, chef-lieu Bourg; de la Côte- 
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d'Or, chef - lieu Dijon ; de Saône-et-Loire, chef-lieu 
Mâcon; et de l' Yonne, chef-lieu Auxerre. 
Département de l'Ain. ( Bassin du Rhône. ) 
Ce département, formé de la Bresse et du pays de 
Gex, tire son nom de la rivière qui l'arrose. Il comprend 
cinq arrondissements, savoir Préfecture, Bourg. Sous-
Préfectures, Belley, Gex, Nantua et Trévoux. 
Remarques, Ce département ressortit à la co ur impériale et à 
l'académie de Lyon, et à l'évêché de Belley. Son commerce 
étant peu étendu, de nombreuses émigrations de colporteurs, etc., 
se répandent dans des contrées plus riches. Les poulardes, dites 
de Bresse, sont estimées.. (370919 h.) 
BOURG; droguets, horlogerie (H 679 h.). 
BELLEY 'j-; fabriques d'indienne (4676 h.). Dans son arrondis-
sement, on remarque Lagnieu fabriques de chapeaux de paille, 
façon d'Italie (2500 h.); Seyssel la riche mine d'asphalte 
de Pyrimont et recueille des vins blancs estimés (1600 h.). La 
perte du Rhône est entre Seyssel et le fort de l'Écluse. 
GEx, entrepôt de l'excellent fromage du pays (2 662 h.). Dans 
son arr., se trouve Ferney, séjour de Voltaire (1250 h.). 
NANTUA, entrepôt entre la France et la Suisse (3493 h.). 
Taávoux, sur la Saône (2749 h.). Dans son arrondissement , on 
remarque Montluel; fabriques de rubans, de draps pour les 
troupes, de couvertures, etc.,(3500 h.). 
Département de la Côte-d'Or. 
Ce département tire son nom des riches montagnes 
qui s'étendent de Chillon à Dijon. I1 comprend quatre 
arrondissements, savoir : Préfecture, Dijon. Sous-Pré-
fectures, Beaune, Chdtillon-sur-Seine et Semur. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à 
l'académie et à l'évéché de Dijon. Son commerce, favorisé par 
le canal de Monsieur et par celui de Bourgogne, embrasse les 
grains, les vins, le vinaigre et le fer (385 181 h,). 
DlaoN.-j-, au confluent de l'Ouche et du Simon; on cite son vi-
naigre, sa moutarde et ses bougies (33 493 h.). Patrie de Bossuet 
et du tragique Crébillon. Dans son arrondissement, se trouve 
Auxonne, ville  forte, école d'artillerie (5 700 h.). 
BEAUNE, produit le meilleur vin de la Côte-d'Or (10413 h.). 
Patrie de Monge. créateur de la géométrie descriptive et l'un 
des fondateurs de l'école Polytechnique. Son arrondissement 
produit les vins de Saint-Georges. de Nuits, etc. Pouilly pré-
pare de très-bon ciment romain. 
CHATILLON -SUR -SEINE , (4926 h.). Son arrondissement possède 
de nombreuses usines. 
SEMUR, sur l'Armançon (3785 h.). Patrie de Vauban, qui a 
construit ou réparé la plupart des fortifications de nos places 
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fortes. On remarque, dans son arrondissement, les forges 
établies près Montbard par Buffon, la fabrique de sucre de 
betteraves de Bierre -lez- Semur, les vins recherchés de 
Saulieu. 
Département de Saône-et-Loire. (Bassin de la Loire.) 
Ce département tire son nom des deux principaux 
cours d'eau qui l'arrosent. Il comprend cinq arron-
dissements, savoir : Préfecture, 1I14con. Sous-Préfec-
tures, Autun, Chalon-sur-Saône, Louhans, Charolles. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de Dij on, 
à l'académie de Lyon et à l'évêché d'Autun. Son commerce 
embrasse les vins, le chanvre, et les produits de ses mines, 
de ses carrières de pierres de taille, l'huile de schiste provenant 
de ses schistes bitumineux (575 018 h.). 
MACON, sur la Saline, commerce de vin (16546 h.). Dans 
son arrondissement, on remarque Romanèche, renommé par ses 
vins dits des Thorins et du Moulin-à-Vent, et par ses mines de 
manganèse (2 600 h.) et Cluny, célèbre par son ancienne abbaye 
de bénédictins (4500 h.). 
AUTUN }, possède beaucoup d'antiquités, fab. tapis (11 156 h.). 
Dans son arrondissement, on remarque Le Creusot, célèbre pour 
ses usines (6 400 h.). 
C$ALON- SUR -SABNE (19911 h.), Le canal du Centre fait de 
cette ville un riche entrepôt des marchandises venues par 
l'Océan et la Méditerranée. Chagny exploite des pierres de taille 
très-recherchées (3300 h.). 
LOUHANS; forges (3 644 h.).  Son arrondissement est privé de 
pierres. 
CHAROLLES. Commerce en boeufs gras (3 255 h.).  Paray-le-Mo-
nial a vu commencer la dévotion au Sacré-Coeur de Jesus, en 
1675 (3600 h.). 
Département de l'Yonne. 
Ce département tire son nom de la seule rivière 
navigable qui l'arrose. Il se divise en cinq arrondisse-
ments, savoir : Préfecture, Auxerre. Sous-Préfectures. 
Avallon, Joigny, Sens, Tonnerre. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Paris, a l'académie de Dijon et à l'archevêché de Sens. Les vins 
et les raisins font la principale branche de son com. (368901 h.). 
AUXERRE, sur l'Yonne; commerce de vins et de bois (15119 h.). 
Chablis (2700 h.) et Coulanges-la-Vineuse (1400 h.) sont renom-
més pour leurs vins. 
AVALLON, sur le Cousin; position agréable, vins, bois, farines 
(5 643 h.). Vézelay, possède des eaux minérales et une fontaine 
salée. (1300 h.) Fontenay , qui rappelle la bataille entre Char les 
le Chauve et ses frères, en 841, où périrent plus de 100 000 Français (700 h.). Vassy-lès-Avallon, ciment romain de première qualité. 
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JOIGNY. , sur l'Yonne; exportations de vins, raisiné (6575 h.). 1 
SENS 1  t, sur l'Yonne; bois flotté, vins; on y remarque sa belle 
cathédrale gothique et son bourdon quipèse 17 000 kilog. (11000 h.). 
TONNERRE, sur l'Armançon; vins estimés (4 692 h.). 
BASSIN DE LA LIRE. 
* Ce bassin contient onze provinces qui forment en-
semble 23 départements, outre ceux de la Loire et de 
la Haute-Loire. 
BRETA GNE. 
* La Bretagne, appelée autref is .)9\rmorique, tire son 
nom des Bretons qui, chassés d l'Angleterre, s'y réfu-
gièrent. Après avoir été gouvernée par des ducs qui en 
étaient souverains, cette province fut réunie à la France 
en vertu des mariages de Charles VIII et ensuite de 
Louis XII avec Anne de Bretagne., 
La Bretagne, presque entièrement entourée par la 
mer, possède un grand nombre de ports ; ceux de Brest, 
de Lorient, de Nantes et de Saint - halo sont surtout 
remarquables. Son commerce embrasse les toiles, les 
cordages pour les vaisseaux, le blé, le beurre et les 
armements de cabotage et de long cours. Elle est arrosée 
par la Loire, l'Aulne et la Vilaine. La Bretagne forme 
cinq départements , savoir : du Finistère, chef-lieu  - Quimper ; des Côtes-du-Nord , chef-lieu Saint-Brieuc ; 
d'Ille-et- Vilaine, chef-lieu Rennes; du Morbihan, chef-
lieu Vannes; de la Loire-Inférieure, chef-lieu Nantes. 
Département du Finistère. 
Ce département maritime tire son nom de sa posi-
tion à l'extrémité O. de la. France. Il comprend cinq 
arrondissements, savoir : Préfecture, Quimper. Sous- 
Préfectures, Brest, Chdteaulin, Morlaix, Quimperlé. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à 
l'académie de Rennes, et à l'évêché de Quimper; pêche, arme-
ments; il possède des mines de plomb (606 552 h.). 
QUIMPER t, sur l'Odet; port commode pour les petits navires (11 450 h.). Patrie du critique Fréron et du peintre Valentin. 
BREST, le plus beau port militaire de l'Europe. Dans ses envi-
rons , fabriques de toile estimée (65 000 h. tout compris.). 
C{IATEAIJT.1N, sur l'Aulne (2852 h. ). Dans son arrondissement, 
4 
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on .remarque des mines de plomb; Poulioouen (3900 h.), et Huel-
goat (1200 h.) possèdent les mines de plomb argentifère les plus 
riches de France. 
MORLAIX, port, commerce en beurre, suif etmiel (12 904 h.). Dans 
son arrondissement, on remarque Saint-Pol-de-Léon; toiles(7000h.). QUIMPERLÉ, port sur l'Ellé; commerce de grains (6 375 h.). 
Ce département possède pluseurs lies, dont les principales sont 
celles d'Ouessant et de Molène. 
Département des Côtes-du-Nord. 
Ce département maritime tire son nom de ses côtes 
septentrionales, sur la Manche. Il comprend cinq 
arrondissements, savoir : Préfecture, Saint — Brieuc. 
Sous-Préfectures, Dinan, Guingamp, Lannion et Lou- 
déac. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Rennes, et à l'évêché de Saint-Brieuc. Son com- 
• merce embrasse les sels, les toiles, le miel, et les graines oléa- 
gineuses. Une partie de saopulation parle la langue bretonne, 
surtout dans les campagnes (63 1573 h.). 
SAINT-BRIEUC f, sur le Gouet, fabrique toiles, draps (14 888 h.). 
Dans son arr., on remarque Quintin, fabrique de toiles (4100 h.). 
DINAN, petit port, toiles, eaux minérales. (8238 h.) 
GUINGAMP; fabrique de toiles estimées (6803 h.). 
LANNION; commerce de beurre, eaux minérales (6 641 h.). Dans 
son arr., Tréguier , qui possède une école de navigation (3 000 h.). 
LouDEAC (6 089 h.); son arrondissement possède plus de quatre 
mille fabriques de toiles. 
Département d'Ille-et-Vilaine. 
Ce département maritime tire son nom des deux 
principales rivières qui l'arrosent. Il comprend six ar- 
rondissements, savoir : Préfecture, Rennes. Sous-Préfec- 
tures, Fougères, Monfort, Redon, Saint-Malo et Vitré. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à 
l'académie et à l'archevêché de Rennes. Le produit de plusieurs 
usines, le chanvre, le beurre, un miel estimé, sont les principales 
branches de son commerce (580 898 h.). 
RENNES f f, sur la Vilaine; fabriques considérables de toiles à 
voiles (45 645 h.). Patrie de Duguesclin, le plus célèbre guerrier 
du rive siècle, sous Charles V; du savant Tournemine, et de 
Lachalotais. Son arrondissement est remarquable par son miel 
et son beurre de la Prévalaye. 
FouGnRRS; toiles et papiers, tannerie, saboterie (9344 h.). 
MONTFORT-SUR-MEU; beurre excellent (2129h.). 
REDON, sur, la Vilaine; miel, cire (5471 h.). 
SAINT -MALO, réunie au continent par une belle chaussée, (10 909 h.). Patrie de Jacques Cartier, qui découvrit le Canada; 
de Duguay-Trouin, célébre marin, et du mathématicien Mau- 
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pertuis. Dans son arrondissement, on remarque Dol, marais 
fertiles (4200 h.) Cancale, renommée pour ses huîtres (5200 h.); 
Saint-Servan, ville très-commercante (10  000 h.). 
VITRÉ; commerce de cantharides et de cire (8 854 h.). 
Département du Morbihan. 
Ce département maritime tire son nom d'une baie 
voisine appelée Morbihan ( petite mer, en langue bre-
tonne). Il comprend quatre arrondissements, savoir : 
Préfecture, Vannes. Sous-Préfectures, Lorient, Ploer-
met et 1V apoléonville. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et 
1. l'académie de Rennes, et à l'évêché de Vannes. La petite na-
vigation, la pêche et les salines, sont les principaux objets de son 
commerce (473932 h.). 
VANNES t; port de mer, petites constructions navales. (14 923 h.) 
LORIENT, port militaire, bonne rade (28 412 h.). Dans son ar-
rondissement, on remarque Auray, petit port, célèbre par son 
pèlerinage de Sainte-Anne (41 . 00 h.); Port-Louis, 'e l'embou-
chure du Blavet, place forte (3 000 h.); le Palais, chef-lieu de 
Belle-Isle-en-Mer (4 700 h.) ; Quiberon rappelle la triste expédi-
tion contre les émigrés en 1795 (3 500h.); et file de Groix. (3200h.) 
PLOERMEL (5202 h.) ; son arrondissement cultive la rhubarbe. 
NAPOLÉONVILLE, sur le Blavet; fabrique de toiles (8090 h.). 
Département de la Loire-Inférieure. 
Ce département maritime tire son nom du fleuve qui 
y termine son cours. Il comprend cinq arrondissements, 
savoir: Préfecture, Nantes. Sous-Préfectures, Ancenis, 
Châteaubriant, Paimbceu/; Savenay. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et d 
l'académie de Rennes, et à l'évêché de Nantes. Son commerce 
avec le reste de la France et avec l'étranger, par plusieurs bons 
ports, est très-étendu (555996 h.). ' 
NANTES j-, sur la Loire; bon port, grand commerce (108 530 h.). 
Son port est continuellement occupé par une multitude de 
ses environs sont d'une beauté ravissante. Cette ville rap- 
elle 'édit de Henri I V, en faveur des protestants, en 1598, et p lle 
 cruautés que Carrier et ses complices y exercèrent pendant 
la révolution, 1793-1794. 
ANCENIS, sur la Loire; grand commerce (4198 b.). 
CHATEAUBRIAND, patisseries, conserves d'angélique (4287 h.). 
PAIMBOEUF, bonort, où les gros navires débarquent une partie 
de leurs marchandises pour Nantes (4 356 h.). 
SAVENAY, près de la rive droite de la Loire, rappelle une déroute 
des Vendéens en 1793 (2 680 h.). Son arrondissement possède des 
marais et une riche mine d'étain récemment découverte. Gué-
rande, marais salants (8 800 h.); Saint-Nazaire, à l'embouchure 
de la Loire, a un beau bassin créé en 1845. 
FRANGE. 	 lt% 
ANJOU. 
L'Anjou, envahi plusieurs fois par Ies Anglais et  
possédé longtemps par des ducs français, fut enfin  
réuni à la couronne sous Louis XI. Cette province, arro-
sée par la Mayenne, la Sarthe et la Loire, est fertile en  
blé et légumes; ses carrières d'ardoises sont les plus  
estimées de la France, L'Anjou forme le département  
de Maine-et-Loire, chef-lieu Angers. 
 
Département de Maine-et-Loire. 
 
Ce département tire son nom de deux cours d'eau qui 
l'arrosent.. Il comprend cinq arrondissements, savoir : 
Préfecture, Angers. Sous-Préfectures, Bauge, Cholet,  
Saumur et Segré. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'An-
gers, à l'académie de Bennes, et à l'évéché d'Angers. Des car-
rières d'ardoises, le produit de plusieurs forges, des fabriques de . 
toiles, le vin et les plantes textiles et, oléagineuses, sont les prin-
cipales branches de son commerce (534387 IL). 
ANGERS ±, appelée la ville noire, à cause de ses ardoises, sur la  
Maine, formée par la. Sarthe et la Mayenne; fabrique de toiles  
estimées (50 726 h.). Son arrondissement renferme beaucoup d'ar-
doisières et une bonne . verrerie établie à Ingrandes. 
 
BAUG$; fab. d'huile, bois de charpente (3 556 h.). 
ÇHOLRT, célèbre pour ses. mouchoirs (10 000h.). , Le tribunal de  
première instance est à. Beaupréau; tanneries, teintureries esti-
mées (3800 h.).  
SAUaIUR, sur la Loire; école de cavalerie, fabrique de chapelets,  
de verroteries et d'émaux (14 505 h.).  
SEGad; fab. de toiles, commerce de bestiaux (3 592 h.).  
MAINE. 
* Le Maine", qui comprenait aussi le Perche, après  
avoir été souvent envahi par les Anglais et longtemps  
possédé par des ducs, fut réuni au domaine de la cou-
ronne, par héritage, sous Louis XI (4482); cette pro-
vince, arrosée par la Sarthe et la Mayervne, est fertile  
en grains, vins, lin et chanvre; ses volailles sont esti-
mées, ainsi que sa cire et son miel.  
Le Maine forme deux départements, savoir : celui  
de la Mayenne, chef-lieu Laval, et celui de la Sarthe, 
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Département de la Mayenne.  
Ce département tire son nom de la rivière qui l'ar-
rose. II comprend trois arrondissements, savoir :' Pré-
fecture, Laval. Sous-Préfectures, Chdteau-Gontier et 
Mayenne.  
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'An-
gers, à l'académie de Rennes et à l'évêché de Laval. Le miel et des  
toiles estimées forment les principales branches de son commerce 
 
(373841 h.). 
LAVAL j-, sur la Mayenne: fabriques de toiles dont la réputation  
remonte à plus de 500 ans (21293 h.). . 
CHATEAII-GONTIER, sur la Mayenne, est une des villes les plus  
remarquables pour ses toiles (7 966 h.). 
MAYENNE, sur la rivière du même nom; toiles, mouchoirs, linge 
 
de table (10 130 h.).  
Département de la Sarthe. 
 
Ce département tire son nom de la principale rivière 
qui l'arrose. Il comprend quatre arrondissements, sa- 
voir : Préfecture, le Mans. Sous-Préfectures, la Flèche,  
Saint-Calais et Mamers. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'An-
gers , à l'académie de Caen et à l'évêché du Mans. Son commerce  
embrasse spécialement les grains, un miel excellent, la vente de  
la volaille et des bestiaux (467 193 h.). 
LE MANS .j-, au confluent de la Sarthe et de l'Huine; cire, bougies  
estimées, poulardes. Sa cathédrale est un bel édifice gothique  (34664 h.). Ses environs offrent de bons pàturages. 
LA FL1CHE, sur le Loir; école militaire fondée par Henri IV, 
en 1603; commerce de poulardes (7 147 h.5. 
SAINT-CALAIS; grand commerce deine de trèfle (3740 h.). 
MANERS; voiles de navires (5884 h.^Dans son arrondissement,  
la Ferté-Bernard (2700 h.); fabriques de calicots. 
 
POITOU. 
Le Poitou a appartenu successivement à des comtes  
puissants et aux Anglais, mais il fut réuni à la cou-
ronne par Charles V (1371). Cette province possède des  
mines de fer, des marais salants, des forêts, de bons  
pâturages, des truffes, des châtaignes. Il est arrosé par  
la Vendée, la Vienne, la Sèvre- Nantaise et la Sèvre-
Niortaise. 
Le Poitou forme trois départements, savoir : celui de  
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la Vienne, chef-lieu Poitiers; celui des Deux - Sèvres, 
chef-lieu Niort, et celui de la Vendée, chef -lieu Napo-
léon-Vendée.  
Département de la Vienne.  
Ce département tire son nom de la principale rivière 
qui l'arrose. Il comprend cinq arrondissements, savoir: 
Préfecture, Poitiers. Sous-Préfectures, Chdtellerault,  
Civray, Loudun et Montmorillon.  
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à  
l'académie et à l'évêché de Poitiers. La coutellerie, la papete-
terie et l'éducation des bêtes à cornes des mulets, des porcs et 
des abeilles, forment les principales branches de son commerce 
(322585 h.). 
POITIERS f, sur le Clain; fabriques d'étoffes (30873 h.). Son  
arrondissement rappelle les victoires de Clovis sur Alaric en 507, 
de Charles-Martel sur Abdérame, chef des Sarrasins, en 732, et  
la prise de Jean le Bon par le prince Noir à l'affaire de Mau-
pertuis en 1356. 
CRATELLER AIILT, sur la Vienne; coutelleries importantes, manu-
factures d'armes a feu (14084 h.). 
CivRAY, sur la Charente (2227 h.). Dans son arrondissement, 
Coupé, commerce en mulets,chevaux,;grains et marrons. (2 300h.)  
LounuN; commerce de miel, cire, etc. (4 810 h.). Dans son 
arrondissement, Moncontour rappele le souvenir de la victoire du 
duc d'Anjou (Henri III) sur l'amiral de Coligny (570 h.). 
hIONTMORILLON; papeterie, macarons, biscuits (4968 h.).  
Département de la Vendée. 
Ce département, qui tire son nom d'une des rivières  
qui l'arrosent, rappelle les guerres civiles de son nom,  
suite de la révolution de 93 , et la destruction presque  
entière des habitations de son territoire. 11 comprend  
trois arrondissements, savoir : Préfecture, Napoléon-
Vendée. Sous- Préfectures, Fontenay-le-Comte et les 
Sables-d' Olonne. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale e 
 à l'académie de Poitiers , et à l'évèché de Lucon. La pèche, le 
chanvre, le produit des marais salants, l'éducation des che-
vaux , mulets, etc., sont les principales branches de son com-
merce (389683 h,). 
NAPOLEON-VENngE, sur l'Yon, ville moderne et peu commer-
çante ; elle a porté le nom de Roche -sur- Yon (8178 h.). 
FONTENAY-LE-COMTE, sur la Vendée; marchés considérables de 
bestiaux (7727 h.). Dans son arrondissement, on remarque Lu-
çon f, petit port fort commerçant (4700 h.). 
3 
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LES SABLES-D'OLONNE; port de mer, armements pour la pêche 
de Terre-Neuve (6464 h.). Dans son arrondissement, on remarque 
l'lleimportante de Noirmoutiers, sol extrêmement fertile (8200 h.); 
l'Ile-Daeu, pêche. 
Département des Deux-Sèvres. 
Ce département tire son nom de deux rivières qui y 
ont leur source. Il comprend quatre arrondissements, 
savoir : Préfecture, Niort. Sous-Préfectures, Bressuire, 
Parthenay et Melle. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à l'a-
cadémie et à l'évêché de Poitiers. Le fer, le plâtre , l'engrais du 
gros bétail et des volailles, sont les principales branches de son 
commerce (027 846 h.). 
NioaT, sur la Sèvre-Niortaise; gants, souliers, confitures d'an-
gélique très-estimées. (20 037 h.) 
BRESSUIRE; fabriques de toiles et de mouchoirs (2654 h.). 
PARTHENAY, dans des plaines fertiles; fabriques (4685 h.). 
MELLE; étoffes, (2714 h.). Son arrondissement élève 
les meilleurs muets de France. 
TOURAINE. 
" La Touraine, longtemps possédée par les Anglais, 
fut conquise par Philippe-Auguste, et assurée à la 
couronne par saint Louis. La beauté et la fertilité de 
son sol l'ont fait nommer le Jardin tle la France. Ses 
pruneaux et ses melons sont fort estimés. Ses princi-
pales rivières sont la Loire, l'Indre et le Cher. 
La Touraine forme le département d'Indre-et-Loire, 
chef-lieu Tours. 
Département d'Indre-et-Loire. 
Ce département tire son nom d'une rivière peu con-
sidérable qui y termine son cours, et du fleuve qui le 
traverse. Il se divise en trois arrondissements, savoir : 
Préfecture, Tours. Sous-Préfectures, Chinon et Loches. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'Or-
léans, à l'académie de Poitiers et à l'archevêché de Tours. Son 
commerce embrasse spécialement la fabrication des pierres à 
fusil, et fournit beaucoup de salpêtre (318 442 h.). 
Touas . j•, sur la Loire ; soiries, laines, librairie, porcelaine bron-
zée, etc. (38 055h.), rappelle le souvenir de saint Martfn. Dans son 
arrondissement, on remarque Amboise, manufactures d'acier ex- 
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cellent; les restes de l'abbaye de Marmoutier, et ceux du chà-
teau du Plessis-lés-Tours, où Louis XI passa les dernières années 
de sa vie. 
CRIN0N, sur la Vienne; soie, pruneaux, miel. Charles VII y 
tenait sa courendant l'occupation de presque toute la France 
par les Anglais p( 6922 h.). 
Locura, sur l'Indre, bàtie en amphithéàtre (5 156 h.). 
ORLÉANAIS. 
Cette province, appartenant à Hugues Capet, fut 
réunie à la couronne lorsque ce prince monta sur le 
trône, en 987. Son sol est fertile et produit beaucoup de 
grains, de fruits et de vins estimés. 
Les principales rivières qui l'arrosent sont la Loire, 
le Loir, le Loiret et le Loing. Le canal d'Orléans et celui 
de Briare le traversent. L'Orléanais, dont la Beauce 
fait partie, forme trois départements, savoir : du Loiret, 
chef-lieu Orléans; d'Eure-et-Loir, chef-lieu Chartres; 
de Loir-et-Cher, chef-lieu Blois. 
Département du Loiret. 
Ce département tire son nom d'une petite rivière 
très-remarquable qui y joint la Loire. Il comprend 
quatre arrondissements; savoir : Préfecture, Orléans. 
Sous-Préfectures, Gien, Montargis et Pithiviers. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'Or-
léans, à racadémie de Paris et à l'évêché d'Orléans. Le meilleur 
safran de l'Europe, le miel, la volaille et un bon vinaigre, for-
ment les principales branches de son commerce (345 4.15 h.). 
ORL.EANS -j-, sur la Loire, raffineries; remarquable par sa su-
perbe cathédrale (46 922 h.) rappelle les victoires de Jeanne 
d'Arc en 1429: 
GIEN, sur la Loire ; laines, tanneries (6 046 h. ). Dans son ar-
rondissement se trouve Briare, qui a donné son nom à un canal 
qui joint la Loire et le Loing à la Seine (3 300 h.). 
»munis, à la jonction du canal de Briare avec celui du Loing; 
safran, miel, cire (7 553 h.). Dans son arrondissement, on trouve 
Langlée, remarquable par sa filature de coton, la plus considé-
rable de France. 
PITHIVIERS; pâtés d'alouettes, miel et cire. Dans son arrondis-
sement on cultive le safran (4 432 h.) 
Département de Loir-et-Cher. 
Ce département tire son nom de deux rivières qui 
l'arrosent; il comprend trois arrondissements, savoir: 
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Préfecture, Blois. Sous - Préfectures, Vendôme et Ro-
morantin. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'Or- 
léans à l'académie de Paris et à l'évêché de Blois. Son territoire 
est divisé en deux parties par la Loire; celle du sud nourrit de 
bons troupeaux, et ççeelle du nord produit blé vin, fruits; ce 
qui forme une partie de son commerce avec l'exploitation de 
quelques mines de fer, et la verrerie (264 043 h.). 
Blois t, sur la Loire, entrepôt d'eaux-de-vie (17800 h.). 
VENDÓEE, sur le, Loir; draperies, mégisseries (9 400 h.)). 
ROMORANTIN, sur la Sandre; fabriques de draps (8000 la.). 
Département d'Eure-et-Loir. 
Ce département tire son nom de ses deux principales 
rivières. Il comprend quatre arrondissements, savoir : 
Préfecture, Chartres. Sous-Préfectures, Chdteaudun , 
Dreux et Nogent-le-Rotrou. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Paris, et à l'évêché de Chartres. Son commerce 
consiste en blé et en bétail gras; il offre aussi son argile à ga-
zettes à la falencerie de Sèvres (271 074 h.). 
CHARTRES t, sur le penchant d'une colline, et tellement en 
pente, que la plupart de ses rues solat inaccessibles aux voitures. 
Sa cathédrale est surmontée de deux beaux clochers; le pour-
tour tlu sanctuaire est orné d'un nombre considérable de sujets 
historiques (18925 h.). Henri IV y fut sacre en 1594. Dans son 
arrondissement, Maintenon, érigé en marquisat par Louis XIV, 
en faveur de Françoise d'Aubigné (2200 h.); Prunay-le-Gillon 
prépare en grand les laines (4400 h.). 
CHATEAUDUN, près du Loir, incendié en 1723, et rebâtie sur 
un beau plan. On y voit les restes du château du comte de Du-
nois (8 542 h.). 
DREUX; fabriques de draps, une des principales villes des 
Gaules du temps de Jules-César (6498 b..). Cette ville rappelle 
la bataille gagne sur Condé par les catholiques en 1562. 
NOGENT-LE-Romou; tisseranderies, tanneries (6770 h.). 
BERRY. 
Le Berry, possédé par des comtes, fut acheté par. 
Philippe Ier 
 en 1100. Son fer est très-estimé, et son 
chanvre rivalise avec celui de Russie. Cette province 
est arrosée par le Cher et l'Indre; elle fournit du bois, 
des moutons estimés, des porcs, du vin et du blé. Le 
Berry forme deux départements, savoir : celui du 
Cher, chef-lieu Bourges; et celui de l'Indre, chef-lieu 
Châteauroux. 
^ 
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Département du Cher.  
Ce département tire son nom de la rivière qui le 
 
traverse. Il comprend t^ois arrondissements, savoir :  
Préfecture, Bourges. Sous-Préfectures, Saint-Amand  
et Sancerre.  
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de  
Bourges, à l'académie de Paris et à l'archevéché de Bourges.  
Son commerce embrasse spécialement le fer, la laine et le bois  (314844 h.)..t 
BOURGES 1 capitale de la monarchie Celtique du temps de  
Tarquin; coutellerie; sa cathédrale est très-belle (26 482 h.)  
patrie de Bourdaloue. Dans son arrondissement, se trouvent  
Vierzon -Ville (6000 h.), Vierzon - Village (4700 h.), séparés par 
le Cher; forges, fonderies fabrique de porcelaine. 
SAINT-AN^ANn; entrepÓt de chàtaignes et de bois (8126 h.).  
SANCERa ; commerce de bon chanvre, vins (3693 h.).  
Département de l'Indre.  
Ce département tire son nom d'une rivière qui  
passe par son chef-lieu. Il comprend quatre arrondis-
sements, savoir : Préfecture, Chdteauroux. Sous-Pré-
fectures, Le Blanc, La Chdtre et Issoudun.  
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de  
Bourges, à l'académie de Poitiers et à l'archevéché de Bourges.  
Des usines, des mines de fer et quelques fabriques forment les  
principales branches de son commerce (273 442 h.). 
CHATEAUROUX, près de l'Indre; coutellerie, draps (18 227 h.).  
La BLANC, sur la Creuse; bois, fer, sangsues 6200 h.).  
LA CHATAS, sur l'Indre; commerce de châtaignes4981 h.). 
ISSOUDUN, jolie ville ; grand commerce de laines (133 20 h.). 
NIVERNAIS. 
* Le Nivernais, qui avait le titre de duché, fut réuni 
au domaine de la couronne sous Louis XIV en 1665,  
par l'extinction de la féodalité. La partie occidentale  
offre des plaines fertiles en blé, vin et chanvre; mais 
l'orientale est en partie stérile. Cette province possède  
des mines de fer, de houille et de bonnes prairies. Il  
est arrosé par la Loire, l'Allier, 1' Yonne. Le Nivernais  
forme le département de la Nièvre , chef -lieu Nevers.  
Département de la Nièvre.  
Ce département tire son nom d'une petite rivière  
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qui se jette dans la Loire à Nevers. Il comprend quatre 
arrondissements, savoir : Préfecture, Nevers. Sous-
Préfectures, Chateau-Chinon, Clamecy et Cosne. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Bourges, à l'académie de Dijon et à l'évêché de Nevers. Son 
commerce comprend le fer, l'acier, la faïence, la porcelaine 
(826086 h.). 
NEVERS f, sur la Loire ; ses porcelaines et ses émaux sont très-
renommés; elle a aussi des fonderies pour la marine (18 182 h. ). 
Dans son arrondissement, se trouve Pougues, qui possède des eaux 
minérales froides (1 350 h.). 
CHATEAU-CHINON, près la source de l'Yonne, grand commerce 
de bois et de bestiaux (2 773 h.). 
CLAMECY, sur l'Yonne • bois de flottage (5 487 h.). 
CosNE, sur la Loire; fabrique d'ancres pour la marine (6 147 h.). 
Son arrondissement possède un grand nombre de forges. On 
y remarque aussi Pouilly, qui a de bons vins blancs (3 400 h.) 
et la Charité ort très-actif pour le bois, le charbon, le fer et 
le vin (5 100 h.). 
BOURBONNAIS. 
* Le Bourbonnais fut réuni à la couronne sous 
François I8r par confiscation sur le connétable de Bour-
bon, en 1523. Ce pays, quoique traversé par des mon-
tagnes, produit du blé et du vin pour la consomma-
tion. Le sol recèle des minés de fer, de houille, et offre 
des eaux minérales fort estimées; il est arrosé par l'Al-
lier et le Cher. Le Bourbonnais forme le département de 
l'Allier, chef-lieu Moulins. 
Département de l'Allier. 
Ce département tire son nom de la principale ri-
vière qui le traverse. Il comprend quatre arrondisse-
ments, savoir : Préfecture , Moulins. Sous-Préfectures, 
Gannat, Lie Palisse et Montluçon. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Riom, à l'académie de Clermont et à l'évêché de Moulins. Les 
exploitations de houille, les forges, la coutellerie, la porcelaine 
et les verreries, sont les principales branches de son commerce (352 241 h.). 
MOULINS f ; coutellerie estimée, patrie des maréchaux Ber-
wick et Villars (18 069 h.). Dans son arrondissement, se trouve 
Bourbon-l'Archambault, qui possède des eaux minérales (3200h.). 
GANNAT; commerce de sangsues et d'huile de noix (5766 h.), 
LA PALISSE commerce en blé et en moutons (2748 h.). Cette 
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ville est privée de tribunal, lequel siége à Cusset (5 7oo h.); c'est 
près de cette dernière ville que se trouve Vichy, célèbre par ses 
eaux minérales (1200 h.). 
MoNTrucoN; manufactures de glaces, galons (15289 h.). Dans 
son arrondissement se trouvent Néris, eaux minérales (1 400 h.), 
et Commentry qui possède des mines de houille (3 200 h.). 
MARCHE. 
La Marche fut confisquée sur le connétable de 
Bourbon, par François Ie7, en 1523. Cette province, un 
peu marécageuse, est arrosée par la Creuse et le Cher; 
elle donne des châtaignes, du seigle, de l'avoine, et 
possède de bons pâturages, de la houille et des eaux 
minérales. Un grand nombre de maçons et de scieurs 
de cette province vont travailler à. Paris et dans ses 
environs. La Marche forme le département de la Creuse, 
chef-lieu Guéret. 
Département de la Creuse. 
Ce département tire son nom de la principale rivière 
qui le traverse. Il comprend quatre arrondissements, 
savoir : Préfecture, Guéret. Sous-Préfectures, Aubus-
son, Boussac et Bourganeuf. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Limoges, l'académie de Clermont et à remédié de Limoges. Les 
principales branches de son commerce sont les papeteries et les 
tapisseries (278 889 h.). 
Guàsxr, non loin de la Creuse; papeteries (5150 h.). Patrie de 
Varillas, qui, dit-on, déshérita son neveu en punition de ce qu'il 
ne savait pas l'orthographe. 
AusussoN, sur la Creuse, remarquable par ses tapisseries (6061 h.). Dans son arrondissement, on remarque Felletin, qui 
rivalise avec elle pour ses tapisseries (3 . 700 h.). 
BoussAC , sur un rocher presque inaccessible aux voitures (976 h.). C'est la moins peuplée de toutes les villes de sous-pré-
fectures; le tribunal de première instance siège à Chambon, sur la 
route de Moulins à Limoges (2 300 h.). 
BOURGANEUF. Chapellerie, porcelaine, toiles (3 197 h.). 
AUVERGNE. 
* L'Auvergne fut réunie à. la couronne par Fran-
çois Ier en 1523. Cette province peut être divisée en 
haute et basse Auvergne; la haute, qui est au sud, 
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est couverte de montagnes où l'on voit des traces de 
volcans éteints; on y  trouve aussi quelques pâturages 
et des eaux minérales, dont les plus estimées sont celles 
du Mont-Dore; la basse, qui est au nord, est fertile en 
blé et en vin , surtout sa contrée appelée Limagne. 
Un grand nombre des habitants de l'Auvergne vont 
exercer , dans la capitale et autres villes de la France, 
la profession de porte-faix, de colporteurs, etc. L'Au-
vergne était célèbre du temps des Romains, et formait 
une des principales peuplades des anciennes Gaules. 
Cette province est arrosée par l'Allier ,  la Dordogne et la 
Sioule; ces deux dernières y ont leur source. Le sol 
recèle de l'antimoine, du plomb, de la houille. L'Au-
vergne forme deux départements , savoir : celui du 
Puy -de-Dôme, chef-lieu Clermont; et celui du Cantal, 
chef-lieu Aurillac. 
Département du Puy-de-Dame. 
Ce département tire son nom d'une montagne haute 
de 4465 mètres; il comprend cinq arrondissements, 
savoir :Préfecture, Clermont. Sous-Préfectures, Ambert, 
Issoire, Riom et Thiers. 
Remarques. Ce département ressortit a la cour impériale de 
Riom a l'académie et à l'évéché de Clermont. Les principales 
branches de son commerce sont : la fabrication du fromage, la 
colle-forte, la papeterie et les pates d'Italie (590 062 h.). 
CLERMONT f , non loin du Puy-de-Dôme, rappelle le concile où 
fut résolue la première croisade en 1095. Fâbri ues de pâtes d'I-
talie, de pates d'abricots et peintures sur verre 8 160 b.). Patrie 
de Pascal. Un de ses faubourgs forme la ville e Mont-Perrand (4500 h.); la fontaine de Saint-.lyre coule dans un autre de ses 
faubourgs : son eau a la vertu de donner aux objets sur lesquels 
elle tombe, toutes les formes d'une espèce de pétrification en les 
recouvrant d'une couche calcaire. Dans son arrondissement, 
trouve l3illom, une des plus anciennes villes d'Auvergne (4 600 .). 
AMBERT; papeteries estimées, rubans (7 300 h.). 
IssoiRE; huile de noix, ustensiles en cuivte6067 h.). Dans son 
irerondissement, se trouvent les Bains-du-Mon t-Dore, célèbres par 
leurs eaux minérales, leurs curiosités naturelles, et le Puy-de-
Sancy (Mont - Dore) le point le plus élevé de l'intérieur de la 
France, 4 886m (4 200h.). 
Riom, dans la Limagne, n'a guère d'importance que par ses 
tribunaux. (44 976 h.) Dans son arrondissement on trouve Aigue- 
perse, eaux thermales (3 400 h.), patrie de Delille et de L'Hôpital; 
Volvic, école d'architecture et de sculpture (3 500 h.). 
THIERS, sur un coteau; coutelleries, papeteries (15 i92 h.). 
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Département du Cantal.  
Ce département tire son nom du mont Cantal, haut 
de 1857 mètres et qui en occupe le centre. Il comprend  
quatre arrondissements, savoir: Préfecture , Aurillac. 
Sous-Préfectures, Saint-Flour, Mauriac et Murat. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de  
Riom, à l'académie de Clermont et à l'évêché de Saint-Flour. La 
papeterie, la chaudronnerie, la vente de fromages estimés, sont 
les principales branches de son commerce (247 665 h.). 
AURILLAC, beau site, ville commerçante (11000 h.). Patrie de 
 
Gerbert, inventeur des horloges à roues, et pape sous le nom de  
Sylvestre II.  
SAINT-FLOUR }, cour d'assises; colle-forte tanneries (5 661 h.) . 
Dans son arrondissement, se trouve Chaudes-Aigues, eaux ther-
males qui servent 6, tous les usages auxquels on emploie l'eau  
chaude, et échauffent les appartements dans lesquels on les con-
duit par de petits tuyaux; elles sont excellentes pour le dégrais-
sage des laines (2 600 h.).  
MAURIAC, la seule ville que traverse en plein le méridien de 
 
Paris, commerce principalement en bestiaux (3400 h.). Patrie de 
 
l'abbé Chappe, savant astronome.  
MURAT, sur un immense rocher de basalte, pierre noire et fort  
dure; commerce de fromage (2 536 h.).  
BASSIN DU RHÓNE.  
* Ce bassin comprend sept provinces, qui forment  
ensemble dix-sept départements, outre celui de l'Ain.  
PROVENCE. 
* La Provence eut longtemps des comtes particu-
liers; mais elle fut réunie par alliance, à la couronne, 
 
sous Louis XI en 1481. Cette province, arrosée par le 
 
Rhône, la Durance et le Var, produit peu de blé, mais 
 
elle donne en abondance des fruits excellents, tels que 
 
citrons, grenades, figues, des olives dont on fait la 
 
meilleure huile, beaucoup de chênes liége. Le sol recèle 
 
du marbre et de l'albâtre. La Provence forme trois dé-
part., savoir : des Bouches -du-Rhône, chef-lieu Mar-
seille; des Basses -Alpes , chef-lieu Digne ; du Var,  
chef-lieu Draguignan. 
 
Département des Bouches-du-Rhône. 
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bras par lesquels le Rhône s'y jette dans la Méditer-
ranée. Il comprend trois arrondissements, savoir : 
Préfecture, Marseille. Sous-Préfectures, Arles et Aix. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie d'Aix, une partie (arr., d'Arles et d'Aix) à 1 archevêché 
d'Aix, et l'autre à l'évêché de Marseille. Le vin, les fruits de toutes 
espèces, les produits chimiques, les huiles d'olive, les savons sont 
les principaux objets de son commerce (473 365 h.). 
MARSEILLE f, fondée par une colonie grecque 600 ans avant 
J.C.; bon port sur la Méditerranée; son lazaret est un des plus 
beaux de l'Europe. Fabrique savon, étoffes d'or et d'argent; grand 
commerce avec le Levant (233 817 h.). Patrie de Pétrone, du 
sculpteur Puget, du prédicateur Mascaron, du satirique littéra-
teur Dumarsais; elle rappelle aussi le dévouement de Belzunce, 
son évêque, dans un temps de peste en 1720-21. Dans son arron-
dissement, on remarque Roquevaire, grand commerce de savon 
et des fruits du Midi (3 200 h.); la Ciotat, port, vins muscats 
(5 600 h.). 
ARLES, à l'endroit où le Rhône se sépare en deux branches. 
On y trouve beaucoup d'antiquités (24816 h.). Dans son arron 
dissement se trouve 1 ile de la Camarque, formée par la mer et 
deux branches du Rhóne; bons troupeaux. Le tribunal de première 
instance est à Tarascon, ville iiidpustrielle qui n'est séparée de 
Beaucaire `que par le Rhóne (12 500 h.) ; Saint-Remi , patrie de 
Nostradamus, faiseur d'horoscopes et médecin de Charles IX 
(6 200 h.). 
Aix -j. -j-, dans un vallon; elle est renommée pour ses huiles 
d'olive (26 136 h.). Dans son arrondissement, on remarque les 
Martigues, fabrique des meilleures huiles (7300 h.); Berre, 
amandes (2 000 h.). 
Département des Basses-Alpes. 
Ce département tire son nom de la partie méri-
dionale des hautes montagnes qui sépare la France du 
Piémont. Il comprend cinq arrondissements, savoir : 
Préfecture, Digne. Sous-Préfectures, Barcelonnette, 
Castellane, Forcalquier et Sisteron. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie d'Aix, et à l'évêché de Digne. Les fruits du Midi, les 
vins, la soie, le miel, forment les principales branches de son 
commerce (149 670 h.). 
DIGNE j-, sur la Bléone • commerce de cire jaune et de fruits,. 
eaux minérales pour. les blessures d'armes à feu. (5 421 h.) Dans 
son arrondissement, on remarque Riez, vins, fruits (3 000 h.). 
BARCELONNETTE, dans une vallée; bons pâturages (2 155 h.). 
C'est de son arrondissement que viennent la plupart des joueurs 
de vielle qui portent des marmottes. 
CASTELLANE; commerce de fruits secs, pruneaux, etc. (2129 h.). 
Son arrondissement fournit une source salée très-abondante; on 
y remarque aussi Senez (1000 h.) et Entrevaux (1400 h.). 
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FonciiquIER, ville mal bàtie, fabrique de cadis, soies (2965 h.). 
Dans son arrondissement, se trouve Manosue, ville la plus peuplée 
et la plus commerçante du département Ç6 000 h.). 
SISTERON, sur la Durance, place forte 4509 h.). 
Département du Var. 
Ce département maritime tire son nom du fleuve 
qui le séparait du comté de Nice. Il comprend trois 
arrondissements, savoir : Préfecture, Draguignan. 
Sous-Préfectures , Brignolles, Toulon. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie d'Air et à l'évêché de Fréjus. Son commerce embrasse 
les vins, le miel, le lainage, et des fruits délicieux, pistaches, jujubes, grenades, oranges, etc. (285 800 h.). 
DRAGIIIGNAN; draps, huiles, sel de saturne (11 052 h.)). Dans 
son arrondissement, on remarque Fréjus $ (3 500 h.) ; Le Luc, 
fournit les marrons dits de Lyon (3700 h.) • Saint-Tropez, port, 
pêche le thon, beau, corail (3800 h.); Salernes, excellentes fi- 
gues (2 700 h.). 
BRIGNoLLES; commerce de prunes qui portent son nom (5 836 h.). 
Patrie du père Lebrun. 
TOULON, sur la Méditerranée , port militaire un des plus vastes 
de l'univers (83 705 h. tout compris. ). Dans , son arrondissement, 
on remarque yères, ville entourée de bois de grenadiers et d'o- 
rangers; fruits, salines (11 000 h.). Patrie de Massillon. Il y a 
aussi les îles du même nom. 
COMTÉ DE NICE. 
Le comté de Nice a appartenu pendant longtemps 
aux ducs de Savoie. De 1792 à 4814, il a formé le dé-
partement français des Alpes-Maritimes, et par le traité 
de paix de 1814, il fut rendu aux Etats-Sardes. Enfin, 
en vertu du traité de Turin, du 24 mars 1860, il a été 
réuni à la France le 14 juin de la même année. L'oli-
vier, l'oranger, le figuier, la vigne et les fleurs forment 
sa principale richesse. Il est arrosé par le Var. Le comté 
de Nice forme le département des Alpes -Maritimes, 
chef-lieu Nice. 
Département des Alpes-Maritimes. 
Ce département, frontière du Piémont, tire son 
nom de sa position, par rapport aux montagnes des 
Alpes qui se terminent à la Méditerranée. Il comprend 
trois arrondissements, savoir : Préfecture, Nice. Sous-
Préfectures, Grasse et Puget- néfliers. 
	AMI 
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Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie d'Aix, et a l'évêché de Nice. La parfumerie, l'huile 
d'olive, les oranges, les figues et les planches de sapin sont les 
principales branches de son. commerce ( 492 000 h.). 
NICE q- , bon port sur la Méditerranée. La douceur de son cli-
mat y attire un grand nombre d'étrangers pendant l'hiver; 
commerce de soie, huile, liqueurs, ; etc. Patrie de Cassini, cé-
lèbre astronome, de Masséna, maréchal de l'empire (44 000 h.). 
A 2 kilomètres e Nice, se trouve Villefranche, qui possède une 
très-belle rade où cent vaisseaux de ligne pourraient mouiller 
(4000 h.). 
GRASSE, sur le revers d'une colline, célèbre pour ses parfume-
ries et ses huiles d'olive (12 000 h.). Dans son arrondissement, on 
remarque Antibes, qui possède un port de mer assez commer-
cant (6400 h.); Cannes, pêche d'anchois (4800 h.); et les îles 
de Lérins. 
AUGET-TRÉNIERS, commerce des productions du pays. (1 200h.). 
COMTAT VENAISSIN. 
* Le Comtat Venaissin forma d'abord une colonie 
romaine; il fut ensuite possédé par les Bourguignons 
et plus tard réuni à la couronne. Philippe le Hardi le 
céda au pape Grégoire X en 4273, et Clement VI acheta 
la ville d'Avignon de Jeanne, reine de Naples et com-
tesse de Provence, en 4348. Les papes firent leur ré-
sidence à Avignon depuis Clément V en 4309, jusqu'à 
Grégoire XI en 1377, et ils demeurèrent possesseurs du 
Comtat jusqu'en 1792, qu'il fut de nouveau réuni à 
la France. Le Comtat Venaissin est arrosé par le 
Rhône, l'Aigues et la Durance. Il forme le départe-
ment de Vaucluse, chef-lieu Avignon. 
Département de Vaucluse. 
Ce département tire son nom d'une fameuse fon-
taine à 18 kilom. E. d'Avignon; c'est une des plus 
belles sources que l'on connaisse en Europe; elle sort 
d'une caverne dont on n'a pas encore pu sonder la 
profondeur, et forme la rivière de la Sorgues, qui 
porte bateau presque aussitôt, et fait mouvoir plusieurs 
moulins; ce département comprend quatre arrondis-
sements, savoir : Préfecture, Avignon. Sous-Préfec-
tures, Apt, Carpentras et Orange. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Nimes, à l'académie d'Aix et à l'archevêché d'Avignon. Son com- 
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merce embrasse les vins, huile, miel, cire, garance, safran, les 
vers à soie et des essences estimées (268 994 h.).  
AVIGNON fi, sur le Rhône; soieries, fabriques d'étoffes de 
soie, etc.; sa garance est renommée (37 077 h.). Dans son arrondis-
sement, on remarque Cavaillon , melons d'hiver, vers à soie  (7 600 h.) ; Sorgues, garance, papeterie (3 300 h.) : 
Arr ; confitures, filatures de soie, faïence, bougies (5 778 h.). 
CARPENTRAS, grand commerce de safran, garance soie, etc.  (10 891 h.); son arrondissement a vu Mitre Fléchier; Mazan, an-
cienne abbaye de Bénédictins (4100 h.); Pernes, safran, garance,  
olives (5300 h.).  
ORANGE, cette ville a donné son nom à la famille des princes  
qui règnent en Hollande (10 621 h.). Dans son arrondissement,  
prés Bollène (5 000 h.) , on remarque le pont Saint-Esprit, un  
des plus beault de l'Europe; il a 26 arches, et 840 metres de  
longueur. 
DAUPHINE.  
Le Dauphiné fit d'abord partie du royaume de  
Bourgogne; il eut ensuite des comtes particuliers. Le  
dernier, Humbert II, le céda à Philippe de Valois, en  
4349, à condition que le fils aîné des rois de France  
porterait le nom de Dauphin, Cette province, couverte  
en partie de hautes montagnes, est peu fertile en vé-
gétaux, mais elle est riche en bois, en pâturages, en  
minéraux, tels que fer, plomb, marbre, albâtre,  
amianthe, etc. ; elle est arrosée par l'Isère, la Drôme 
et la Durance. Le Dauphiné forme trois départements,  
savoir : celui del 'Isère, chef-lieu Grenoble; des Hautes-
Alpes, chef-lieu Gap; de la Drôme , chef-lieu Valence.  
Département de l'Isère.  
Ce département tire son nom de la rivière navigable 
qui le traverse. Il comprend quatre arrondissements, 
savoir : Préfecture, Grenoble. Sous-Préfectures, Saint-
Marcellin, La Tour—du-Pin et Vienne.  
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale,  à 
l'académie et à l'éveché de Grenoble. La ganterie, la soierie, des  
toiles estimées et le produit de plusieurs usines forment les prin-
cipales branches de son commerce (576 737 h.).  
GRENOBLE ^(-, sur l'Isère, une des premières ganteries de l'Eu-
rope (32 799 h.). Patrie de Vaucanson , l'Archimède de l'indus-
trie française. Dans ses environs, on remarque la Grande-Char-
treuse monastère de saint Bruno; le chàteaù Bayard, où naquit  
le célebre chevalier sans peur et sans reproche; la Fontaine  
ardente, d'où sortent des flammes bleues et rouges qui brillent le 
papier, la paille, etc.; les Andrieux, village tellement enfoncé  
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dans des rochers que les rayons du soleil n'y pénètrent jamais 
pendant' l'hiver; Voiron, toiles estimées (8500 h.); Uriage, eaux 
thermales. 
SAINT-MARCELLIN; grand commerce de soie (3 459 h.). Dans sou 
arrondissement, on trouve Rives, qui possède plus de vingt-trois 
forges pour l'acier , et, dans ses environs, plus de dix mille mé-
tiers à toile (2 500 h.). 
LA TORR-nu-PIN; taillanderie (2 555 h.). Dans son arrondisse-
ment, on remarque Bousgoin, qui possède le tribunal de première 
instance; manufacture d'indiennes (4 500 h.); Crémieu, près de 
laquelle se trouve la grotte de Notre-Dame de la Balme (2 400 h.);. 
le Pont-de-Beauvoisin (2200 h.). 
VIENNE, sur le Rhône, grande fabrique de ratine, verreries; 
ses papiers vélins sont des plus estimés. On croit que Ponce-Pilate 
y mourut (19 678 h.). Dans son arrondissement, on récolte les vins 
de la Côte-Rôtie. 
Département des Hautes-Alpes. 
Ce département tire son nom de la partie septen-
trionale des montagnes qui séparent la France du Pié-
mont. Il comprend trois arrondissements, savoir : Pré-
fecture, Gap. Sous-Préfectures, Briançon et Embrun. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Grenoble, et à l'évêché de Gap. Son commerce étant 
peu étendu, de nombreuses émigrations de colporteurs quittent 
leur pays pour aller passer l'hiver dans les autres départements 
(129 556 h.). 
GAP j-, sur la Bonne, dans une position agréable (8 912 h.). 
BRIANÇON, sur une élevation de 1306 métres au-dessus du niveau 
de la mer, place forte (4 500 h.). 
EMBRUN, sur un rocher près de la Durance (4 736 h.). Dans son 
arrondissement, se trouve Mont-Dauphin, place forte (700 h.). 
Département de la Drôme. 
Ce département tire son nom d'une rivière qui le tra-
verse. Il comprend quatre arrondissements , savoir : 
Préfecture Valence. Sous-Préfecture, Die, IIontélimart 
et Nyons. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impérale et à 
l'académie de Grenoble et à l'évêché de Valence. Son commerce 
offre les bons vins de " Ermitage des soies très -estimées, les 
fruits du Midi, et quelques papeteries (324 760 h.). 
VALENCE j-, sur le Rhône;, dépôt de soieries, fabriques de co-
tonnades (16 875 h.). Pie VI ,y mourut en 1796. Dans son arron- 
dissement, Romans, sur l'Isère; tribunal de commerce, huile de 
noix, filatures de so ie, mégisserie etc. (10 000 h.). 
DIE, sur la Drôme; vins dits clairette (3 912 h.). 
MoNTÉLIMART, jolie ville entourée de murailles; grand commerce 
de nougat, de truffes, etc. (12 000 h.). 
NvoNS; savons, éo;fes (3 633 h.). 
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SAVOIE. 
La Savoie a formé un comté, puis un duché. En 4720, 
ses ducs prirent le titre de rois de Sardaigne. Cette pro-
vince a été réunie à la France le 14  juin 4860, en 
vertu du traité de Turin du 24 mars de la même année. 
Le sol de la Savoie est très-varié et très-accidenté ; on 
y voit de belles vallées et de très-hautes montagnes dont 
plusieurs sont toujours couvertes de neige et de glace. 
On $ trouve beaucoup d'eaux minérales, du sel, de la houille, du marbre, des minerais de fer, de plomb 
argentifère, etc. 
Ses excellents pâturages nourrissent de nombreux 
bestiaux dont le • lait est employé à la fabrication/ du 
fromage; on y récolte dgmiel excellent. Parmi les ani-
maux sauvages, on y refharque le loup, l'ours, le san-
glier, le chamois, le renard, la fouine, la loutre, l'her-
mine, la marmotte, etc. 
Les habitants des montagnes émigrent en partie dans 
le reste de la France ou en Italie. Cette province est 
arrosée par l'Isère, l'Arc, l'Arve et la Dranse; elle pos-
sède aussi un grand nombre de lacs : les principaux 
sont ceux du Bourget et d'Annecy. La Savoie forme deux 
départements : celui de la Savoie, chef-lieu Chambéry, 
et celui de la Haute-Savoie, chef-lieu Annecy. 
Département de la Savoie. 
Ce département tire son nom de la province dont il 
est formé. Il comprend quatre arrondissements, savoir : 
Préfecture, Chambéry. Sous-Préfectures, Albertville, 
Moutiers et Saint-Jean-de-Maurienne. 
Remarques. Ce département ressortit à. la cour impériale, à 
l'académie et à l'archevêché de Chambéry, ainsi qu'aux évêchés 
de Moutiers et de Saint-Jean-de-Maurienne. Le beurre, les fro-
mages, le miel, la soie, les draps le fer, etc., sont les principaux 
objets de son commerce (310000 raps, 
 f ,possède de beaux monuments• fabrique gaze, crêpe, 
gants, draps, brasseries et liqueurs (20 000 h.). Patrie de Xavier 
et de Joseph de Maistre. Dans son arrondissement, on remarque 
Aix - les-Bains, près le lac du Bourget, célèbre par ses eaux miné-
rales et thermales (4500 h.); Montmélian , place forte sur l'Isère, 
produit les meilleurs vins de la Savoie (i 800 h.); Coise, eaux 
• 	 minérales iodurées, contre les goitres (9.800 h.). 
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ALBERTVILLE, sur l'Isère, commerce actif, fonderie pour le 
minerai de plomb argentifère (4000 h.). Dans son arrondissement, 
on remarque Beaufort (3200 h.) dans une vallée renommée 
pour ses pâturages. 
MOuTIER9 j-, sur l'Isère, capitale de la Tarentaise, possède des 
salines importantes (2500 h.). Patrie du pape Innocent V. Son 
arrondissement possède des mines de plomb argentifère, des 
eaux minérales , et l'hospice du Petit-Saint-Bernard. 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE t, sur l'Arc, a une belle cathé-
drale; carrières d'ardoises dans les environs ( 3000 h.). Sur la 
route de Chambéry à Turin par le Mont-Cenis, se trouve l'Es-
seillon ou fort de Bramans. 
Département de la Haute-Savoie. 
Ce département tire son nom de la partie de la Savoie 
dont il est formé et qui renferme la plus haute mon- 
tagne de l'Europe : le Mont-Blanc , 4810 mètres ; le 
Col-du-Géant, 3426, etc. Il comprend quatre arrondis- 
sements, savoir : Préfecture, Annecy. Sous-Préfectures, 
Bonneville, Saint-Julien et Thonon. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Chambéry, et à l'évêché d'Annecy. Son commerce 
comprend l'horlogerie, les grains, les fromages, etc.  (268000 h. ). 
ANNECY j-, sur le lac de ce nom;. évêché illustré par saint 
François de Sales, apôtre du Chablais et du Faucigny, qui y 
institua en 1610 l'ordre de la Visitation. Manufactures de coton, 
coutellerie quincaillerie, tannerie, haut-fourneau, papeterie, etc. 
11000 h. j. Patrie du pape Clément VII. Sur la route d'Annecy à 
Genève , se trouve le pont Charles-Albert ou pont de La Caille, 
en fil de fer, jeté sur le défilé des lisses à 290 mètres de hauteur, 
sa longueur est de 194 mètres; eaux sulfureuses. 
BONNEVILLE chef-lieu du Faucigny, possède un beau pont sur 
l'Arve (2200 h.). Dans son arrondissement on remarque Cluses, 
ateliers d'horlogerie (2000 h.). Un peu au - dessus se trouve la 
célèbre grotte de Balme. Sallanches, fabriques et usines (2 000 h.). 
Cette ville fut complétement réduite en cendres dans l'espace de 
quelques heures en 1840. Chamouny ou Chamonix (2200 h.), 
donne son nom à. une vallée magnifique; on y admire le glacier 
de Montanvert, la mer de Glace, etc. C'est de là que l'on part 
pour monter au Col-du-Géant et au Mont-Blanc. 
SAINT-JULIEN, sur les limites du canton de Genève (1100 h.). 
Tuonow, sur le lac de Genève, dans le Chablais (5000 h.). 
 Gypse ou plâtre dans les environs. Dans son arrondissement, se 
trouve Evaan , sur le lac de Genève (2 300 h.) , eaux alcalines, et 
Amphion, eaux ferrugineuses. 
LYONNAIS. 
Le Lyonnais appartint longtemps aux ducs de Bour- 
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gogne; mais, en 1312, Philippe le Bel en fit l'acquisition 
et le réunit à la couronne. Cette province, arrosée par 
le Rhône, la Saône et la Loire , offre des mines abon-
dantes de houille, quelques-unes de fer et de cuivre, et 
des eaux minérales; elle produit aussi du vin et des 
marrons très-estimés, et nourrit de nombreux trou-
peaux de chèvres qui donnent du duvet et du fromage 
excellent. Le Lyonnais , comprenant le Forez et le 
Beaujolais, forme deux départements; savoir : celui du 
Rhône, chef-lieu Lyon; celui de la Loire, chef-lieu 
Saint-É,' tienne. 
Département du Rhône. 
Ce département tire son nom du fleuve qui le sépare 
de celui de l'Isère. Il comprend deux arrondissements, 
savoir: Préfecture, Lyon. Sous-Préfecture, Villefranche. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à 
l'académie et à l'archevêché de Lyon. Son commerce est consi-
dérable; il embrasse en grand les soieries; fabrique papier, fer, 
acier, chapeaux, draps, etc. (625991.). 
LYON ft , au confluent du Rhône et de la Saône; cette ville est 
la seconde de France pour sa population, son industrie et son 
commerce; ses soieries, ses étoffes en or et en argent sont les plus 
belles que l'on connaisse. Cette ville rappelle le siége de 61 jours 
qu'elle soutint contre la convention, en 1733. Patrie des empe-
reurs Claude, Marc-Aurèle et Caracalla, du botaniste Jussieu, etc. 
(292 721 h.) Dans son arrondissement, se trouvent Condrieu, ex-
cellent vin (3 600 h.) ; Givors, teinturerie des soies ; les chemins de 
fer de Paris, de Marseille et de Saint- Etienne rendent cette ville 
fort commerçante (7900 h.). 
VILLErCANCHE-SUR-SAONE, nankinets, basins (H 686 h.). Dans 
son arrondissement, se trouvent Tarare, nombreuses fabriques 
de mousseline (so 000 h.); Beaujeu , centre des excellents vi-
gnobles du Beaujolais (3600 h.); Belleville -sur-Sadne, entrepôt 
des vins du Beaujolais et du Mâconnais (3 000 h.); Chessy, exploite 
une mine de cuivre très-riche (800 h.). 
Département de la Loire. (Bassin de la Loire). 
Ce département tire son nom de la Loire, qui le tra-
verse du nord au sud. Il comprend trois arrondis- 
sements, savoir : Préfecture,, Saint-Etienne. Sous-Pré-
fectures, Montbrison et Roanne. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à 
l'académie et à l'archevêché de Lyon. Son commerce, favorisé par 
plusieurs chemins de fer, embrasse spécialement la rubannerie, 
la fabrication des armes à feu, la dentelle et l'exploitation des 
mines de houille (505 260 h.). 
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SAINT-ÉTIENNE, sur le Furens, ville très-commerçante, célèbre 
pour ses armes, soieries alons, velours, etc.; immense exploi-
tation de houille ((94 432 h.. Dans son arrondissement, se trouvent 
Saint-Chamond, fabrique e rubans (8 600 h.); Firminy, travaille 
surtout l'argent et la clouterie (4900 h.); Bourg-Argentai , vers 
à soie (2 500 h.); Rive-de-Gier , verreries considérables, exploita- 
tion de houille (12 500 h.); Saint-Héand, fabrique des platines 
pour armes à feu (3 600 h.). 
MONTBRISON fabrique batistes, toiles (7 456 h.). Dans son arron- 
dissement Saint-Galmier, chamoiseries, fontaine vineuse 
(
3 000 h. j; Saint-Bonnet - le- Chkteau, dentelles, serrurerie 
2 
 300 h. ); Feurs a donné son nom au Forez (2 900'h.); Saint-
Rambert , commerce de bois pour les bateaux de la Loire (3 000 h.). 
ROANNE, sur la Loire; vaste entrepôt de marchandises; le 
coton s'y travaille en grand (15139 h.). 
FRANCHE-COMTÉ. 
* La Franche-Comté fut longtemps possédée par des 
souverains particuliers; elle passa ensuite aux ducs de 
Bourgogne, et Marie-Thérèse, héritière du dernier, la 
fit passer à l'Autriche en épousant Maximilien. Charles 
Quint, leur petit-fils, unit cette province à l'Espagne; 
mais Louis XIV la conquit sur Charles II, fils de Phi-
lippe IV, en 1674, et depuis cette époque elle est de-
meurée à la France. 
Cette province est arrosée par la Saône , le Doubs et 
l'Ain; elle possède des mines de fer et des sources sa-
lées d'un grand revenu ; ses bons pàturages nourrissent 
des chevaux et des bestiaux très-estimés elle fait le 
commerce avec le Midi par le canal de Monsieur, qui 
fait communiquer le Doubs avec le Rhin la Saône et 
le Rhône. La Franche-Comté forme trois départements, 
savoir : celui du Doubs , chef-lieu Besançon; de la 
Haute-Saône , chef-lieu Vesoul ; du Jura , chef-lieu 
Lons-le-Saulnier. 
Département du Doubs, 
Ce département tire son nom de la rivière qui l'ar-
rose. Il comprend quatre arrondissements, savoir : Pré-
fecture Besançon. Sous -Préfectures, Baume, Mont-
béliard et Pontarlier. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à 
l'académie et àl'archevêché de Besançon.Les principales branches 
Z-_ 
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de son commerce sont : l'horlogerie en grand, un fer comparable 
à celui de Suède, des fromageries estimées, la vente des bestiaux (286888 h.) 
BESANÇON fi- , place forte, sur le Doubs (43544 h.). On y voit 
des monuments remarquables, de beaux restes d'antiquité, un 
amphithéàtre de 120 metres de diamètre, etc.; sa citadelle,bàtie 
sur un rocher, dans une presqu'ile formée par le Doubs, est une 
des plus fortes de l'Europe. Cette ville fut prise par Louis XIV 
en personne, en 1674. Horlogerie , fils de fer, usines. Dans son 
arrondissement se trouve Ornans, fromages, vinsimportantes 
usines et tanneries renommées (3500 h.); Lods, tréfilerie, impor-
tantes usines et kirsch (1200 h.). 
BAUME-LES-DAMES, sur le canal de Monsieur, exploite de riches 
carrières de gypse pour le plàtre; ateliers d'horlogerie. (2615 h.) 
MONTBÉLIARD ; tannneries, horlogerie et quincaillerie (5825 h.). 
PONTARLIER sur le Doubs; dépôt de la grande fabrication des 
fromages de Gtruyère, extrait d'absinthe (4846 h.). 
Département de la Haute-Saône. 
Ce département tire son nom de sa proximité de la 
source de la Saône. Il comprend trois arrondissements, 
savoir : Préfectures, Vesoul. Sous.Préfectures, Gray 
et Lure. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à 
l'académie et à l'archevêché de Besançon. Son commerce em-
brasse la vente en grand des farines pour le Midi, l'éducation 
des bêtes à cornes , le kirsch et les produits de ses nombreuses 
usines (313297 h.). 
VESOUL, blanchit la cire (7381 h.). Dans son arrondissement, 
on voit un gouffre affreux, nommé le Puits-Frais, qui de temps 
en temps vomit les eaux qui s'y sont précipitées. 
GRAY, sur la Saône, grand commerce de fer, farines (7145 h.). 
On y admire surtout un moulin qui fait mouvoir différents éta-
blissements, pour la mouture des grains, la foulerie, la scierie, 
etc. Son arrondissement, possède des mines de fer et beaucoup 
de forges. 
LURE, près de 1'Ognon fabrique des pompes à incendie et tient 
des marchés très-considérables (3 273 h.). Dans son arrondisse- 
ment, Luxeuil , eaux minérales (3 800 h.); Saint-Loup, exporte 
beaucoup de farine, de kirsch de glu, et surtout de chapeaux 
de paille; Clairegoutte (700 h.), et  Fougerolles, (5900 h.), fa- 
briquent et exportent le meilleur kirsch du pays. 
Département du aura. 
Ce département tire son nom des montagnes qui le 
couvrent à l'est et séparent la France de la Suisse. I] 
comprend quatre arrondissements, savoir : Préfecture, 
Lons—le - Saulnier. Sous - Préfectures, Dôle , Saint-
Claude et Poligny. 
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Remarques. Ce département ressortit à la cour im riale et à 
l'académie de Besancon, à l'évêché de Saint-Claude. Le fro- 
mage de Gruyère, l'horogerie, les objets en corne et le sel, font 
les principales branches de son commerce (296701 h.). 
LONS-LE-SAULNIER; tanneries, bonnes salines dans ses bâti-
ments de graduation, hangars remplis d'épines sur lesquelles jaillit l'eau saturée en s'échappant des tuyaux qui l'y conduisent ; 
cette eau commence ainsi 1 évaporation et la continue dans les 
chaudières où elle se rend après sa chute (9 458 h.). Des entre-
preneurs de puits artésiens, après une fouille de 132 mètres, dé-
couvrirent à Montmorot, en 1831, un banc de sel gemme de 
plus de 36 mètres d'épaisseur (1900 h.); Orgelet, réputé pour ses 
tanneries (2200 h.). 
DOLE; importantes fab. de produits chimiques (10935 h.). 
PoLimNit; ustensiles en fer (5364h.). Le tribunal est à Arbois, 
ville reconnue pour ses vins mousseux (720o h,) Dans son arron-
dissement, se trouve encore Saline, remarquable par ses sources 
salées (7300 h.); Champagnole, forges, tréfierie, clous d'épingle (3400 h.). 
SAINT-CLAUDE - sur la Bienne ; horlogerie, fabriques de toutes 
sortes d'ouvrages faits au tour, soit de buis ou de corne, tels 
que flûtes, tabatière, etc. (5885 h.) Longchammois, fabrique en 
grand. des mètres et autres mesures linéaires, (22 000 h.); Morez; 
fabrique fil de fer,lunettes, et pièces d'horlogerie (3300 h.)• Sept- 
Moncel, renommé pour ses fromages, sa tabletterie et le travail 
des pierres fines (3000 h.). 
BASSIN DE LA GIRONDE. 
* Ce bassin comprend neuf provinces, qui forment 
ensemble vingt départements. 
SAINTONGE, AUNIS. 
* Ces deux provinces, souvent envahies par les An-
glais, furent enfin réunies à la•France soifs Charles V 
en 1372. Leur climat est salubre et assez fertile, excepté 
les cantons maritimes, qui remplacent les productions 
végétales par une grande quantité de sel. L'Aunis et la 
Saintonge forment le département de la Charente-Infé-
rieure, chef-lieu La Rochelle. 
Département de la Charente-Inférieure. 
Ce département tire son nom de la rivière qui y ter-
mine son cours. Il comprend six arrondissements , sa-
voir : Préfecture, La Rochelle. Sous-Préfectures, Saintes, 
Rochefort, St-Jean••d'Angely, Jonzac et Marennes. 
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Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Poitiers, et à l'évêché de La Rochelle. Les prin-
cipales branches de son commerce sont le sel, le bois de con-
struction, le vin l'eau-de-vie et le safran (474 828 h.). 
LA ROCHELLE 4-, place forte, port; armements pour la pèche de  
Terre-Neuve ( 16 175 h.); rappelle le siège qu'elle soutint contre  
Richelieu. Patrie de Réaumur.  
SAINTES, sur la Charente • fournit les meilleures eaux-de-vie  
de Coynac (11927h.), rappelle la victoire de saint Louis sur les  
Anglais en 1242. Fons, tanneries et mégisseries assez réputées.  (4800 h.). 
ROCHEFORT, sur la Charente, ville forte, bon port, commerce  
de houille, de poisson salé, d'eau-de-vie, etc. 28998 h.). L'ile  
d'Aix est à l'embouchure de la Charente.  
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, sur la Boutonne (6203 h.). 
JONZAC, n'a de remarquable qu'un vieux chàteau (2792 h.). 
MARENNES , sur la Leudre, port renommé par ses huîtres 
vertes (4508 h.). Dans son arrondissement, on trouve Royan, à 
l'embouchure de la Gironde (2800 h.), et Chdteau-d'Oléron, port 
le plus fréquenté de File' de ce nom; fabriques d'anisette. 
 (3200 h.). 
 
ANGOUMOIS. 
* L'Angoumois fut réuni à la couronne par Char-
les V en 1371. Son climat est généralement doux, 
son sol contient des pierres lithographiques, du er,  
du zinc; les forêts y sont nombreuses, les truffes et  
les vignes très-abondantes. L'Angoumois forme une  
partie du département de la Charente , chef-lieu An-
goulême.  
Département de la Charente. 
 
Ce département tire son nom de la seule rivière na-
..yigable qui le traverse. Il comprend cinq arrondis- 
sements, savoir ; Préfecture, Angoulême. Sous-Préfec-
tures , Barbezieux , Cognac , Confolens et Ru f fec.  
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
 
Bordeaux, à l'académie de Poitiers et à l'évêché d'Angoulême.  
S,on commerce embrasse les vins, eaux.-de-vie, les fourrages de 
 
l'arrondissement de Barbezieux, des papeteries estimées, etc. 
 ( 378 721 h.) 
ANGOULEME ^, sur un rocher au pied duquel coule la Charente,  
bonnes distilleries, papeteries renommées (22 811 h.). A 7 kilom. 
 
de là se voit Ruelle, fonderie de canons pour la marine.  
BARBEZIEUx; chapons truffés, toiles de chanvre (3700 h.).  
COGNAC, sur la Charente, connu pour ses eaux-de-vie  (7 085 h.), Patrie de François Iet. Dans son arrondissement, se 
 
trouve Jarnac, qui rappelle le souvenir de la victoire du duc 
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d'Anjou (Henri III) sur les calvinistes, où Condé fut tué par 
Montesquiou en 1569 (3 000 h.). C'est faussement qu'on fait dé-
river de cette ville le mot proverbial coup de Jarnac; il vient du 
combat qui eut lieu à Saint-Germain-en-Laye, entre La Chdtai-
yneraie et Jarnac • celui-ci, quoique le plus faible, eut l'adresse de 
se glisser sous le fer de son adversaire et lui coupa le jarret. 
CONFOLENS, sur la Vienne, engraisse des boeufs pour Paris 
(3 034 h.). 
RUFFEC, se recommande par ses truffes, ses pâtés de foie d'oie, 
ses truites et ses fromages à la crème (3109 h.). 
LIMOUSIN. 
Le Limousin, envahi par les Anglais, fut repris par 
Charles V en 4369. Cette province, couverte en partie 
de montagnes boisées, produit des châtaignes, des 
truffes et même du vin sur quelques coteaux. Le sol 
recèle de l'étain, du cuivre, du plomb et des terres à 
porcelaine. Elle est arrosée par la Corrèze, la Vienne et 
la Vezére, qui y ont leurs sources. Les pâturages nour-
rissent beaucoup de bestiaux. Des milliers de maçons, 
de charpentiers, de.scieurs, de tuiliers, etc., quittent le 
pays et se répandent dans les autres provinces pour y 
exercer leurs métiers. Le Limousin forme deux départe-
ments, savoir : celui de la Haute - Vienne, chef -lieu 
Limoges; celui de la Corrèze, chef-lieu Tulle. 
Département de la Haute-Vienne. 
Ce département tire son nom de sa proximité de la 
source de la Vienne. Il comprend quatre arrondisse- 
ments, savoir : Préfecture, Limoges. Sous-Préfectures . 
Bellac, Rochechouart et Saint-Yrieix. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Limoges, à l'académie de Poitiers et à. l'évêché de Limoges. La 
porcelaine, la papeterie, la tannerie et la chaudronnerie sont les 
principales branches de son commerce (319787 h.). 
LIMOGES j•, sur la Vienne; porcelaine, cire, flanelles droguets (4 6564 h.). Patrie de d'Aguesseau. Saint-Léonard a de grandes 
manufactures de porcelaine, de papier, de chaudronnerie et de 
tannerie (6900 h.). 
BELLAC; papeteries, mines d'étain à Vaulry (3575 h.). 
ROCHECHOUART; forges importantes, usines ( 4248 h.). 
SAINT-YRIEIX; fabriques de porcelaine et de faïence (7 749 h.). 
Son arrondissement est très-remarquable par ses exploitations de 
kaolin et d'antimoine. 
t 
I^ 
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Département de la Corréze.  
Ce département tire son nom de la Corréze, qui y a 
 
tout son cours. Il comprend trois arrondissements, 
 
savoir : Préfecture, Tulle. Sous-Préfectures, Brives-
la-Gaillarde et Ussel. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de Li-
moges, à l'académie de Clermont et à l'évêché de Tulle. Son com-
merce embrasse les produits de quelques mines de fer, de plomb 
 
et de plusieurs forges (314982 h.).  
Tu= j, sur la Corrèze; dentelles dites point de Tulle; ses 
armes à feu rivalisent avec celles de Saint-Etienne (10263 
 h.). 
BRtvES, belle situation; commerce de truffes (9 384 h.).  
USSEL; commerce en chanvre et en toiles à voile (4 022 h.). 
 
GUlENNE.  
* La Guienne faisait partie de l'Aquitaine; elle fut  
gouvernée par des rois et par des ducs , passa ensuite  
aux Anglais par le mariage d'Eléonore avec Henri H; 
ils la possédèrent pendant plus de trois siècles ; mais  
Charles VII en fit la conquête en 4h5I. 
Les productions les plus remarquables de cette pro-
vince sont les vins et les fruits; on y récolte aussi du  
blé, des truffes, etc. Elle est arrosée par la Gironde, la 
Dordogne, la Garonne, le Lot, le Tarn et l'Aveyron. La 
Guienne , comprenant le Périgord, le Rouergue et le  
Quercy, forme six départements, savoir : de la Gironde,  
chef-lieu Bordeaux; de Tarn-et-Garonne, chef-lieu  
Montauban; de Lot-et-Garonne, chef-lieu Agen; de 
l'Aveyron, chef-lieu Rodez; du Lot, chef-lieu Cahors;  
e la Dordogne, chef-lieu Périgueux.  
Département de la Gironde.  
Ce département tire son nom de celui que prennent  
la Garonne et la Dordogne à leur réunion. Il comprend  
six arrondissements, savoir : Préfecture, Bordeaux.  
Sous-Préfectures, Basas, Blaye, Libourne, la Réole  
et Lesparre. 
 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale,  à 
l'académie et à l'archevêché de Bordeaux. Il fait un commerce 
 
immense de ses vins de Médoc , de Chateau-Margaut, etc., qu'il  
expédie par mer et par terre (640757 h.).  
BOEDEAUX i}, sur la Garonne; une des principales villes de 
• 
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France; elle communique à l'Océan par la Gironde, et à la Mé-
diterranée par la Garonne et le canal du Languedoc (149928 h.). 
BAZAS, sur un coteau; commerce de grains de bétail (4628 h.). 
BLAYE, sur la Gironde; fort nommé Pdté d e Blaye; bon port où  
les gros navires pour Bordeaux laissent une partie de leur car-
gaison (4302 h.). 
LIBOURNE, sur la Dordogne, port le plus commer çant du dé- 
partement après Bordeaux; fabriques de porcelaine (13290 h.).  
Dans son arrondissement, Coutras rappelle la victoire de Henri IV  
sur les Ligueurs, commandés par le duc de Joyeuse, en 1587  
(3300 h.).  
LA RÉOLE, sur la Garonne ; librairie commune (4 192 h.).  
LESPARRE; commerce de bois, vins, etc. (3 483 h.). 
Département de Tarn-et-Garonne.  
Ce département tire son nom des deux principaux  
cours d'eau qui l'arrosent. I1 comprend trois arrondis-
sements, savoir : Préfecture, Montauban. Sous-Pré-
fectures, Castelsarrasin et Moissac. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et 
 à l'académie de Toulouse, et à l'évêché de Montauban. Son com-
merce comprend les soieries, les plantes textiles et oléagineuses, 
 
les fruits, les truffes, (234782 h.). 
MONTAUBAN -, sur e Tarn, ville remarquable pour sa beauté, 
 
et importante pour ses manufactures (25095 h.).  
CASTELSARRASIN, sur la Garonne, ville commerçante (6894 h.). 
MoissAc, sur le Tarn, commerce de farine (10 290 h.). 
Département de Lot-et-Garonne. 
 
Ce département tire son nom des deux principaux 
 
cours d'eau qui l'arrosent. Il comprend quatre arron-
dissements, savoir : Préfecture, Agen. Sous-Préfectures, 
 
Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'A-
gen, à l'académie de Bordeaux et à l'évêché d'Agen. Le tabac de 
 
son territoire , les prunes dites d'Agen, le chanvre, etc., sont les  
principales branches de son commerce (340 041 h.). 
AGEN j-, sur la Garonne; manufacture de toiles (17 667 h.). 
MARMANDE, fabrique coutils ( 8368 h.); Clairac exporte beau- 
coup de vins et de prunes ( 4 700 h.); Tonneins, sur la Garonne;  
grande manufacture de tabac (7 400 h.). 
 
N$RAC, sur la Baise; verreries, toiles, grains (7 254 h.). 
 
VILLENEUVE - sue- Los ; toiles et linge de table (13 834 h.). 
Département de l'Aveyron. (Rouergue). 
 
Ce département tire son nom de la principale rivière 
 
qui le traverse. Il comprend cinq arrondissements, sa- 
r 
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voir : Préfecture, Rodez. Sous-Préfectures, Espalion, 
Millase, Saint-A (Trique et Villefranche. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Montpellier, à l'academie de Toulouse et à l'évêché de Rodez. Le 
commerce embrasse les vers à soie, les fruits du Midi, etc.; vend 
beaucoup de mulets à l'Espagne (393 890 h.). 
RODEZ t, sur une éminence, pres l'Aveyron, fabrique de grosses draperies ; clocher et préfecture remarquables (10 871 h.). 
ESPALION, sur le Lot; burat,tanneries (4 507 h.). Dans son arron-
dissement , on remarque La Guiole, renommé pour ses fromages 
r (2 300 h.), et Saint-Geniez, fabriques de cadi s et de draps (4 000 h.). 
MILLAU; ganterie, chapellerie, parcheminerie, commerce d'a-
mandes(10450 h.). 
SAINT-AFFRIQUÉ; molleton, mégisserie (6700 h.). Son arrondis-
sement fabrique le fromage dit de Roque fort. 
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, sur l'Aveyron; fer,cuivre(10826h ;  ). 
Transat , eaux minérales (950 h.). Aubin exploite beaucoup  e 
houilles; forges (3 500 h.). Decazeville est la plus vaste usine de 
France (8000 h.). 
Département du Lot. ( Quercy.) 
Ce département tire son nom de la rivière qui passe 
par son chef—lieu. Il comprend trois arrondissements, 
savoir : Préfecture, Cahors. Sous-Préfectures, Gourdon 
et Figeac. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'Agen, 
à l'académie de Toulouse et à l'évêché de Cahors. Son commerce 
comprend le safran, les truffes, les eaux-de-vie, etc. ( 294 733 h.) 
CAHORS j•, sur le Lot, gros vins estimés, truffes et huile de 
noix (13676h.). 
G oURDON ; toiles à voiles , bonneterie, chapeaux (5 070 h.)..Dans 
son arrondissement se trouve Souillac, qui cultive le tabac et ré-
r 
	 coite des truffes renommées (3200 h.). 
FIGEAC, toiles, étoffes, coton ( 6920 h.). 
Département de la Dordogne. (Périgord. ) 
Ce département tire son nom de la principale rivière 
qui l'arrose. Il comprend cinq arrondissements, sa-
voir : Préfecture , Périgueux. Sous-Préfectures, Ber-
gerac, .Riberac, Nontron et Sarlat. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Bordeaux, et à l'évêché de Périgueux. Son com-
merce comprend la vente de ses nombreux troupeaux de porcs, 
des truffes, fer, plomb cuivre, papier huile de noix ( 504 651 h.). 
PÉRIOUEUx t, sur l'Isle; pâtés célèbres, liqueurs, volailles (14 778 h.). 
BERGERAC sur la Dordogne; pierres meulières, vins, distille- 
ries (11313 h .). 
4 
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RIEERAC, sur la Dronne; eaux-de-vie, teintureries et forges (3166 h.). 
NONTRON; tanneries importantes, forges (8 593 h.). 
SARLAT; papeteries, huiles de noix (6 416 h.). Dans son ar ^on-
dissement on remarque le château de La Mothe, où naquit 
Fénelon, et Miremont, qui fournit de l'acier à la manufacture de 
Tulle. 
GASCOGNE.  
4 La Gascogne avait autrefois des ducs particuliers ; 
elle fut ensuite envahie par les Anglais , qui la possé-
dèrent pendant plus de trois siècles ; mais elle fut re-
conquise par Charles VII en 1451. Une partie de la 
Gascogne, appartenant au domaine du royaume de 
Navarre, fut reunie à la France lorsque Henri IV monta 
sur le trône. 
La partie orientale de cette province est fertile en 
fruits , vins , etc. ; mais l'occidentale, baignée par 
l'Océan, est couverte de landes. Cette province est ar-
rosée par l'Adour et la Garonne , qui y prennent leur 
source. La Gascogne forme trois départements, savoir : 
des Landes, chef-lieu Mont-de-Marsan; du Gers, chef-lieu 
Auch; des Hautes-PyrWes, chef-lieu Tarbes. 
Département des Landes. 
Ce département tire son nom des landes dont son sol 
est couvert. Il comprend trois arrondissements, savoir 
Préfecture, Mont-de-Marsan. Sous-Préfectures, Dax 
et Saint-Sever. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Pau, à l'académie de Bordeaux, et à. l'évêché d'Aire. Son com-
merce embrasse le lainage, les bois de marine, la résine, le gou-
dron, les bouchons (309 832 h.). 
MonT-DE-MAnsAN, au confluent de la Douze et du Midou,. qui, 
par leur réunion, forment la Midouze; entrepôt de cidre, de ré-
sine, de grains et de vins pour la contrée (5 510 h.). 
DAx, sur l'Adou ; eaux thermales, une source surtout s'élève 
à la température de 75°3 riches exploitations d'asphalte et com-
merce de matières résineuses ( 6 155 h.). Dans son arrondisse-
ment, on remarque le village de Pouy, où naquit saint Vincent 
de Paul, honoré par l'E lise et par l'humanité entière. 
SAINT-SEVER; huile 4808 h.). Dans son arrondissement : 
Tartas, safran (3 200 h. ; Aire f  a été la résidence d'Alaric, roi des Visigoths (4800 h.). 
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Département du Gers. 
Ce département tire son nom de la rivié^e qui passe 
par son chef-lieu. Il comprend cinq arrondissements, 
savoir : Préfecture, Auch. Sous-Préfectures, Condom, 
Lectoure, Lombez et Mirande: 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale d'A- 
gen, à l'académie de Toulouse et à l'archevèché d'Auch. son 
commerce comprend les vins, eaux-de-vie, fruits et la 
vente des Mulets, porcs pour l'Espagne (304 497 h.). 
Auca -Il, sur le Gers; eaux-de-vie d'Armagnac, vins, etc. (12001 h.). 
Goxno*, Sut la Baise; commerce de blé, vins (7853 h.). 
LisctounO, sur le Gers; eaux-de-vie (0 098 h.). 
LOMBEZ, sur la Save; blé, laines bétail (1680 h.). 
1Y4t1tAtibx, sur la BaiSe; blé, vin, cuirs, laines (3 509 h.). 
Département des Hautes-Pyrénées. 
Ce département tire son nom des hautes montagnes 
qui le séparent de l'Espagne. Il comprend trois arron-
dissements, savoir : Préfecture, Tarbes. Sous-Ptéfec- 
tures, Argelés et Bagnères-de-Bigorre. 
^èrnárgùès. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Bau, à l'académie de Toulouse et à l'évéché de Tarbes. L'éduca-
tion des chevaux ; mulets, chèvres, la fabrication du papier, les 
distilleries, les marbres forment les principales branches de son 
commerce (245856 h.). 
TARBES t Our l'Adour; toiles , mouchoirs (14 743 h.). 
- 
ARGELÈS ('1800 h.) ; son tribunal est à Lourdes (1684 h.). 
BAGNÈRES-aa-Btoo ^ht; eaux thermales, marbreries (8 885 h.). 
Dans son arrondissement se trouvent Campan , commerce d'un 
beurre excellent, et exploitation de belles carrières de marbre 
(4 200 h.); et Bourges, célébre pour ses eaux thermales. 
BÉARN. 
Le Béarn faisait partie du domaine de Henri IV ; 
il fut réuni à la couronne lorsque ce prince Monta sur 
le trône (1589). Cette province, arrosée par l'Adou^ , 
est assez boisée ; elle possède aussi des chenes à noix de 
galle, et élève des mulets, chevaux navarrains 3 etc. 
Le Béarn, avec la Basse-Navarre et le pays des Bas-
ques, forme le département des Busses-Pyrénées, chef-
lieu Pau. 
Département des Basses  Pyrénées. 
Ce département maritime tire son nom des mon- 
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tagnes qui le séparent de l'Espagne. Il comprend cinq 
arrondissements, savoir : Préfecture, Pau. Sous-Pré-
feptures, Bayonne, Orthez, Oloron et Mauléon. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Pau, à 1 académie de Bordeaux, et à l'évêché de Bayonne. Son 
commerce consiste spécialement dans la distillerie, le produit de 
quelques forges, des laines, des salaisons, etc. (436443 h.). 
PAU, sur le gave de ce nom (18 671 h.). Patrie de Henri IV. 
BAYONNE f,  sur l'Adour, place forte de première classe; ses jam-bons sont renommés. L'arme appelée baïonnette lui doit son nom ( 19 148 h.). 
ORTEEZ (6 691 h.) , son arrondissement exploite des salines. 
OLORON; papeteries, draps, porc salé pour l'Espagne (5 786 h.). 
Dans son arrondissement se trouvent les eaux minérales dites 
Eaux-Bonnes et Eaux-Chaudes. 
MAULáox, première résidence des Basques (1475 h.). Le tribu-
nal de premiere instance est à Saint-Palais (1800 h.). 
ROUSSILLON. 
Le Roussillon, réuni à la couronne par Louis XIII, 
 ne lui fut assuré que sous Louis XIV par le traité des 
Pyrénées en 4659. Cette , . province, quoique monta-
gneuse, est très-fertile en vins, olives, oranges ;. elle a 
de bons pâturages et donne beaucoup de soie; elle est 
arrosée par le Tet. Le Roussillon forme le département 
des Pyrénées-Orientales, chef-lieu Perpignan. 
Département des Pyrénées-Orientales. 
Ce département, frontière de l'Espagne, tire son nom 
rét , ' de sa position à l'égard de la chaîne de montagnes qui 
séparent la France de l'Espagne. Il comprend trois ar-
rondissements, savoir : Préfecture, Perpignan. Sous-
Préfectures, Céret et Prades. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Montpellier, et à l'évêché de Perpignan. Les p 
cipales branches de son commerce sont la soie, le fer, le cuivre 
la laine , les vins, les huiles douces, etc. (183 056 h.). 
PERPIGNAN f,  sur le Tet, place forte, fait le commerce des 
vins et des fruits secs (23 301 h.). Dans son arrondissement se 
trouvent Rivesaltes (3 800 h.), Saint- Laurent de la Salan que (3 900 h.), et Salces (1100 h.), remarquables par leurs excellents 
vins muscats. 
CÉRET; son pont d'une seule arche de 46 mètres d'ouverture , 
sur le Tech, est un des plus hardis qu'il y ait en France (3 488 h.). 
Son arrondissement est riche en usines. 
PRADES; forges, usines, etc. On y parle le basque (3 074 h.). 
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COMTÉ DE FOIX.  
* Le comté de Foix faisait partie du domaine de  
Henri IV ; il fut réuni à la couronne de France par  
l'avènement de ce prince au trône. Cette province ,  
située au pied des Pyrénées, entre la Gascogne, le Lan-
guedoc et l'Espagne, possède beaucoup de bois et de  
bons pâturages; le liege et les résines sont les principaux  
produits du règne végétal. Ses établissements d'industrie  
les plus remarquables sont les fabriques d'objets d'acier,  
de fer, et de chevilles de cuivre pour la marine, et ses  
forges à la catalane. Le comté de Foix est arrosé par  
l'A riège, qui donne le nom au département qu'il forme,  
chef-lieu Foix. 
 
Département de l'Ariége.  
Ce département, frontière de l'Espagne, tire son nom 
de la rivière qui passe au chef-lieu. Il comprend trois 
arrondissements, savoir : Préfecture, Foix. Sous-Pré-
fectures, Pamiers et Saint-Girons. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et 
 
à l'académie de Toulouse, et à l'évéché de Pamiers. Le fer,  
racier, le liége les résines et la vente des bestiaux, forment 
les principales branches de son commerce (251 318 h. ).  
Foix, sur l'Ariégge, travaille le fer et l'acier ( 5257 h.). Son ar-
rondissement possède de belles forges; on y trouve aussi la pe-
tite ville d'Ax, remarquable par ses 32 sources d'eaux minérales 
 (2000 h.), et Tarascon, commerce de fer. (1800 h.) 
PAMIERS t , sur l'Ariège, fabrique l'acier, les limes, les faux 
 (7631 h.). Dans son arrondissement on remarque la ville de Mire-
poix, fabriques de draps; près de cette ville se trouve le Bay-dú-
Til, d'où s'échappe un vent frais et violent (4 600 h.). Patrie de 
 
Jacques Fournier, qui, de fils de simple boulanger, devint pape 
 
sous le nom de Benoît XII.  
SAINT-GIRONS, sur le Salat; gros draps, papiers (4005 h.). 
 
LANGUEDOC. 
* Le Languedoc, envahi sur les Romains par les  
Wisigoths, fut ensuite conquis par Clovis; Charlemagne  
en•donna le gouvernement à des comtes qui peu à peu 
se rendirent indépendants; mais Jeanne, fille unique 
de Raymond VII, ayant épousé Alphonse, frère de saint  
Louis, et étant morte sans enfants, le pays fut réuni à  
la couronne sous Philippe le Hardi, en 9271. 
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Cette province, comprenant une vaste étendue du sud 
au nord, varie beaucoup dans ses productions ; le midi 
est fertile en vins , grenades , olives , mûriers, etc. ; le 
nord est plus stérile; on y trouve des contrées qui ne 
donnent que du seigle, du bois et des châtaignes, La 
Loire, l'Allier, le Lot, l'Aveyron, l'Ardèche, le Gard, 
l'Hérault, le Tarn et l'Aude y prennent leur source 
dans les Cévennes, qui se prolongent dans toute son 
étendue. 
Le Languedoc forme huit départements, savoir 
celui de l'Aude , chef—lieu Carcassonne ; celui de la 
Haute- Garonne, chef—lieu Toulouse; celui du Tarn, 
chef-lieu Albi ; celui du Gard , chef-lieu Nîmes ; celui 
de l'Hérault, chef-lieu Montpellier ; celui de la Lozère, 
chef-lien Mende; celui de l' Ardèche, chef-lieu Privas; 
celui de la Haute-Loire, chef-lieu Le Puy. 
Département du Tarn. 
Ce département tire son nom de la rivière qui passe 
au chef-lieu. Il comprend quatre arrondissements, 
savoir : Préfecture , Albi. Sous - Préfectures, Castres , 
Lavaur et Gaillac. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Toulouse, et à l'archevêché d'Albi. Ses vins de 
Gaillac et de Rabastens, ses miels estimés, le chanvre, le lin 
et le safran sont les principales branches de son commercee (354832 h.). 
ALBI fi-, sur le Tarn; blé, vin, etc. (44 630 h.). Patrie de La Pé-
rouse. Cette ville donna le nom à une secte de Manichéenq qui cau-
sèrent de grands désordres sous Louis VIII . 
CASTRES, sur l'Agout • manufactures de casimirs, de draps fins 
et castorines (22 062 h.). Dans son arrondissement on remarque 
le fameux collége de Sorèze dans une abbaye de bénédictins (3 000h.); Vabre, sur un canai de 1500 mètres de long, utilisé par 
une manufacture de cotonnades (2 300 h.) ; Mazamet , fabrique 
considérable de draperies (10 000 h.). 
LAVAUR, sur l'Agout; soieries pour meubles (7 331 h.). 
GAILLAC, sur le Tarn; grand commerce de vies, d'anis, etc. 
(7 855 h.). Dans son arrondissement se trouve_Rabastens, remar-
gnable par son vin (5500 h.).  
Département de la Haute-Garonne. 
Ce département tire son nom de la rivière qui le tra-
verse à sa sortie de l'Espagne. Il comprend quatre ar- 
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rondissements, savoir : Préfecture , Toulouse. Sous-
Préfectures, Muret, Villefranche et Saint-Gaudens. 
Remarques. Ce département ressortit 0. la cour impériale, l'a- 
cadémie et à l'archevêché de Toulouse. Son commerce embrasse 
les vins, les fruits secs, la vente des mulets, des boeufs et autres 
bêtes à cornes (481 247 h.). 
TouLousE 1-1-, sur la Garonne, une des villes les plus anciennes 
de France; les jeux Floraux, fondés par Clémence !saure, y 
furent longtemps célébres; fonderie de canons (103 144 h.). Près 
de Toulouse Commence le fameux canal du Languedoc, construit 
sous Louis XIV, pour joindre l'océan Atlantique à la Méditer-
ranée par la Garonne. Dans son arrondissement on remarque 
Fronton, étoffes (g 300 h.). 
MURET sur la Garonne; fabriques de draps, commerce de fruits. (4147 h. j . Patrie de l'abbé Sicard, instituteur des sourds-muets. 
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGUAIS, sur le canal; fabriques de toiles , 
(2952 h.) Dans son arr. Revel, fabrique de mouchoirs, serges, 
épingles (6200 h.). 
SAINT-GAUDENS, sur la Garonne (5 058 h.). Dans son arrondisse-
ment on remarque Bagnères-de-Luchon, célèbre pour ses eaux 
thermales (2900 h.), et Saint-Bertrand, qui possède une excel-
lente marbrerie (850 h.). 
Département de l'Aude. 
Ce département maritime tire son nom de la princi-
pale rivière qui l'arrose. Il comprend quatre arrondis- 
sements, savoir : Préfecture, Carcassonne, Sous-Pré-
fectures, Castelnaudary , Limoux et Narbonne. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et 
à l'académie de Montpellier et à l'évêché de Carcassonne. Les 
fruits du Midi, un miel excellent, les cantharides, l'éducation des 
chevaux et des mulets, les draps et les vins blancs forment les 
principales branches de son commerce (282833 h.). 
CARCASSONNE f , sur l'Aude et le canal du Midi filatures, fa-
briques de draps, eaux-de-vie (19 915 h.). 
CASTELNAUDARY, sur le canal du Midi; toiles peintes, commerce 
de grains et melons estimés (9 652 h.). 
Lusoux, sur l'Aude; bon vin blanc, dit blanquette (6 835 h.). 
NARBONNE sur le canal de la Robine, donna son nom à la pro- 
vince appelée Gaule Narbonnaise; cette ville est renommée pour 
le miel que donnent ses environs (14300 h.). 
Département de l'Hérault. 
Ce département tire son nom de la rivière qui le tra-
verse. Il comprend quatre arrondissements, savoir : 
Préfecture, Montpellier. Sous-Préfectures, Béziers, 
Lodéve et Saint-Pons. 
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Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale, à l'a-
cadémie et à. l'évèché de Montpellier. Son commerce embrasse les 
distilleries la fabrication des draps, la culture des grains, vins, 
mûriers, oliviers, etc. (400424 h.). 
MONTPELLIER f; fabrique la cotonnade et le vert-de-gris; grand 
commerce de vins, eau-de-vie et de produits chimiques (49 737 
h.). Son arrondissement renferme Lunel (6800) et Frontignan 
(2 000 h.), remarquables pour leurs vins muscats ; Cette, le second 
port de France sur la Méditerranée (20 000 h.); Ganges, qui tra-
vaille surtout la soie (4 000 h.). 
BÉZIERS, sur l'Orbe et le canal du Midi; sa position est des plus 
agréables; grand commerce d'eau-de-vie et de trois-six (23 557 
h.). Dans son arrondissement on remarque Pézenas, dont le mar-
ché donne l'impulsion au prix des eaux-de-vie dans toute l'Eu-
rope (7 900 h.). 
LonÉvE (12 765 h.). Manufactures de draps ainsi qu'à. Clermont-
l'Hérault (6 300 h.). 
SAINT-PONS; draps, marbre blanc dans les environs. (6 652 h.) 
Département de la Lozére. (Gévaudan.) 
Ce département tire son nom de l'une des montagnes 
des Cévennes. Il comprend trois arrondissements, sa- 
voir: Préfecture, Mende. Sous-Préfectures, Florac et 
Marvejols. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Nimes, à l'académie de Montpellier et à l'évêché de Mende. Son 
con cerce embrasse la culture des fruits, les châtaignes, l'édu-
cation des troupeaux et des abeilles (140 819 h.). 
MENDE j-, ville ancienne, sur le Lot; fab. de serges (6 877 h.). 
Dans son arrondissement, on remarque Chdteauneu f-de-Randon, 
où mourut le célèbre Du Guesclin, sous Charles V, en 1380 (650 
h.) ; Langogne sur l'Allier (3100 h.). 
FLORAC, sur le Tarnon; mine de soufre (2 390 h.). 
MARVEJOLS, dans un vallon fertile; filatures de laines; serges et 
lainages (4730 h.). La Canourgue, commerce en cadis, serges et 
autres étoffes (2 100 h.). 
Département du Gard. (Bassin du Rhône.) 
Ce département tire son nom d'une petite rivière qui 
y a sa source et qui se jette dans le Rhône. Il comprend 
quatre arrondissements , savoir : Préfecture, Mmes.  
Sous-Préfectures , Alais, le Vigan et Uzès. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Nimes, a l'académie de Montpellier et à l'évêché de Nimes. 
Commerce de fruits de plantes médicinales, tinctoriales et oléa-
gineuses, de vin et de soie (419 697 h.). 
Ni/tint, soieries, draperies, liqueurs; l'amphithéâtre, la Mai- 
son-Carr e, la Tour-Magne sont•des restes d'anciens monuments 
remarquables (54293 h.). Patrie de Nicot, qui apporta le tabac 
• 
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en France. Dans son arrondissement, Beaucaire célébre pour sa 
foire (10 000 h.); Aigues-Mortes, où S. Louis s'emfiarqua(4100h.); 
Saint-Gilles, bons vins (6 000 h.). 
AI.AIS, sur le Gardon; fabriques de rubans, houillères, .fer, 
grandes usines (20 084 h.). — La Grand'Combe exploite de riches 
houillères (4100 h.). 
LE VIGAN, dans un beau vallon; coton, soie , bonneterie, tan- 
nerie, mégisseries (4 656 h.). Patrie du fameux chevalier d'Assas, 
et de Florian. 
UzEs, fabriques de filoselles, carton, bonneterie, etc. (6333 h.). 
Dans son arrondissement on remarque Roquemaure, grand vi-
gnoble (4 400 h.). 
Département de l'Ardèche. (Vivarais, bassin du Rhóne. ) 
Ce département tire son nom d'une rivière qui y 
prend sa source. II comprend trois arrondissements, 
savoir : Préfecture, Privas. Sous-Préfectures, Largen-
tière et Tournon. 
Remarques .Ce département ressortit à lacourimpériale deNimes, 
à l'académie de Grenoble et à l'évèché de Viviers. Son commerce 
comprend les vers à soie; les marrons et la papeterie (385835 h.). 
PRIVAS, près le Rhóne; soie, cuirs (5 202 h.). Dans son arrond. 
on remarque Aubenas (7 000 h.), Viviers j-  (2900 h.), et Bourg-Saint-Andéol (4800 h.). 
LARGENTIERE, dans une .vallée: soieries (3281 h.). 
TOURNON, sur le Rhbne, soies (5000 h.). Dans son arrond. se  
trouvent Annonay (4 918 h.) célèbre pour ses papiers; pat,0ie de 
Montgolfier, inventeur des aérostats. (1900 h.); Satillieu, soieries; 
Saint-Péray, célèbre par ses vins blancs mousseux (3 000 h.). 
Département de la Haute-Loire. (Bassin de la Loire.) 
Ce département tire son nom du fleuve qui le traverse 
presque dès sa source. Il comprend trois arrondisse-
ments, savoir : Préfecture, Le Puy. Sous-Préfectures, 
Brioude et Yssingeaux. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale de 
Riom, à l'académie de Clermont et à l'évêché du Puy. Le com-
merce y est peu actif • ses principales branches sont la soie pré- 
parée, la dentelle, le fromage, les marrons ,' 310 000 h.). 
LE Puy j-, en amphithéàtre, à peu de distance de la Loire; 
dentelles, tulles, blondes, mégisserie (16 666 h.). 
BRIOUDE, près l'Allier; fabriques de dentelles (4928 h.). Dans 
son arrond. on remarque Langeac, meules à moulin, houille 
et plomb (3300 h,); La Chaise-Dieu, célèbre par son ancienne 
abbaye (2200 h.). 
YSsINGEAUx; dentelles (7608 h.). Son arrondissement possède 
une mine de plomb fort riche • on y remarque aussi Bas-en-
Basset (630o h.); Monistrol,.rubans, dentelles (4600 h.); Saint-
Didier-la-Séauve; rubanéries et papeteries (4 200 h.). 
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BASSIN DU RHIN. 
* Ce bassin contient deux provinces , en France, et 
six départements. 
ALSACE. 
` L'Alsace fut longtemps sous la domination des rois 
d'Austrasier elle passa ensuite dans la maison d'Au-
triche, qui la posséda jusqu'à Louis XIV. Cette province, 
arrosée, par le Rhin et. l'Ill, fournit du fer, de la houille, 
du tabac, du vin, des grains, etc. L'Alsace forme deux 
départements, savoir : celui du Bas-Rhin, chef-lieu 
Strasbourg • du Haut
-
Rhin, chef-lieu Colmar. 
Département du Bas-Rhin. 
Ce département tire son nom du fleuve qui le sépare 
de l'Allemagne. Il comprend quatre arrondissements, 
savoir: Préfecture, Strasbourg, Sous-Préfectures, Sché-
lestaclt, Saverne et Wissembourg, 
Remarques. Ce département frontière du grand-duohé de Bade, 
ressortit à la cour impériale de Colmar à l'académie et à l'évé-
ché de Strasbourg. Les vins, la garance, le tabac et les usines for-
menties principales branches de son commerce (563 855. h.). 
STRASBOURG }p, près le Rhin, place forte de première classe, 
fonderie de canons; le clocher de la cathédrale est magnifique; 
son commerce est très-actif; c'est là que l'imprimerie fut inven- 
tée , en 1436, par Jean Gutemberg (It 656 h.). Dans sou arron-
dissement, on trouve Haguenau, qui fait un grand commerce de 
garance (11500 h.). — Mutzig a une célèbre manufacture d'armes 
à feu (3 900 h.). 
SCHELESTADT, place forte . • fabriques. de gazes métalliques • fut le berceau de l'art de vernir la faïence (9 950 h.). Klingeñthai, de la 
commune de Barsch (1 200 h.), est renommé pour sa manu-
facture d'armes blanches. 
SAvERrra , conameree surtout en bois et en grosses quincaillerie (5 800 h.). 
WISSEMBOURG, place forte; savon, poterie, papier enluminé (5 340 h,); Seltz , dans son arrondiss., possède des eaux minérales 
pour la boisson (2 300 la,); et L.ampertsloch, encre d'imprimerie (6Q0 he). Département du Raut.Rbin. 
Ce département, comme le précédent, tire son nom 
du fleuve qui le sépare de l'Allemagne, Il comprend 
trois arrondissements, savoir : Préfecture, Colmar. Sous- 
Préfectures, Mulhouse et Belfort. 
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Remarques. Ce département, frontière du grand-duché de 
Bade, ressortit à la cour impériale de Colmar, à l'académie et à 
l'évêché de Strasbourg. Tabac, vin, fabrication de toiles peintes 
et de coton; il possède beaucoup d'usines (499 442 h,). 
Comm; beau site, fabriques de toiles imprimées (21 284 h.). 
Près Sainte-Marie-aux -Mines (1$ 000 b.), on trouve une mine 
d'arsenic. 
MULHOUSE; grandes et nombreuses fabriques de toiles peintes, 
cotonnades, etc, ;  • pierres lithographiques (32000 h.). 
BELFORT, placeforte; 7 routes de Ire  classe y aboutissent (7540 
h.). — Thann, grandes fabriques de coton, de toiles peintes, etc, (6 000 b.), 
LORRAINE. 
* La Lorraine appartint longtemps à des ducs parti-
culiers descendants de la cour d'Allemagne. En 1734 
elle fut cédée à la France en échange de la Toscane, à 
condition que Stanislas Ier, roi de Pologne, en jouirait jusqu'à sa mort (elle arriva en 4766). Cette province 
possède de grandes forêts, de bons pâturages, des mines 
de fer et de cuivre; elle est arrosée par l' Aisne, la Meuse, 
la Moselle ,l a Meurthe et la Sarre, qui y prennent leurs 
sources. La Lorraine forme quatre départements, sa-
voir : celui de la Meuse, chef - lieu Bar-le-Duc; de la 
Moselle, chef-lieu Metz ; de la Meurthe, chef-lieu Nancy; 
des Vosges, chef-lieu Epinal. 
pépartement de la Meuse. 
Ce département tire son nom du fleuve qui le tra- 
verse du S. au N. Il comprend quatre arrondissements, 
savoir : Préfecture, Bar-le-Duc. Sous-Préfectures, Com- 
mercy, Montmédy, Verdun. 
Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Nancy, et à l'évêché de Verdun. Le bois, le fer, 
l'éducation des troupeaux et la charcuterie forment les prin-
cipales branches de son commerce (305727 h.). 
BAR-LE-Duo, bons vins, excellentes confitures, fabriques de 
coton (13 835 h.). Sun arrondissement possède les papeteries de 
Jean-d'Heurs. 
COMMERCY, sur la. Meuse (4103h.). Son arrondissement possède 
beaucoup de forges. Le tribunal est à Saint-Mihiel, qui est aussi 
le siége de la cour d'assises (5900 h.). 
MONTRER!, place forte (2 470 h.). 
VERDUN t, pl. forte; dragées, distilleries renommées (12 742 h. . 
Dans son arrondissement Varennes, où l'infortuné Louis XVI 
fut arrêté en 1791 (4 700 h.). 
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Département de la Moselle. 
Ce département tire son nom de la principale rivière 
qui le traverse du S. au N. Il comprend quatre arron-
dissements, savoir : Préfecture, Metz. Sous - Préfec- 
tures, Briey, Sarreguemines et Thionville. 
Remarques. Ce département, frontière de l'Allemagne ressortit 
à la cour impériale et à. l'académie de Nancy, et à l'éveché de 
Metz. Vins, graines, fromages, usines, etc. (451152 h.). 
METZ t, au confluent de la Moselle et de la Seille, place forte, 
école d'artillerie et école d'application du génie. Broderies, confi-
tures de mirabelles et de framboises. Sa cathédrale est remar-
quable par sa flèche de 181 mètres (64 727 h.). 
BRIEY; beaux jardins élevés, jolie église (1986 h.). 
SARREGUEMINES, sur. la Sarre, place forte, faïence rouge (5 481 h.). 
THIONVILLE, sur la Moselle, distille en grand les fruits, les 
grains, les pommes de terre (10 410 h.). 
Département de la Meurthe. 
Ce département tire son nom de la rivière qui passe 
par le chef-lieu. Il se divise en cinq arrondissements , 
savoir : Préfecture, Nancy. Sous-Prefectures, Chdteau-
Salins, Lunéville, Sarrebourg et Toul. 
Remarques. Ce département ressortit 6.1a  cour impériale, à l'a-
cadémie et à l'évêché de Nancy. Le sel, la verrerie, la faïencerie 
et la broderie sont les principales branches de son commerce (424 373 h.).  
NANCY (-, sur la Meurthe'; broderie, draps, teintureries, tanne-
ries (48 199 h.). Dans son arrondissement on remarque Pont-a-
Mousson, broderies des plus estimées (8500 h.). 
CHATEAU-SALINS; sources salées (2 242 h.). Vie, est le siége du 
tribunal de l'arrondissement (3 200 h.). — Dieuze, exploite une 
immense mine de sel gemme (4100 h.). 
SARREBOURG, sur la Sarre ; glaces, porcelaines (2 929 h.). Son 
arrond. possède les manufactures de glaces, les verreries de Cirey 
(2600 h.) et de Saint-Quirin (1900 h.). 
Tout, sur la Moselle; faïence, fil, coton (8191 h.). 
LUNJiVILLE, sur la Vezouve • fabrique gants, faïence (15 301 h.). 
Son arrondissement cultive le houblon et possède la verrerie de 
Baccarat, qui fait beaucoup de cristaux (3 400 h.). 
Département des Vosges. 
Ce département tire son nom des montagnes qui le 
séparent de l'Alsace. Il comprend cinq arrondissements, 
savoir : Préfecture, Epinal. Sous-Préfectures, Saint-
Dié, Mirecourt, Neufchdteau et Remiremont. 
 • 
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Remarques. Ce département ressortit à la cour impériale et à 
l'académie de Nancy, et à l'évéché de St-Die. Le fer, la vente des 
bois, des chevaux, des porcs, et la confection d'instruments de 
musique forment les principales branches de son commerce 
(405708 h.). ÉPINAL, sur la Moselle; fabriques d'images communes (11'076 
h.). Son arrondissement offre de nombreuses fabriques de papiers 
vélins, de faïence, etc. 
SAINT-Dit :, sur la Meurthe; site .pittoresque papeteries , fa-
briques de siamoises, coton, bonneterie (9 006 h.). 
MIREcouRT; orgues, violons, serinettes (5 191 h.). Son arrondis-
sement possède les eaux minérales de Contrexéville, renommées 
pour la gravelle (750 h.). 
NEOFCHATEAU, sur le Monzon; commerce de clouterie, de quin-
caillerie et de grains (3 009 h.). Dans son arrondissement, on re-
marque le village de Doa.nremy, célèbre par la naissance de Jeanne 
d'Arc (330 h.). 
REMIREMONT, sur la Moselle; fromage, kirsch-crasser (5 164 h.). 
On trouve beaucoup d'usines dans.son arrondissement • il se dis- 
tingue aussi pour le travail du fer et de l'acier, particulièrement 
la petite ville de Plombières, qui a un établissement d'eaux ther-
males renommées (1500 h.). 
BASSIN DE L'ESCAUT. 
Il comprend , en France, deux provinces , ayant 
chacune un département. 
FLANDRE FRANÇAISE. 
La Flandre fut longtemps le théâtre de guerres 
sanglantes entre les Français, les Anglais, les Espa-
gnols et les Impériaux, qui la possédèrent tour à tour : 
en 4659, Louis XIV réunit définitivement à la France 
la partie qu'elle possède aujourd'hui. Cette province, 
arrosée par l'Escaut , la Lys et la Sambre, est un des 
pays les mieux cultités; aussi est—elle abondante en 
céreales, tabac, betteraves, en plantes textiles et oléa-
gineuses; on y trouve de la tourbe et du charbon. La 
Flandre forme, avec le Hainaut et le Cambrésis, le dé-
partement du Nord, chef-lieu Lille. 
Département du Nord. 
Ce département tire son nom de sa position à l'égard de 
la France. Il. comprend sept arrondissements, savoir : 
Préfecture, Lille. Sous—Préfectures, Avesnes, Cambrai, 
Douai, Dunkerque, Hazebroucic et Valenciennes. 
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Remar9ues. Ce département ressortit 4 la cour impériale et à 
l'académie de Douai, et à l'archevèché de Cambrai. Les toiles, le 
chanvre et le lin, le tabac, les huiles de graines, le sucre de bet- 
teraves, les produits des usines, forment les principales branches 
de son commerce (1 212 35311.). 
LRLLE Sur la peule, place forte de première classe, fabriques 
de Ms de Iii et de chanvre, de dentelles, manufacture de tabac (78000 h.). Dans son arr., Roubaix, fabrique des étoffes de laine 
et de coton dites articles de Roubaix (38 641 h.); Tourcoing (28 000 
h.) et Armentières (8100 h.), filatures. Bouvines, où Philippe-
Auguste défit Othon IV en 1214 (600 h.). 
AVESNES; commerce de bois (4 191. h,)). Près de cette ville se 
trouve Malplaquet, où le prince Eugène et Marlborough défirent 
les Français, sous Louis XIV, en 1709; Maubeuge, Matures, 
armes (7 800 h.). 
CANERAI j j sur  l'Escaut; place forte; batistes, linons et den, 
telles; sucre de betteraves, rappelle le souvenir de Fénelon son 
archevèque (21405 h.). Dans son arrondissement se trouve le Ca-
teau, filatures de coton (7800 h.), 
Douai, sur la Scarpe; place forte, fonderie de canons; grand 
Commerce de lin, huileries, brasseries, dentelles, etc. (22 819 h.). 
DUNKERQUE; port de mer place forte, pèche (29 708 h.). Bergues 
dans sonarrondissement;piaceforte;commerce des grains;(6100h.). 
HAZEBROUCK; comm. de toile, coton, savon (7 892 h.). Cassel 
dans son arrondiss., rappelle la défaite de Philippe Pt par Ro-
bert-le-Frison en 1071, et la victoire de Philippe d'Orléans sur le 
prince d'Orange, en 1977. Sa situation donne vue sur 82 villes (7700 h.). 
VALENCIENNES, sur l'Escaut; fabrique percale ; linons, batiste et 
sucre (24 229 h.), Dans son arrondissement, Anzin; verrerie houil-
lères (4 500 h.). et Denain, où Villars gagna, en 1712,1a bataille 
qui sauva la FranGe (7400 h.). 
ARTOIS. 
L'Artois, qui faisait partie des Pays-Bas, fut conquis 
par Louis XIII sur les Espagnols en 1640, et réuni dé-
finitivement à la couronne par Louis XIV. Cette belle 
province, arrosée par 1'Escaut et la Lys, qui y ont leurs 
sources , est fertile en blé, tabac, lin, chanvre, bette-
raves, etc.; elle remplace le vin par sa bière double. 
L'Artois forme le département du Pas-de-Calais, chef-
lieu Arras. 
Département du Pas-de-Calais. 
Ce département est ainsi nommé du détroit qui le 
sépare de l'Angleterre. il comprendsix arrondissements, 
savoir; Préfecture, Arras. Sous-Préfectures Béthune, 
Boulogne, Montreuil, Saint-Orner et Saint-.Fol. 
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Remarques. Ce département ressortit à. la cour impériale et à. 
l'académie de Douai, et à. l'évêché d'Arras. L'huile, le sucre de 
betteraves, la pêche, la vente des chevaux forment les pria' 
cipales branches de son commerce (71%846 h.5. 
ARRAS j-, sur 1q. Scarpe; place fortQ; Maximilien la prit par 
trahison en 1493; Turenne défit les troupes espagnoles com- 
mandées par Condé (26 216 h ,) . Patrie do trop fameux Robespierre 
et de Joseph Lebon. Cette ville forme deux cités; la basse est 
régulièrement bêtie; la citadelle est de Vauban; la cathédrale, de 
116 mètres de long, est assez belle, ainsi que l'hétel-de-ville. 
Bapaume est renommé par ses batistes et ses linons (3 300 h.). 
B#TáuN$ î  place forte, sucre de betteraves (7 720h.). Lens, dans 
son arrondissement rappelle la victoire do Condé, age seule- 
ment de 20 ans, sures Espagnols, en 1648 (2200 h.). 
BOULOGNE; place forte, port de mer, p êche; passage journalier 
à Douvres, en trois heures par paquebot (34 739 h.). Dans son 
arrondissement se trouve Culais, place forte de première classe. 
Cette ville n'est éloignée que de 28 kilom. de l'Angleterre; le 
trajet s'en fait en deux heures; elle rappelle le dévouement 
d'Eustache de Saint-Pierre (12000 h.). 
MONTREUIL-SUR-MER, place forte, toiles. (3 578 h. ) 
SAINT-OMER, sur l'Aa; place forte, fabrique de filets (21987 h.). 
Près de cette ville, on voit des îles flottantes où froissent des 
arbres d'une grosseur assez considérable. Patrie du fameux abbé 
Suger, ministre de Louis-le-Jeune.. Dans son arrondissement 
se trouve Azincourt, où les Français perdirent une bataille 
contre Henri V, roi d'Angleterre, sous le règne de Charles  VI en 
1415 (500 h). 
SAINT-POL, sur le Ternols; fabriques de sucre de betteraves (3315 h.). 
CORSE. 
* L'île de Corse est située dans la Méditerranée, 
entre le territoire de Gênes et la Sardaigne; elle appar- 
tenait aux Génois; mais les. habitants s'étant révoltés 
contre leurs maîtres, les Français les réduisirent par 
la force des armes, et l'île leur fut cédée en 4768, Les 
Anglais s'en emparèrent en 1794; mais ils furent obli-
és de l'évacuer deux am après, et depuis elle est restée 
a la France. La civilisation fait peu de progrès dans les 
campagnes ; la communication presque impraticable 
dans ces pays montueux en est la principale cause, 
L'air y est malsain, et le froid très-rigoureux en hiver. 
La Corse forme le département qui porte son nom. I.l 
se divise en cinq arrondissements, savoir : Préfecture, 
Ajaccio. Sous-Préfectlrres, } astia, Calvi, Cgrté et $ar-
tère. 
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Remarques. Ce département ressortit à la cÓùr impériale de 
Bastia, à l'académie d'Aix et à l'évèché d'Ajaccio. Son com-
merce consiste dans l'exploitation de quelques mines de plomb 
et de fer; il cultive les fruits du Midi, quelques cannes à sucre, 
et élève des bestiaux et des abeilles (248 183 h.). 
AJACCIO j., port important pour le commerce et la pèche. 
(12109 h.). Patrie de Napoléon 1eí. Cette ville est agréablement 
située sur un terrain qui avance dans le golfe en forme de pros-
galle. Commerce d'huile, de vins, pèche, etc. 
BASTIA; ville forte, commandée par un chàteau fort, petit port 
(17 141 h.). 
CALVI sur une montagne escarpée (1473 h.). Cette ville fut 
bombardée par les Anglais (en 1794) , mais ils n'y entrèrent qu'a-
près des pertes considérables. 
CORTÉ; ville forte, citadelle, beau cristal (4 926 h.). 
SARTÉNE commerce de cire, de planches (3 895 h.). Dans 
son arrondissement se trouve Porto-Vecchio, quiossède l'unique 
saline de la Corse, et pèche de la nacre de perles (2200 h.). 
POSSESSIONS LOINTAINES DE LA FRANCE. 
*107. D. Quelles sont les possessions lointaines de la 
France? 
R. En Asie, Pondichéry, Chandernagor, Mahé et Ka-
rikal; Yanaon, dans l'Hindoustan, fabrication de tissus; 
7 300 h. (323). Saigon dans le Cambodge et Tourane en 
Cochinchine (332). En Afrique, l'Algérie (voir page 151, 
ne 408). Portendic au nord de la Sénégambie; Saint-
Louis, à l'embouchure du Sénégal, 14000 h., chef-lieu 
de toutes les possessions françaises dans cette contrée; 
Podor, le fort Saint-Charles, sur le Sénégal; l'île de 
Gorée, près le cap Vert ; le Gabon, près de l'Equateur ; 
l'île de Massouah et Zoulla, port sur la mer Rouge, 
en Abyssinie; l'île de la Réunion; Saint-Paul- et-
Amsterdam, 60 h. (417), au S. E. de l'île de la Réu-
nion ; l'île Sainte —Marie, à l'est de Madagascar ; 
Mayotte, 5500 h., l'une des îles Comores; Nossi-Bé, 
Nossi-Komba, Nossi-Falli et Nossi-Mitsiou, 25000 
sur la côte N.-E. de Madagascar. En Amérique, la 
Guyane française (462) ; la Guadeloupe, la Désirade, 
Marie-Galande, les Saintes, la Martinique, la partie 
septentrionale de l'île de Saint-Martin (454) ; les îles 
Saint-Pierre et Miquelon dans le golfe Saint-Laurent 
(437). En Océanie , les îles Marquises, au nombre de 
14 (25000 h.). lies de l'Archipel: Taïti (protectorat des 
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îles), 40 000 h. ; Gambier, dans l'archipel Pomotou , 
25 000h.; Wallis et Futuna, 5000 h.; Nouvelle-Zélande, 
1500 h.; Nouvelle-Calédonie et l'île des Pins, 60 000 h. 
ILES BRITANNIQUES 
OU ROYAUME D'ANGLETERRE. 
408. D. Quelles sont les bornes du royaume d'An-
gleterre? 
R. Il est borné à l'est par la mer du Nord , au sud 
par la Manche, à l'ouest et au nord par l'Océan Atlan-
tique. 
109. D. Quelles sont les îles qui composent le 
royaume d'Angleterre? 
R. 4° L'Angleterre et l'Écosse; 20 l'Irlande; 3° plu-
sieurs groupes d'îles, dont les principaux sont : 1° les 
Orcades, composées de 60 îles au nord de l'Ecosse ; 
20 les Hébrides, composées de 300 îles à l'ouest de 
l'Ecosse ; 30 les Shetland , composées de 60 îles au 
nord-est de l'Ecosse ; 4° les Sorlingues, vis-à-vis du 
cap Lizard ; 5° dans la Manche les îles d'Aurigny, de 
Guernesey, de Jersey, etc. 
110. D. Comment se divise ce royaume ? 
R. L'Angleterre se divise en 52 comtés, l'Ecosse en 
33, et l'Irlande en 32 : ces comtés portent presque tous 
le nom de leur ville capitale. 
* 111. D. Quelle est l'étendue des îles Britanniques ? 
R. On leur donne environ 315 000 kilomètres carrés. 
* 112. D. Quelle est la population de cet Etat? 
R. On la porte à 29 millions d'habitants. 
413. D. Quel est le gouvernement en Angleterre? 
R. C'est une monarchie constitutionnelle. 
144. D. Quelles sont les productions de l'Angleterre? 
R. Quoique le terroir de l'Angleterre ne soit pas 
très-fertile, l'excellente culture qu'il reçoit le fait beau-
coup produire. Le vin y manque absolument, on le 
remplace parla bière. On y trouve des mines de cuivre, 
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de fer, de plomb et surtout d'étain ; son acier est d'une 
qualité supérieure; il y a beaucoup de charbon de terre, 
mais peu de bois. 
115. D. Quelle est la capitale de l'Angleterre? 
R. LONDRES, sur la Tamise, avec un port magni-
fique, le plus fréquenté qu'il y ait dans l'univers, a 
426 kilomètres de Paris ; 3 000000 d'habitants. 
* 116. D. Quelles sont les autres principales villes de 
l'Angleterre? 
R. York, sur l'Ouse, ville grande et magnifique ; 
40000 h. Cambridge, 26000 h., et Oxford, 26000 h.; 
célèbres universités, Cantorbéry , très - ancienne et 
autrefois l'une des plus fameuses villes de l'Angleterre, 
46500 h.; Bristol, la plus riche et la plus commerçante 
de toute l'Angleterre après Londres, 135000 h,; Liverr, 
pool, armements pour la pêche de la baleine, 400 000 h,; 
Manchester, très commerçante, 400 000 h.; Birmin-
gham, fabriques d'acier, 250000 h.; Léeds, grandes Ma-
nufactures , 180000 h.; Douvres, port sur le Pas-de-
Calais; c'est le pied-à-terre le plus près de la France, 
15 000 h.; et Folkstone, en face de Boulogne, port très-
fréquenté, 6 000 habitants. 
117. D. Quelle est la capitale de l'Écosse? 
R. EDIMBOURG, sur le golfe de Forth, célèbre uni- 
versité, belle église gothique, 200 000 habitants. 
On remarque encore Glasgow, qui a une université 
et de nombreuses manufactures, 350000 habitants. 
*118. D. Quelles sont les principales villes de l'Ir-
lande? 
R. DUBLIN, capitale, une des plus importantes villes 
de l'empire Britannique, 300 000 h.  Cork , seconde ville 
d'Irlande, très - commerçante, 100 000 h.; il y a un 
consulat français, 
*119.D. Les possessions de l'Angleterre ne s'éten-
dent-elles pas hors des Iles Britanniques? 
R. L'Angleterre étend sa domination dans les cinq 
parties du monde; elle possède, en Europe, la ville et 
le fort de Gibraltar au sud de l'Espagne (217); l'île de 
Malte dans la Méditerranée (266), et le protectorat des 
îles Ioniennes. Dans l'Hindoustan, le Bengale, compre-
nant une population de 132 millions d'habitants (321), 
SI:UA I QRWtGE AT LAPQMIE. 
 
Malacca (331) et file de Ceylan dans la mer des Indes. 
Hong-Kong (354) et Chang-Haï en Chine (342), En 
Afrique, le cap de Bonne-Espérance (390); le cap Corse (400); Port-Natal (389); Bathurst et James dans la Sé- 
négambie (400), et file Sainte-Hélène (417). En  Amé-
rique, dig-neuf des îles Antilles (4M) ; les îles de Terre- 
Neuve, du cap Breton, les Bermudes, la Nouvelle- 
Bretagne (437) , une partie de la Guyane (462) et la 
Terre des Etats (484). Dans l'Océanie, plifsieurs'éta-
blissements dans la Nouvelle - Hollande, dont le plus 
considérable est Port-Jackson, lieu de déportation pour 
l'Angleterre, Botany-Bay, etc, (492), 
SUEDE, 
NORW É GE ET LAPONIE. 
420. D. Quelles sont les bornes des Etats de Suède? 
R. Ces Etats forment une presqu'île bornée à l'E. par 
la mer Baltique et le golfe de Bothnie, au S. par la mer 
Baltique, à 1'O. par l'océan Atlantique, et au N. par 
l'Océan et la Laponie qui en dépend en partie. 
* 421. D. De quoi se composent les États de Suède? 
R. Des anciens royaumes de Suède et de Nor¡wége 
séparés par les monts Dophrines, et d'environ le tiers 
de, la Laponie, habitée par des hommes d'une taille ex-
traordinairement petite. 
422. D. Quelle est l'étendue de ce royaume? 
R. Elle est d'environ 760000 kilom. carrés. 
123, D. Quelle est sa population? 
R. Elle n'est évaluée qu'a environ 5430000 hab. 
124. D, Quelle est la forme du gouvernement? 
R. Le gouvernement représentatif. 
* 125. D. Quelles sont les productions de la Suède? 
R. Ce pays étant d'une température très - froide, le 
.terrain y est peu productif, à cause d'un hiver de près 
de neuf mois. Le sol recèle beaucoup de mines de cuivre, 
de fer de première qualité, quelques-unes d'or et d'ar- 
^ 
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gent. Le bois pour la construction des navires fait le 
 
principal objet du commerce, et offre une ressource 
 
assuree pour le pays, à cause de sa grande abondance.  
L'animal appelé renne y est très—utile, surtout pour les  
Lapons; sa chair et son lait leur servent de nourriture,  
et sa peau de fourrure; il leur rend en outre les mêmes  
services que le cheval parmi nous.  
* 126. D, Quelle est la capitale de la Suède?  
R. STOCHHOLM, sur le lac Mêler, à 1680 kilom. de 
Paris, port magnifique pouvant contenir jusqu'à mille 
navires; 102000 habitants. 
* 127. D. Quelles sont les autres principales villes 
du royaume de Suède? 
R. Christiania , capitale de la Norwége; 39 000 h. 
Christiansand, évêché, port très-commode; 1 0000 h. 
On ne trouve point de villes dans la Laponie. 
* 128. D. Quelles sont les îles dépendantes de la 
Suède?  
R. Les principales sont Oland et Gothland dans la 
Baltique, les groupes de Lofoden et de Tromson le long 
des cotes de Norwége, et l'île de Saint-Barthélemi dans 
les îles Antilles en Amérique (454). 
DANEMARK. 
* 429. D. Quelles sont les bornes du Danemark?  
R. Cet État, formant une presqu'île, est borné à  
l'est par la Baltique, au sud par le Hanovre, à l'ouest  
et au nord par la mer du Nord. 
 
130. D. Que comprend le Danemark?  
R. Le Danemark comprend : 1° la presqu'île de  
Jutland; 2° les duchés de Holstein, de Lauenbourg et  
d'Oldenbourg, faisant partie de la Confédération ger-
manique (454) ; 3° plusieurs îles dont les principales  
sont : Séeland , Laland et Fionie dans la Baltique ;  
Feeroë et l'Islande dans l'Atlantique; cette dernière  
étant située très au nord, la rigueur du climat la rend  
presque inhabitable; elle ne compte qu'environ 50 mille  
habitants, sur une étendue de 71880 kilom. carrés.  
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* 434. D. Quelle est l'étendue du Danemark? 
R. On lui donne environ 66000 kilomètres carrés. 
* 432. D. Quelle est la population du Danemark? 
R. Environ 3 millions d'habitants. 
433. D. Quelles sont les productions du Danemark? 
R. Elles consistent en blé, pois, pommes de terre, 
lin, tabac, chevaux très-estimés, bêtes à cornes d'une 
belle espèce, et beaucoup de bois de construction. 
* 434. D. Quelle est la capitale du Danemark? 
R. COPENHAGUE, grande, belle et forte ville, dans 
l'île Séeland, 432000 habitants; l'un des meilleurs 
ports de l'Europe, à 4373 kilom. de Paris. 
435. D. Le Danemark ne possède-t-il pas des états 
hors de l'Europe? 
R.11 possède encore dans les Antilles, St-Thomas, 
St-Jean et Ste-Croix (454). 
RUSSIE D'EUROPE. 
* 436. D. Quelles sont les bornes de la Russie? 
R. La Russie d'Europe est bornée à l'est par la Sibé-
rie; au sud par la mer Caspienne, la Circassie, la mer 
Noire et la Turquie d'Europe; à l'ouest par la Prusse 
et la mer Baltique, et au nord par l'Océan glacial et la 
Laponie qui lui appartient en bonne partie. 
*137. D. Comment se divise la Russie d'Europe? 
R. En 48 gouvernements ou provinces. 
* 438. D. Quelle est l'étendue de la Russie? 
R. En y comprenant la Pologne, on lui donne 
5 870 000 kilomètres carrés. 
* 439. D. Quelle est la population de la Russie? 
R. Elle est d'environ 60 millions d'habitants; celle 
de tout l'empire, d'environ 73 millions. 
440, D. Quelles sont les productions de la Russie? 
R. La partie méridionale est fertile en blé, lin, 
chanvre, tabac, et même en vin; mais la partie septen- 
trionale étant exposée à un froid très-rigoureux , est 
presque stérile; on n'y trouve guère que des forêts et 
d'immenses plaines de sable. 
J 
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* 141. D. Quelle est la capitale de la Russie? 
R. SAINT-PÉTERSBOm O à l'embouchure de la Néva, 
à 2700kilom. de Paris, 550000 h.  Moscou , ancienne 
capitale , 370 000 habitants. 
142. b. Quelles sont les principales villes de la Russie? 
R. Arkangel, cap. du gouvernement de ce nom, près 
la mer Blanche; 20000 h. Odessa, sur la mer Noire, 
commerce considérable; 107 000 h. Abo , capitale de la 
Finlande, prés la Baltique ;• 15000 h. Stréaborg, place 
très—forte, bombardée par les Français et les Anglais 
en 1854; 3 500 h. Tornea, capitale de la Bothnie. Riga, 
capitale de la Livonie, sur la Duna, bon port; 71000 
h. SiniPropol, capitale du gouvernement de la Tau-
ride, dans la Crimée, presqu'île de la mer Noire ;10 000 
habitants. Sébastopol, place très -forte, prise en 1855 
par les Français et les Anglais, qui détruisirent ses for-
tifications. Près delà, sont les ruines d'Inkermann, où 
les Anglo-Français vainquirent les Russes en 1854; 
entre Sébastopol et Eupatoria ( 10 000 habitants) se 
trouve la rivière de l'Altna, célèbre par la victoire que 
les Français et les Anglais remportèrent sur les Russes 
en 1854. Tcherkask , capitale du gouvernement des 
Cosaques da Don et de la mer Noire; 15000 habitants. 
* 143. D. Quelles sont les autres possessions de la 
Russie? 
R. Outre la Pologne (144), elle possède encore dans 
la mer Glaciale, lialgonef, Vaigatz et la Nouvelle-
Zemble; dans la Baltique, Aland dont le chef-lieu, 
Bomarsund, fut pris en 4854 par les Français et les 
Anglais Dago, Osel, et un grand nombre d °autres sur 
la côte de Bothnie et de Finlande; la Sibérie (349) et 
une partie de l'Arménie (296); en Amérique, le Spitz-
berg (433), l'Amérique russe et ses dépendances (434). 
POLOGNE. 
* 144.D. Quelles sont les bornes de la Pologne? 
R. La Pologne est bornée à l'E. par la Rassie, au S. 
par l'Allemagne, à l'O. par la Prusse, et au N. par la 
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Russie: Cet ancien Etat comptait 11 à 12 millions d'ha-
bitants. La partie qui est aujourd'hui sous la domina-
tion russe, en compte 4800000. • 
* 145. D. Quelles sont les productions de la Pologne? 
11. La Pologne produit du blé et du miel en abon-
dance; on y cueille toutes sortes de fruits; il y a d'ex-
cellents pâturages et de grandes forêts remplies de 
gibier; elle possède aussi des mines d'argent, de fer, 
de cuivre, de charbon, de sel ? etc. 
*146. D. Quelle est la capitale de la Pólogne? 
R. VARsovin, grande ville située dans une plaine, 
sur les bords de la Vistule, à 1422 kilom. de Paris; sa 
population est de 170000 habitants. 
147. D. Quelles sont les autres principales villes de 
la Pologne? 
R. Lublin , ville t^ès-commerçante; 15 000 habi-
tants. Cracovie, ville célébre; 40 000 h. Elle formait 
avec son territoire une petite république, sous la pro-
tection de la Russie , de la Prusse et de l'Autriche. Elle 
a ét&réunie à l'Autriche en 4846. 
PRUSSE. 
* 148.11 Quelles sont les bornes de la Prusse? 
R. Elle est bornée à l'est par la Russie et la Pologne, 
au sud par la Saxe et la Bavière, à l'ouest par le Ha-
novre, et au nord par la mer Baltique. 
149. D. Comment se divise la Prusse? 
R. En dix grandes provinces qui se subdivisent en 
régences. Ces provinces sont : 1° la Prusse orientale ; 
2° la Prusse occidentale; 3° le grand-duché de Peten 
détaché de la Pologne; 4° le Brandebourg, 5° la Pomé-
ranie; 6° la Silésie; 7° le duché de Saxe; 8° la West-
phalie; 9° la province du Rhin; 40° le grand-duché du 
Bas-Rhin, qui s'étend des deux côtés du fleuve jusqu'à 
Coblentz et Trèves. Les sept dernières provinces font 
partie de la Confédération germanique. La West-
phalie et la province du Rhin, qui forment la Prusse 
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Rhénane, sont séparées de la Prusse par le royaume de 
Bavière et par celui de Hanovre. 
On lui donne 280000 kilom. carrés, et 48 millions 
d'habitants. 
450. D. Quelles sont les productions de la Prusse? 
R. Le climat de la Prusse étant froid et humide, les 
productions n'y sont nulle part bien abondantes, excepté 
dans la partie du sud, où l'on trouve du blé, de l'orge, 
de l'avoine, du lin, des pommes de terre; il y a des mines 
de cuivre, de fer, de plomb, de vitriol, de nitre, d'alun, 
d'argent, de houille et de sel gemme ; le commerce est 
actif et l'industrie manufacturière fort développée. 
* 151. D. Quelle est la capitale de la Prusse? 
R. BERLIN, sur la Sprée, à 930kilom. de paris, grande 
ville, embellie par le roi Frédéric; 450000 habitants. 
452.D.Quelles sont les principales villes de la Prusse? 
R. Dantzick, une des plus grandes villes de l'Eu-
rope, à l'embouchure de la Vistule; 65000 habitants. 
Elle fut prise par les Français en 4807. Posen, ville 
grande et fortifiée, capitale du duché de Posen; 45000 
habitants. Munster, capitale de la Westphalie; 26000 
habitants.. Cologne, renommée par l'eau aromatique 
qu'on y fabrique; 400000 habitants. Aix - la- Cha-
pelle , grande et ancienne ville, bâtie vers l'an 124 de 
l'ère chrétienne; 50000 h. Charlemagne l'avait choi-
sie pour être le siége de son vaste empire; elle est fa-
meuse par les conciles qui s'y sont tenus, et les traités 
de paix de 1668 et 1748. Coblentz , au confluent du 
Rhin et de la Moselle; 25000 h. Trèves, célèbre dès le 
temps des Romains; 20000 h. Thorn, patrie de Coper-
nic; 11000 h. Magdebourg, où Othon de Guerick in-
venta la machine pneumatique; 60 000 habitants. 
CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. 
* 153. D. Quelles sont les limites de la Confédération 
germanique? 
R. Elle est bornée à l'est par la Prusse et la Po-
logne , au sud par l'Autriche et la Suisse, à l'ouest 
1 
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par la France et la Belgique, et au nord par la mer du 
Nor d, le Danemark et la mer Baltique. 
454. D. Quels sont les Etats principaux qui compo-
sent la Confédération germanique? 
R. 1° L'empire d'Autriche pour ses États d'Alle-
magne; 2.1a Prusse pour les provinces de Brandebourg, 
de Poméranie, de Silésie, de Saxe, de Westphalie et du 
Rhin; 3° le Danemark pour le Holstein et le Lauen-
bourg; 4° la Hollande pour le grand-duché de Luxem-
bourg; 5° le Hanovre; 6° la Bavière; 7° la Saxe; 8° le 
Wurtemberg; 9° le grand-duché de Bade; 40° le grand-
duché de Hesse; 11° le grand-duché d'Oldenbourg; 
12° les grands-duchés de Mecklembourg Schwérin et 
Mecklembourg-Strélitz ; 13° le grand- duché de Saxe- 
*Weimar ;  • 44° les villes libres de Lubeck, Francfort, 
Brême et Hambourg. 
155. D. Quelle est l'étendue des pays formant la 
Confédération germanique? 
R. Elle est d'environ 631 000 kilomètres carrés. 
* 456. D. Quelle est la population de la Confédéra-
tion germanique? 
R. Elle compte environ 44 millions d'habitants, dont 
26 millions pour l'Autriche et la Prusse. 
457. D. Quelles sont les productions des pays com-
posant la Confédération germanique? 
R. Le climat de la partie nord est froid, humide et 
peu productif ; le midi et le centre sont fertiles en blé, 
vins, pâturages, etc..; on y voit d'immenses forêts, la 
plus célèbre est la Forêt-Noire; elle se trouve dans le 
Wurtemberg et le grand duché de Bade. Les montagnes 
recèlent de bonnes mines d'argent, de cuivre, mais 
particulièrement d'un fer excellent, que les habitants 
travaillent avec beaucoup de perfection; on y trouve 
aussi des pierres précieuses, agates, topazes, etc. 
AUTR I CH E. 
*158. D. Quelles sont les bornes de l'Autriche? 
R. L'Autriche est bornée à l'est par la Russie et la 
5 
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Turquie, au sud par la Turquie, la mer Adriatique et 
l'Italie, à l'ouest par la Suisse et la Bavière, et au nord 
par la Saxe, la Prusse et la Pologne. 
159. D. Comment se divisent les Etats qui composent 
l'empire d'Autriche? 
R. Ils se divisent en trois classes : la première com-
prend ceux qui font partie de la Confédération germa-
nique; la 2° comprend ceux qui n'en font point partie, 
et la 3° comprend la Vénétie, située dans l'Italie (242). 
160. D. Quelles sont les provinces de l'empire d'Au-
triche qui font partie de la Confédération germa-
nique? 
R. Ce sont 1° l'Autriche proprement dite; 2° le Ty-
rol; 3° la Styrie; 4° les trois provinces septentrionales 
du royaume d'Illyrie. 
161. D. Quelles sont les provinces qui ne font point 
partie de la Confédération germanique? 
R. Ce sont 1° le royaume de Bohème, auquel on joint 
la Moravie et la Silésie autrichienne; 2° la Galicie dé-
tachée de la Pologne; 3° le royaume de Hongrie com-
prenant la Transylvanie; et 4° les quatre provinces 
méridionales du royaume d'Illyrie. 
* 462. D. Quelle est l'étendue des états d'Allemagne 
que comprend l'empire d'Autriche? 
R. On leur donne environ 648500 kilomètres carrés. 
163. D. Quelle est la population de l'Autriche? 
R. Elle est de 35 millions d'habitants , dont 13 mil-
lions font partie de la Confédération germanique. 
164. D. Quelle est la forme du gouvernement? 
R. C'est une monarchie constitutionnelle. 
165. D. Quelles sont les principales productions de 
cet empire? 
R. L'Autriche est une des plus fertiles contrées de 
l'Europe en grains et en vins , et la plus abondante 
en mines de toute espèce, or, argent, cuivre, fer, 
plomb, sel, etc. 
" 166. D. Quelle est la capitale de l'Autriche? 
R. VIENNE, archevêché, sur la rive droite du Danube, 
à 
 
1 230 kilomètres de Paris ; l'empereur y fait sa rési-
dence ordinaire; 500000 h. C'est là que se tinrent les 
congrès de 1814 et 1815. 
NOW 
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167. D. Quelles sont les autres principales villes de 
l'Autriche? 
R. Salzbourg, sur la Saltz, ville remarquable par la 
naissance de Charlemagne; 16000 h. Lintz, sur le Da-
nube ; 30 000 habitants. 
* 168. D. Quelles sont les principales villes du Ty-
rol? 
R. INSPRUCL, capitale , sur l'Inn; 45000 h. Trente, 
célèbre par le dernier concile général qui s'y tint de 
1545 à 1563; 15000 habitants. 
169. D. Quelles sont les principales villes de la 
Styrie? 
R. GRATZ, sur la Muhr, 40000 h.  Judenburg , 1,500 h., 
brûlée en 1807 et en 1818. 
170. D. Quelle est la capitale de la Bohême? 
R. PRAGUE, sur la Móldaw , où l'on voit une 
fameuse horloge dans le goût de celle de Lyon , 
145000 habitants. 
171.D. Quelles sont les autres principales villes de 
la Bohème? 
R. Leitmeritz, sur l'Elbe; 4000 h.; commerce actif. 
Carlsbad, 3600 h., et Tceplitz, 3000h., sont renommées 
pour leurs eaux minérales. Brunn , ancienne capitale 
de la Moravie, ville très-commerçante; 45000 h. A 
44 kilomètres de Brunn est le bourg d' Austerlitz  , fa-
meux par la victoire que les Français y remportèrent, 
le 2 decembre 1805, sur -les empereurs d'Autriche et 
de Russie; 2 000 h. Troppau, capitale de la Silésie au-
trichienne, jolie ville sur l'Oppa, 14000 habitants. 
172. D. Quelle est la principale ville de la Galicie 
orientale ou Pologne autrichienne? 
R. LEMBERG OU LÉOPOLD, belle et grande ville ; il s'y 
tient pendant le carnaval une des plus belles foires du 
monde ; 75000 h. On remarque Vtieliczka , 7 500 h. , 
et Bochnia, 6500 h., célèbres par leurs riches mines de 
sel, dont quelques-unes ont 300mètres de profondeur. 
"173. D. Quelles sont les principales villes de la 
Hongrie? 
R. BUDE, sur le Danube, capitale, 45000 h. Pesth, 
sur la rive gauche du Danube, en face de Bude, 431 000  
hab. Presbourg , sur le Danube, ancienne capitale, 
HANOVRE (royaume de). 
* 176. D. Quelles sont les bornes du royaume de 
Hanovre ? 
R. Le Hanovre est borné à l'est et au sud par la 
Prusse; à l'ouest par la Hollande, et au nord par la mer 
du Nord, le Danemark, etc. ; 1 800 000 habitants. 
* 177. D. Quelle est la capitale du Hanovre? 
R. HAIVovRE, ville forte, sur la Leine; 45000 hab. 
C'est la patrie du célèbre astronome Herschel, qui dé-
couvrit la planète Uranus en 4781. 
178. D. Quelles sont les autres principales villes du 
Hanovre ? 
R. Osnabruck , fondée par Charlemagne dans une 
belle vallée; 12000 h.  Lunebourg, villeforte, 13000 h.; 
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45000 h. KLAUSEMBERG, capitale de la province de 
Transylvanie, faisant partie du royaume de Hongrie; 
28000 h. Hermanstadt, 20000 h. Eszeck, capitale de 
l'Esclavonie ; 12 000 habitants. 
La Hongrie est renommée pour ses mines d'or, ses 
cuirs et son vin de Tokai. 
172. D. Comment se divise l'Illyrie? 
R. L'Illyrie se divise en 7 provinces , dont les trois 
premières font partie de la Confédération germanique : 
101a Carinthie; 2° la Carniole; 3° l'Istrie autrichienne; 
4° l'Istrie vénitienne; 5° la Croatie méridionale; 6° la 
Dalmatie autrichienne; 7° la Dalmatie vénitienne, qui 
s'étend le long de la mer Adriatique jusqu'à l'Albanie, 
et contient une multitude d'îles. 
175. D. Quelles sont les principales villes de l'11-
lyrie ? 
R. TRIESTE, port de mer, 75 000 habitants. Laybach, 
15 000 hab. Idria, riches mines de mercure, 5 500 h. 
Fiume, port de mer, 9000 h. Zara, ville forte de la 
Dalmatie, 7 000 h. Capo-d'Istria, dans une île jointe au 
continent par un pont-levis, 5000 hab. Raguse, près 
l'Adriatique, 7000 h. ; il y a un consulat français. 
L'Autriche possède encore la Vénétie (242). 
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ses principales richesses consistent dans ses salines. 
Clausthal , 11 500 h. ; mines d'argent et de plomb , les 
plus riches des montagnes du Harz. 
BAVIERE (royaume de). 
* 479. D. Quelles sont les bornes de la Bavière? 
R. La Bavière est bornée à l'est par l'Autriche, au sud 
par le Tyrol, à l'ouest par le Wurtemberg, et au nord 
par la Saxe; 4 500 000 habitants. 
480. D. Quelle est la capitale de la Bavière? 
R. MUNICH, grande et belle ville sur l'Iser, à 910 kil. 
de Paris ; 110 000 habitants. 
181. D. Quelles sont les autres principales villes de la 
Bavière ? 
R. Spire, sur la rive gauche du Rhin, fameuse par les 
protestations que les Luthériens firent à la diète qui y 
fut tenue en 1526, d'où leur est venu le nom de Protes-
tants; 12 000 habitants. Landau, ville très-forte sur la 
Quiesch ; ses fortifications sont un des chefs-d'œuvre du 
célèbre Vauban, ingénieur français; 7000 h. Passau, 
au confluent de l'Inn, de l'Ilz et du Danube, qui le di-
visent en quatre parties; 12000 h. Augsbourg, fameuse 
par la confession de foi qu'y dressèrent Luther et Mé— 
lanchton, et par la ligue qui y fut formée en 1686 
contre la France, par la plupart des puissances de l'Eu 
rope; 35000 hab. Ratisbonne , grande et belle ville; 
26000 h. Nuremberg, où Pierre Hélé inventa les mon-
tres, qu'on appela pour cette raison Œufs de Nuremberg; 
cette ville fait un grand commerce de bimbeloterie, mi-
roiterie, etc. etc.; 45000 habitants. 
SAXE (royaume de). 
* 482. Quelles sont les bornes de la Saxe? 
R. La Saxe est bornée au nord et à l'est par la Prusse, 
au sud par la Bohême , et à l'ouest par le grand-duché 
de Weimar; 2 040 000 habitants. 
DUCHÉS 
DE LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. 
* 488. D. Nommez—nous les capitales et autres villes 
principales des duchés qui font partie de la Confédéra-
tion germanique. 
R• CARLSRUBE, capitale du grand-duché de Bade, 
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* 183. D. Quelle est la capitale de la Saxe? 
R. DRESDE, belle et célèbre ville sur les rives de l'Elbe, 
à 1150 kilom. de Paris ; 100 000 hab. Les Français y 
gagnèrent une bataille en 1813. 
484. D. Quelles sont les autres principales villes de la 
Saxe? 
R. Leipsick, ville riche, considérable, au confluent 
de quatre rivières; grand commerce de librairie, etc. ; 
il s'y tient chaque année trois foires célèbres ; 70 000 h.. 
Les Français y furent défaits en 1813. Meissen, remar-
quable par un beau pont sur l'Elbe et une belle cathé-
drale ; manufacture royale de porcelaine, dite de Saxe; 
40 000 hab. Freyberg , mines d'argent fort riches ; 
14 000 habitants. 
WUB.TEMBERG (royaumede). 
185. D. Quelles sont les bornes du royaume de 
Wurtemberg? 
R. Au nord et à l'est la Bavière, au sud et àl'ouest le 
grand-duché de Bade; 1 700 000 habitants. 
* 186. D. Quelle est la capitale du Wurtemberg? 
R. STUTTGART, ville belle et riche, à 650 kilom. de 
Paris; 45 000 habitants. 
487. D. Quelles sont les autres principales villes du 
Wurtemberg? 
R. Elwangen, dans une belle vallée. Ulm, sur la rive 
gauche du Danube; les Français y firent prisonnière une 
armée d'Autrichiens en 4805; son église est une des plus 
belles de l'Allemagne; 15 000 habitants. 
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jolie petite ville bâtie en 4715; 30000 h. Philipsbourg, 
sur le Rhin, jadis une des plus fortes villes d'Allema— 
gne, mais dont les fortifications furent rasées en 1800 
par les Francais. Bade ou Baden-Baden , eaux ther-
males très-fréquentées; 7 500 h. Darmstadt, capitale 
du grand—duché de Hesse-Darmstadt, sur la rivière de 
Darm; 30000 h. Mayence, sur la rive gauche du Rhin; 
cette ville est renommée pour ses excellents jambons; 
30000 h. C'est la patrie de Cuttemberg , qui inventa 
l'imprimerie à Strasbourg. Cassel, capitale de la Hesse- • 
Cassel; 36000 h. Oldenbourg, capitale du grand-duché 
de ce nom, ville forte, avec un magnifique château qui 
lui sert de citadelle; 9000 h. Strélitz, capitale du duché 
de Mecklembourg; 7 500 h. Weimar, capitale du duché 
de Saxe-Weimar, avec deux magnifiques châteaux ser-
vant de résidence au prince; 45 000 habitants. 
DES VILLES LIBRES. 
489. D. Quelles sont les villes libres qui font partie 
de la Confédération germanique? 
R. Lubeck , grande, belle, riche et célèbre ville avec 
un bon port, à 15 kil. de la mer Baltique; 28000 h. 
Franc fort-sur-le-Hein , siège des diètes de la Confédé-
ration germanique, divisée en deux parties par le Mein ; 
65000 h. Brême, sur le Weser qui la divise en deux 
•  parties, ville très-commerçante; 50000 h. Hambourg, 
au confluent de l'Elbe et de l'Alster, grande ville, très-
commercante et la plus considérable des villes libres ; 
150 000 habitants. 
HOLLANDE  
OII PROVINCES IINIES. 
190. D. Quelles sont les bornes de la Hollande? 
R. La Hollande est bornée à l'est par la Confédération 
germanique, au sud par la Belgique, à l'ouest et au 
nord par la mer du Nord; 3 500 000 habitants 
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494 . D. Comment se divise la Hollande? 
R. La Hollande, appelée aussi Pays-Bas, à cause de 
la situation de son sol au-dessous du niveau de la mer, 
est composée de dix provinces, qui sont : Zélande, Bra-
bant septentrional, Hollande méridionale, Hollande sep-
tentrionale, Utrecht, Gueldre, Over-Yssel, Drenthe, 
Frise, Groningue, ainsi que le Limbourg hollandais et 
le Luxembourg hollandais. 
192. D. Quelle est l'étendue de la Hollande? 
R. Elle est d'environ 35 200 kilomètres carrés 
493. D. Quelle est la forme du gouvernement? 
R. C'est une monarchie constitutionnelle. 
* 194. D. Quelles sont les productions de la Hol-
lande? 
R. L'excellente culture fait produire d'assez bonnes 
récoltes à un sol naturellement ingrat; l'industrie a 
transformé en bons pâturages les marais qui l'embar-
rassaient. La richesse du pays consiste particulièrement 
en tabac d'une qualité supérieure, en beurre et fromage 
renommés, en chanvre dont on fabrique des toiles esti-
mées; le grain y est abondant; on . y trouve aussi de 
bonnes carrières de houille et des mines de fer. 
195. D. Quelle est la capitale de la Hollande? 
R. LA HAYE, ville belle, bien bâtie, entrecoupée de 
canaux; elle possède plusieurs établissements scienti-
fiques, et une fonderie de canons; 80000 habitants. 
496. D. Quelles sont les autres principales villes de la 
Hollande? 
R. Amsterdam est un port très-commerçant et la 
principale ville du royaume; 260 000 h. Middelbourg, 
capitale de la Zélande, dans l'île de Walcheren, ville 
. forte et très-commerçante; 17000 h. Bois-le-Duc, capi 
tale du Brabant, au confluent du Dommel et de l'Aa; 
23000 h. Rotterdam, port sur la Meuse, patrie d'E-
rasme ; 90 000 h. Utrecht , ville ancienne , célèbre ; 
55 000 h. Nimègue , où Louis XIV fit la paix avec les 
principales puissances de l'Europe par le traité de 1678; 
25000 h. Leeuwarden, capitale de la Frise; 27000 h. 
Luxembourg , capitale du duché de ce nom; une des 
plus fortes villes de l'Europe; 16 000 h. Son territoire, 
ainsi que le Limbourg , a été partagé entre la Belgique 
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et la Hollande. Maestricht, place très-forte, sur la Meuse, 
capitale du Limbourg; 30 000 habitants. 
Le Luxembourg et le Limbourg appartiennent à la 
Confédération germanique. 
197. D. Quelles sont les îles qui dépendent de la 
Hollande 
R. Outre celles formées par les différents bras de l'Es-
caut, de la Meuse et du Rhin, on en compte encore 
plusieurs sur la côte nord-ouest de la Hollande, dont les 
principales sont Texel et Schelling. 
* 198. D. Quelles sont les possessions hollandaises 
hors de l'Europe? 
R. Dans les Antilles, Saba, St-Eustache, Bonnaire; 
Curaçao et la partie méridionale de l'île St-Martin (454), 
la Guyane hollandaise (462). Dans l'Océanie, les fies 
Bencoulen et Banca, la ville de Batavia dans l'île de 
Java, celle de Benjermassin dans l'île de Bornéo, celle 
de Macassar dans les Célèbes, et enfin plusieurs des îles 
Moluques (460 et 491). 
BELGIQUE. 
* 199. D. Quelles sont les bornes de la Belgique? 
R. La Belgique est bornée à l'est par le grand-duché 
du Bas-Rhin, au sud par la France, à l'ouest par l'Océan, 
et au nord par la Hollande; 4600 000 habitants. 
200. D. Comment se divise la Belgique? 
R. En neuf provinces ou duchés , dont les princi-
paux sont ceux de Liége, de Namur, du Brabant méri-
dional et une partie de ceux de Luxembourg et du Lim-
bourg. 
* 201. D. Quelle est l'étendue de la Belgique? 
R. On lui donne 29 500 kilomètres carrés. 
* 202. D. Quelle est la forme du gouvernement? 
R. C'est une monarchie constitutionnelle. 
* 203. D. Quelles sont les productions de la Belgique? 
R. Le sol produit beaucoup de blé, orge, houblon', 
chanvre, tabac, etc. ; on y trouve fer, bouille. 
5* 
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* 204. D. Quelle est la capitale de la Belgique?  
R. BRUXELLES, grande et belle ville; 170000 h., à  
346 kilomètres de Paris. A 47 kilomètres de cette 
 
ville se trouve Waterloo , où Napoléon fut défait  
en 1815. 
205. D. Quelles sont les autres principales villes de 
 
la Belgique ?  
R. Louvain, sur la Dyle : célèbre université ; 30 000 h.  
Nivelle, jolie ville; 8000 h. Mons, 26000 h. Près de 
 
cette ville est Jemmapes, où les Français remportèrent  
une célèbre victoire en 1792; 6 000 h. Malines, arche-
vêché; 26000 h. Anvers, sur l'Escaut, grande et belle  
ville, port; 108000 h. Gand,, ancienne capitale de la 
 
Flandre, au confluent de quatre rivières qui la coupent 
 
en vingt-six îles; 113 000 h. ; patrie de Charles-Quint. 
 
Bruges, grande et belle ville; 50 000 h. Tourna), place 
 
forte sur l'Escaut; évêché, superbe cathédrale; 30000 h. 
 
Ypres, ville forte ; 16 000 h . Ostende, petit port; 16000 h. 
 
Namur, au confluent de la Sambre et de la Meuse; 
 
25 000 h. Le bourg de Fleurus, à 17 kilomètres de Na-
mur, est célèbre par les victoires que les Français y ont 
 
remportées ; 3 000 h. Liege , capitale de la province de  
ce nom, sur la Meuse, dans une vallée tres - agréable 
 
et très-fertile; 85000 habitants.  
SUISSE.  
* 206. D. Quelles sont les bornes de la Suisse?  
R. La Suisse est bornée à l'est et au nord par l'Alle-
magne, à l'ouest parla France, et au sud parla France et  
l'Italie ; 2 400 000 habitants.  
207. D. Quelles sont les productions de la Suisse?  
R. La Suisse, couverte en grande partie de très-hautes  
montagnes, offre à leur pied et dans les vallées une vé-
gétation prodigieuse, tandis que la plus complète stéri-
lité règne dans les régions élevées. Une immense quan-
tité de bétail fait la plus grande richesse du pays. Le  
sommet des montagnes est couvert de neiges et de  
^ 
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glaces qui ne fondent jamais entièrement, et dont il se 
détache parfois des masses considérables, qui font un 
fracas et un dégât horribles. Le point le plus élevé est le 
mont Rose , 4 636 mètres au-dessus du niveau de la 
mer ; le Grand-Saint-Bernard, de 3 600 mètres, et près 
duquel est bâti, à 2491 mètres de hauteur, un hospice 
pour les voyageurs. Du pied de ces monts sortent les 
plus grands fleuves de l'Europe : le Rhin, le Rhône, le 
Tessin, le Pô, l'Inn et l'Adda; on y trouve aussi un 
grand nombre de lacs. 
* 208. D. Quelle est l'étendue de la Suisse? 
R. On donne à la Suisse 355 kilomètres de long sur 
226 de large, et environ 41 900 kilomètres carrés. 
209. D. Quelles sont les principales villes de la 
Suisse ? 
R. BALE, capitale du canton de ce nom, sur le Rhin, 
l'une des villes les plus considérables de la Suisse , à 
546 kilomètres de Paris; 35000 h.; très-commerçante, 
célèbre par l'invention du papier. Berne, capitale du 
canton de ce nom; 30 000 h. C'est dans ce canton que 
l'on voit la chute d'eau appelée Staubach, qui a plus de 
292 mètres de haut; c'est la plus élevée de l'Europe. 
Fribourg , grand commerce de fromage de Gruyère ; 
10 000 h. ; patrie de Berthold , cordelier, dit le Moine 
Noir, inventeur de la poudre à canon, en 1380. Genève, 
sur le lac de ce nom, 1 une des villes les plus florissantes 
de l'Europe ; 40 000 h. ; patrie de J.-J. Rousseau. Lau-
sanne, capitale du canton de Vaud, une des plus agréa-
bles et des mieux situées de la Suisse; l'église cathé-
drale est très-belle; 20 000 h. Coire, capitale du canton 
des Grisons; 6000 h. Lucerne, capitale du canton de ce 
nom, sur le passage de France en Italie par le mont 
Saint-Gothard; 10000 h. Le lac de Lucerne est un des 
plus beaux de la Suisse ; il a 44 kilomètres de long sur 
17 de largeur, et jusqu'à 194 mètres de profondeur en 
quelques endroits. Sion , capitale du Valais ; 3 600 h. 
Zurich, ville forte et très-commerçante; elle a un jet 
d'eau qui s'élève à 37 mètres; 17000 h. Morat, célèbre 
par la défaite des Bourguignons, en 1476; les Suisses 
construisirent deux pyramides de leurs ossements ; 
2100 h. Travers, exploite une riche mine d'asphalte. 
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ESPAGNE. 
' 210. D. Quelles sont les bornes de l'Espagne? 
R. L'Espagne est bornée à l'est et au sud par la Médi-
terranée, a l'ouest par le Portugal, et au nord par les 
Pyrénées et le golfe de Gascogne. 
* 211. D. Comment se divise l'Espagne? 
R. Depuis le xve siècle jusqu'en 1833, elle fut divisée 
en 15 grandes provinces, dont quelques-unes avaient le 
titre de royaume ou de couronne ; telles étaient la Na-
varre, l'Aragon, Valence, Grenade, etc. Maintenant 
elle se divise en 48 provinces ou intendances civiles qui, 
à l'exception de 4, portent les noms de leurs chefs-lieux. 
* 212. D. Quelle est l'étendue de l'Espagne? 
R. L'Espagne a environ 465000 kilomètres carrés. 
* 213. D. Quelle est la population de l'Espagne? 
R. Elle est de 16000000 d'habitants. 
214.D .Quelle est la forme du gouvernement espagnol ? 
R. C'est une monarchie constitutionnelle. 
215. D. Quelles sont les productions de l'Espagne? 
R. Elle produit du blé, du vin et des fruits d'une 
excellente qualité, mais en médiocre quantité, bien 
plus par défaut de culture que par la disposition du 
sol. Les vins de Malaga et de Xérès sont connus pour 
leur délicieuse qualité. Les orangers , citronniers et 
figuiers y sont presque aussi communs que les chênes 
dans nos forêts. On y trouve aussi des mines très-abon-
dantes de cuivre, de fer, de plomb et de mercure. Il 
y en a même d'or et d'argent, mais qui sont abandon-
nées depuis la découverte de celles du Pérou ; les nom-
breux troupeaux de moutons-mérinos fournissent à 
l'Espagne une laine qui n'a pas de rivale. 
216. D. Quelle est la capitale de l'Espagne? 
R. MADRID, dans la Castille-Neuve, bâtie sur plusieurs 
collines, à 1300 kilomètres de Paris; 250000 habitants. 
217. D. Quelles sont les autres principales villes 
d'Espagne? 
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R. Tolède, sa cathédrale est un des plus beaux édi-
fices gothiques de l'Espagne ; 47500 h. L'Escurial, pe-
tite ville remarquable par son palais, un des plus ma- 
gnifiques de l'Europe. L'église sert de tombeau aux rois 
d'Espagne; 3 500 h. Calatrava, chef-lieu de l'ordre des 
chevaliers de ce nom. Almaden, exploitation de riches 
mines de mercure; 42000 habitants. 
Burgos, remarquable par ses beaux édifices publics, 
surtout l'église cathédrale; 15000 h. Valladolid, ville 
très-ancienne; 25000 h. Ségovie, ville ancienne et très-
commerçante, surtout en draps fins et laines renom-
mées appelées de son nom laines de Ségovie; 15000 h. 
Ávila, ville forte sur l'Adaya; 4000 habitants. 
Valence , chef - lieu de l'intendance de ce nom, 
70000 h. Alicante, ville renommée pour son excellent 
vin ; 25 000 habitants. 
Murcie, chef-lieu de l'intendance de ce nom, grand 
commerce de soieries ; 425 000 h. Carthagène, port sur 
la Méditerranée, un des plus considérables de l'Europe; 
40000 habitants. 
Grenade, où se trouvent les meilleures soies de l'Eu-
rope. Sa magnifique cathédrale possède le tombeau de 
Christophe Colomb; 100 000 h. Malaga, renommée pour 
ses excellents vins, très-commerçante, bon port, 
85000 habitants. 
Séville, ville ancienne, belle et riche; son église 
métropolitaine est la plus régulièrement bâtie de toutes 
celles d'Espagne; elle est remarquable par une tour 
de 84 mètres d'élévation; 150000 h. Cordoue, ville 
ancienne et forte sur le Guadalquivir, fameuse du 
temps des Maures, qui en avaient fait la capitale d'un 
royaume; 64 000 h. Cadix, place très-forte , l'une des 
plus anciennes et des plus fameuses villes d'Espagne, 
avec un port excellent très-fréquenté par les étrangers; 
71000 h. Les Français la prirent en 1823. Gibraltar, 
sur le détroit de ce nom, appartient aux Anglais; im-
prenable par sa situation et ses fortifications ; 17 000 h. 
Compostelle, célèbre par le pèlerinage au tombeau 
de saint Jacques ; 30000 habitants. 
Oviédo, chef-lieu de l'intendance de ce nom; 12000 h. 
.iantillane, assez bon port; 2400 habitants. 
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Bilbao, ville très-commerçante en laine, fer, huile 
 
d'olives , vin , etc., avec un bon port le plus fréquenté 
 
du royaume ; 47 000  h. Fontarabie, place forte ; c'est  
une des clefs de l'Espagne du côté de la France; 2 500 h.  
T^ ittoria, fondée par Sanche en mémoire d'une victoire  
remportée sur les Maures ; 13 000 h.  
Saragosse, sur l'Ebre; 82 000 h. Huesca, ville ancienne 
 
dont le territoire produit d'excellent vin ; 10000 h.  
Pampelune, ville forte, 17000 h.  
Léon, ancienne et grande ville fondée par les Ro-
mains ; les églises en sont magnifiques, surtout la ca-
thédrale; 6000 h. Salamanque , ville fameuse par son  
université et par le combat de taureaux qui y a lieu 
 
pendant le mois de juin; 46000 h.  
Barcelone, grande et forte ville très-commerçante; 
 
200 000 h. Tarragone, ville ancienne et forte; 12 000 h.  
Tortose, sur l'Ebre; 15000 h.  
218. D. Quelles sont les principales îles de la Médi-
terranée qui dépendent de l'Espagne ?  
R. Ce sont les Iles Baléares : Majorque, dont la capi-
tale est Palma; 40000 h. Minorque, villes principales, 
 
Port-Mahon ; 25000 h. et Ciudadella, 8 000 h. lviça ,  
dont la capitale porte le même nom; 7000 h. 
 
219. D. Quelles sont les possessions de l'Espagne hors 
 
de l'Europe ?  
R. Elle possède en Afrique la ville de Ceuta, sur le 
 
détroit de Gibraltar; 10000 h., ville très-forte, ainsi que 
 
Mélila . 2000 h.; les îles Canaries et autres (417); 
 
Cuba, dans les Antilles (454); Porto-Rico, près de Saint-
Domingue. (454); Sainte-Marguerite, l'une des îles 
 
Vierges (454); dans l'Océanie, les Philippines (489) 
 
et les Mariannes (492).  
      
      
      
         
         
     
PORTUGAL.  
   
    
220. D. Quelles sont les bornes du Portugal? 
 
R. Ce royaume est borné à l'est et au nord par l'Es-
pagne , au sud et h l'ouest par l'Océan. 
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221. D. Comment se divise le Portugal ? 
R. Il se divise en six provinces nommées : 1° Entre-
Minho-et-Douro; 2° Tras-os-montes; 3° Beira; 4° .Es-
tramadure portugaise; 5° Alemtéjo; 6° le royaume des 
Algarves. 
222. D. Quelle est l'étendue du Portugal? 
R. On lui donne 92 000 kilomètres carres. 
223. D. Quelle est la population du Portugal? 
R. La population est de 3 700000 habitants. 
224.D. Quelle est la forme du gouvernement portugais ? 
R. C'est une monarchie constitutionnelle. 
225. D. Quelles sont les productions du Portugal? 
R. Le sol est très—fertile et d'une température douce 
et salubre; son vin est excellent; le citronnier et 
l'oranger y sont cultivés avec avantage : les oranges 
de Portugal sont renommées par toute l'Europe; les 
plants en furent apportés de la Chine en 1548, et cet 
arbre s'y est tellement multiplié, qu'il y forme à pré-
sent des forêts. On y trouve de l'or, de l'argent, du fer, 
du plomb , cuivre, sel, pierreries, marbres, chaux , 
gypse, terre à porcelaine. Ce pays est exposé à de grands 
tremblements de terre. 
226. D. Quelle est la capitale du Portugal? 
R. LISBONNE, excellent port de mer sur le Tage, qui 
en cet endroit est très—large; l'une des plus belles et des 
plus considérables villes de l'Europe, à 1510 kilomèt. 
de Paris; 260 000 habitants. 
227. D. Quelles sont les autres principales villes du 
Portugal ? 
R. Braque , illustrée par l'épiscopat dedom Barthéle-
my-des-Martyrs, l'un de ses archevêques; 16 000 h. Bra-
gance , petite ville très-bien fortifiée, dont les ducs mon-
tèrent sur le trône en 1640; 5000 h. 
 Coïmbre , ancienne 
capitale du royaume, avec un beau pont en pierre et une 
superbe cathédrale; 15 000 h. Porto, seconde ville du 
royaume par sa population, son industrie et son com- 
merce, bon port à l'embouchure du Douro; 80000 h. 
Sétubal,villeforteetconsiderable;15000h. Tavira, port, 
l'un des meilleurs du royaum e,grand commerce de fruits, 
surtout de figues, amandes, oranges, etc.; 11 000 h. 
 Evora, place forte et ville très-ancienne; 47 000 h. 
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228. D. Quelles sont les possessions du Portugal hors 
de l'Europe ? 
R. Elle possède sur la côte occidentale des Indes, 
en Asie, un territoire fort étendu, ainsi que plu-
sieurs îles (324) ; en Afrique, une partie de la Séné-
gambie (400), toute la Guinée meridionale formant 
plusieurs royaumes (395), les îles du golfe de Gui-
née (447) , les Mozambiques (382), une partie du Zan-
guebar (447), les îles de Madère, des Açores et du Cap-
Vert (417), et Timor dans les Moluques (490). 
MUE.  
229. D. Quelles sont les limites de l'Italie ? 
R. Elle est bornée à l'est par la mer Adriatique, au 
sud et à l'ouest par la Méditerranée, et au nord par les 
Alpes, qui la séparent de la France, de la Suisse et de 
l'Allemagne. 
* 230. D. Comment se divise l'Italie? 
R. L'Italie, un des plus beaux pays du monde, se 
divise en trois parties : l'Italie septentrionale, l'Italie 
centrale et l'Italie méridionale. 
* 234. D. Quelle est l'étendue des contrées qui 
composent l'Italie? 
R. L'Italie a environ 296250 kilomètres carrés : on 
lui donne 24 millions d'habitants. 
232. D. Quelles sont les productions de l'Italie? 
R. L'Italie est le pays le plus fertile et le plus 
agréable de l'Europe; elle produit en abondance du 
vin, de l'huile, des oranges, des citrons, des gre-
nades, du coton, de la soie, et toutes les espèces de cé-
réales. Les chaleurs y seraient excessives si elles n'étaient 
tempérées parla chaîne des Apennins qui s'étend dans 
toute la longueur de la Péninsule. La partie du Nord, 
renfermée entre les Alpes et les Apennins, est cou-
verte de lacs et arrosée par beaucoup de rivières. Dans 
la partie du Milieu, on trouve les marais Pontins, qui 
la rendent malsaine, surtout pendant l'été. 
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ITALIE SEPTENTRIONALE. 
233. D. Quelles sont les contrées comprises dans 
l'Italie septentrionale? 
R. Elle comprend la Vénétie, les Etats primitifs du 
roi d'Italie, et les anciens duchés italiens. 
I. - VÉNÉTIE. 
234. D. Où est située la Vénétie? 
R. Entre le Tyrol, la mer Adriatique, la Romagne, 
les anciens duixhés de Parme et de Plaisance , et la 
Lombardie. 
235. D. Quelle est son étendue? 
R. Elle est d'environ 26000 kilomètres carrés; sa 
population est d'environ 3 millions d'habitants. 
236. D. Quelle est sa capitale? 
R. VENISE, surnommée la Riche; grande et belle 
ville, très-forte, ancienne capitale de la république de 
ce nom, fondée vers 452; elle est bâtie sur environ 100 
petites îles au nord de l'Adriatique; un pont de 4 ki-
lomètres et un chemin de fer la réunissent au conti-
nent; 420000 habitants. 
237.D. Quelles sont les principales villes de laVénétie? 
R. Padoue, grande ville; son université était autre-
fois célèbre; 60000 h. Trévise, ancienne ville, belle et 
forte; 19000 h.; patrie de Totila, roi des Goths. Vérone, 
sur l'Adige, grande et belle ville, très-forte; 60000 h. 
bans ses environs se trouvent Arcole et Rivoli , où 
Bonaparte battit les Autrichiens en 1796 et 1797; Vil-
lafranca , où Napoléon III et l'Empereur d'Autriche 
conclurent un traité de paix en 1859. Par ce traité et 
celui de Zurich, l'Autriche a perdu la Lombardie, qui, 
avec la Vénétie, formait le royaume Lombard - Vénitien. 
Il ne lui reste plus aujourd'hui que la Vénétie et deux 
villes de la Lombardie, qui sont les places fortifiées de 
Mantoue et de Peschiera, qui ont été réunies au gou-
vernement de la Vénétie. Mantoue, est une ville grande 
et très-forte, ancienne capitale du duché de ce nom; 
elle est située dans une espèce d'île formée par le Min-
cio; 30000 h.; le fameux poète Virgile est né dans ses 
environs. Peschiera, est une place forte située sur le 
lac de Garde; 2400 h. 
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§ II. - ÉTATS PRIMITIFS DU ROI D'ITALIE. 
* 238. D. Que doit - on comprendre dans les Etats 
primitifs du roi d'Italie? 
R. On doit comprendre dans ces Etats le Piémont, 
la Lombardie, quoique acquise plus récemment, le 
duché de Gênes, et les îles de Sardaigne, de Capraia 
et autres petites îles voisines de la Sardaigne. 
239. D. Quelles sont les bornes de ces Etats dans le 
continent? 
R. Ils sont bornés à l'est par la Vénétie, au sud par 
la Méditerranée, à l'ouest par la France, et au nord 
par la Suisse. La Sardaigne et les autres îles sont dans 
la Méditerranée. 
* 240. D. Quelle est l'étendue de ces Etats ? 
R. On peut donner aux Etats de terre ferme environ 
64000 kilomètres carrés, à l'île de Sardaigne 26000 
kilomètres carrés , ce qui peut donner une étendue 
totale d'environ 90000 kilomètres carrés. Leur popu-
lation s'élève à 6 400 000 habitants. 
241. D. Quelle est la capitale du Piémont? 
R. TURIN, sur le Pô, à 886 kilomètres de Paris ; siège 
du gouvernement et des principales administrations 
civiles et judiciaires. C'est une des plus considérables 
villes de, l'Europe; ses rues, tirées au cordeau, sont 
larges et se coupent toutes à angles droits; 180000 h. 
242. D. Quelles sont les autres principales villes du 
Piémont? 
R. N ovare, chef-lieu d'intendance générale; 15 000 h. 
Alexandrie, chef-lieu d'intendance générale; 45000 h. 
Près de cette ville se trouve le village de Marengo, célèbre 
par la victoire que les Français, commandés par Bona-
parte, premier consul, y remportèrent sur les Autri-
chiens, le 14 juin 1800. Dans l'intendance générale d'A-
lexandrie, se trouve Montebello, où les Français ont rem-
porté deux victoires sur les Autrichiens, en 1800 et en 
4859. Coni, chef-lieu d'intendance générale; 21000h. 
Mondovi, chef-lieu d'intendance; 1 8000 h. Casal, sur la 
droite du P6, chef-lieu d'intendance; 32000 h. Asti, 
chef - lieu d'intendance. Vins muscats renommés; 
28000 h. Verceil, sur la Sésia, ancienne et belle ville; 
chef-lieu d'intendance; 21000 h. Rivoli, au pied des 
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Alpes. Saluces, à 39 kilomètres de Turin. Suse, petite 
ville à l'entrée des Alpes, au pied du mont Cenis, dans 
l'endroit appelé le Pas-de-Suse , le seul par où l'on pé-
nétrait autrefois dans l'Italie; 3500 h. 
* 243. D. Quelle est la capitale de la Lombardie? 
R. MILAN , grande et belle ville , très-ancienne, 
riche en monuments, elle fait un grand commerce; 
170000 h. A l'ouest de Milan, se trouve Magenta, sur 
le Tessin, où les Français ont remporté, en 1859, une 
victoire sur les Autrichiens. 
244. D. Quelles sont les autres principales villes de 
la Lombardie? 
R. Brescia, dans une belle plaine, 35000 h. Bergame, 
place forte, bâtie en amphithéâtre sur une colline, cé-
lèbre par ses foires;__36 000 h. Créma, place forte, sur 
le Sério; 9000 h. astiglione, 6000 h., rappelle une 
victoire des Français en 1796, et une autre à Solferino 
en 4859. Crémone, place forte; 29000 h. Lodi, place 
forte, sur l'Adda, 19000 h.; rappelle la célèbre bataille 
du pont de Lodi, en 1796. Pame, sur le Tessin, grande 
et ancienne ville, autrefois capitale de la Lombardie; 
26 000 h. François I°r y fut fait prisonnier en 1525. 
Côme, sur le lac du même nom, dans une vallée fertile 
et agréable; sa cathédrale est toute en marbre blanc; 
environ 18000 h. 
245. D. Nommez les principales villes du duché de 
Gênes. 
R. GLNES, capitale, surnommée la Superbe à cause 
de la magnificence de ses édifices publics, surtout dé ses 
églises, dont la plupart sont en marbre ; vaste port de 
mer sur le golfe de ce nom; 420000 h. Savone, port 
sur la Méditerranée; 12000 h. Oneille, jolie petite ville 
sur la mer Méditerranée, chef - lieu d'intendance ; 
7000 h. Port-Maurice, 6000 h. Chiavari, chef-lieu 
d'intendance; environ 10000 h. 
* 246. D. Faites-nous connaître la position de la Sar-
daigne et quelles sont ses villes principales. 
R. Cette île, de 240 kilomètres de longueur sur 96 
de largeur moyenne, est située au sud de l'île de Corse, 
dont elle est séparée par le détroit de Bonifacio, de 47 
kilomètres de large; on y compte 600000 h. Ses villes 
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principales sont Cagliari , capitale; sur le golfe de son 
nom, 30000 h. Sassari, très-jolie ville, bâtie dans une 
plaine très-fertile; 21000 h. L'île Capraia, d'environ 
26 kilomètres de tour, est située près l'île d'Elbe; les 
autres sont adjacentes à la Sardaigne. 
§ III. — ANCIENS DUCHÉS ITALIENS. 
* 247. D. Où sont situés les anciens duchés italiens, 
et quels sont-ils? 
R. Ils sont au sud de la Lombardie, sur la rive droite 
du P6. Après avoir soutenu la prépondérance de l'Au-
triche dans la Péninsule, ils ont été réunis au royaume 
d'Italie. Ce sont le duché de Modène, et le duché de 
Parme et Plaisance. La Romagne a suivi les mêmes 
vicissitudes. 
248. D. De quels pays se compose le duché de Modène? 
R. Il est composé du duché de ce nom , et de ceux 
de Reggio et de la Mirandole; 600000 h. 
249. D. Quelles sont leurs villes capitales? 
R. MODÉNE, l'une des plus belles villes d'Italie, sur 
un canal qui joint le Panaro à la Secchia; 31000 h. 
Reggio , sur le Tessone, ancienne et belle ville; 20000 
h.; La Mirandole, place forte, sur la Burana; 9000 h.; 
patrie du savant Pic de la Mirandole. 
* 250. D. De quels pays est composé le duché de Parme? 
R. Il est composé du duché de ce nom, de celui de 
Plaisance et de celui de Guastalla;  506 000'habitants. 
251. D. Quelles sont leurs villes capitales? 
R. PARME , grande et très-belle ville, sur la Parma, 
dans une plaine fertile; grand commerce de fromages 
dits Parmesans; 40000 h. Plaisance, belle et ancienne 
ville, sur la rive droite du Pd; 7 trie de Grégoire X. 
Cette ville doit son nom à la bonté de son climat , et 
aux agréments de la situation; 30000 h. Guastalla, 
place très-forte, sur le Pô; 6500 h. 
252. D. Quelles sont les villes principales de la Ro-
magne? 
R. Bologne, surnommée la Grasse à cause de la fer-
tilité de son sol, belle et grande ville, bien peuplée; il 
y a une fameuse université; 75000h. Ferrare, dans 
une plaine marécageuse, mais très-fertile, sur le Pd; 
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25000 h. Ravenne, ancienne résidence des rois visi-
goths, des exarques et de quelques empereurs vers le 
déclin de l'empire romain; 16000 h. 
ITALIE CENTRALE. 
, 253. D. Quelles sont les contrées comprises dans 
l'Italie centrale? 
R. Ce sont la Toscane, les États de l'Église et les 
Marches détachées de ces derniers. 
§ Í. — TOSCANE. 
25'l. D. De quels pays est composée la Toscane, 
appelée autrement Étrurie? 
R. Ce territoire est composé du Florentin, du Pisan, 
du Siennois, du Piombino, des îles d'Elbe et de Giglio, 
et de l'ancien duché de Lucques; 1 800 000 h. 
255.D.Quelles sont les principalesvillesde la Toscane? 
R. FLORENCE, capitale de cette contrée , est l'une des 
plus belles villes du monde; ses édifices publics sont 
de toute beauté; 100000 h. C'est la patrie d'une foule 
de savants et d'hommes célèbres : le Dante , Améric 
Vespuce, etc. Arezzo; 10000 h.; patrie de Mécène, de 
Pétrarque et de Gui d'Arezzo, inventeur des notes de la 
musique. Pistoie, au pied des Apennins; 10000 h. Pise, 
capitale du Pisan, grande et ancienne ville traversée 
par l'Arno; cathédrale vaste et magnifique; près d'elle 
est la fameuse Tour penchée, haute de 59 mètres, et 
inclinée de 5 mètres sur sa base. On admire le baptis-
tère, le Campo-Santo, plusieurs palais, les quais, etc.; 
22000 h. C'est la patrie de l'astronome Galilée. Li- 
vourne, l'une des plus florissantes villes de l'Europe, 
avec un excellent port sur la Méditerranée; 80000 h. 
Sienne, capitale du Siennois, ancienne et très-jolie 
ville, fameuse université, belle cathédrale gothique 
touterev 'Une de marbre en dedans et en dehors; 20 
Chiuzi, petit bourg qui a vu naître le fameux peintre 
Buonarotti, surnommé Michel-Ange. Orbitello , place 
forte, au milieu d'un étang salé; 3000 h. Piombino, 
ville forte avec un bon port et une citadelle; 1250 h. 
A la Toscane se rattachent : 1° l'île d'Elbe, remar-
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kilomètres de long sur 10 de large; capitale Porto-
Ferrajo, 3000 h.
, 
premier exil de Napoléon en 1814; 
2° la petite île de Giglio , habitée par des pêcheurs et 
des agriculteurs; elle produit beaucoup de vin et de 
bois; il y a des carrières de beau marbre. 
256. D. Quelle est la capitale de l'ancien duché de 
Lucques? 
R. LUCQUES , grande et ancienne ville , sur le Ser-
chio; 24000 habitants. 
§ II. — MARCHES. 
" 257. D. Où sont situées ces provinces, et de quels 
pays se composent-elles? 
R. Les Marches, c'est-à-dire les provinces détachées 
des Etats de l'Eglise, sont comprises entre le Tibre à 
l'ouest et la mer Adriatique à l'est. Elles comprennent 
le duché d'Urbin, la Marche d'Ancône, le duché de 
Spolète et la légation de Pérouse. 
258. D. Quelles sont les principales villes de ces 
provinces? 
R. Urbin, ancienne capitale du duché de ce nom; 
4800 h.; patrie du célèbre peintre Raphaël. Ancône, 
ville ancienne et place forte, avec un port sur la mer 
Adriatique, 30000 h. Spolète, ancienne capitale de ce 
nom, ville fortifiée; 7000 h. Pérouse, sur une haute 
montagne, ville bien fortifiée; 30000 h. 
§ III. — ÉTATS ACTUELS DE L'ÉGLISE. 
259. D. Où sont situées ces contrées? 
R. Les provinces restées au Saint-Siège sont situées 
dans le bassin inférieur du Tibre; ce sont : le Patri-
moine de Saint-Pierre, capitale Viterbe; la légation de 
Civita -Vecchia, la Comarca, capitale Rome, et les lé-
gations de Fresinone et de Velletri. 
* 260. D. Quelle est la capitale des États de l'Église? 
R. ROME, sur le Tibre; cette ville est la plus re-
nommée de l'univers; elle est sur les deux rives du 
Tibre, qu'on passe sur 4 ponts, dont le plus beau est 
celui de Saint-Ange. Grand nombre d'édifices magni-
fiques, surtout le palais du Vatican, séjour ordinaire 
du pape ; l'église de Saint-Pierre, la plus belle qui 
existe; celles de Saint-Jean-de-Latran, de Sainte- 
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Marie-Majeure, etc.; le Panthéon, aujourd'hui Sainte-
Marie-de-la-Rotonde; le Colysée, le château Saint-Ange, 
etc. Les édifices publics, les palais des particuliers, les 
places, etc., sont remplis des chefs-d'oeuvre des artistes 
en tout genre. Rome est à 4 300 kilomètres de Paris, 
et compte 180 000 habitants. 
261. D. Quelles sont les autres principales villes des États de l'Église? 
R. Viterbe, au pied d'une haute montagne, fondée 
sur la fin du ville siècle par Didier, dernier roi des 
Lombards; il y a de fort belles églises et autres édifices 
publics, 46000 h. Civita -Vecchia, place forte, port sur 
la Méditerranée, 9000 h. Fresinone, ville située près 
des Marais-Pontins; 6000 h. Velletri, d'où l'empereur 
Auguste était originaire; 40000 h. 
Dans l'Italie centrale se trouve aussi le territoire de 
la petite république de Saint-Marin, située à 43 kilo-
mètres de Rimini; elle était enclavée dans les Etats de 
l'Église et sous le protectorat du Pape; 8000 h. La 
nouvelle constitution de l'Italie ne lui laisse plus l'im-
portance d'un État distinct. 
ITALIE MÉRIDIONALE. 
262. D. Quels sont les pays compris dans l'Italie 
méridionale? 
R. Ce sont : le territoire continental de Naples, file de 
Sicile et les îles de Lipari, on y rattache aussi le groupe 
formé par l'île de Malte et quelques îles voisines. 
263. D. Comment se divise le territoire de Naples, 
et quelles sont sès villes principales? 
R. Le territoire de Naples avait d'abord été divisé en 
quatre parties, savoir : l'Abruzze, la terre de Labour, 
la Pouille et la Calabre; on a subdivisé ensuite chacune 
de ces parties en plusieurs intendances. L'Abruzze en a 
formé quatre, qui sont : 4° l'Abruzze ultérieure pre-
mière, chef-lieu Teramo, ville de 40000 h.; 2° 1'Ab^uzze 
ultérieure deuxième, chef-lieu Aquila, ville forte; 
13000 h.; 3° l'Abruzze citérieure, chef-lieu Chiéti, 
place de guerre; 13000 h.; 4° le comté de Molise, chef-
heu Campobasso; 8000 h. La Terre de Labour a été 
subdivisée en quatre intendances; la première est la 




province de Naples, chef-lieu NAPLES, capitale de tout 
le royaume, une des plus belles villes du monde, avec 
un très-beau port, bâtie en amphithéâtre sur le pen-
chant d'une montagne; quantité de beaux édifices, à 
4783 kilomètres de Paris; 450000 h. A 13 kilomètres 
de Naples est la célèbre montagne appelée Vésuve, de 
1020 mètres d'élévation et de 40 kilomètres de tour à 
sa base; au sommet de cette montagne est le cratère qui 
vomit continuellement des flammes. Les autres inten-
dances formées par la Terre de Labour sont : 101a Terre 
de Labour proprement dite, ,chef-lieu Caserte, au pied 
du mont Caserta; 20000 h.; ville principale, Capoue, 
sur le Volturno, ville fortifiée par Vauban, près les ruines 
de l'ancienne Capoue, dont les délices furent si fatales à 
l'armée d'Annibal; 10000 h.; 2° la principauté cité-
rieure, chef-lieu Salerne, au fond du golfe du même 
nom; 16000 h.; 3° la principauté ultérieure, chef-
lieu Avellino; 16 000 h. La Pouille a formé trois inten-
dances, savoir : 1° Capitanate, chef-lieu Foggia, sur 
le Cervaro; 21000 h.; 20 la Terre de Bari, sur la mer 
Adriatique, ville très-commerçante; 20000 h.; 3° la 
Terre d Otrante, chef-lieu Lecce, ville murée avec une 
citadelle; 20000 h.; villes principales: Otrante, ville 
ancienne sur le canal de ce nom; 3000 b.; Tarente, 
sur le golfe du même nom, ancienne et forte ville dans 
une petite île; 19000 h. Enfin la Calabre a été parta-
gée en quatre intendances, savoir : 1° la Basilicate, 
chef-lieu Potenza; 10000 h.; 2° la Calabre citérieure, 
chef-lieu Cosenza, devant les murs de laquelle mou-
rut Alaric, roi des Goths, en 412; 10000 h.; 3° la Ca-
labre ultérieure première, chef-lien Reggio, ancienne 
ville sur le détroit de Messine; 17000 h.; 4° la Calabre 
ultérieure deuxième, chef-lieu Catenzaro; 12000 h. 
Au territoire de Naples, se rattachent : 1° l'île Pon-
za, située dans le golfe de Gaète et qui a 20 kilomètres 
de tour; 2° les îles d'Lschia et de Capri, l'ancienne Ca-
prée, située à l'extrémité du golfe de Naples. 
264. D. Quelle est l'étendue de la Sicile, comment 
se divise-t-elle et quelles sont ses principales villes? 
R. Cette île, la plus grande de la Méditerranée, a 
27 000 kilom. carrés, et plus de 2 millions d'hab.; 
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elle est séparée du continent par le phare ou détroit de 
Messine. C'est là que se trouvent d'un côté le rocher 
de Scylla et de l'autre le gouffre de Charybde. La Sicile 
est naturellement divisée en trois vallées ou versants, 
où l'on retrouve à peu près ses trois anciennes divi-
sions; ce sont : 1° le vat de Mazzara, chef-lieu PA-
LERME, port de mer très-commerçant; 176000 h.; c'est 
dans cette ville que commença le massacre connu sous 
le nom de Vêpres Siciliennes; 2° le val Demone, chef-
lieu Messine, ville autrefois très-considérable, mais 
presque détruite par la peste de 1743 et le tremblement 
de terre de 1783; 96000 h.; 3° le val de Noto, villes 
principales : Catane, au pied du mont Etna ou mont 
Gibel (volcan semblable au Vésuve); son territoire est ex-
trêmement fertile; 60000 h.; Syracuse, bon port, où 
Archimède brûla la flotte de Marcellus avec des miroirs 
ardents. La cathédrale était autrefois un très-beau tem-
ple dédié à Minerve; 16000 h. 
Au nord de la Sicile, se trouvent les îles de Lipari, 
qui sont au nombre de 12, dans la mer Tyrrhénienne; 
4 seulement sont peuplées par environ 20 000 h. La 
principale, appelée Lipari, qui est aussi le nom du 
chef-lieu, contient les trois quarts de cette popula-
tion. Fruits, raisins exquis. 
265. D. Dites-nous quelque chose du groupe de Malte? 
R. Ce groupe d'iles appartient aux Anglais. Il ne 
comprend que Malte, Gozzo et deux îlots. L'île de 
Malte n'est considérable, ni par son étendue, n'ayant 
qu'environ 111 kilomètres de circuit, ni par ses pro-
ductions, puisqu'il y a si peu de terre végétale, qu'il 
faut en apporter de Sicile pour y faire des jardins. 
La principale ville s'appelle la Valette, du nom du grand-
maître qui la fit reconstruire et fortifier en 1556. C'est 
une des plus fortes de l'Europe; 36000 h. 
266. D. Quelle religion professe-t-on en Italie, et 
comment ce pays est-il gouverné? 
R. La religion catholique est généralement professée 
en Italie. Quant au gouvernement, tandis que le Pape 
a maintenu les formes de l'autorité pontificale, le roi 
d'Italie a adopté le régime constitutionnel, qu'il a 
étendu au reste de la Péninsule. 
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TURQUIE D'EUROPE. 
267. D. Quelles sont les bornes de la Turquie d'Eu-
rope? 
R. Elle est bornée à l'est par la mer Noire , au sud 
par la Méditerranée, à l'ouest par la mer Adriatique, 
et au nord par l'Autriche. 
* 268. D. Quelles sont les provinces qui composaient 
autrefois la Turquie d'Europe? 
R. La Turquie propre, la Grèce, les îles Ioniennes et 
celles de l'Archipel, parmi lesquelles on distingue l'île 
de Candie et celle de Négrepont. 
269. D. Dites-nous quelque chose des filas Ioniennes. 
R. Ces îles, au nombre de sept, sont Corfou, Paxo, Sainte-
Maure, Céphalonie Zante, Cérigo ou Cythère, et Ithaque, célèbre 
pàr la naissance d'Ulysse. Après avoir appartenu aux Vénitiens, 
aux Turcs, aux Francais et aux Russes ; elles ont fini par se con-
stituer en république sous la protection de l'Angleterre. On les 
appelle République des Sept-11es. 
270. D. Dites-nous quelque chose des îles de l'Archipel. 
R. L'Archipel ou Mer Egée, partie de la Méditerranée entre la 
Turquie d'Asie et la Grèce, renferme 150 files tant petites que 
grandes. Les unes appartiennent à l'Asie, et les autres à l'Eu-
rope; ces dernières sont.: Négrepont, Colouri, Egine, Hydria, 
Siphante, Milo, etc.qui dépendent de la Grèce; et Candie, 
Lemnos, etc., qui dépendent de la Turquie. Vile de Candie, 
autrefois Crète, est la plus grande de l'Archipel; on y recueille 
l'excellent vin de Malvoisie. L'ne de Nègrepont, autrefois 
Eubée, est très-fertile, surtout en coton. Elle n'est séparée dé 
la Grèce que par un bras de mer très-étroit, sur lequel est un 
pont-levis. 
271. D. Quelle est l'étendue de ces différents pays ? 
R. On leur donne 434 250 kilom. carrés, et on y 
compte environ 11 millions d'habitants. 
272. D. Quelle est la forme du gouvernement turc? 
R. La Turquie exerce un despotisme absolu ou plutôt 
une tyrannie intolérable sur lés contrées de sa domina-
tion. 
273. D. Quelles sont les productions dè la Turquie? 
R. Le sol étant généralement fertile produirait en 
abondance les richesses des meilleures contrées de l'Eu- 
f 
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rope, s'il était bien cultivé ; mais le despotisme du- gou-
vernement est un obstacle insurmontable aux progrès 
de l'agriculture; d'ailleurs les Turcs sont naturellement 
paresseux. 
274. D. Comment divise-t-on la Turquie propre ? 
R. On la divise en sept provinces, qui sont : la -Va]a-
chie. étlli Moldavie ou ancienne Dacie; la Servie et la 
Bulgarie ou ancienne Mcesie;"la Bosnie, partie de 
Vries i la Roilmélie, anciennement Thrace et Macédoine ; 
l'Albanie ou ancienne Epire. 
275: D. 'Quelle est la capitale de la Turquie d'Eu-
rope ? 
R. CONSTAN'rINOPLE, bâtie par Constantin te Grand, 
sur le détroit qui unit la mer de Marmara, ou Propon-
tide, à la: mer Noire ou Pont-Euxin ; te détroit s'appe-
lait autrefois le Bosphore de Thrace. La position de 
Constantinople, entre l'Europe et l'Asie, avec un port 
des plus sûrs et des plus grands de l'Europe, semble 
devoir en faire mie des premières villes du monde; elle 
est en effet .l'une des plus grandes, des plus peuplées 
et des phis commerçantes. Oh lui donne 800 000h. 
270. D. Quelles sont les autres principales villes de 
ta Turquie d'Europe? 
R. Andrinople , bâtie par l'empereur Adrien ; 
120000 h. Gallipoli, sur le détroit du: intime nom, 
autrefois l'Hellespont; 20000 h. Belgrade, sur le Da-
nube ¡ 36 000 h. Silistrie, sur le Danube, ville très-
forte; 16 000 h. Les Russes l'assiégèrent inutilement 
en 4 854. Salonique,-autrefois Thessalonique; 75 000 h. 
Philippes, où Octave et Antoine défirent Brutus et 
Cassius, qui se donnèrent la mort pour ne pas tomber 
au pouvoir de leurs vainqueurs. Cette Ville fut une' des 
premières à embrasser la foi. Nous avons une lettre de 
saint Paul aux habitants de Philippes. 
*277. D. Quels sont les autres pays formant l'empire 
des Turcs? 
R. Outre la Turquie d'Europe et ses dépendances, 
il possède encore la Turquie d'Asie (295); une partie de 
l'Arabie (301); dans l'Afrique quelques provinces de la 
Nubie (370). 
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GRECE. 
' 278. D. Où est située la Grèce? 
R. La Grèce forme une presqu'île dans la Méditer-
ranée, au sud de la Turquie d'Europe. 
279 .. D. Faites-nous connaître l'étendue de la Grèce. 
R. La Grèce, comprenant la. Morée, a une étendue 
de 47 600 kilom. carrés, et une population de 1 000 000 
d'habitants. 
' 280. D. Quelle est la capitale de la Grèce? 
R. ATHÈNES, archevêché, célèbre par son ancienne 
école; 30 000 h. La petite ville du Pirée lui sert de port. 
281. D. Quelles en sont les autres principales villes? 
R. Nauplie de Romanie, ville forte, bonne citadelle ; 
12 000 h. Livadie, 12 000 h. Lépante, archevêché , sur 
le golfe de ce nom, 2 500 h.; rappelle le combat où 
D. Juan d'Autriche anéantit la flotte turque en 1571. 
Corinthe, près l'isthme qui joint la Grèce a la Morée; 
5 000 h. Argos, où Pyrrhus fut tué par une femme ; 
6000 h. Sparte ou Lacédémone, aujourd'hui Sparta, 
d'abord royaume fondé et illustré par Lycurgue, et 
ens cite fière république rivale d'Athènes et de Corinthe; 
2000 h. (12 000 avant la guerre de l'indépendance). 
Mistra, près de Sparta, 4500 h. Malvoisie, renommée 
pour ses vins fameux dits de malvoisie; 9000 h. 
Parmi les îles qui dépendent de la Grèce, on re-
marque Syros, ville principale, Syra ou Hermopolis; 
Paros qui exploitait le plus beau marbre statuaire de 
l'antiquité; Négrepont, etc. (n° 270 ). 
t 
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282. D. Quelles sont les bornes de l'Asie? 
R. L'Asie est bornée à l'est par le grand Océan, au. 
sud parla mer des Indes, à l'ouest par la mer Rouge, la 
Méditerranée et l'Europe, et au nord par l'océan Glacial . 
283. D. Comment se divise l'Asie? 
R. En douze principaux États (voir page 8). 
284: D. Quelle est l'étendue de l'Asie? 
R. Sa longueur de l'est à l'ouest est d'environ 42 800 
kilom., et du nord au sud de 9 700. 
285. D. Quelle est la population de l'Asie? 
R. Elle contient environ la moitié de la population 
du globe, c'est-à-dire près de 700 millions d habitants. 
" 286. D: Quelles sont les productions de l'Asie ? 
R. L'immense étendue de cette partie du monde offre 
une variété de climat qui la rend propre à toutes les 
productions ; on y trouve en abondance, non-seulement 
les choses nécessaires à la vie de l'homme, mais encore 
tout ce qui peut flatter son goût et son odorat, fruits, 
aromates, etc. Cependant plusieurs contrées ne donnent 
que du riz. Parmi ses animaux, le cheval, le chameau 
et l'éléphant sont les plus utiles. 
° 287. D. Quelles sont les presqu'îles de l'Asie? 
R. Elle en compte 4° quatre grandes, qui sont les 
deux Indes, séparées par le golfe du Bengale et par le 
Gange; l'Arabie près la mer Rouge, et l'Anatolie entre 
la Méditerranée et la mer Noire; 2° trois petites qui 
sont : Malacca, la Corée et le Kamtchatka. 
° 288. D. Quels sont les principaux caps de l'Asie? 
R. Au nord le cap Sévéro. A l'est, le cap Lopatka, 
au sud du Kamtchatka. Au sud, le cap Rasalgate, au 
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* 289. D. Quelles sont les principales montagnes de 
l'Asie? 
R. Les monts Ourals entre la Russie et la Sibérie; les 
monts Himalayas ou plateau du Thibet, il a trente-
neuf pics, les plus élevés du globe ; le plus haut a 8588 
mètres au-dessus du niveau de la mer ; le Caucase près 
la mer Noire; l'Ararat dans l'Arménie, où l'Arche 
s'arrêta après le Déluge•, le Liban et le Taurus dans la 
Syrie, et les montagnes de Sinaï et d'Horeb, célèbres 
dans la sainte Ecriture. 
x 290. D. Quels sont les principaux golfes de l'Asie? 
R. Au nord, ceux de Kara et d'Obi; au nord-est, celui 
d'Anadir; et au sud, ceux de Bengale, d'Oman, d'Ormes, 
le golfe Persique et le golfe Arabique ou mer Rouge. 
291. D. Quels sont les archipels de l'Asie? 
R. Les îles adjacentes à l'Asie forment une ci.n- 
quième partie du globe ; on n'assigne que cinq groupes 
d'îles à l'Asie; ce sont les Laquedives et les Maldives a 
l'ouest de l'Hindoustan ; les Kourilles et celles de Liéou 
près la Chine, et enfin celles du Japon. 
* 292. D. Quels sont les principaux détroits de l'Asie? 
R. Celui de Behring, la Manche de .  Tartarie, le dé-
troit de la Pérouse, ceux de Corée, de Malaca, d'Ormes, 
et de Bab-el-Mandeb. 
293. D. Quels sont les principaux fleuves de l'Asie? 
R. Ce sont l'Oby et le Lena en Sibérie; l'Amour ou. 
Saghalien, et les fleuves Jaune et Bleu en Chine; le 
Cambodge, le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus dans 
les Indes, et le Jourdain en Syrie. 
294.D. Quels sont les principaux lacs de l'Asie? 
R. La mer Caspienne, la mer d'Aral, le lac Asphal-
tite ou mer Morte, dans la Pentapole , au lieu où étaient 
Sodome et Gomorrhe; ses eaux sont imprégnées de sel, 
d'alun et de soufre; le Jourdain s'y perd après avoir 
traversé les lacs de Mérou et de Tibériade, 
TURQUIE D'ASIE. 
*295. D. Quelle sont les bornes de la Turquie d'Asi? 
R. Elle est bornée à l'est par la Perse, au sud par l'A- 
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rabie, t l'ouest par la Méditerranée, la mer de Marmara, 
le détroit de Constantinople et celui des Dardanelles, 
autrefois l'Hellespont, au nord par la Géorgie, la Rus-
sie et la mer Noire ou Pont-Euxin. 
Remarques. Cette célèbre contrée, formée des pays appelés par 
les anciens Asie Mineure, Syrie, Cappadoce,. Galatie, Phrygie, 
Lydie, Carie, Pamphylie, Cilicie, Troade, Mysie, Ionie, Bithynie, 
Paphlagonie, Pisidie, Lycaonie, Phénicie, Palestine, Assyrie 
Chaldée, Pont, Arménie, Mésopotamie, etc., a été le taeâtre des 
principaux événements consignés dans la Bible. Alexandre le 
Grand, soumis les Grecs, passa l'Hellespont, et fit la con- 
guète de 1 Asie Mineure en moins de temps qu'il n'en aurait fallu 
a un autre pour la parcourir. Les Romains s'en emparèrent â leur 
tour, mais ils en furent dépossédés dans le vile siècle par les suc-
cesseurs de Mahomet. 
x 296. D. Comment se divise la Turquie d'Asie? 
R. En huit grandes provinces qui sont :l'Anatolie, 
la Syrie, l'Arménie, le Diarbékir, la Circassie, la Pa-
lestine, l'Irak-Arabie, et une partie de l'Archipel. 
297. D. Quelle est l'étendue de la Turquie d'Asie? 
R. Ello est d'environ 1250000 kilom. carrés, et a 
une population de 15 millions d'habitants. 
298.D.Commentla Turquie d'Asie est-elle gouvernée? 
R. Comme la Turquie d'Europe, avec un despotisme 
absolu qui, décourageant le cultivateur et le commer-
çant , rend presque nulles la fécondité du sol et la fa-
cilité du commerce. 
299.D. Quelles sont les principales villes de la Tur- 
quie d'Asie? 
R. Dans l'Anatolie, Smyrne, la plus considérable 
des Echelles du Levant ; presque tous les Etats del'Eu, 
ropeyontdescomptoirs; 150000 h. En Galatie, Angora, 
autrefois Ancyre; 40000 h. Bajazet y fut fait prisonnier 
par Tamerlan, dans un combat où il périt 400 mille 
hommes. Isnik ou Nicée, célèbre par les conciles qui 
s'y sont tenus; 4 500 h. Dans le Pont, Trébizonde; 
45000 h.; on y voit dix belles églises ; et Nicomédie, au-jourd'hui Ismid, archevêché, près la mer de Marmara; 
45000 h. Dans l'Arménie Turque, Van , capitale, 
20 000 h. Erzeroum, non loin des sources de l'Eu-
phrate ; 50000 h. Dans la Syrie, Alep, grande ville où 
périrent 45 mille personnes par un tremblement de 
terre, en 4822 ; 420 000 h. Acre ou Ptolémaïs, sur la 
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mer Méditerranée; 20000 h. Damas, une des plus an-
ciennes villes du monde; 200 000 h. Antioche, aujour-
d'hui Antakié, qui fut longtemps la rivale de Rome; 
20000 h. Dans le Diarbékir ou Mésopotamie, Amida 
ou Diarbékir, sur le Tigre; 38 000 h. par les uns et 
80000 par d'autres. Bagdad, dans l'Irak-Arabie, sur 
les ruines de Séleucie; 100 000 h., et Bassora, près le 
confluent de l'Euphrate et du Tigre; 60000 h. En Cap-
padoce, Césarée, aujourd'hui Kaïsarieh, 30000 h. En 
Phrygie, Apamée, aujourd'hui Afiuom-Carahissar, 
60 000 h.; Laodicée, aujourd'hui Latokieh, 5 000 h.; 
et Thimbrée, où Cyrus vainquit Crésus. En Lydie , 
Sardes et Philadelphie. En Carie, Halycarnasse , où 
la reine Artémise fit élever un monument à Mausole 
son époux, d'où est venu le nom de mausolée à ces sortes 
de monuments funèbres. En Troade, Troie, détruite 
par les Grecs. En Cilicie , Tarse ou Tarsous, patrie de 
saint Paul; 13 000 h. Dans l'Eolie, Phocée, dont une 
colonie bâtit Marseille; t000 h., et Ephèse, aujourd'hui 
{ 
 Ala -Solouk,, fameuse par son temple de Diane. En Bi-
thynie, Calcédoine, aujourd'hui Kadi-Keui, où se tint 
le quatrième concile général, et Milet, aujourd'hui 
Palatcha , qui possède quatre ports. En Lycaonie, 
Icône, aujourd'hui Konieh, 35000 h. Dans la Phéni-
cie , Tyr, aujourd'hui Sour, qui fut une des plus 
riches et des plus commerçantes villes du monde, 
2200 h.; et Sidon, aujourd'hui Salde, 8000 h.; Bai- 
1 routh ou Beyrouth, un des ports de Syrie les plus fré-
quentés par les Européens ; 36000 h . Dans la Palestine, 
Jérusalem, illustrée par David et Salomon, mais encore 
plus par les miracles , les prédications , la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ. Cette ville fut détruite par 
Titus, l'an 70, après un siège des plus mémorables, 
pendant lequel il périt onze cent mille Juifs. Les sou-
venirs religieux qui s'y conservent y attirèrent de tout 
temps un grand nombre de pèlerins ; 25000 h. Les 
autres principales villes de la Palestine étaient Bethléem, 
Nazareth, Cana, Capharnaüm, etc. Dans la Chaldée 
on voyait Edesse, aujourd'hui Orfa; Haram, où était 
une mosquée en l'honneur d'Abraham Nisibe sur le 
Tigre, patrie d'Abraham. Dans l'Assyrie, Babylone, 
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fameuse sous Nabuchodonosor et Sémiramis (dans son 
voisinage fut élevée la tour de Babel par les descendants 
de Noé) ; Ninive, qui fut aussi capitale de l'Ass-crie. 
Non loin de ses ruines se trouve Mossoul; 60 000 `z. 
300. D. Quelles sont les principales îles de l'Archi-
pel qui dépendent de la Turquie d'Asie? 
R. Mételin, autrefois Lesbos, où était Mitylène; Scio, 
renommée pour son vin; Samos, remarquable par sa 
grande fécondité; Cos, patrie d'Hippocrate et d'Apelles; 
Pathmos, où saint Jean écrivit l'Apocalypse; Rhodes, 
ou était la statue colossale d'Apollon, l'une des sept 
merveilles du monde ; c'est là aussi où l'on prétend 
que Dieudonné de Gozon tua un monstre horrible qui 
désolait l'île ; Chypre, presque entièrement dépeuplée 
par les Turcs en 1822 ; on y voyait autrefois les villes 
de Paphos et de Salamine. 
ARABIE. 
' 301. D. Quelles sont les bornes de l'Arabie? 
R. Ce vaste pays est borné à l'est par le golfe Persique 
et le détroit d'Ormus, au sud par le détroit de Babel-
Mandeb, à l'ouest par la mer Rouge et l'isthme de Suez, 
et au nord par la Palestine. 
302. D. Quelle est l'étendue de l'Arabie? 
R. On lui donne 2 567 500 kilom. carrés et 12 mil-
lions d'habitants. 
x 303. D. Comment divise-t-on l'Arabie? 
R. En Déserte, Pétrée et Heureuse. L'Arabie Heu-
reuse est la province comprise entre la partie sud de la 
mer Rouge et le golfe Persique; on y trouve parfums, 
myrrhe, encens, dattes, café, perles, etc. Ses villes 
principales sont : Sana, 45 000 h.; Moka, renommée 
pour son café; 2500 h.; Mascate, sur le golfe d'Oman; 
45 000 h.; et la Mecque, où est le tombeau de Mahomet; 
50000 h. L'Arabie Pétrée, couverte d'énormes rochers 
et de montagnes, est la partie située vers l'isthme de 
Suez et la Palestine ; c'est là que les Israélites errèrent 
pendant 40 ans. L'Arabie Déserte est située entre les 
6" 
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deux parties précédentes; elle s'étend de l'ouest à l'est, 
depuis la mer Rouge jusqu'à l'Euphrate; Médine en est 
la ville principale ; 8 000 h. 
301. D. Comment ces pays sont-ils gouvernés? 
R. Plusieurs contrées sont encore soumises à la Tur-
quie, d'autres en ont secoué le joug et sont gouvernées 
par un émir; on y trouve aussi plusieurs peuplades de 
itédouins ou hordes errantes. 
PERSE ou IRAN. 
305. D. Quelles sont les bornes de la Perse? 
R. Elle est bornée à Pest par l'Hindoustan, les mon-
tagnes de Cachemire et du Thibet, au sud par le golfe 
Persique et le détroit d'Ormus, à l'ouest par le Diar-
békir et l'Arinénie, et au nord par la Tartarie, la mer 
Caspienne et la Géorgie. 
306. D. Comment se divise la Perse? 
R. Elle se divise en Perse occidentale et Perse orien-
tale ; cette dernière partie forme depuis i7n"elque temps le 
royaume du Réloaitrhistan au sud, et celui de l'Afgha-
nistan ou de Iï abo icl au milieu, et celui de Hérat ait nord . 
307. D. Quelle est l'étendue de la Perse? 
R. On lui donne 1 million de kiloni. carrés, et une 
population évaluée à près de 11 millions d'habitants. 
'308. D. Quelles sont les productions de la Perse? 
R. Le climat de ce vaste pays est soumis à diverses 
températures; il y a des déserts arides, mais les con-
trées fertiles produisent en abondance froment, millet, 
riz, aliment le plus ordinaire au pays; le vin y est 
commun et de bon ne qualité; on y trouve encore manne, 
séné, casse, réglisse, gomme, rhubarbe, tabac, coton 
dont on fait un grand commerce. 
309. D. Quelle est la capitale de la Perse? 
R. Téhéran, 130000 h. ('en hiver ); l'été, presque 
tous les habitants vont vivre sous des tentes dans les 
plaines de Sultanieh. 
310. D. Quelles sont les autres principales villes de 
l a Perse? 
J 
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R. Ispahan, ancienne capitale; elle possède des places 
magnifiques et 162 mosquees; 80000 h. Hamadan, au-
trefois Ecbatane, en Médie, 35 000 h. Tauris, 400 000 h. 
Chiraz, près l'ancienne Persépolis, 45000 h. Shuster 
ou Suse, près le golfe Persique, ancienne résidence des 
rois de Perse pendant l'hiver, fameuse dans l'Histoire 
sainte par le règne d' Assuérus et d'Esther , 20 0001. 
0E L'AFGHANISTAN, 
OU ROYAUME DE KABOUL. 
311. D. Quelles sont les bornes de l'Afghanistan? 
R. Il est borné à l'est par les monts Himalaya, vers 
le Thibet, au sud par l'Hindoustan et le Béloutchistan, 
à l'ouest par la Perse, et au nord par la Tartarie. 
312. D. Quelles sont les principales villes de l'Afgha-
nistan ? 
R. KABOUL, capitale, située dans une plaine fertile, 
70000 h, Candahar , ancienne capitale de l'Afghani-
stan, la plus grande et la plus belle ville du royaume; 
400000 h. 
313. D. Où est situé le royaume de Héral? 
R. Ce petit royaume est situé au nord-ouest de l'Af-
ghanistan dont il a fait partie; il se nommait autrefois 
Khoraçan oriental. 
H&RAT, sa capitale, est situé dans une vallée char-
mante et bien cultivée; 50 000 h. 
BÉLOUTGHISTAN. 
* 314. D. Quelles sont les bornes du Béloutchistan? 
R. A l'est l'Hinsdoustan, au sud le golfe d'Oman, à 
l'ouest la Perse, et au nord le Kaboul. 
315. D. Quelles sont les principales villes du Mont-
, chistan ? 
R. KÉLAT, capitale, ville forte, 12 000 h. Gandaya, 
capitale de la province de Katch-Gandava, 20000 h. 
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Kedjé, capitale de la province de Mékran, ville forte, 
20 000 h. 
OU INDE EN DEÇA DU GANGE ANCIEN MONGOL. 
316. D. Quelles sont les bornes de l'Hindoustan ? 
R. Il est borné à l'est par le golfe du Bengale et l'em-
pire Birman, au sud par la mer des Iüdos, a I'Oest par 
le golfe d'Osman et l'indus, et au nord par le Kaboul et 
le Thibet. 
317. D. Faites—nous connaître l'étendue et la popu-
lation de l'Hindoustan? 
R. On lui donne 3 550 000 kilomètres carrés et jus- 
qu'à 180 millions d'habitants , divisés en plusieurs 
classes ou castes, selon leur profession; celle des. Parias, 
qui est la dernière, est tellement vile à leurs yeux, 
qu'ils ne permettent pas à ceux qui en sont d'habiter 
les villes. 
318. D. Quelles sont les productions de l'Hindous-
stan ? 
R. Les contrées arrosées par les débordements pério-
diques de l'Indus , du Gange et de quelques autres ri-
vières, sont douées d'une végétation prodigieuse; le riz, 
le sucre, les épices, le coton, la soie, les fruits, etc. , s'y 
trouvent en grande abondance. 
* 319. D. Comment se divise l'Hindoustan? 
R. Ce vaste et riche pays comprend les Etats indépen-
dants, les Etats tributaires ou alliés des Anglais, les pos-
sessions anglaises, françaises et portugaises. 
* 320. D. Quels sont les Etats indépendants? 
R. Ce soiït : 1° Le royaume de Népaul , au sud du 
Thibet ; il a pour capitale KATMANDOU , 25 000 h. ; 
2° Le royaume de Cachemire , à l'est de l'Afgha- 
nistan; il a pour capitale CACHEMIRE, 50000 h. On 
y trouve de nombreux troupeaux de moutons et de 
chèvres cachemires, dont la laine sert à faire les pré-
cieux châles de ce nom, et qui sont d'un revenu immense 
pour le pays. 
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* 321. D. Quels sont les Etats tributaires maillés des 
Anglais?  
R. Ce sont ceux des Radjepoutes, une partie du 
Décan, capitale HAïDEIIABAD, 200 000 h.; le pays des 
Mahrattes, ville principale GouALioa; le royaume de 
Mysore ou Maissour; de Travancore; les îles Laque-
dives , au nombre de trente-deux , et les Maldives , di-
visées en dix-sept groupes, comprenant ensemble 
douze mille petites îles; la principale est Mahé, rési-
dence du roi. 
322. D. Quelles sont les possessions anglaises? 
R. Elles se divisent en trois présidences : la première 
a pour chef-lieu Calcutta, près le golfe du Bengale, à 
l'embouchure du Gange, 4 000 000 d'habitants y com- 
pris les faubourgs ; la deuxième a pour chef-lieu Bom-
bay , dans une île vers la côte Malabar , 56 000 h. ; la 
troisième a pour chef-lieu Madras, sur la côte de Coro-
mandel, 700000 h. Les autres possessions anglaises 
sont : Lahore, 100 000 h. ; Delhi, 200 000 h. ; Bénarès, 
630 000 h. selon les uns , 200 000 seulement selon 
d'autres; Surate, 200000 h.; Masulipatam, 600000 h.; 
Tritchinopoly, 140 000 h. • et l'île de Ceylan, située 
près le cap Comorin. Cette île a 420 kilomètres de long 
sur 265 de large ; on lui donne 2 000 000 d'habitants. 
* 323. D. Quelles sont les possessions françaises? 
R. 10 Pondichéry, sur la côte de Coromandel, à l'est 
de la presqu'île; c'est le plus bel établissement des 
Français dans l'Inde. Quoiqu'elle n'ait pas de port, sa 
rade est très-commode, et au moyen de bateaux on 
aborde facilement sous la protection des canons des 
fortifications, 50 000 h. A quelque distance de la ville 
est un coteau planté de palmiers qui servent de guide 
aux navigateurs; ils sont à une distance d'environ 
40 kilomètres. Cette colonie est très-bien située pour le 
commerce du Levant; son arrondissement se forme des 
districts de Valanour et de Bahour, dans le Carnate 
2° Karikal , sur la même côte, grand commerce de 
toile , 15 000 habitants ; 
3° Chandernagor, dans le Bengale, sur l'Hougly , 
non loin de Calcutta, bon port; l'air y est pur et le coni-
merce florissant, 30.000, habitants ; 
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4° Mahé, sur la côte de Malabar, 4 000 habitants, 
5° Yanaon, sur la côte d'Orissa. 
324. D: Quelles sont les possessions portugaises'? 
R. Diu, 4000 h., dans- une île du même nom, sur la 
côte de Malabar; et Goa, aussi dans une île, chef-lieu 
des possessions portugaises, 20 000 h. 
INDO-CHINE, 
OU INDE AU DELA DU GANGE, 
* 325. D. Qu'appelle-t- on Indo-Chine? 
R. Tous les pays compris entre la Chine, le . grand 
Thibet ou Boutan, et dans la presqu'île entre les golfes 
du Tonkin et celui du Bengale. 
326.' D. Que comprend l'Indo-Chine? 
R. Cette péninsule comprend les' contrées d'Assam, 
de Siam et de Malacca, formant plusieurs royaumes, et 
les empires de Birman et d'Annam, comprenant le Lahos. 
327. D. Quelle est la population de ces divers Etats?' 
R. On leur donne 34 millions d'individus. 
328. D. Où. est situé le royaume d'Assam? 
R. Entre le grand Thibet ou Boután et l'empire Bir-
man. C'est un pays fertile; on y fait le commerce de la 
soie, coton, musc, laque, ivoire, poivre, etc., 1000000 
d'habitants ; il appartient aux Anglais, ainsi que la pro-
vince de Pégou, qui faisait partie de l'empire Birman. 
329. D. Qu'est-ce que l'empire Birman? 
R. C'est un grand Etat compris entre le golfe du Ben-
gale, le royaume de Siam et la partie sud-ouest de la 
Chine, 8 000 000 d'habitants. 
Ses principales villes sont : AMARAPOURA, capitale, 
ville très-commerçante, 30000 h. ; Ana, ancienne ca-
pitale, 50000 h.; et Rangoun, le meilleur port de 
l'empire, 15 000h. selon les uns, 40 000 suivant d'au-
tres. Cette ville appartient aux Anglais. 'L'' 
330. D. Qu'est-ce que le royaume de Siam? 
R. C'est un petit Etat situé à l'est du Birman;  'soit 




arrosé dans toute sa longueur parle ;Ménan, qui le fer-
tilise tellement, que chaque saison produit son fruit 
particulier; il y régne un printemps perpétuel. 
Les principales villes sont : BÀNEOK capitale, port 
très-commerçant, 400 000 h. ; Siam , bon port, sur le 
golfe de ce nom, 35 000 h. 
331. D. Où est située la presqu'île de Malacca? 
R. Au §ud du royaume. de Siam , entre le golfe de 
Siam et la, nier des Indes. Les principales villes sont : 
Malacca; 5 000 h. • Singapour, dans l'île de ce nom, au 
sud de 1a presqu'île, 60000 h. 
332. D. Qu'est-,ce que l'empire d'Anam? 
R. C'est le plus grand Etat de l'Indo-Chine; il est 
situé entre la mer de Chine et le royaume de Siam ; il 
est traversé 'dans toute sa longueur par la rivière de 
Cambodje, capitale Hui, 100000 h. Cet empire com-
prend, vers le nord-est 
1° Le Tonkin', capitale Kécbo, 80000 h. ; 
2° Au milieu, la Cochinchine, pays très-fertile, pro-
duisant trois récoltes annuelles, capitale HuÉ ; un peu 
au sud on voit Touranne; port de mer ; cette ville a 
été prise en 1859 par les Français et les Espagnols 
3 Au sud, le`Cambodje, pays extrêmement chaud et 
cependant bien fertile, parce que les eaux de la rivière 
du même nom, divisées en plusieurs bras, l'arrosent 
au gré du cultivateur ; la ville principale , SAicot 
150 000 h., est une colonie française depuis 1859. 
4. Au nord-ouest, le Lahos, aussi arrosé par le Cam-
bodje; cés peuples sont doux, robustes, et presque in-
dépendants. 
EMPIRE CHINOIS. 
333. D. Quelles sont les bornes de l'empire 
chinois ?: 
R. A l'est la nier Jaune et la mer Bleue, au sud la 
mer des Indes, le Bi ^man et l'Hindoustan, i l'ouest les 
montagnes de Thibet, Cachemire et la Tartarie propre, 
'et au nord tla Sibérie. 
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" 334. D. Do quelles contrées cet empire est - il 
formé ? 
R. De la Tartarie chinoise ou Scythie , de la petite 
Boukarie, du Thibet, du Boutan, de la Chine, de la Corée 
et de plusieurs îles. II comprend une étendue de 13 
millions 8'25000 kilomètres carrés, et compte environ 
415 millions d'habitants. 
335. D. Qu'est-ce que la Tartarie chinoise? 
R. C'est un grand pays composé d'un plateau très-
élevé et de ses revers, d'où découlent de tous côtés de 
nombreuses rivières, dont les unes se perdent dans les 
sables, et les autres se déchargent dans des mers situées 
en des points diamétralement opposés, ce qui prouve 
l'élévation du sol. 
336. D. Comment se divise la Tartarie chinoise? 
R. La partie orientale se nomme Mandchourie; elle 
s'étend le long des côtes de l'Océan, depuis la Corée jus-
qu'à la mer d' Okotsk, et comprend l'île Saghalien. La 
partie occidentale se nomme Mongolie; elle comprend 
de vastes déserts dont l'intérieur est peu connu ; les 
principaux sont ceux de Karas , de Cobi ou Khamo , 
ayant 3 300 kilomètres de long sur 730 de large ; au 
nord de la Mongolie se trouve le pays des Kalmouks ou 
Eleuths , qui comprend les provinces situées entre le 
Thibet et la Tartarie indépendante. Ces peuples ont un 
code de lois très-bien concu. 
337. D. Qu'est-ce que la petite Boukarie? 
R. C'est une vaste province située entre la Tartarie 
chinoise, la Tartarie indépendante et le Thibet. Ce 
pays serait riche, si les habitants savaient profiter des 
bienfaits de la nature. Yarcand en est la capitale, 
60 000 habitants. 
338. D. Qu'est-ce que le Thibet? 
R. C'est une prie ince.considérable située à l'ouest de 
la Tartarie chinoise et à l'est du Cachemire. Ses hautes 
montagnes, presque toujours couvertes de neige, com-
muniquent un froid excessif aux contrées voisines ; elles 
recèlent urne grande quantité de mines précieuses, et 
leurs revers servent de pâturages à de nombreux trou-
peaux de moutons et de chèvres cachemires. 
Le Th ihet. se divise en grand et en petit : le grand est 
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situé au nord vers la source du Gange; Lhassa en est 
la capitale, c'est la résidence du régent ou vice-roi. Le 
petit est plus au sud. Ladak, capitale, 10 000 habitants. 
339. D. Qu'est-ce que le Boutan? 
R. C'est une province tributaire de l'empire chinois; 
elle est située entre le: Bengale et le Thibet; le sol pos-
sède des plaines très-fertiles en grains, en riz, etc. ; on 
y trouve aussi de la poudre d'or et des diamants ; Tas-
sisudon en est la capitale. 
CHINE. 
340. D. Quelles sont les bornes de la Chine? 
R. La Chine est bornée à l'E. par la mer Bleue, au 
S. par la mer qui porte son nom, à l'0. par l'Indo-
Chine , et au nord par la Mongolie. 
341. D. Quelles sont les productions de la Chine? 
R. L'agriculture y est portée au plus haut point de 
perfection ; aussi les récoltes en blé noir, riz, cannes à 
sucre , coton , thé , etc., y sont-elles très-abondantes. 
Les montagnes , artistement disposées en terrasses , 
donnent aussi de grands revenus ; les endroits maré-
cageux ne sont pas non plus sans utilité ni agrément ; 
le lit même des rivières n'est pas perdu pour la. culture, 
on y voit un grand nombre de jardins flottants sur des 
radeaux couverts de terre, et où sont cultivés plusieurs 
végétaux précieux. 
342. D. Quelles sont les principales villes de la 
Chine ? 
R. PÉKIN, capitale de la Chine et de tout l'empire, 
environ 3 000 000 d'habitants y compris les faubourgs. 
Cettevillepossède un bel observatoire, plusieurs maisons 
de prêtres européens, un pont de jaspe noir représen-
tant un dragon dont les pieds forment les piles. Nankin, 
capitale avant Pékin ; la nature et l'art se sont prêté 
un mutuel secours pour rendre ses environs riches et 
agréables, 1 200 000 h. Chang - Haï , 900000 h., aux 
Anglais. Canton, qui a été longtemps le seul port ouvert 
aux Européens; la quantité des marchandises qui s'y 
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transportent est immense ; 4 200 000 h. Les Français et 
les Anglais/s'en sont rendus maîtres en 4557. Macao, 
dans une petite Rue près Canton, 45 000 h. Elle dépend 
des Portugais; le vice-roi de Goa nomme à toutes les 
places de cette colonie. 
343. D. Qu'est-ce que la Corée? 
R. C'est une grande presqu'île située entre la Mand-
chourie et le Japon ; elle forme un royaume tributaire 
de la Chine. Ce pays est très-froid et peu fertile, surtout 
vers le nord. 
344. D. Quelles sont les principales îles dépendantes 
du territoire chinois? 
R. Outre celle de Saghalien, au nord du Japon, il y 
a Formose à l'est, une des plus belles et des plus fertiles 
du monde; Haï-nan au sud, aussi très-fertile; l'ar-
chipel des îles Liéou-Kiéou, dans la mer Bleue, au 
nombre de 36; elles obéissent à un prince tributaire 
de la Chine. 
TARTARIE INDÉPENDANTE, 
ou TURKESTAN INDÉPENDANT. 
" 345. D. Qu'appelle-t-on Tartarie indépendante? 
R. Un vaste pays borné à l'est par les monts Bélur, 
au sud par le Kaboul, le ilérat et la Perse, à l'ouest par 
la mer Caspienne, et au nord par la Russie et la Sibérie. 
346. D. Quelle est l'étendue de la Tartarie indépen-
dante ? 
R. On lui donne 2 500 000 kilomètres carrés, et 9 mil-
lions d'habitants. 
347. D. Quelles sont les productions de la Tartarie 
indépendante? 
R. De vastes plaines de sable, des lacs salés, des 
montagnes arides couvrent une partie de la Tartarie; 
la Boukarie est fertile ainsi que le pied de quelques 
montagnes ; on y trouve aussi des mines d'or , d'ar-
gent, etc. 
348. D. Quelles sont les principales villes de la 
Tartarie 
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R. Boukara , capitale de la grande .Boukarie, 
150000 it. ; Samarcand ancienne capitale de l'em-
pire de ,Tamnerland, 42 000 h. ; Balk , on croit que 
c'est l'ancienne Bactra où Cyrus faisait sa résidence, 
3000 habitants. 
352. D. Où est situé le Japon? 
R. Ce vaste empire, qui contient une population de 
plus de 36 millions d'habitants, est situé à l'est de la 
Tartarie. 
* 353. D. De quoi se forme l'empire du Japon? 
R. D'un grand nombre d'iles dont les principales 
sont : Niphon , Kiousiou , Sikok f , Jesso; d'une partie 
r 
SIBÉRIE. 
. 349., D. Qu'est-ce que la Sibérie? 
^ . C'est un vaste pays au nord de l'empire chinois ; 
on lui donne près de 11640000 kilomètres carrés, et 
environ. 6 000 000 d'habitants. 
350. D. Quelles sent les principales villes de la 
Sibérie ? 
R. Tobolsk, archevêché, divisée 'en deux : la basse 
est sujette aux inondations; la haute possède de beaux 
édifices, une citadelle:, de belles églises, 30000 h. ; 
Omsk, école militaire, 45000 h. ; Irkoutsk, archevê-
ché; on y voit 33 églises, 30000 h. 
351. D. Quelles sont les autres possessions russes 
en Asie ? 
R. 4° La Géorgie, province située entre la mer Noire 
et les monts Caucase; Tipis en est la capitale, 32 000 h. ; 
201a Circassie, séparée de la Géorgie par les monts Cau-
case; Vladislaukas en est le chef-lieu, 45000 h. ; 3° une 
partie de l'Arménie, Erivan, capitale, 45000 h. La plus 
grande partie de ces trois pays formait la Colchide et 
l'Ibérie des anciens. 
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de l'archipel des îles Kourilles, et de la partie méri-
dionale de l'île Saghalien. Les villes principales sont : 
YÉDO , dans l'île de Niphon , capitale de tout l'empire; 
on lui donne 1 500 000 h.; Mécao, dans la même île, 
ancienne capitale et résidence du Daïri ou empereur 
spirituel; c'est le centre des sciences et du commerce du 
Japon, 700 000 h. ; Nangazaki, dans l'île hiousiou, 
ville considerable, 50 000 h. 
ILES DE L'ASIE. 
354. D. Quelles sont les principales îles de l'Asie ? 
R. 1° Celles de l'Archipel, Mételin autrefois Lesbos, 
Scio, Samos, Cos, Pathmos, Chypre, Rhodes, Pa-
phos, etc. (300); 2° les Laquedives (321),; 3° vers le 
sud slu cap Comorin se trouvent les Maldives (321); 
4° les îles Andaman, aux Anglais; la plus grande a 
243 kilomètres de long ; les habitants sont chasseurs et 
pêcheurs , on les croit anthropophages ; 5° Ceylan vers 
le cap Comorin (322) ; 6° Nicobar, archipel du golfe du 
Bengale contenant une vingtaine d'îles assez fertiles, 
mais malsaines; 7° Merghi, à l'ouest de l'empire Bir-
man, position heureuse, sol fertile; on y trouve pier-
reries, étain, ivoire, éléphants, bois de charpente; les 
Français y ont un comptoir; 8° Pulo-Pinang, ou île du 
Prince de Galles, ville principale Georgetown, au. dé-
troit de Malacca; les missionnaires français y ont un 
collége chinois; 9° Pulo-Condor, près la Cochinchine, 
sol montueux et peu fertile, habitants indolents, pau-
vres et malheureux; 10° Haï-nan,, près le Tonkin, 
habitants cuivrés et de petite taille, mais belliqueux; 
climat malsain, mines d'or, azur, pêche de perles, riz, 
sucre, bois de teinture; 41° Macao, dans la baie de 
Canton (342); Hong-Kong, ofts'élevelaville de Victoria, 
aux Anglais; 12° Formose (344); 13° Saghalien (344); 
140 Liéou, archipel de 36 îles dépendantés de la Chine, 
produisent riz, fruits, légumes; on y trouve chevaùx. 
bêtes à cornes, porcs, volailles; 15° le Japon et ses dépen-
dances (352) ; 16° les Kourilles, chaîne de petites iles,  
la plupart volcaniques et inhabitées; on y trouve ours, 
loups,- renards blancs, noirs et rouges; habitants de 




` 355. D. Quelles sont les bornes de l'Afrique? 
R. L'Afrique est bornée à l'est par l'isthme de Suez, 
la mer Rouge et la mer des Indes , au sud par l'océan 
glacial Antarctique, à l'ouest par l'océan Atlantique, 
et au nord par la Méditerranée. 
356.Quelle est l'étendue de l'Afrique? 
R. On lui donne 7 730 kilomètres du nord au sud et 
7 000 kilomètres de l'est à l'ouest, dans sa plus grande 
étendue. Les habitants des pays conquis par les Eu-
ropéens commencent à se civiliser; mais le centre est 
habité par des nègres presque sauvages. On évalue la 
population à 412 millions d'habitants. 
357. D. Quelles sont les productions de l'Afrique? 
R. Les grandes chaleurs qui y règnent seraient un 
obstacle à la végétation, si des pluies abondantes et le 
débordement de plusieurs fleuves ne portaient la fé-
condité dans quelques contrées, qui, par là, devien-
nent très-fertiles ; le quart de ce vaste pays n'est qu'un 
désert de sable quise refuse à la culture', à l'exception 
de quelques cantons nommés Oasis. L'Afrique est 
riches en mines précieuses; on y trouve aussi beau-
coup d'animaux sauvages, le lion, le tigre, le léopard, 
l'éléphant ,la.giraffe, etc.; d'énormes crocodiles vivent 
dans ses fleuves; et de monstrueux serpents habitent 
ses forêts. 
358. D. Comment se divise l'Afrique? 
R. En seize contrées principales, voir page 8. 
359. D. Quels sont les principaux caps de l'A-
frique? 
R. Le cap de Bonne-Espérance, le cap Vert, le cap 
Blanc, le cap Bon et celui des Aiguilles. 
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* 360. D.  Quelles sont les principales montagnes de  
l'Afrique?  
R. Le Pic de Ténériffe dans Vile, de ce nom, les monts 
de la Lune au S.-di de l'Abyssrlfe , et l'Atlas au sud 
 
de la Barbarie.  
* 361. D. Quels sont leiincipaux lacs?  
R. Le lac Dibbie traverse par le Niger, le lac Dembéa 
 
traversé par le Ni ry et `le lad T6liad. 
* 362. D. Quels sont les principaux golfes de l'A-
frique ? 
R. Les principaux golfes de l'Afrique sont ceux de 
G uinée, d'Aden, de Suez, de Benin et de Sofala. 
' 363. Quels sont les principaux détroits ? 
R. Ceux de Gibraltar, de Bab-el-Mandeb :, et le canal  
de Mozambique.  
" 36-1. D. Quels sont les principaux fleuves d'A-
frique? 
R. Le Nil qui arrose l'Égypte, le Sénégal et la Gam-
bie , le Zaïre et le Niger.  
i 
• 365. D. Quelles sont les bornes de l'Egypte?  
R. L'Eg yptd est bornée a l'est par l'isthme de Suez  
et la mer Rouge, au sud par la Nubie, a l'ouest par  
les déserts de la Libye, et au nord par la Méditer-
ranée. 
 
Remarques. Il pleut très-rarement en Egypte, mais le Nil 
supplée a ce défaut par ses débordements annuels et périodi-
ques. Les grandes pluies de 1'Ethiopie, ou les différentes ri-
y}fáes qui forment ,ce fleuve ont leur source,, ,produisent une 
crue abondante qui commence avec l'été et finit au milieu de 
l'automne; les eaux se répandent dans.les campagnes et y por-
tent la fécondité et rafiiondance. Anssitdt qu'elles sont retirées 
on easeuge; et; la moisson se fait au:mois de mars. Durant 
l'inondation} J.. gypte t comme mie belle nier au milieu de 
laquelle s'él^bcnf dé'si v e^s, des vítfages et de belles chaus-
sées qui conduisent d'un lieu d  un autre. On y voit aussi dés blagues ,des htdlres !feeders',  etc., défit les tétes settles sont  
hors de l'eau, et,Oytl íuis nt un effet ache Table. Durant la vég&  
talion, la campagne ^essemble a une vaste prairie émaillée de  
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fleurs; l'air y est embaumé par l'odeur des citronniers., des 
orangers , et autres arbres précieux. Les montagnes qui bordent 
la mer Rouge recèlent du marbre, du jaspe, du granit, du 
porphyre, etc. 
366. D. Comment se divise l'Egypte? 
R. En trois parties : la Basse , . depuis la Méditer-
ranée jusqu'au Caire; on la nomme aussi Delta: la 
Moyenne, depuis le Caire jusqu'à Benysoueyf , et la 
Haute , appelée aussi Thébaïde, comprend le reste du 
royaume jusqu'a la Nubie. 
367. D. Quelle est l'étendue de l'Égypte? 
^ . Elle a environ 930 kilomètres de long. sur 530 de 
large : on lui donne 5 millions d'habitants. 
368. D. Quelle est la capitale de l'Égypte? 
R. Le Caire, près le Nil et l'isthme de. Suez; 
350000 habitants. 
369. D. Quelles sont les autres principales villes 
de l'Egypte? 
R. Alexandrie, bâtie par Alexandre le Grand; 
100000 h. Le calife Omar, en 641,: fit brûler la bi-
bliothèque composée de '700 mille volumes • Damiette, 
prise par saint Louis en 1249; 30000 h. Rosette, une 
des plus jolies villes d'Egypte; 20000 h. Suez, près 
l'isthme de ce nom; 12000 h. Girjeh, capitale de 
la Thébaïde ; province célèbre par la vie d'un grand 
nombre de solitaires ; 10000 h. Assouan, rendez-vous 
des caravanes d'Egypte pour les royaumes voisins; 
4000 h. , 
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` 370. D. Qu'appelle4t-or Nubie? 
R. Une vaste contrée de l'Afrique, bornée €t l'est par 
ta mer Rouge , au sud par l'Abyssinie, à l'ouest par la 
Nigritie, et au nord par l'Egypte. 
Aujourd'hui elle forme plusieurs tribus indépen-
dantes , dont les principales forment les royaumes dé 
Sennaar ou Fundji, et telni de Dongola. 
371. D. Quelle est l'étendue de la Nubie? 
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R. On lui donne 4 800000 kilomètres carrés, et une 
population de près de 5 millions d'habitants. 
372. D. Quelles sont les productions de la Nubie ? 
R. La Nubie, fertilisée par le débordement de plu-
sieurs fleuves, produit riz, froment, orge, cannes à 
sucre , tabac, etc. ; on y trouve beaucoup d'animaux 
domestiques et sauvages. 
373.D. Quelles sont les principales villes du Dongola? 
R. Dongola ou Maraka, sur le Nil, capitale, et Mos-
cho , aussi sur le Nil.. Ce pays est très-fertile 
374. D. Quelle est la capitale du royaume de Sennaar 
ou Fundji? 
R. Sennaar, située dans des plaines fertiles arrosées 
par le Nil et ses affluents; on y trouve de l'or très-fin, etc.; 
9000 habitants. 
ABYSSIN 1E. 
375.D. Quelles sont les bornes de l'Abyssinie ? 
R. L'Abyssinie est bornée à l'est par la mer Rouge et 
le détroit de .Bab-el-Mandeb, au sud par les hautes mon-
tagnes de la Lime qui la séparent des pays de la Myrrhe, 
de Gingiro et d'Alaba, à l'ouest par la Nigritie, et au 
nord par la Nubie. 
376. D. Quelle est l'étendue de l'Abyssinie ? 
R. On lui_.donne_888750 kilomètres carrés, et une 
population de 8 millions d'habitants. 
377. D. Quelles sont les productions de l'Abyssinie? 
R. Ce pays est hérissé de . montagnes dont les côtés 
sont si unis, qu'on les croirait artistement taillés les 
habitants se servent d'échelles pour y monter, et de 
cordages pour y transporter des bestiaux . ; il est cepen-
dant d'une si grande fertilité, qu'on y fait plusieurs 
récoltes par an. On y tire aussi de la poudre d'or, 
des plumes d'autruche, de l'ivoire, du sel gemme. 
Les espèces d'animaux y sont assez nombreuses ; on 
y voit une sorte de moutons dont la queue pèse jus-
qu'à 20 kilogrammes. 
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CÔTE D'AJAN ET D'ABEL. 
(TRAS-PEU CONNU.) 
` 378. D. Quels pays comprend-on sous le nom de 
Côte d'Ajan? 
R. Tous ceux qui ont pour bornes à l'est la mer des 
Indes, au sud le Zanguebar, à l'ouest le pays des Gallas, 
et au nord l'Abyssinie. 
379. D. Quelle est l'étendue de ce pays ? 
R. 11 a environ 493'150 kilomètres carrés, et com-
prend près d'un million d'habitants. 
ZANGUEBAR (côte de). 
" 380. D. Quelles sont les limites de la côte de Zan-
guebar? 
R. Elle s'étend le long de la mer des Indes depuis la 
Côte d'Ajan jusqu'au pays de Mozambique ou Monomo-
tapa ; 1000000 d'habitants. 
381. D. Comment se divise ce pays? 
R. Aujourd'hui il se divise eu plusieurs contrées, 
dont les principales villes sont : Magadoxo , capitale 
du royaume de ce nom; Brava, capitale d'une répu-
blique; Mélinde , capitale d'un royaume de ce nom dans 
des plaines fertiles, sons la domination portuugaise,; 
Momboza , capitale d'un royaume tributaire des Por-
tugais; Qi loa , aussi capitale d'un royaume tributaire 
des Portugais; 3000 h.; il s'y fait un .grafnd commerce 
d'or avec Sofala. A l'ouest des royaumes dépendants 
de la côte deZanguebar, se trouvent de vastes pays peu 
connus des Européens , et à l'est un grand nombre 
d'îles, parmi lesquelles on distingue Pemba, Pata et 
Zanzibar ; cette dernière a pour capitale une ville de 
25000 h., portant le méme nom. 
7 
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MOZAMBIQUE (côte de). 
382. D. Quelles sont les bornes de la côte de Mo-
zambique? 
R. A l'est le canal de Mozambique qui, sépare  Mada-
gascar de l'Afrique, au sud le Monomotapa, à l'ouest 
le lac Maravi et la Cafrerie, et au nord le Zanguebar. 
383. D. Quelle est l'étendue du Mozambique? 
R. On lui donne environ 395 000 kilomètres carrés, 
et 2000000 d'habitants Européens, Arabes, Nègres. 
384.D. Quelles sont les productions du Mozambique? 
R. Ce pays , très-fertile surtout en riz, est abon-
dant en mines d'or, d'argent et d'autres métaux ; il y 
a de vastes forêts remplies d'éléphants, de cerfs et de 
sangliers. 
MONOMOTAPA. 
385. D. Quelles sont les bornes du Monomotapa? 
R. A l'est le canal de Mozambique, au sud età 1 ouest 
la .Cafrerie , au nord. le Mozambique. 
386. D. Quelle est l'étendue du Monomotapa? 
R. On lui donne environ 592 500 kilomètres carrés , 
et 3 millions d'habitants, qui sont presque tous Nègres. 
Le Monomotapa propre se divise en quatre royaumes 
capitale Zimbaoé , pres du fleuve Zambèze; Sabia, ca-
pitale Menbona, commerce de poudre d'or et de dents 
d'éléphant; Inhambane , capitale Tonge, sur la rivière 
de ce nom , et le royaume de Sofala , capitale de même 
nom, ville jadis très-commerçante, et d'où les Por-
tugais tiraient un grand revenu, ainsi que des autres 
royaumes ci-dessus. 
387. D. Quelles sont les productions du Monomotapa? 
R. De nombreuses rivières arrosent le pays et le 
rendent fertile en fruits, millet, riz, cannes à sucre; 
les forêts sont remplies d'éléphants, de gibier et de 
bêtes féroces; i y a aussi des mines d'or et d'argent. 
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CAFRERIE. 
388. D. Quelles sont les bornes de la Cafrerie? 
R. A l'est le Monomotapa, le Mozambique et le Zan-
guebar, au sud le pays des Hottentots et la mer des 
Indes, a l'ouest la haute et basse Guinée et l'Atlan-
tique, et au nord la Nigritie. 
389. D. Quels sont les districts et les villes les plus 
connus de la Cafrerie? 
R. Au sud-ouest on trouve la côte stérile et déserte 
appelée Cimbébasie; au sud-est sont les Betjouanas, 
dont la capitale s'appelle Litakou; 6000 h.; au sud-est 
de ceux-ci, le long de la mer, on trouve la terre de 
Natal, habitée par des noirs hospitaliers et laborieux. 
Les Anglais ont un établissement à Port-Natal , qui 
est la principale ville du pays, sur une rivière de même 
nom. 
CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. 
390. D. Où est situé le cap de Bonne-Espérance? 
R. Ce cap, ainsi nommé à cause de la facilité que sa 
découverte donna pour le passage aux Indes, est situé 
à la pointe la plus méridionale de l'Afrique. 
391. D. Quelle est l'étendue de ce gouvernement? 
R. On lui donne environ 306000 kilomètres du sud 
au nord, et une population de 270 000 habitants, dont 
30000 Européens ; les autres sont esclaves ou anciens 
habitants Hottentots. Il est une colonie anglaise. 
HOTTENTOTS (pa ys des). 
' 392. D. Qu'est-ce que le pays des Hottentots? 
R. C'est une vaste contrée bornée à l'est par la mer 
des Indes, au sud par le cap de Bonne-Espérance, àl'ouest 
par l'océan Atlantique, et au nord par la Cafrerie. 
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393. D. Quelle est l'étendue de cette contrée? 
R. Elle est d'environ 500000 kilomètres carrés. La 
nation entière n'est composée que d'environ 450000 
individus de couleur brune tirant sur le ronge. Ils 
sont divisés en peuplades , ayant chacune son chef , et 
habitent des villages nommés Kraals , composés de 
misérables huttes de branches d'arbres, où règne une 
malpropreté révoltante. Leur occupation est la chasse 
ou la garde des troupeaux, qui font leur principale 
richesse. Il parait que les Hottentots n'ont aucune con-
naissance des arts , et qu'ils sont très-sauvages et très- 
abrutis; cependant les Anglais travaillent a les civi-
liser. 
GUINÉE. 
* 394. D. Quelles sont les bornes de la Guinée? 
R. A l'est les immenses déserts de la Cafrerie, au sud 
la Cafrerie et le golfe de Guinée, à l'ouest l'Atlanti-
que , et au nord les monts de Kong qui la séparent du 
Soudan; ce pays est très-chaud et malsain, cependant 
il est fertile en riz, millet, etc. 
395. D. Comment se divise la Guinée? 
R. En haute et en basse ; la haute comprend , 1. la 
CBte-d'or, celle de Malaguette ou du Poivre, celle des 
Graines, des Dents, des Esclaves; 2° les royaumes 
de Dahomey , de Benin , de Juda, d'Ardra et d'As-
hanti : ou y voit aussi Axim et Saint-Georges-del-Mina, 
aux Hollandais; Christiansbourg, Cap-Corse, aux An-
glais ; le Gabon, aux Français. La basse Guinée com-
prend les royaumes de Congo, capitale San -Salvador, 
évêché; 24000 h.; d'Angola, capitale Loanda, évêché; 
de Benguéla, capitale de mèlne nom, évêché, tous 
trois sous la domination portugaise : il y a encore le 
royaume de Loango , la province d'Anzico et plusieurs 
autres, gouvernés par des princes indépendants. 
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SÉNÉGAMBIE. 
' 396. D. Quelles sont les limites de la Sénégambie? 
R. A l'est le Soudan , au sud la haute Guinée, à 
l'ouest l'Océan, et au nord le désert de Sahara. 
397. D. Quelle est l'étendue de cette contrée? 
R. On lui donne 1 070 000 kilomètres carrés, et une 
population de 12000000 d'habitants. 
398.D.Quelles sont les productions de la Sénégambie? 
R. Le Sénégal et la Gambie, deux fleuves qui don-
nent le nom a ce pays, produisent, par un débor-
dement périodique, le même effet que le Nil en Egypte; 
tous les pays environnants offrent l'aspect d'une végé-
tation prodigieuse. On n'y reconnaît que deux saisons : 
celle des pluies, de juillet à octobre, et celle de la sé-
cheresse, pendant le reste de l'année; les chaleurs y 
. sont excessives. L'arbre appelé Baobab y parvient à une 
grosseur énorme; on en voit qui ont jusqu'à 33 mètres 
de circonférence. On y trouve les lions de l'Atlas, des 
dromadaires, etc.; ce pays fournit au commerce, de 
l'or, de la cire, des cuirs, de la gomme, du poivre, des 
plumes d'autruche, etc. 
399. D. Comment se divise la Sénégambie? 
R. Elle se divise en un grand nombre de petits Etats 
habités par des Maures et des Nègres , nommés Fou-
lahs, Iolofs, Mandingues, Feloupes, etc., dont plusieurs 
vivent sans demeures fixes. 
* 400. D. Quels sont les principaux établissements 
des Européens dans la Sénégambie? 
R . Les Français possèdent Portendic, vers le Sahara; 
Saint-Louis, dans une île à l'embouchure du Sénégal, 
48000 h.; Podor à 300 kil., en remontant le fleuve, et 
le Fort-Charles sur le même fleuve; ainsi ils sont 
maîtres de son cours. Ils possèdent encore l'île de Gorée 
près le Cap-Vert; son sol n'est pas très-fertile, mais le 
port est pour la France d'une grande importance, sa 
rade est excellente. La ville de Gorée est l'entrepôt de 
tout le commerce de la France avec l'Afrique; elle est 
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défendue par deux forts, et compte 6000 h. Les An-
glais possèdent sur la Gambie le fort James, Bathurst, 
et plusieurs autres comptoirs. Les Portugais possèdent 
plusieurs îles du Cap-Vert, dont les principales sont 
Santiago, Saint-Thomas et Saint -Matthieu. Les Danois 
ont aussi des comptoirs dans ce pays. Entre la Séné-
gambie et la Guinée, se trouve un pays assez considé-
rable appelé Sierra-Leone, que les Anglais ont entrepris 
de civiliser; ils y possèdent une vingtaine de villes 
ou villages peuplés d'environ 19000 h. Les Américains 
y faisaient autrefois le commerce des Nègres. 
BARBARIE. 
401. D. Quelles sont les bornes de la Barbarie? 
R. A l'est l'Egypte, au sud le Sahara, à l'ouest l'o-
céan Atlantique, au nord la Méditerranée. 
402. D. Quelle est l'étendue de la Barbarie? 
R. On lui donne 2 567 500 kilomètres carrés, et une 
population de 17 millions d'habitants. 
403. D. Quelles sont les productions de la Bar-
barie? 
R. Les contrées situées entre la Méditerranée et l'A-
tlas abondent en blé, lin, légumes, fruits, vins. Les 
chevaux de Barbarie sont estimés ainsi que ses droma-
daires; on prétend que quelques-uns de ces animaux 
font jusqu'à 300 kilomètres par jour; les lions de 
l'Atlas sont les plus beaux de 1 Afrique; on y trouve 
aussi beaucoup d'autruches, de chameaux, etc. 
* 404. D. Quels Etats comprend la Barbarie? 
R. Elle comprend l'empire du Maroc, les Etats d'Al-
ger, de Tunis et de Tripoli, et le Bilédulgérid ou pays 
des Dattes, au delà de l'Atlas. 
405. Donnez-nous quelques instructions sur l'em-
pire du Maroc? 
R. C'est le plus puissant et le plus étendu des Etats Barbares-
ques; le souverain est absolu et les habitants, descendant pour 
la plupart des Maures chassés d'Espagne, baissent les chrétiens 
et les traitent plus mal que des animaux. Les Bérébères ou Ber- 
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hères, qui habitent les montagnes, sont considérés comme les 
anciens habitants du pays, qui a pris d'eux le nom de Barbarie; 
ils ne vivent guère que de leurs troupeaux de chèvres et de pil-
lage; 8 000 000 d'habitants. 
406. D. Comment se divise l'empire du Maroc? 
R. L'empire du Maroc se divise en plusieurs Etats 
dont les principales villes sont Maroc, capitale de tout 
l'empire et résidence du souverain, à 35 kilomètres de 
l'Atlas, 60000 h. Fez, capitale du royaume de ce nom, 
près le détroit de Gibraltar, 80000 h. Les Espagnols 
possèdent la ville de Ceuta, sur le détroit de Gibraltar, 
et vis-à-vis du fort de ce nom; elle est très-fortifiée et 
possède un excellent port. 
407.D. Donnez-nous quelques instructions sur l'Etat d'Alger? 
R. Cet Etat, devenu pour nous d'un intérêt majeur depuis que 
la France en a fait la conquête, a une étendue de 900 kilom. de 
long sur 250 de large. C'est la Numidie et la Mauritanie-Césa-
rienne des anciens. L'Etat d'Alger était une sorte de république 
sous la protection du Grand Seigneur; le souverain était élu par 
les soldats, et prenait le nom de dey; 4000000 d'hab. 
408. D. Comment se divise l'Algérie? 
R. L'Algérie se divise en trois provinces ou départe-
ments. 
Province ou département d'Alger. 
Préfecture, ALGER 1-, ville très-forte sur la Méditer-
ranée, avec un bon port. Elle a été assiégée trois"fois 
par les Espagnols et bombardée plusieurs fois par les 
Anglais, et toujours sans succès; les Français la bom-
bardèrent en 1682, 1683 et 4688. A la suite d'une in-
sulte faite au consul de France, le roi Charles X arma 
contre cette ville une expédition qui s'en empara au 
commencement de juillet 1830; 100000 h. 
Sous-Préfectures, BUFAR , dans la plaine de la Mé-
tidja, 10000 h. 
MtutAR, 8 000 h., exploite de riches mines de cuivre. 
MILIANAH, 4000 h., ville commerçante. 
Province ou département d'Oran. 
Préfecture, ORAN, ville forte, bon port; 35000 h. 
Sous-Préfectures, MASCARA , 7 000 h., ancienne ca-
pitale d'Abri el-Kader. 
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MOSTAGANEM, ville forte, 9000 h. A peu de distance 
de cette ville se trouve Mazagran, défendue, en 1840, 
pendant quatre jours par 123 Rrançais contre 12000 
Arabes. 
TLEMCEN, 4 200 h., ville forte et commerçante. 
Province ou département de Constantine. 
Préfecture, CONSTANTINE, sur le Rummel, 36000 h., 
ville très-forte par sa position; c'est l'ancienne Cirta. 
Sous-Préfectures, BONE, place forte, port très-com-
merçant;. 40 000 h.; à 4 kilomètres de l'ancienne 
Hippone. 
PHILIPPEVILLE , commerce de peaux et de laine; 
mines de fer et carrières de marbre dans les environs, 
8000 h. 
SËTir, dans la plaine de la Medjana„ 4000 h. 
BOUGIE, ville forte, baie commode, 2000 h. 
GUELMA, près des ruines de l'ancienne Tagaste, 
2000 h. Vers l'ouest, Hammam-Meskoutinn, eaux 
thermales très-abondantes, de 35° à 95°. 
409. D. Comment les Etats de Tunis et de Tripoli 
sont-ils gouvernés? 
R. Les Etats de Tunis et de Tripoli sont gouvernés 
despotiquement par des princes qui portent le nom de 
beys et sont tributaires du Grand Seigneur. Les prin-
cipales villes de ces Etats sont Tunis, capitale de l'Etat 
de ce nom, ancienne Bizacene; on y compte 325 mos-
quées et 8 synagogues, 450000 h. Saint Louis mourut 
auprès de cette ville, dont il faisait le siège en 1270. La 
fameuse Carthage était à 13 kilomètres de Tunis. 
Tripoli , autrefois Æa , capitale de l'Etat de son nom, 
bâtie sur un promontoire peu élevé; bon port, grand 
commerce, 25000 h. 
.440. D. Dites - nous quelque chose du Bilédulgérid. 
R. Le Bilédulgérid est entre le Sahara et la grande 
chaîne des monts Atlas qui s'étendent de l'est à l'ouest, 
depuis la Libye jusqu'à l'Atlantique, et dont le som-
met est toujours couvert de neige. ll compose les 
royaumes de Suz, Tafilet, Fezzan et Zap, dépendants 
du Maroc; ces derniers sont très-peu connus. 
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SAHARA, 
OU GRAND DESERT. 
* 444. D. Qu'est-ce que le Sahara? 
R. C'est un pays immense , le plus grand désert du 
globe; il s'étend depuis l'océan Atlantique jusqu'à la 
Libye, frontièro de l'Egypte; on dit qu'il a environ 
4480000 kilomètres carrés : c'est la moitié de l'Eu-
rope. 
41e. D. Donnez-nous quelques détails sur le Sahara. 
R. Cet immeuse désert est couvert d'un sable très-fin que- le 
vent emporte avec fureur, qui engloutit souvent des caravanes 
qui le traversent pour aler commercer dans la Nigritie. On ne 
obit de végétaux que dans quelques oasis habitées par des Maures 
et des Bérébères, peuples d'un caractère sauvage et féroce; ceux 
qui habitent la côte de l'ouest font souffrir d'horribles tortures 
aux naufragés qui se trouvent trop faibles pour leur résister. Les 
Hollandais ont un établissement dans file d'Arguín , située près 
le Cap-Blanc. On ne connais aucune rivière dans le Sahara, 
mais seulement quelques . petits courants qui sont bientôt ab-
sorbés par les sablas brûlants; les habitants y vont abreuver 
leurs troupeaux de chameaux, de chèvres, de moutons, etc.; 
mais ils sont souvent obligés de disputer aux lions, aux pan-
thères, aux énormes serpents, aux autruches, etc., les faibles 




* 413. D. Quelles sont les bornes du Soudan? 
R. Il est borné à l'est par la Nubie, au sud par la Ca-
frerie et la haute Guinée, à l'ouest par la Sénégambie, 
et au nord par le Sahara. 
444. D. Donnez-nous quelques détails sur le Soudan. 
R. Les relations de plusieurs voyageurs nous apprennent que 
les habitants de ces vastes contrées sont plus civilisés qu'on ne 
l'avait cru; leur gouvernement est assez régulier, et leur com-
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mille hommes et plus, conduisant chacune plusieurs chameaux; 
ils y portent ivoire, peaux, gommes, etc., et en rapportent armes, 
souliers, etc. 
La population est portée à to millions d'habitants, presque 
tous Nègres. 
415. D. Comment se divise le Soudan? 
R. En plusieurs royaumes, dont lesplus connus sont : 
celui de Bambara, capitale Ségo; de Houssa, capitale 
Kana; de Melli ou Lamlem, capitale Malel; de Bour-
nou, capitale dngada; d'Arfour, capitale Cobbe; et 
Tombouctou , capitale d'un royaume de même nom; 
elle est le centre du commerce dans ces contrées. 
ILES D'AFRIQUE. 
416. D. Quelles sont les principales îles de l'A-
frique? 
R. Dans la mer des Indes on trouve Madagascar, les 
îles Comores, Seychelles, l'Ile de la Réunion, l'Ile Mau-
rice, l'île de Socotora, près le golfe de Bab-el-Mandeb, 
etc. Dans l'océan Atlantique on remarque Sainte-Hé-
lène, les Açores, Madère, Gorée, les Canaries, les Iles 
du Cap-Vert, celles du golfe de Guinée, etc. 
417. D. Dites-nous quelque chose sur ces principales 
îles. 
R. Madagascar, l'une des plus grandes îles du 
monde, fut découverte en 1506 par Laurent Almeyda, 
Portugais; elle est située à l'est de la côte de Mozam-
bique; on lui donne 1700 kilomètres du nord au sud et 
580 kilomètres de l'est à l'ouest; sa population est 
évaluée à 4 millions d'habitants; ils sont malheureuse- 
ment encore dans l'ignorance la plus barbare. Les 
Hovas ont sous leur domination pres des trois quarts 
de l'île; le reste obéit à une foule de petits chefs. Ta-
nanarivo, sur le plateau de l'intérieur, est la capitale 
des Hovas; environ 60 à 70 mille h. Tamatave, sur la 
côte orientale, est le port, le plus commerçant de l'île. 
Le sol, malsain sur plusieurs côtes, très-sain dans l'in-
térieur, est généralement fertile; on y trouve sucre, 
fruits, gomme élastique, indigo, lin, tabac, poivre, 
chanvre d'une qualite supérieure. Les Français pos-
sèdent le fort Dauphin, dans le sud-est; dès 1641, ils 
reçurent alors solennellement la concession de toute l'île. 
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Ils possèdent encore l'île Sainte-Marie sur la côte est, et 
les iles Nossi-Bé et Nossi-Komba sur la côte nord-ouest. 
Les îles Comores sont situées dans le canal de Mo-
zambique, au nord-ouest de Madagascar; le sol y est 
fertile en grains fruits, etc.; elles sont au nombre de 
quatre : Grande-Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. 
Cette dernière appartient à la France; elle est la rési-
dence du commandant supérieur des possessions fran-
çaises dans ces parages. 
Les îles Seychelles, en grand nombre, mais peu 
étendues, sont situées au nord-est de Madagascar, elles 
appartiennent aux Anglais. L'île principale est Mahé; 
chef-lieu Fort-Victoria, 6 000 h. 
L'Ile de la Réunion , située à l'est de Madagascar, 
fut découverte en 1 545 par un portugais; elle était 
déserte; les Français s'y établirent en 1649 , et la 
possèdent encore aujourd'hui; le sol, quoique généra-
lement montueux, possède des plaines très-fertiles; 
on y récolte café, tabac, girofle, vanille, maïs, blé, riz, 
légumes, fruits, etc. ; on y trouve aussi du corail, de 
l'ambre gris et même du sable et des galets aurifères; 
on y élève la plupart des animaux domestiques. Cette 
colonie est divisée en 2 arrondissements, 7 cantons et 
14 communes ou agences municipales. 
SAINT-DENIS, 30000 h. , chef-lieu de l'île, siége du 
gouvernement colonial, de l'évêché, de la cour im-
périale, etc.; il s'y fait un commerce considérable. Dans 
son arrondissement se trouve Saint-Paul , 15 000 h., 
ancienne capitale , possédant la plus belle rade de l'île. 
Saint -Pierre, 44000 h., chef-lieu du second arron-
dissement; commere actif. 
Cette île, privée de ports , a environ 220 kilomètres 
de circuit et une superficie de 946 kilomètres carrés ; 
sa population est d'environ 180000 habitants. 
Au sud-est de la Réunion se trouvent les îles de 
Saint
-
Paul et d'Amsterdam. 
Re —Maurice, à 177 kilomètres nord-est de l'île de 
la Réunion, possédée autrefois par les Français et au-
jourd'hui par les Anglais, compte 666 kilomètres de 
superficie et 200000 h; le sol donne des productions 
analogues à celles de l'île de la Réunion; son commerce, 
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et son exellent port, appelé Port-Louis, 60000 b., et 
ses fortifications en font une colonie importante. 
Socotora, formant un État particulier, à l'entrée du 
détroit de Bab-el-Mandeb; elle a 420 kilomètres de 
long et 30 kilomètres de large ; produit fruits, pâtu-
rages, etc. Tamarida en est la capitale. 
Sainte-Hélène, à l'ouest du Congo; cette île a 17 kilo- 
mètres de-long sur 13 de large; produit fruits, légumes, 
etc.; relâche et rafraîchissement des navires. Les Por-
tugais et ensuite les Hollandais l'ayant abandonnée, les 
Anglais s'en emparèrent et la fortifièrent. Bonaparte y 
monrut le 5 mai 1821, 5000 h. 
Les Açores, groupes de neuf îles situées vers l'ouest 
du détroit de Gibraltar ; elles appartiennent aux Por-
tugais, on y compte 180 000 h. 
Madère, à l'ouest de Gibraltar, à 97 kilom. de long 
sur 35 de large; elle forme deux capitaineries portu-
gaises; sol excellent, produit cannes à sucre, blé, olives, 
patates, surtAut du vin en abondance et extrêmement 
recherché; on y compte 150000 h. 
Les Canaries, connues par les anciens sous le nom 
d'Iles Fortunées; les Espagnols s'en emparèrent en 4497 
et les possèdent encore aujourd'hui; 200000 h. Le sol 
est fertile, il produit toutes sortes de grains, vins excel- 
lents, cannes à sucre, etc. On y trouve beaucoup de 
serins ou canaris. Ce groupe comprend sept Iles prin-
cipales, parmi lesquelles on distingue l'île de Ténériffe, 
où se trouve une montagne appelée le Pio de Ténériffe, 
de 3 710 mètres de hauteur; l Ile-de-Fer, dont le méri-
dien, éloigné de 20 degrés de celui de l'Observatoire de 
Paris, a été pris pendant longtemps pour ter  méridien ; 
et File Palma, riche envins exquis, miel, sucre, soie,etc. 
L'lie de Gorée, près le cap Vert, aux Français. 
Iles du Cap-Vert ou Bissagos ; au nombre de vingt ; 
elles comprennent une population de 45 000 habitants ; 
elles appartiennent aux Portugais. 
Iles du golfe de Guinée, elles sont très—fertiles, 
quoique situées sous l'équateur. Les principales sont : 
Saint-Thomas et Sainte-Marie, aux Portugais; l'île du 





` 418. D. Quelles sont les bornes de l'Amérique? 
R. Elle est bornée à l'est par l'Atlantique, au sud 
par le détroit de Magellan, à l'ouest par le grand Océan 
ou mer Pacifique, et au nord par l'océan Glacial. 
` 419. D. Quelle est l'étendue de l'Amérique? 
R. Elle a près de 15000 kilom. de long ; mais sa 
largeur varie beaucoup, n'ayant dans son milieu qu'en-
viron 75 kilom.: c'est ce qu'on appelle isthme de Pa-
nama; il divise l'Amérique en deux parties, l'une 
septentrionale et l'autre méridionale. L'étendue de 
l'Amérique est de 42 500 000 kilom. carrés. 
* 420. D. Quelle est la population de l'Amérique ? 
R. On évalue la population de ce vaste continent à 
66 millions d'habitants. 
` 421. D. Quelles sont les productions de l'Amérique? 
R. Le sol est susceptible de produire tous les végé-
taux de l'Europe; il recèle en outre de riches mines 
d'or, d'argent, etc. On y trouve un grand nombre d'a-
nimaux sauvages, d'oiseaux et d'insectes qui lui sont 
particuliers. 
` 422. D. Quelles sont les principales presqu'îles de 
l'Amérique? 
R. La vieille Californie, l'Yucatan, la Floride, la 
Nouvelle-Ecosse , le Labrador et le Groenland. 
423. D. Quels sont les principaux caps de l'Amé-
rique ? 
R. Celui de Farewell, au sud du Groënland; le cap 
Barrow, au nord de l'Amérique russe; le cap Breton, 
à l'est; le cap Horn et le cap des Vierges, au sud; le 
cap Blanc, à l'ouest. 
424. D. Quelles sont les principales montagnes de 
l'Amérique? 
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R. Ce sont les monts Apalaches et les Cordillères ou 
Andes, qui forment une chaîne de 6 220 kilom. de 
long. Le point appelé Chimbora90 a 6 kilom. et 
 demi 
de haut ; c'est l'un des plus éleves du globe. Le sommet 
de ces montagnes est toujours couvert de neige, tandis 
que leurs revers et les plaines voisines donnent d'a-
bondantes récoltes. 
' 425. D. Quels sont les principaux volcans de l'A-
mérique? 
R. Les Andes en renferment 26 en activité , parmi 
lesquels on distingue celui du mont Saint—Elfe dans 
l'Amérique russe, l'Antisana dans le Pérou, et Popaca-
topec dans le Mexique. 
* 426. D. Quels sont les golfes de l'Amérique? 
R. Les principaux sont : la baie de Baffin, celle 
d'Hudson, le golfe Saint—Laurent, celui du Mexique 
et celui de Panama. 
427. D. Quels sont les principaux archipels de l'A-
mérique? 
R. Ce sont ceux des Bermudes, des Antilles et des Lu-
cayes. 
428. D. Nommez les principaux détroits de l'Amé-
rique. 
R.Ceux de Behring, de David, d'Hudson, de la Flo-
ride près les îles Lucayes , de le Maire, et de Magellan 
au sud. 
429. D. Quels sont les principaux fleuves? 
R. Le fleuve Saint—Laurent, de 130 kilom. de large 
son embouchure dans l'océan Atlantique; le Mississipi, 
l'Orénoque, l'Amazone, le plus grand de l'univers; la 
Plata de 224 kilom. de large à son embouchure. 
'430. D. Quels sont les principaux lacs de l'Amérique? 
R. Ce sont les lacs Supérieur, Michigan, Huron, 
Erié et Ontario, d'où sort le fleuve Saint—Laurent, et 
le lac Nicaragua dans le Guatimala. 
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AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. 
434.D. Quelles sont les bornes de l'Amérique sep-
tentrionale ? 
R. A l'est l'Atlantique, au sud la mer des Antilles et 
l'isthme de Panama, a l'ouest le grand Océan, et au 
nord l'Océan Glacial arctique. 
'.432. D. Comment se divise l'Amérique septentrio-
nale? 
R. En sept , contrées principales. (Voir page 9.) 
TERRES ARCTIQUES. 
" 433. D. Qu'appelle-t-on Terres arctiques ? 
R. 4° Le Groenland; on lui donne 25000 h.; les 
naturels se nomment Esquimaux et ressemblent beau-
coup aux Lapons de l'Europe ; les Anglais et les Danois 
y ont plusieurs établissements. 2° Le Spitzberg, qui 
est peu habité; les Russes y ont quelques établissements 
pour la pêche. 3° Les Terres de Baffin, près le golfe du 
même nom et la baie d'Hudson. Une nuit de quatre 
mois produit un froid excessif dans ces pays; cependant 
le soleil échauffe suffisamment la terre pendant les 
quatre mois d'un jour continuel pour lui faire pro-
duire une superbe végétation. On y fait un grand com-
merce de fourrures d'animaux domestiques et sauvages. 
AMÉRIQUE RUSSE. 
434. D. Quelles sont les bornes de l'Amérique russe? 
R. A l'est la Nouvelle-Bretagne , au sud et à l'ouest 
l'Atlantique, et au nord l'Océan Glacial. 
435. D. Comment se divise l'Amérique russe? 
R. Elle se divise en continent et en îles. Le continent 
forme la partie nord-ouest de l'Amérique septentrio-
nale. Les îles consistent en trois archipels, 4° celui des 
îles Aléoutiennes ou Iles aux Renards, qui s'étendent 
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des côtes de l'Asie à celles de l'Amérique, et semblent 
lier ces deux continents. 2° L'archipel du Roi Georges; 
dans l'île principale, nommée Suka , est le fort de la 
Nouvelle-Arkangel , chef-lieu des possessions russes 
dans ce pays. 3° L'archipel du Prince de Galles, au sud 
du précédent. 
NOUVELLE-BRETAGNE, 
OU AMÉRIQUE ANGLAISE. 
*436. D. Quelles sont les bornes de la Nouvelle-Bretagne? 
R. A l'est l'Atlantique, au sud les Etats-Unis, al'ouest 
le grand Océan et l'Amérique russe, au nord le détroit 
et la baie d'Hudson, et l'Ocean Glacial. 
437. D. Comment se divise la Nouvelle-Bretagne? 
R. Elle comprend le Labrador au nord-est; le Ca-
nada ou Nouvelle-France au sud; le Brunswick et la 
Nouvelle-Ecosse ou Acadie à l'est; cette dernière pro-. 
vince forme une presqu'île de 522 kilom. de long sur 
177 de large. Outre la partie du continent, l'Angleterre 
possède encore l'île de Terre-Neuve, près le fameux 
banc de sable où se fait la pêche de la morue; celle du 
Cap-Breton, celles de Saint-Jean et de l'Assomption 
ou Antiscotie, et l'archipel des Bermudes, composé de 
400 petites îles ; et dans le grand Océan, les îles de la 
Reine Charlotte, celle de Nootka, et autres dans l'ar-
chipel de Vancouver. La France possède les îles de 
Saint-Pierre et Miquelon dans le golfe Saint-Laurent, 
peuplées chacune d'un millier d'habitants. 
438. D. Quelles sont les productions de la Nouvelle-
Bre tagne ? 
R. Ces contrées, spécialement le Canada, sont fertiles 
en grains, fruits, légumes, etc. On y trouve beaucoup 
d'animaux sauvages. 
439. D. Quelles sont les principales villes de la Nou-
velle-Bretagne ? 
R. Québec, 60000 h; Toronto ou York, 50000 h., 
dans le Canada, près le fleuve Saint-Laurent; Montréal, 
dans une île de même nom; 80 000 h. 
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ÉTATS-UNIS. 
440. D. Quelles sont les bornes des Etats-Unis? 
R. Cet immense pays est borné à l'est par l'Océan 
Atlantique, au sud par le golfe du Mexique, à l'ouest 
par le Mexique et le grand Océan , et au nord par la 
Nouvelle-Bretagne. 
441. D. Quels sont les principaux Etats qui com-
posent cette confédération? 
R. Alabama, Colombie, Floride, Caroline, Califor-
nie, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiane, 
Massachussets, Mississipi, Missouri, New-York, Pens 1-
vanie, Vermont, Virginie et une partie du pays des 
Iroquois. Vers l'ouest se trouvent les pays des Sioux, 
des Arkansas, la Nouvelle - Albion , la terre d'Oré-
gon, etc. 
442. D. Quelle est l'étendue des Etats-Unis? 
R. On leur donne environ 7 600 000 kilom. carrés, 
renfermant 'une population qui va toujours en aug-
mentant, et qui est composée actuellement de plus de 
28 millions d'habitants. 
443. D. Quelles sont les productions des Etats-Unis? 
R. Le sol est généralement fertile en céréales de toute 
espèce ., en coton ; tabac, lin, chanvre, indigo, sucre, 
vin, houblon; on y voit des arbres de plus de 12 mèt. 
de circonférence sur 64 mèt. de haut. Il y a des mines 
d'or (en Californie) ; d'argent, de cuivre, de fer, de 
plomb et de houille. 
444. D. Quelles sont les principales villes des Etats-
Unis ? 
R. WASHINGTON, siége du congrès ou sénat, 50000 h.; 
Baltimore , bon port; 180 000 h.; Boston , port, 
145 000 h.; Nouvelle-Orléans, dans la Louisiane, sur le 
fleuve du Mississipi; 150 000 h.; New-York, 700000 h.; 
Brooklin, 100000h.; Buffalo, 75000 h:; Cincinnati, 
20 0000 h.; Philadelphie, 450000 h.; Pittsbourg, 
100 000h.; Détroit, 50 000 h.; Saint-Louis,4 80 000h.; 
San-Francisco, dans la Californie, 100 000 h. 
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MEXIQUE. 
* 445. D. Quelles sont les bornes du Mexique? 
R. A l'est et au nord les Etats-Unis, au sud le Gua-
timala, à l'ouest l'Océan; 7 000000 d'habitants. 
446. D. Quelles sont les productions du Mexique? 
R. Il produit en abondance tous les grains et les fruits 
de la zone tempérée; ses mines d'or et d'argent sont 
inépuisables. 
447. D. Comment se divise le Mexique? 
R. II est divisé en 22 Etats, dont plusieurs portent 
les noms de leurs capitales. 
448.D. Quelles sont les principales villes du Mexique? 
R. MExICO, capitale, très-peuplée et bien bâtie, ar-
chevêché; 220000 h.; Acapulco, bon port, 4 000 h.; 
Vera-Cruz, sur le golfe du Mexique, 16 000 h.; Merida, 
25 000 h.; et Campêche, 17 000 h., dans la presqu'île 
d'Yucatan, où l'on trouve beaucoup de bois de Cam-
pêche. 
GUATIMALA. 
449. D. Quelles sont les bornes du Guatimala? 
R. Ce pays est compris entre la mer des Antilles, 
l'isthme de Panama, l'Océan et le Mexique; 1 700 000 h. 
450. D. Quelles sont les productions du Guatimala? 
R. On y trouve blé, maïs, cochenille, sucre, indigo, 
cacao, coton, baume exquis, etc. 
451. D. Quelles sont les principales villes du Guati-
mala? 
 
R. SANTIAGO OU GUATIMALA, capitale, fort commer- 
çante, archevêché ; 60 000 b.; Carthage, capitale des 	 e. 
Mosquitos; Léon, sur le lac de son nom, pros la mer 




' 452. D. Qu'appelle-t-on Antilles? 
R. Un grand archipel situé dans la mer qui est entre 
l'Amérique méridionale et la septentrionale, et que 
l'on appelle de son nom mer des Antilles. 
453. D. Quelle est l'étendue des Antilles? 
R. Les îles des Antilles comprennent ensemble une 
étendue de 296 250 kilom. carrés, et une population de 
3 millions d'habitants. 
454.D. Quels sont les principaux groupes qui forment 
cet archipel? 
R. Les grandes 'et les petites Antilles, les îles Lucayes 
et les îles Vierges. Les grandes Antilles comprennent : 
1° l'île de Cuba, de 1 150 kilom. sur 170; capitale, la 
Havane, 150000 h.; c'est aujourd'hui la plus impor-
tante possession de l'Espagne en Amérique ; 2° la Ja-
marque; on en exporte annuellement plus de 70 mille 
tonneaux de sucre; cette île appartient à l'Angleterre; 
3° Saint-Domingue ou Haiti, république nègre, dont 
l'indépendance a été reconnue en 1825 par la France, 
qui posséda la meilleure partie de cette île jusqu'en 
1793, époque de l'insurrection des nègres; 40 Porto-
Rico, aux Espagnols; ses monts sont couverts de bois 
précieux, et ses vallées sont d'une fertilité prodigieuse; 
50 les îles Lucaayes, au nombre de 500 ; elles appar-
tiennent aux Anglais et sont peu considérables; celle 
nommée Saint -Sauveur fut le premier fruit des re-
cherches de Christophe Colomb. 
Les petites Antilles comprennent : 1° les Iles-du-
Vent, qui sont : la Barbade, la Grenade, la Trinité, 
Saint-Christophe, Saint-Vincent, Mont-Serrat, la Do-
minique et Tabago, où fut découvert le tabac en 1560; 
toutes ces îles appartiennent à l'Angleterre; la Marti-
nique, capitale Fort-de-France ou Fort-Royal; 13 000 h.; 
la Désirade, la Guadeloupe, Marie-Galande, aux Fran-
çais; Saint-Barthélemi, aux Suédois; Saba et Saint-
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ment à Saint-Martin, ainsi que les Français; Sainte-
Croix, aux Danois; 2° les Res-sous-le-Vent, qui sont :  
Sainte-Marguerite, aux Espagnols; Bonnaire et Cura-
çao, aux Hollandais. Les Iles Vierges appartiennent  
aux Anglais, aux Espagnols et aux Danois.  
455. D. Quelles sont les productions des Antilles?  
R. Le sol en est excellent , on y trouve  en abon-
dance les plus riches productions de toutes les parties  
du globe, surtout le sucre, le café, l'indigo, le coton,  
le tabac, etc.  
AMÈRIQUE MÉRIDIONALE.  
* 456. D. Quelles sont les bornes de l'Amérique mé-
ridionale? 
R. Elle est bornée à l'est par l'océan Atlantique , 
au sud par le détroit de Magellan, qui la sépare de la 
Terre - de-Feu , à l'ouest par le grand Océan , et au 
nord par la mer des Antilles ou des Caraïbes, et l'isthme 
de Panama. 
* 457. D. Comment se divise-t-elle? 
R. En huit parties principales. (Voir page 9.) 
COLOMBIE.  
458. D. Quelles sont les bornes de la Colombie? 
R. A l'est la Guyane et l'Océan Atlantique, à l'ouest 
le grand Océan et le Guatimala, au nord la mer des 
Antilles, et au sud le Pérou et le Brésil. 
459. D. Quelle est l'étendue de la Colombie ? 
R. On lui donne 2165000 kilomètres carrés, et près 
de 4 millions d'habitants. 
460. D. Quelles sont les productions de la Colombie? 
R. Les mêmes que dans les Antilles. Il y a des mines 
très-abondantes d'or, d'argent, de platine, de cuivre, 
de plomb, et de très-belles émeraudes. 
^ 
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461. D. Quelles sont les principales villes de la Co-
lombie? 
R. SANTA—FE-DE-BOGOTA, capitale de la Nouvelle-
Grenade, archevêché, ville bien bâtie; 45000 h. Car-
thagène, bâtie sur une presqu'île de sable; son port 
est un des meilleurs que l'on connaisse; 20000 h. 
Panama , commerce de perles dans les 43 îles du golfe 
de ce nom ; 42 000 h. Guyaquil , 35 000 h., capitale 
de la république de l'équateur; et Quito, sur le pen-. 
chant de la montagne de Pichincha, haute de 5 kilo-
mètres; 60000 h. C'est dans son territoire que se trouve 
le vrai quinquina. Caracas, riche et bien située, ca-
pitale du Vénézuela; le meilleur cacao croît dans ses 
environs; outre cette amande qui produit le chocolat, 
on y trouve encore tabac, vanille, mines d'argent; 
55000 h. Cumana, les vallées de son territoire sont 
sans cesse inondées par les rivières qui sortent des 
montagnes qui les environnent; 42000 h. 
GUYANE. 
* 462. D. Qu'est-ce que la Guyane ? 
R. C'est un vaste pays dont on ne connaît guère que 
les têtes; elle est située vers le nord-est de l'Amérique 
méridionale. 
463. D. Donnez-nous quelques détails sur la Guyane. 
R. La France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et la 
Hollande se partagent son territoire. La Guyane française a 
environ 150 000 kilomètres carrés; on y compte 24 mille habi-
tants. Cayenne en est la capitale; 6000 habitants. Elle est située 
dans une tie de ce nom prés la cèle orientale : l'air y est mal-
sain, excepté dans la partie septentrionale : on y trouve 
sucre, café, cannelle, girofle, poivre, rocou, etc. Le manioc 
y est d'une grande ressource; sa racine forme une farine 
dont ou fait du pain; l'igname y remplace les pommes 
de terre, mais la racine en est beaucoup plus grosse. 11 y a 
des oiseaux d'un plumage magnifique, beaucoup de reptiles, 
des animaux sauvages. Le canton de Sinnainari est devenu 
célèbre par le grand nombre de prêtres exilés qui y périrent 
en 4797. La Guyane anglaise , près l'océan Atlantique, a 
Georgetown ou Stabrock pour capitale. La Guyane hollandaise, au 
milieu, capitale Paramaribo. 
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PÉROU. 
• 464. D. Qu'est -ce que le Pérou? 
R. C'est un riche pays borné à l'est par le Brésil, au 
sud par les provinces unies de la Plata, à l'ouest 
par le grand Océan , et au nord par la Colombie ; 
3 400000 habitants. 
465. D. Quelles sont les principales villes du Pérou? 
R. LIMA, capitale, archevêché; ville grande, ma-
gnifique et célèbre ; l'eau de la Rimac y est tellement 
distribuée, qu'elle peut fournir un petit ruisseau à 
chaque famille. En 1682, le duc de la Plata y faisant 
son entrée , trouva les deux rues par où il devait pas-
ser, pavées avec des lingots d'or et d'argent. Lima com-
merce avec toute l'Europe; 70000 h. Cusco, capitale 
de l'ancien empire des Incas, archevêché, ville célèbre, 
on y voit de magnifiques églises et des restes précieux 
d'anciens monuments; 48000 h. 
Dans le Haut-Pérou ou Bolivie se trouve CRUQUIZAGA, 
 capitale, archevêché; 92000 h. Mines abondantes d'ar-
gent.  
CHILI.  
• 466. D. Quelles sont les bornes du Chili ?  
R. A l'est les Cordilières qui le séparent de la Plata  
et de la Patagonie, au sud et à l'ouest l'Océan, et au  
nord le Pérou; 1 500 000 habitants. 
 
467. D. Quelles sont les productions du Chili?  
R. Le climat étant doux, le sol est d'une fécondité  
extraordinaire; il donne toutes les productions des deux  
continents, vignes, oliviers, citronniers, cocotiers,  
sucre, café, blé , etc. On y trouve d'abondantes mines  
d'or, d'argent, des émeraudes, etc. 
 
468. D. Comment se divise le Chili?  
R. Cette république est divisée en onze provinces, dont  
les villes principales sont : 1° SANTIAGO, archevêché,  
^ 
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capitale, au centre; 100000 h.; 2° Valparaiso, le prin-
cipal port du Chili, grand commerée; 50000 h.; 3° la 
Conception, évêché, capitale de la province de ce nom ; 
20000 h.; 4° Valdivia , capitale de la province de ce 
nom ; 5° Araucos; cette ville donne son nom à une 
province habitée par des peuples guerriers que les Es-
pagnols n'ont jamais pu subjuguer; 6° l'archipel de 
Chiloé, composé de 47 îles. Lorsque 60 Espagnols s'en 




   
 
469. D. Quelles sont les bornes du Brésil? 
R. Il est borné à l'est par l'Atlantique, au sud par 
l'Uraguay et le Paraguay, à l'ouest par le Pérou, et au 
nord par la Colombie et la Guyane. 
470. D. Quelle est l'étendue du Brésil? 
R. On lui donne 7 620 000 kilomètres carrés, et une 
population de 8 000 000 d'habitants. 
474. D. Quelles sont les productions du Brésil? 
R. La grande quantité de sucre que fournit ce pays 
en est la principale richesse, avec les productions mi-
nérales en or, argent, diamants, topazes, cuivre, fer. 
étain, etc. On y trouve aussi tabac, indigo, sucre, ipé- 
cacuana; le froment, le maïs, le riz y sont avantageu-
sement cultivés; il y a des autruches, des serpents à 
sonnettes, le jaguar, des perroquets, beaucoup de.cro-
codiles, etc. 
472. D. Quelles sont les principales villes du Brésil? 
R. SAINT-SÉBASTIEN ou RIO-JANEIRO, capitale, ar-
chevêché, résidence de l'empereur; 270000 h. Para 
ou Belem, sucre vanille, coton, cacao, café, girofle; 
lin
, 
30 000 h.; O de ou Pernambouc , dans une riche 
province; 65000 h.; San-Salvador ou Bahia, con-
struction de vaisseaux avec un bois presque incorrup-
tible; 160000 h.; Yilla-Rica, commerce florissant; 
40000 h. 
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R. Les plus considérables sont Maragnan , à l'em-
bouchure de l'Amazone; elle est très-marécageuse; et 
l'île Sainte-Catherine , au sud; elle est très-fertile. 
PARAGUAY. 
" 474. D. Quelles sont les bornes du Paraguay ? 
R. Il est borné au nord et à l'est par le Brésil, au sud 
et à l'ouest par la Plata. 
475. D. quelle est l'étendue du Paraguay? 
R. Cet Etat comprend un riche territoire de 192 000 kilom. 
carrés, et une population de 560000 habitants. Les déserts sont 
encore habités par des sauvages qui dévastant souvent les pro-
priétés des blancs. 
476.D. Quelles sont les productions du Paraguay? 
R. Ce pays produit toute espèce de grains, légumes, fruits, 
cannes à sucre, coton, gomme, résine, tabac, cannelle, herbe 
du Paraguay, espèce de thé; on y trouve beaucoup d'animaux 
sauvages. 
477. Quelles sont les villes principales du Paraguay? 
R. L'Assoxerrox, capitale, éveché; 120000 h.; et Villa
-Rica, 
sont les principales villes du Paraguay. 
PLATA, 
OU PROVINCES UNIES DE BUÉNOS-AYRES. 
478. D. Quelles sont les bornes de la Plata? 
R. Cette contrée est bornée à l'est par l'Atlantique, 
au sud par la Patagonie, à l'ouest par le Chili , et au 
nord par le Pérou, le Paraguay et le Brésil. 
479. D. Quelle est l'étendue de cette république? 
R. Ces provinces forment un territoire de 2000000 de ldlom. 
carrés et une population de près de 4 million d'habit. On y 
trouve aussi des peuples nomades et presque sauvages. 
Les bords du fleuve qui donne son nom au pays, sont fort 
marécageux; mais les environs des .Cordillères sont d'une fécon-
dité étonnante, produisant tort ce qui est nécessaire à la vie. Ou 
y trouve de bons pàturages où sont élevés de nombreux trou- 
p048ó D Quelle ce tRa capitale de cet État? 
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R. Parana ou Bajada, 95000 h. Les villes principales sont 
Santa-Fé, 15000 h. et Corrientes, 20000 h. 
Buenos-Ayres, évêché, université; 160000 habitants. Cette 
ville et son territoire forment une république. 
Le Tucuman, le Chaco, Entre-Rios, sont les principales pro-
vinces de la Plata. L'Uraguay forme une , république qui a pour 
capitale Montevideo, 25000 h. 
PATAG0NIE. 
484. D. Qu'est—ce que la Patagonie? 
R. La Patagonie ou Terre Magellanique est une 
vaste contrée occupant toute la pointe meridionale de 
l'Amérique; sa superficie est d'environ 4 382 500 kilo-
mètres carrés. 
482. D. Donnez-nous quelques détails sur la Patagonie. 
R. Le sol est peu fertile, sujet à. de fréquents changements 
de température et à de violents coups de vent. Les Patagons 
n'ont pas de demeure fixe; ils ont des tentes ou cabanes en 
peaux qu'ils transportent dans les pays où ils vont chasser; ils 
vivent de chair presque crue et d'une racine qu'ils nomment 
copos s'enivrent d'une boisson qu'ils font avec un fruit qui croit 
sur des espèces de ronces, et qu'ils font fermenter dans des 
creux revêtus de peaux de cheval. Les Européens, ne trouvant 
rien de bien attrayant dans ces contrées, ne se sont pas mis en 
peine d'en prendre des connaissances bien détaillées. 
TERRE-DE-FEU. 
483. D. Qu'appelle-t-on Terre-de—Feu? 
R. On a donné ce nom aux îles situées au sud de 
l'Amérique, dont elles ne sont séparées que par le 
détroit de Magellan ; elles sont habitées par des nations 
sauvages et errantes. Le pays est montueux; il y a 
cependant des vallées et de belles prairies ; les mon-
tagnes sont couvertes de petits arbres courbés de l'ouest 
à l'est, à cause des vents violents qui y règnent presque 
sans cesse; non loin de là se trouvent la Terre des 
Etats, aux Anglais; les Malouines et autres îles peu 
habitées. , 
8 
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ILES D'AMÉRIQUE. 
484. D. Quelles sont les principales îles de l'Amé-
rique? 
R. Les Aléoutiennes ou Iles-aux-Renards, vers la 
pointe d'Alaska; l'archipel du Roi Georges, celui du 
Prince de Galles (435); les îles de la Reine Charlotte, 
de Quadra et de Vancouver (437); l'archipel de 
Chiloé et de Los Chonos près le Chili (468); la Terre-
de-Feu, les îles Malouines, abandonnées à cause de 
leur stérilité, la Nouvelle-Géorgie, la Terre-de-Sand-
wich et celle des Etats, l'Ascension, Saint-Martin 




485. D. Quelles sont les bornes de l'Océanie ? 
R. L'Océanie est bornée à l'est par l'Océan Pacifique 
ou mer du Sud, au sud par le grand Océan austral, 
à l'ouest par la mer des Indes, et au nord par la mer de 
la Chine et le détroit de Malacca. 
Remarque. Un grand nombre des îles qui composent l'Océanie 
sont remplies de volcans, et leurs éruptions sont parfois horribles; 
de nouvelles îles sortent tout à coup du fond des eaux, tandis 
que d'autres disparaissent pour toujours. Dans celles où il n'y a 
point actuellement de volcans, on aperçoit des traces qui indiquent 
ou qu'il y en a eu autrefois, ou que leur existence elle-mème est 
due à l'action d'un volcan voisin. 
486. D. Quelles sont les productions de l'Océanie? 
R. Elles sont très -variées et très - abondantes dans 
les archipels qui avoisinent l'Asie ; on y trouve toutes 
les richesses de la Chine et des Indes : aromates, 
sucre, café, riz , soie, coton , indigo, oranges, blé, 
légumes, fer, mines d'or et d'argent. La Nouvelle-
Hollande et les îles du sud-est sont moins favorisées, 
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mais elles offrent des singularités remarquables dans 
les oiseaux, les quadrupèdes et les productions ex-
traordinaires qu'on y trouve, et qui leur sont parti-
culières. C'est la patrie des charmants oiseaux de pa-
radis; du kanguroo, quadrupède qui a à peu près la 
grosseur et la forme de la chèvre, mais dont les jambes 
de devant sont tellement ,courtes, qu'il semble étreà 
genoux lorsqu'il broute l'herbe; ala moindre alerte il se 
redresse sur ses pattes de derrière et s'enfuit en sautant. 
487. D. Quelle est la population de l'Océanie? 
R. On lui donne environ 36 millions d'habitants. 
488. D. Comment divise-t-on l'Océanie? 
R. Elle se divise en trois parties, savoir : 1. la Ma-
laisie ou grand archipel Indien au sud de la mer de 
la Chine; 2^ l'Australie au sud du grand Archipel; 
3.1a Polynésie à l'est des deux précédentes. Ces trois 
parties comprennent une multitude innombrable d'îles. 
ARCHIPEL INDIEN. 
PHILIPPINES. 
489. Quelles sont les principales îles qui composent 
l'archipel des Philippines? 
R. La plus grande est Luçon; elle a 800 kilomètres 
de longueur sur 50 à 420 de largeur. Le sol en est 
très—fertile ; elle est sous la domination des Espagnols; 
Manille, capitale, résidence du vice—roi; 150000 h. 
Mindanao, brande Ile de forme triangulaire, d'environ 
1450 kilometres de circuit; elle est divisée en trois 
parties, dont une seulement appartient aux Espagnols; 
les deux autres sont gouvernées par des princes ou ra-jahs indépendants. 
La soie est tellement abondante dans les Philippines, 
qu'on en fait jusqu'à dix récoltes par an. 
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MOLUQUES. 
490. D. Nommez les principales îles de l'archipel 
des Moluques. 
R. Célèbes ou Macassar, de 800 kilomètres de lon-
gueur sur 240 de largeur, divisée en deux royaumes , 
dont l'un porte le nom de Célèbes , et l'autre le nom 
de Macassar, soumis aux Hollandais. Les rivières y 
charrient de l'or. Le climat est excessivement chaud, 
et le sol si fertile en épiceries, que les îles Moluques sont 
appelées Iles aux Epices. Amboine, petite île aux Hollan-
dais, fertile en clous de girofle.  , Banda , extrêmement 
fertile en noix muscade. Timor, aux Portugais. 
ILES DE LA SONDE. 
491. D. Quelles sont les principales îles qui com-
posent l'archipel de la Sonde? 
R. Bornéo , l'une des plus grandes îles du monde, 
ayant plus de 730'000 kilomètres carrés; elle est située 
sous l'équateur. Les pluies y durent cinq mois consé-
cutifs, ce qui rend le pays marécageux et malsain pour 
les étrangers. Plusieurs souverains se partagent la do-
mination de cette île, dans laquelle les Anglais ont aussi 
des établissements conquis sur. les Hollandais; ceux-ci 
possèdent principalement les parties occidentales et 
méridionales. C'est dans cette île que se trouve l'orang-
outang, singe dont la figure approche le plus de la figure 
humaine; 4 000 000 d'habitants. 
Sumatra, grande île séparée du continent par le dé-
troit de Malacca, de peu de largeur, 500 000 kilomètres 
carrés, 5 000 000 d'habitants. On y trouve beaucoup 
de volcans, mais qui ne font pas de ravages, des mines 
d'or et d'autres métaux précieux, une quantité de ti-
gres énormes, éléphants, rhinocéros, singes, croco- 
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diles, etc. Le camphre de Sumatra est le plus estimé 
de toute l'Asie. Cette île est soumise à plusieurs sou-
verains. Les Anglais et les Hollandais y ont aussi des 
établissements. 
Java , d'environ 4 000 kilomètres de longueur sur 
430 de largeur, séparée de. Sumatra par le détroit de la 
Sonde, 9 000 000 d'habitants. 
Cette île, ainsi que les précédentes, produit beaucoup 
d'épiceries. Les mines d'or, d'argent, de diamants, de 
rubis, d'émeraudes, etc., y abondent. Les cannes à sucre 
y parviennent à une hauteur de plus de 3 mètres. Elle 
forme deux royaumes, celui de Bentam et celui de Ma-
taram , soumis l'un et l'autre aux Hollandais , qui 
occupent la fameuse ville de Batavia, capitale de cette 
île et de tous les établissements de Hollande dans les 
Indes. Cette ville comptait autrefois plus de 450 000 ha-
bitants; aujourd'hui elle n'en a que 80000. 
AUSTRALIE 
OU ILES DE L'OCÉAN AUSTRAL. 
492. D. Dites quelques mots sur les trois grandes 
terres et les archipels de l'Australie. 
R. La Nouvelle-Hollande, ainsi appelée parce qu'elle 
a été découverte par les Hollandais en 4646, forme le 
troisième continent de notre globe; elle a été visitée 
depuis par les plus célèbres navigateurs, qui ont donné 
leurs noms aux différents endroits où ils ont abordé ; 
mais aucun n'a pénétré dans les terres. Les habitants 
sont féroces et sauvages, et extrêmement laids; ils 
mènent une vie misérable , sans lois ni gouvernement, 
ne vivant que de chasse et de pêche, et négligeant pres-
que entièrement l'agriculture ; ils n'ont pour habi-
tations que de misérables cabanes d'écorce. Les Anglais 
ont formé plusieurs établissements sur la côte orientale 
de la Nouvelle-Hollande, spécialement à Botany-Bay et 
à Port-Jackson. 
La Nouvelle-Guinée, ou Terre des Papous, a été ainsi 
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nommée à cause de la ressemblance que ses habitants 
ont avec les nègres de la Guinée d'Afrique. Elle paraît 
avoir environ 3 300 kilomètres de longueur sur 300 de 
largeur. Son sol est très—fertile en fruits et en épice-
ries. 
La Nouvelle -Zélande, appelée auparavant Terre des 
Etats, fut découverte en 1642; elle forme deux îles 
séparées par le détroit de Cook , de 22 kilomètres de 
largeur. La plus méridionale est aride, montueuse et 
couverte de forêts; l'autre est très-fertile et bien peu-
plée ; mais on accuse ses habitants d'être anthropo-
phages et toujours en guerre les uns contre les autres. 
Ils estiment tellement le fer, qu'ils donnent tout ce 
qu'ils ont et jusqu'à leurs enfants pour en acquérir. 
On y trouve des pins appelés spruce, dont on fait une 
excellente bière , et l'herbe appelée phormium , espèce 
de lin plus fort que le chanvre d'Europe. Cette Ile est 
presque située aux Antipodes de Paris. L'île Chatam, 
à l'est de la Nouvelle-Zélande, se trouve aux Antipodes 
de Lyon. 
L'Ile de Diémen est au sud de la Nouvelle-Hollande, 
dont elle est séparée par le détroit de Bass. Le sol en est 
fertile et le climat tempéré. Les Anglais' y  ont formé 
deux établissements, l'un à Hobart-Town, et l'autre au 
fort Dalrymple. 
L'île de Melville est au nord et près de la côte de la 
Nouvelle—Hollande, et celle de Norfolk est plus à l'est. 
Les Anglais avaient choisi cette dernière pour la 
demeure de leurs criminels , avant de les transporter 
à Botany—Bay ; ils y ont conservé un établissement 
important. 
C'est près de Vanikolo, une des îles Sainte—Croix, 
qu'a péri La Pérouse, envoyé par Louis XVI à la décou- 
verte des îles de l'Océanie. Il paraît que ses vaisseaux 
se sont brisés contre les dangereux récifs qui entourent 
ces îles, vers 4788. 
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POLYNÉSIE. 
* 492. D. Donnez-nous quelques détails sur les prin-
cipaux archipels qui composent la Polynésie. 
R. Les îles Mariannes furent ainsi nommées en l'hon-
neur de la reine d'Espagne, Marie-Anne d'Autriche, 
épouse de Philippe IV. Magellan , qui les découvrit 
en 1521, les avait appelées Iles des Larrons, parce que 
les habitants lui dérobèrent quelques instruments 
en fer. 
Dans l'archipel de la Société, on trouve l'île Otaïti 
ou Talti, dont les habitants sont hospitaliers et pleins 
de douceur; ils ont embrassé la religion chrétienne. 
Les habitants des îles Sandwich ressemblent beau-
coup à ceux de Taïti, aussi bien que le territoire et les 
productions. Ces îles sont célèbres par la mort du capi-
taine Cook en 1779. Un roi, nommé Tannaahmaah, les 
gouvernait au commencement de ce siècle ; il s'est efforcé 
de policer ses Etats et d'y introduire les arts, l'agri-
culture et la discipline militaire. Il mourut en 4824 en 
Angleterre, où il était venu étudier les sciences et les 
lois de l'Europe. Ces peuples ont renoncé à l'idola.trie 
et aux sacrifices humains. 
Les Nouvelles -Hébrides sont au nombre de vingt 
et une. Les figuiers, orangers, muscadiers, cocotiers, 
bananiers, arbres à pain et cannes à sucre, y abondent. 
Les habitants sont industrieux, hospitaliers et agri-
culteurs. 
Les îles des Amis , au nombre de cent cinquante, ne 
sont , pour la plupart , que des rochers inabordables ; 
les autres sont fertiles , et habitées par un peuple 
actif et belliqueux, qui a soumis celui des îles Fidji à 
sa domination. Ces dernières sont remplies de cocotiers. 
Les îles des Navigateurs ont été ainsi nommées par 
Bougainville, à cause de l'adresse des habitants à con-
struire et à diriger leurs pirogues. Ces îles sont très-
fertiles et d'un aspect enchanteur. Les habitants sont 
d'une taille colossale , et les plus beaux hommes du 
monde. 
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CARACTÈRES, MOEURS, 
USAGES ET COUTUMES DES DIFFÉRENTS PEUPLES. 
Les Français sont spirituels, actifs, vaillants, gais, 
hospitaliers ; ont l'imagination ardente ; cultivent avec 
succès les arts et les sciences; mais on leur reproche 
de la légèreté et l'amour des nouveautés et des modes. 
Les Anglais sont bien faits, spirituels, grands poli-
tiques , habiles navigateurs ; Ils ont l'imagination vive 
pour l'invention, sont fiers envers les étrangers; la haute 
classe est honnête et généreuse, la basse est grossière. 
Les Suédois sont polis, généreux, laborieux, capables 
des plus grandes fatigues, jaloux de l'honneur, des 
sciences et des voyages. 
Les Danois sont affables, laborieux, durs à la fatigue, 
bons soldats ; ils cultivent avec avantage les sciences et 
les arts. 
Les Russes sont forts, robustes, amis de leur pays, 
fort attachés à leur souverain; font des progrès dans la 
civilisation et dans la culture des sciences et des arts. 
Les Polonais sont belliqueux, courageux, honnêtes, 
hospitaliers, robustes, capables de supporter les plus 
grandes privations. 
Les Lapons sont très-petits, laids, difformes, pares-
seux, ignorants, presque sauvages; ils habitent dans des 
cabanes. 
Les Prussiens sont forts, courageux, bons soldats, 
constants dans leurs entreprises, amateurs des sciences 
et des arts. 
Les Allemands sont grands, robustes, sincères, vail-
lants, laborieux, mais peu sobres; les grands sont jaloux 
de leur prééminence. 
Les Hollandais sont sérieux, économes, fort habiles 
dans la navigation et le commerce ; la propreté est portée 
au plus haut point parmi eux. 
Les Belges sont belliqueux, braves, probes dans le 
commerce, courageux dans les entreprises, et d'une 
propreté recherchée. 
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Les Suisses sont robustes, fidèles à leurs promesses, 
droits, naïfs, de moeurs simples, fort attachés à leur 
patrie. 
Les Espagnols sont sobres, patients, bons navigateurs, 
spirituels, mais fiers, vindicatifs et fort paresseux. 
Les Portugais sont généreux, civils, braves, bons 
marins, mais dissimulés et vindicatifs. 
Les Italiens sont civils, hospitaliers, spirituels, aptes 
aux arts et aux sciences, de moeurs douces, mais dissi-
mulés et vindicatifs. 
Les Turcs sont sobres, polis entre eux, mais fiers en-
vers les étrangers; ils sont indolents, paresseux, négli-
gents dans le commerce et la culture des sciences et des 
arts ; leurs moeurs sont fort corrompues. 
Les Grecs, autrefois si célèbres, sont aujourd'hui peu 
instruits, mais très-aptes aux sciences; ils sont actifs, 
braves, enjoués, hospitaliers, jaloux de leur liberté. 
Les Arabes sont d'une haute stature, oht le teint ba-
sané, sont forts et capables des plus grandes fatigues, 
quoique exercés à la frugalité. Les habitants des villes 
entendent le commerce , s'appliquent aux sciences , 
spécialement à l'astronomie, aux mathématiques et à 
la médecine. Les Bédouins , ou habitants .des déserts, 
sont presque sauvages; dans leurs habitations ils sont 
bons et hospitaliers, mais ils sont terribles et féroces 
dans leurs excursions. 
Les Perses sont spirituels, aptes aux' sciences, ro-
bustes, de haute taille, bons soldats ; ils aiment le faste, 
le luxe, s'adonnent au vin et à la volupté; ils sont fiers, 
fourbes, vindicatifs, menteurs; ils exercent la justice 
avec une espèce de férocité. 
Les Hindous ont le teint basané; ils sont spirituels, 
ingénieux, doux, civils, hospitaliers, sobres; mais pa-
resseux, efféminés. Leur principale fête est en l'honneur 
du Gange : ils s'imaginent que ses eaux ont la vertu de 
purifier la conscience. Les chefs de leur religion super-
stitieuse se nomment Brames. 
Les Birmans sont adroits, civils, généreux, d'humeur 
égale, bons politiques, fort constants dans leurs anciens 
usages ; ils aiment les arts, mais ils manquent de goût 




Les Siamois sont petits, fort malpropres, mais sobres 
 
et adroits ; la basse classe est sujette au vol et au 
 
mensonge, et la haute à la jalousie et à la vengeance.  
Les Chinois ont le visage large, de grandes oreilles,  
les yeux petits, le nez court, le teint olivâtre; ils sont 
 
sobres, industrieux, excellents cultivateurs, bons po-
litiques ; ils ont une grande vénération pour leurs an-
cêtres, et les enfants un profond respect pour leurs  
parents; ils sont très— superstitieux , croient à la mé-
tempsycose. Les magistrats prennent le nom de manda-
rins , et les chefs de la religion celui de bonzes.  
Les Tartares sont très-adonnés au brigandage et au  
vol ; ils habitent sous des tentes ou dans des chariots;  
sont friands de la chair de cheval et des liqueurs fortes;  
ils sont forts et robustes, mais peu policés, et n'ont  
presque aucune idée de Dieu.  
Les Japonais sont grands, mal faits, ont le teint oli-
vâtre , les yeux petits ; ils sont adroits, spirituels,  
propres aux sciences, bons cultivateurs.  
Les Egyptiens sont indolents, fourbes, voleurs; les  
Cophtes, quoique chrétiens, sont aussi fort sujets à ces 
 
vices ; mais ils sont plus spirituels et plus susceptibles 
 
d'une entière civilisation; le patriarche du Caire a ju-
ridiction sur eux.  
Les Nubiens sont forts et robustes ; mais les excès  
auxquels ils se livrent dès leur bas âge causent à la  
plupart une mort prématurée. La guerre , le vol et la  
trahison semblent être l'objet spécial de leur éducation.  
Les Abyssiniens ont le teint olivâtre, sont grands,  
robustes ; habitent des huttes ou des tentes , mangent  
la chair crue des animaux et boivent leur sang; ils ont  
un grand mépris pour les étrangers, et croiraient se  
souiller de manger avec eux.  
Les habitants des Côtes orientales de l'Afrique ont  
pris des moeurs plus réglées par leurs rapports avec les  
Européens; ils sont même hospitaliers et s'exercent à  
l'agriculture et aux arts.  
Les Cafres sont des sauvages noirs, grossiers, mal-
propres; ils s'exercent à la lutte et à la danse, s'occupent  
de la chasse et de la garde de quelques troupeaux de  
boeufs et de moutons.  
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Les habitants indépendants de la Basse-Guinée sont 
presque sauvages, se nourrissent de chair crue, mé-
prisent l'agriculture; ils croient à l'immortalité de 
l'âme; mais ils n'ont de Dieu qu'une idée très-impar-
faite, et l'honneur qu'ils lui rendent est mêlé de céré-
monies superstitieuses. Les Européens ont adouci les 
moeurs de ceux qu'ils ont subjugués, et le christianisme 
les a en partie corrigés de 1 inclination qu'ils avaient 
au vol et au brigandage. 
Les habitants des Côtes de la Haute- Guinée sont 
pour la plupart voleurs, superstitieux, ivrognes, dé-
réglés; on leur reconnait de l'aptitude pour les arts; 
mais ils sont très-paresseux. C'est dans ces contrées 
que se perpétue le commerce inhumain des nègres pris 
par les étrangers ou achetés à vil prix. 
Les Sénégambiens sont nègres et presque sauvages ; 
ils sont gais, spirituels et capables d'acquérir des con-
naissances, s'ils étaient moins paresseux ; ils ne font 
aucunes provisions, se contentant de vivre au jour le 
jour. Ceux de l'intérieur sont les plus hideux des nègres, 
et passent pour anthropophages. 
Les Marocains se divisent en Maures et en Bérébères. 
Les Maures sont grands, maigres, rusés , voleurs, mais 
fort simples dans leurs meubles et leurs habits. Les 
Bérébères ont un caractère féroce, sont d'une force 
extraordinaire, et cruels ennemis des chrétiens. 
Les Algériens sont bien faits, robustes, fiers, avares, 
pirates; leurs moeurs sont dépravées. Ils n'ont d'autre 
industrie que la fabrication de quelques tapis et de 
quelques étoffes. 
Les Tunisiens sont plus civils et ont moins de fierté ett 
d'insolence que les autres Barbaresques, mais ils sont 
très-ignorants sur les sciences et les arts. 
Les Tripolitains ont les mêmes caractères que les 
Algériens, sont robustes quoique petits; on voit peu 
d'hommes contrefaits parmi eux. 
Les habitants du Soudan sont de haute stature, 
très-noirs, n'ont aucune civilisation, sont très-supersti-
tieux. Le vol d'un oiseau, la rencontre d'un animal, 
décident souvent des plus grandes entreprises; les pères 
et mères vendent leurs enfants pour des bagatelles. 
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Les indigènes des contrées septentrionales de l'Amé-
rique ont conservé presque tous les usages qu'ils 
avaient avant l'invasion des Européens; les Iroquois, 
les Hurons , les Illinois , les Canadiens , etc., sont in-
trépides, agiles, grands chasseurs; ils adorent Dieu 
sous le nom de Grand-Esprit. Les Esquimaux ont le 
visage plat, le nez écrasé, les lèvres épaisses; leur obsti-
nation à fuir les étrangers empêche les progrès de la 
civilisation. 
Les Mexicains sont basanés, adroits, laborieux, 
doux, aiment les sciences et surtout les arts. 
Les Orénoques , ou habitants de la Colombie, qui n'ont 
pu être civilisés, vivent en peuplades; ils sont cruels 
et féroces. Il en est de même des Chilisiens qui habitent 
les Cordilières. 
Les Brésiliens qui n'ont pu être amenés à la civili-
sation sont très-cruels; ils dévorent avec une brutale 
férocité les étrangers qu'ils peuvent rencontrer. La na-
tion des Tapayas est la plus redoutable de toutes. 
Les Indiens retirés dans l'intérieur de la Guyane vi-
vent de chasse; ils sont sauvages, vindicatifs. 
Les Péruviens sont bien faits et robustes. 
Les Patagons sont très-grands, vivent de pêche et 
de chasse ; ils ont le teint bronzé; ils adorent les astres. 
Les habitants de la Terre-de-Feu sont petits, stupides, 
laids et fort ignorants. 
OC>;ANIE. Le grand archipel Indien est habité en par-
tie par des Malais; ils sont courageux, mais cruels ; 
ont le teint olivâtre, et -sont mahométans. 
Les Javanais sont de taille moyenne, ont le teint 
brun, sont paresseux et vains, mais très-timides. Plu-
sieurs indigènes de la Nouvelle-Hollande sont noirs,, 
les autres sont cuivrés, extrêmement laids, ont la vue 
très-perçante, vivent de pêche et de chasse, sont très—
cruels envers les étrangers. 
La plupart des îles de la Polynésie sont habitées par 
des noirs d'un naturel doux et humain; les uns sont 
idolâtres, les autres adorent un Etre suprême. 
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COSMOGRAPHI E . 
NOTIONS D'ASTRONOMIE. 
D. QC'EST-CE pie le monde? 
R. C'est l'assemblage de tous les corps que Dieu a créés, et 
l'immense étendue qui les contient : la science qui en traite se 
nomme Cosmographie. 
D. Qu'est-ce que l'Astronomie? 
R. C'est la science qui traite des astres, ou corps célestes; de 
leursositions respectives et de leurs mouvements. 
D. Qu'entendez-vous par astres ou corps. célestes? 
R. Le soleil, la lune, les étoiles , les planètes et les comètes. 
D. Qu'est-ce que le soleil? 
R. C'est l'astre lumineux qui constitue le jour. On croit qu'il 
est un million 400 mille fois plus gros que la terre, et qu'il en est 
éloigné de 151 096 000 kilomètres. 
D. Qu'est-ce que la lune? 
R. C'est un corps opaque, c'est-à-dire sans transparence, qui 
se meut autour de la terre et nous renvoie la lumière du soleil. 
Elle est environ cinquante fois plus petite que la terre, et en est 
éloignée de 382 184 kilomètres. 
D. 'Qu'est-ce que les étoiles? 
R. Ce sont des corps lumineux par eux-mémes qu'on voit briller 
pendant la nuit? 
D. Qu'est-ce que la terre? 
R. C'est le globe que nous habitons : il est opaque et de forme 
sphérolque, un peu aplati vers deux de ses points opposés, qu'on 
appelle pôles. La terre offre une infinité d'objets à nos recherches: 
la Géologie en fait connaltre l'intérieur; la Minéralogie entre dans 
le détail des différents métaux qu'elle recèle; la Botanique et l'A-
griculture s'occupe de ses productions; la Géographie considère son 
étendue, la division de sa surface, etc. 
D. Quelle est la grosseur de la terre? 
R. Son diamètre ou axe est d'environ 12740 kilomètres, et sa 
circonférence de 40 000 kilomètres. 
D. Qu'appelle-t-on axes de la terre? 
R. C'est une ligne droite qu'on imagine passer par son centre, 
et autour de laquelle la terre tourne continuellement. Les points 
par lesquels l'axe sortirait de la terre se nomment poles terrestres, 
et ceux qui leur correspondent dans le ciel, pôles célestes. 
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SYSTÈMES PLANÉTAIRES. 
D. Combien y a-t-il de systèmes planétaires, c'est-à-dire de 
manières de représenter la position des globes et leurs mouvements 
dans l'espace? 
R. Deux principaux : celui de Ptolémée et celui de Copernic. 
Celui de Ptolémée a été le seul suivi jusqu'au 15e siècle; mais 
celui de Copernic embrassé et perfectionné par Galilée, ayant été 
reconnu plus conforme aux observations astronomiques, lui a été 
préféré. 
D. En quoi consiste le système de Ptolémée? 
R. Ptolemée place la terre au centre du monde, et fait mou-
voir autour d'elle le soleil et tous les autres astres en vingt-quatre 
heures, fig. 1. 
D En quoi consiste le système de Copernic? 
R. Copernic place le soleil au centre du monde, tournant sur 
son axe en vingt•cingjours douze heures, et fait mouvoir la terre 
autour de lui, ainsi que les autres planètes. 
D. Qu'a-t-on imaginé pour expliquer ce système? 
R. Une machine nommée sphère. (La figure 2 en est la pro-jection horizontale.) 
D. Donnez—en la description. 
R. Sur un pied horizontal est placé verticalement un pivot re-
présentant l'axe du soleil placé au centre du monde • les orbites 
que décrivent les planètes et la terre, ayant avec le soleil un 
centre commun, y sont aussi représentés , ainsi que l'obliquité 
de l'axe de la terre à l'égard du plan de son orbite, c'est-à-dire 
de l'ellipse qu'elle décrit autour du soleil. 
DES CERCLES DU GLOBE TERRESTRE. 
D. Quels sont les cercles qu'on imagine sur le globe, pour en 
fixer les différents points? 
R. L'horizon , le méridien, l'équateur, les deux tropiques et 
les deux cercles , polaires. Les trois premiers se nomment grands 
cercles, parce qu'ils ont le mémo centre que le globe. Les autres, 
qui sont parallèles à l'équateur, se nomment petits cercles : 
leurs centres se trouvent sur l'axe du globe, mais non pas au 
centre. 
D. Qu'est-ce que l'horizon? 
R. C'est un grand cercle qui partage la sphère en deux parties 
égales, l'une supérieure et l'autre inférieure. On appelle aussi 
horizon sensible le cercle qui semble réunir le ciel et la terre; et 
dans lequel le soleil parait passer en se levant et en se couchant. 
Chaque pays a son horizon particulier. 
D. Comment nomme-t-on les quatre points principaux de 
l'horizon? 
R. Celui du lever du soleil se nomme Est Orient ou Levant, 
celui de son coucher Ouest, Occident ou Couchant, celui qui 
répond au midi Sud, et celui qui lui est opposé Nord ou Septen-
trion. Les pôles prennent le nom de ces derniers points, et se 
nomment 1 un pole nord ou boréal , et l'autre pèle sud ou austral. 
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Le premier se nomme aussi pôle arctique, ou de l'Ours , à cause 
de cette constellation qui l'avoisine, et l'autre pèle antarctique, 
parce qu'il lui est opposé. 
D. Qu'est-ce que le méridien? 
R. C'est un grand cercle qui passe par les pôles de la terre et 
divise l'horizon en deux parties égales. Son extension aux pôles 
célestes, au zénith et au nadir, forme le méridien céleste. 
D. Qu'appelle-t-on zénith et nadir? 
R. On nomme zénith le point du ciel qui répond au-dessus d'un 
point quelconque de la surface de la terre, et nadir le point opposé. 
Ce sont les deux pôles de l'horizon. 
D. N'y a-t-il pas plusieurs méridiens? 
R. Le méridien de chaque lieu passant parle zénith et le nadir 
de ce lieu, et désignant le point du midi, il s'ensuit que chaque 
pays diversement placé à l'egard du levant et du couchant, a son 
méridien propre; on en compte ordinairement 860 (1) selon la di-
vision du cercle. 
D. Qu'est-ce que l'équateur? 
R. C'est un cercle qui partage la terre en deux hémisphères 
ou parties égales, dans la direction des points Est et Ouest; 
il coupe le plan du méridien à angles droits en deux parties 
égales. 
D. Qu'appelle-t-on tropiques? 
R. Ce sont deux cercles parallèles à l'équateur et qui en sont 
éloignés de 28° 88'; celui qui est vers le nord se nomme tro-
pique du Cancer, et celui qui est vers le sud, tropique du Capri-
corne. 
D. Qu'entendez-vous par cercles polaires? 
R. Ce sont deux petits cercles de la sphère, parallèles à l'équa-
teur et éloignés des pôles de 23° 28'. 
D. Comment nomme-t-on chaque espace compris entre les cercles 
parallèles de la sphère? 
R. On le nomme zone. 
D Combten y a-t-il de zones? 
R. Cinq : la torride comprise entre les deux tropiques, et di-
visée en deux parties égales par l'équateur, elle a 46° 56' de large; 
les deux tempérées comprises entre chaque tropique et le cercle 
polaire correspondant, ayant chacune 43° 4'; et les deux glaciales 
situées entre chaque cercle polaire et le pôle adjacent, chacune 
de 23° 28', fiy. B. 
SUCCESSION ET INÉGALITÉ DES JOURS ET DES NUITS. 
D. Comment s'opère la succession des jours et des nuits? 
R. La terre tournaut sur elle-méme par sou mouvement jour-
nalier ou de rotation, présente successivement chacun des points 
de sa surface à la lumière du soleil , à raison d'un degré en 4 
minutes; le soleil parait se lever pour les points de la terre qui, 
par l'effet de la rotation, commencent à sortir de l'ombre il est 
midi pour ces mémes points, lorsqu'ils sont arrivés au milieu de 




la partie éclairée : le soleil se couche pour eux lorsqu'ils com-
mencent à rentrer dans l'ombre; enfin il est minuit lorsqu'ils sont 
au milieu de la partie obscure. 
D. Ce n'est donc pas le soleil qui se lève et se couche? 
R. Non: et si l'on parle ainsi, ce n'est que pour se conformer 
aux apparences. 
D. Commen t s'opère l'inégalité des jours et des nuits? 
R. L'axe de la terre étant incliné de 23e 28' à l'égard du plan 
de son orbite, c'est-à-dire de l'écliptique, et restant toujours sen-
siblement dirigé vers le même point du ciel, il S'ensuit que la 
terre étant au lieu du départ de sa course annuelle, par exemple 
le 22 juin, le pôle nord se trouve placé de manière à recevoir con-
tinuellement la lumière du soleil durant un certain nombre de 
mois, tandis que le pôle opposé reste dans l'obscurité pendant le 
même temps : c'est le solstice d'été. 
La terre parcourant sa course dans l'écliptique, le pôle éclairé 
s'éloigne peu à peu de la direction de la lumière, et l'autre s'en 
rapproche dans la même proportion; et, pendant ce mouvement, 
les points de la surface du globe participent plus ou moins à cette 
vicissitude d'augmentation et de diminution de la durée de la 
lumière, selon leur éloignement de l'équateur. 
La terre parvenue au point où les rayons du soleil se dirigent 
directement vers le plan de l'équateur, la lumière se répand en 
24 heures sur tous les points de sa surface, et les jours sont par- 
tout égaux aux nuits, ce qui arrive vers le 22 septembre, c'est-à-
dire à l'équinoxe d'automne. 
La terre poursuivant sa course, les points de l'hémisphère 
septentrional s'éloignent de plus en plus de la direction de la lu-
mière, et ses jours continuent à diminuer, tandis que ceux de 
l'hémisphère méridional augmentent à proportion, jusqu'à ce qu'étant parvenus au plus grand degré qu'ils puissent acquérir , 
ils commencent à décroitre, ce qui a lieu vers le 22 décembre : 
c'est ce que nous appelons solstice d'hiver. 
La terre continuant sa révolution dans la seconde partie de 
son orbite, les points de l'hémisphère septentrional se rappro-
chent de la direction de la lumière, et les jours de cet hémi-
sphère commencent à augmenter, et deviennent égaux aux nuits 
à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire vers le 22 mars; ils 
continuent à augmenter jusqu'à ce que la terre se soit replacée au 
point de son départ supposé, pour commencer une nouvelle révo-
lution. 
La terre a donc deia mouvements, l'un journalier tournant 
sur elle-même en 24 heures, et par lequel çhacun des points de sa 
surface, sous l'équateur, fait environ 4666 kilomètres par 
heure; 'autre annuel, parcourant son orbite en 365 jours 5 heures 
48 minutes 49 secondes : c'est l'année astronomique (1). 
(t) Ces mouvements et les effets qu'ils produisent, peuvent être rendus sensibles, 
en supposant une lumière au centre d'un grand cercle autour duquel on ferait mou-
voir un petit globe traversé d'un axe qu'on tiendrait toujours dirige vers un même 
point, ou plutôt toujours parallèle h lui-même , et selon la position de la terre 
dans l'espace. 
i 
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D. Quelle est la durée de l'année civile? 
R. Elle est de 365 jours. 
D. Que produisent les 5 heures 48 minutes 49 secondes excé- 
dant de l'année astronomique sur l'année civile? 
R. Elles produisent un jour de plus tous les quatre ans; l'an-
née qui le reçoit se nomme bissextile. Les années bissextiles sont 
celles dont le quantième est divisible par quatre. 
DU ZODIAQUE ET DES COLURES. 
D. Qu'appelle-t-on zodiaque? 
R. C'est une bande circulaire de 16 degrés de largeur divisée 
en deux parties égales dans toute sa longueur, par l'écliptique, 
c'est-à-dire par l'extension de l'orbite de la terre. 
D. Qu'appelle-t-on colures? 
R. Ce sont deux grands cercles célestes passant par les pèles 
de l'axe du .soleil , où ils se coupent à angles droits; ils partagent 
l'écliptique, et par conséquent le zodiaque en quatre parties égales. 
Un de ces cercles forme, par les rencontres de son plan avec l'é-
cliptique, les points des équinoxes, et l'autre les points des solstices. 
La terre parcourt chacune des parties de l'écliptique comprise 
entre les colures , pendant une des saisons de l'année.  ' 
DIVERSES POSITIONS DE LA SPHERE. 
D. Combien donne-t-on de positions différentes à la sphère? 
R. Trois : la parallèle., la droite et l'oblique. 
D. Pour quels pays la sphère est-elle parallèle? 
R. Pour ceux dont l'horizon se confond avec l'équateur, et les 
pèles avec le zénith et le nadir. Il n'y a qu'un seul jour et une 
seule nuit par anour ces pays, chacun de six mois; c'est ce qui 
a lieu aux pèles, fig. 4. 
D. Pour quels pays la sphère est-elle droite ? 
R. Pour ceux dont l'horizon passe par les pèles terrestres; ces 
pays sont tous situés sous l'équateur : les jours y sont toujours 
égaux aux nuits, fig. 5. 
D. Pour quels pays la sphère est-elle oblique? 
R. Pour tous ceux qui sont situés depuis l'équateur jusque 
vers les pèles. Les jours et les nuits, ainsi que la durée de l'au-
rore et du crépuscule , varient continuellement à cause de l'obli-
quité de l'axe de la terre par rapport à l'écliptique. 
D. Qu'appelle-t-on aurore , ou crépuscule? 
R. C'est la lumière qui parait lorsque le soleil est à environ 180 j  au-dessous de l'horizon, soit avant son lever, soit après son cou- 
cher; dans ce dernier cas, on l'appelle crépuscule. Plus on ap-
proche des pèles, plus cette lumière dure de temps. 
D. Qu'appelle-t-on aurore boréale? 
R. C'est un phénomène lumineux qui parait quelquefois du 
côté du nord; il s'aperçoit souvent de tres-loin dans la zone tem-
pérée. , 
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DES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS DE LA LUNE, 
DES ÉPACTES ET DES ÉCLIPSES. 
D. Comment la lune fait-elle sa révolution autour de la terre? 
R. Elle parcourt plus de 13 degrés de son orbite par jour, 
d'occident en orient, d'où il suit que le retard journalier du le-
ver apparent de la lune devrait étre de 53 minutes; mais comme 
la terre a avancé dans son orbite d'environ 1 degré pendant ce 
temps, ce retard n'est que de 48 minutes. 
D. En combien de temps achève-t-elle sa révolution autour de 
• son orbite? 
R. En 27 jours 7 heures 43 minutes; mais pendant ce temps 
la terre s'étant avancée d'environ 27 degrés, la lune doit encore 
parcourir cette distance pour se trouver au même point de ren-
contre , par rapport à la terre et au point du ciel auquel on aurait 
rapporté son départ. C'est cette révolution complète qu'on appelle 
lunaison, elle s'opère en 29 jours 12 heures 44 minutes. Dans 
l'usage ordinaire, on compte les lunaisons de 29 et de 30 jours al-
ternativement. 
D. Combien la lune a-t-elle de mouvements? 
R. Trois : le celui dont nous venons de parler, qui se fait 
d'occident en orient; celui par lequel elle est entraînée à la suite 
de la terre, décrivant une espèce de pas de vis autour d'elle; 
3e celui par lequel elle tourne sur elle-même, présentant tou-jours le même cóté à la terre; ce qui fait que c'est toujours le 
même hémisphère de la lune que nous apercevons, et que le 
soleil en éclaire successivement toute la surface dans l'espace 
d'une lunaison (1). 
D. Qu'appelle-t-on épactes? 
R. Ce sont les jours résultant de la différence de l'année so-
laire à l'année lunaire. La lune faisant ses douze révolutions au-
tour de la terre en 354 jours, elle gagne 11 jours sur l'année 
solaire. Ces 11 jours de plusieurs années consécutives, étant 
ajoutés ensemble, forment une 43° lunaison pour l'année qui les 
reçoit, et le reste, ou bien l'àge de la lune au lei janvier, forme 
l'épacte de l'année courante. Ainsi, la première lunaison de chaque 
année est toujours celle qui commence en janvier. 
D. Qu'entend-on par phases de la lune? 
R. Ce sont les diverses apparences de lumière qu'elle réfléchit. 
La lune n'a de lumière que celle qu'elle reçoit du soleil, qui en 
éclaire toujours la moitié; mais nous ne pouvons l'apercevoir 
que selon sa position à l'égard de la terre : ces divers changements 
de figure sont les phases, et forment ce qu'on nomme nouvelle 
lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. 
D. Expliquez-nous ces divers changements. 
(t) Ces mouvements, peuvent se représenter au moyen d'un petit globe qu'on 
ferait tourner autour d'un cercle disposé verticalement et qu'on déplacerait in-
sensiblement, ayant soin de tenir toujours le méme côté du globe fixé vers le centre 
du cercle. 
{ 
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R. Lorsque la lune se trouve en conjonction avec le soleil, 
c'est-à-dire entre cet astre et la terre, sa partie éclairée nous 
est tout à fait invisible ; on dit alors qu'elle est nouvelle; mais 
son mouvement la faisant sortir de ce point, elle parait le soir à 
l'occident après le coucher du soleil, sous la forme d'un crois-
sant. Continuant de s'avancer vers le levant, elle s'éloigne du 
soleil, et la partie éclairée parait de jour en jour plus grande, et 
devient enfin un demi-cercle : c'est le premier quartier. Environ 
huit jours après elle passe à minait au méridien, et se trouve en 
opposition avec le soleil; alors nous voyons toute sa partie 
éclairée , c'est la pleine lune ensuite elle commence à diminuer 
et reparalt en demi-cercle, c est le dernier quartier. Enfin, con-
tinuant sa course, elle se replace en conjonction et disparaît à 
nos yeux pour recommencer les mêmes phénomènes, fig. 6. 
D. Qu'est-ce qu'une éclipse ? 
R. C'est l'obscurcissement momentané du soleil par l'interpo-
sition de la lune, ou celui de la lune par l'interposition de la 
terre. Chaque lunaison donnerait deux éclipses si l'orbite de la 
lune était dans le même plan que celui de la terre; mais lui étant 
incliné de 5 degrés, les éclipses ne peuvent avoir lieu que lorsque 
la lune en conjonction ou en opposition, se trouve aux noeuds, 
c'est-à-aire dans les points où le plan de son orbite coupe celui de 
l'orbite de la terre (I), fig. 7. 
DES ÉTOILES FIXES. 
D. Qu'est-ce que les étoiles fixes? 
R. Ce Sont des astres lumineux par eux-mêmes et qui restent 
toujours dans la même position à l'égard dit soleil; on les recon-
natt à une scintillation sensible. On divise en sept classes, à 
raison de leur grandeur réelle ou apparente, celles qui sont vi-
sibles à l'ceil nu. 
D. Quel est le nombre des étoiles? 
R. I1 est incalculable : la simple vue en fait découvrir cinq à 
six mille; mais à l'aide d'un bon télescope , on en compte prés 
de cent millions. 
D. Que fait-on pour les distinguer plus facilement? 
R. On les divise en cent huit groupes ou constellations dont 
les douze principales sont dans le zodiaque. Les signes qui par-
tagent l'écliptique en it parties égales, chacune de 300, portent 
les mêmes noms. La terre, dans sa course annuelle, se trouve suc-
cessivement entre chacun de ces signes et le soleil. 
(t) Cette inclinaison fait sortir la lune de a' hors du plan de l'écliptique, et peut 
même lai donner une latitude de t8.80'; mais elle varie beaucoup et peut se réduire 
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SIGNES DU ZODIAQUE. 
Le Bélier 
 Y.  . . le 2i Mars. . . . 
Le Taureau j . . . 20 Avril.. . . 
Les Gémeaux b  .  22 Mai . . . . 
L'Écrevisse 	 . . 	 22 Juin. . . . 
Le Lion SZ, 	  23 Juillet . . . 




 23 Septembre . 
Le Scorpion tri, . . 	
 23 Octobre . . 
Le Sagittaire 44. . 
	  22 Novembre . 
Le Capricorne 76 . 
	
 22 Décembre . 
Le Verseau . . 	
 20 Janvier . . 
Les Poissons )(. . 
	









D. Les étoiles sont-elles à une grande distance de la terre? 
R. L'éloignement des étoiles ne peut être calculé exactement; 
on croit que les plus rapprochées de la terre en sont au moins 
quatre cent mille fois plus éloignées que le soleil. 
D. Comment a-t-on pu calculer la hauteur du soleil et la dis-
tance des planètes et des comètes au soleil et à la terre? 
R. Par le moyen de la pparallaxe, c'est-à-dire de l'angle formé 
au centre de l'astre par deux lignes, dont l'une va au centre de 
la terre et l'autre aboutit à l'ceil de l'observateur. 
Problèmes à résoudre par le moyen du globe terrestre. 
1' Comment faut-il placer le globe pour qu'il soit dans la même 
position que la terre dans l'espace? 
Il faut se placer de manière que l'écliptique qui y est tracé 
arase l'horizon, c'est-à-dire la couronne qui porte le globe et sur 
laquelle sont figurés les signes du Zodiaque, et que le pèle arc-
tique soit dirigé vers le Nord. 
20 Que faut-il faire pour connaître l'heure d'un lieu quelconque, 
par la connaissance de celle d'un lieu proposé? 
Il faut placer le lieu dont l'heure est connue sous le méridien, 
le style horaire sur l'heure donnée, et faire tourner le globe jus-
qu'à ce que le lieu proposé soit sous le méridien; alors le style 
marquera l'heure demandée : c'est ainsi qu'on trouvera qu'il est 
6 heures 40 M. du soir à Malacca, lorsqu'il est midi à Paris. On 
peut encore résoudre ce problème par la différence des longitudes, 
comptant 4 minutes par degré. Les heures sont en avance si le 
lieu proposé est à l'orient de celui que l'on considère; elles sont 
en retard s'il est à l'occident. 
30 Comment peut-on désigner dans quel degré d'un signe se 
trouve le soleil en un jour proposé? 
En cherchant sur les échelles comparatives des degrés et des jours marqués sur l'horizon, à quel degré correspond le jour pro- 
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posé; ainsi pour le 3 avril on trouve que le soleil est dans le 13e 
degré du Bélier. S'il s'agissait de trouver à quel jour répond un 
degré proposé d'un signe quelconque, l'opération serait l'inverse 
de la précédente. 
40 Que faut-il faire pour donner à un lieu quelconque l'horizon 
du globe pour horizon rationnel ? 
Il faut élever le pole de l'hémisphère dans lequel se trouve ce 
lieu, d'un nombre de degrés égal à celui que désigne la latitude 
du lieu proposé. Pour Paris, on élèvera le pôle de 48 degrés 51'. 
Voyez page 3. 
50 Comment trouve-t-on les antipodes d'un lieu proposé? 
Ayant placé ce lieu sous le méridien et le style horaire sur midi, 
on fait tourner le globe jusqu'à ce que le style marque minuit, et 
l'on cherche sous le méridien le lieu qui a la même latitude que 
le lieu proposé, mais dans l'autre hémisphère; ainsi on trouvera 
que les îles Chathams, près la Nouvelle-Zelande, sont les antipodes 
de Lyon. 
60 Que faut-il faire pour trouver la hauteur méridienne du so-
leil, c'est-à-dire sa distance à l'horizon pour un lieu et à une époque 
quelconques ? 
Il faut élever le pôle à la latitude du lieu, placer sous le méri-
dien le degré du signe qui répond au jour proposé, et le nombre 
de degrés compris entre ce point et 1 horizon, sera la réponse : 
par exemple, on trouvera 42 degrés pour Lyon au 25 septembre. 
70 Comment peut-on déterminer la déclinaison du soleil, c'est-
à-dire sa distance à l'équateur, pour un jour proposé? 
Il faut placer sous le méridien le degre du signe qui répond à 
ceour, et le nombre de degrés du méridien compris entre ce point 
et l'équateur
, 
 sera la réponse. La déclinaison peut être boréale ou 
australe, selon que le signe sera au nord ou au midi de l'équa-
teur: ainsi on trouvera que la déclinaison boréale du soleil est de 
180 le 12 mai. 
80 Que faut-il faire pour trouver l'ascension droite du soleil, 
c'est-A.-dire sa distance au premier degré du Bélier, en un jour 
proposé ? 
II faut chercher le lieu du soleil dans l'écliptique en ce jour, 
placer ce degré sous le méridien et l'arc de 1 équateur compris 
entre le premier degré du Bélier, et le méridien donnera la ré-
ponse: par exemple pour le 12 mai, on trouvera que l'ascension 
droite du soleil est de 50 degrés. On compte toujours d'occident 
en orient. 
90 Comment peut-on déterminer l'heure à laquelle le soleil 
se lève ou se couche pour un lieu proposé, et en un jour quel-
conque? 
Il faut élever le pôle à la latitude du lieu, placer sous le méri-
dien le signe qui répond au jour proposé et le style horaire sur 
midi; faites tourner le globe jusqu'àce que le degré déterminé sur 
l'écliptique entre dans l''horizon; alors le style marquera l'heure de- 
mandée: ainsi l'on trouvera que le soleil se lève à Paris à 5 heures 
le 20 avril. 
100 Que faut-il faire pour trouver le plus long jour et la plu-
longue nuit pour un lieu proposé? 
Il faut élever le pôle à la latitude du lieu, placer le solstice d'été 
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sous le méridien et le style sur midi; faire tourner le globe jus-
qu'à ce que le point du solstice entre dans l'horizon: le nombre 
d'heures que parcourra le style indiquera la moitié du plus long jour, et par conséquent de la plus longue nuit; par exemple, on 
trouvera que le plus long jour pour Paris est de 16 heures; à 
Saint-Pétersbourg il est de 18 heures 30'. 
11° Comment peut-on déterminer le plus long j our pour un lieu 
situé sous les zones glaciales? 
Il faut élever le pôle à la latitude du lieu proposé faire tour- 
ner le globe, et compter le nombre des signes de l'écliptique qui 
n'entrent pas dans l'horizon au point où le méridien le coupe vers 
le nord: ainsi pour 800 de latitude on trouvera un jour de 4 mois 
un tiers. 
lQ° Que faut-il faire pour déterminer le jour auquel le soleil 
passe perpendiculairement sur un lieu proposé? 
Il faut observer sous quel degré du méridien passe ce lieu en 
faisant tourner le globe, et le jour correspondant au degré de l'é-
cliptique qui passe au mena point, sera la réponse; ainsi on verra 
que le ter avril le soleil passe perpendiculairement sur tous les 
lieux qui sont au 4° degré de latitude nord. Ce problème ne peut 
être appliqué qu'aux lieux situés sous la zone torride. 
DES PLAxETES ET DES COMETES. 
D. Qu'est-ce que les planètes? 
R. Ce sont des corps opaques qui recoivent leur lumière du so-
leil, autour duquel ils tournent continuellement. Quelques planètes 
sont accompagnées dans leur mouvement par d'autres planètes se- 
condaires, qu'on appelle satellites ou lunes, lesquelles tournent 
autour de leur planète principale. 
D. Combien y a-t-il de planètes? 
R. On en compte soixante-trois, dont les principales sont, à 
partir du Soleil: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Flore, Egérie, 
Clio ou Victoria, Vesta, Iris, Métis, Hébé, Parthénope, Agrée, Ju-
non, Cérès, Pallas, Hygie, Jupiter, Saturne, Uranus ou Herschel, 
Neptune ou Leverrier. 
D. Quelles sont les planètes qui ont des satellites? 
R. le La Terre en a un, c'est la lune; $e Neptune en a deux; 
3e Jupiter en a quatre; 4e Uranus en a six; 5e Saturne en a huit 
et un cercle lumineux. 
{ 
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Ces treize planètes 1 
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dimensions ; la 
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las, est tout au 
plus grosse com-
me la Lune , et 
Vesta, l'une des 
plus petites, est 
25,000 fois moins 
volumineuse que 
la Terre.  
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365 jours ou 1 an. 
1 an et 322 jours. 
Le temps de leur La petitesse de ces 
révolution 	 treize planètes 
est compris entre 
3 ans 99 jours, 	 de constater la du- rée de leur 
a empêché 
et 	 mouvement de 
rotation. 6 ans 215 jours. 
ti ans 315 jours. 	 9 h. 55 m. 
29 ans 166 jours. 
	
10 h. 30 m. 
84 ans. 	 ( Aconit i cause de leur 
164 ans. 	 I 	 grand éloignement. 
( 
24 heures 5 min. 
23 h. 	 21 m. 
24 h. 
24 h. 	 37 m. 
I 
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D. Qu'est-ce que les comètes? 
R. Ce sont des globes opaques qui ne paraissent qu'à des épo-
ques fort éloignées, parce qu'ils décrivent autour du soleil une 
ellipse très- allongée. Comme les comètes ne paraissent que les 
unes après les autres, il est impossible d'en savoir le nombre. Jus-
qu'à présent on en a observé plus de sept cents, dont sept seule-
ment ont paru plusieurs fois. Il y en a cent vingt-cinq autres qui 
ont aussi paru, mais dont les astronomes n'ont encore pu fixer le 
retour périodique. 
DES MéTÉOEES. 
D. Qu'appelle-t-on météores? 
R. Ce sont les différents phénomènes produits dans l'atmosphère 
par les vapeurs et par les exhalaisons qui s'élèvent sans cesse de 
la terre. 
D. Qu'est-ce que l'atmosphère? 
R. C'est une masse d'air et de vapeur qui environne la terre à 
une hauteur d'environ 60 kilomètres. 
D.  Combien distingue—t-on de sortes de météores? 
R. On distingue les météores aériens, les aqueux, et les ignés; 
les premiers sont composés d'air, les seconds d'eau, et les derniers 
de lumière. 
D. Qu'est-ce que l'air? 
R. C'est un fluide élastique, compressible et transparent, que 
nous respirons et qui environne la terre. 
D. Qu'est-ce que le vent? 
R. C'est un mouvement de translation de l'air, par lequel une 
certaine partie de l'atmosphère ébranlée est poussée d'un lieu à 
un autre. 
D. Qu'est-ce qu'un tourbillon? 
R. C'est le mouvement produit par des vents impétueux qui, 
rencontrant des obstacles, se resserrent et se précipitent sur la terre 
en tournoyant. 
D. Qu'est-ce que le son? 
R. C'est un mouvement de vibration qu'éprouve un corps so-
nore, lequel est porté par l'air au tympan de l'oreille. 
D. Qu'appelle-t-on nuages? 
R. Ce sont des amas de vapeurs qui se rapprochent et se con-
densent par l'impulsion des vents, et se résolvent ordinairement 
en pluie après avoir erré plus ou moins de temps dans l'atmo- 
sphere. 
D. Qu'est-ce que la pluie? 
R. C'est une grande quantité de 'meules de vapeur réunies 
par le refroidissement de l'atmosphère, et dont le poids, ne pou-
vant plus être soutenu par l'air, les précipite avec plus ou moms 
de vitesse suivant la force du yent qui agite le nuage. 
D. Qu'est-ce que le serein/ 
R. C'est une petite pluie fine qui tombe quelquefois après le 
coucher du soleil, pendant l'été et sans que l'on aperçoive de 
nuages. Les vapeurs qui se sont élevées de terre pendant le jour, 
se condensent parle refroidissement de l'air, et tombent en goutte-
lettes fines; c'est la rosée du soir, elle est ordinairement malsaine. 
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D. Qu'est-ce que la rosée? 
R. On appelle rosée les petites gouttelettes d'eau qui se déposent 
sur le sol et sur les plantes pendant les nuits calmes et sereines. 
Par le refroidissement du sol et des corps qui sont à sa surface, 
la vapeur d'eau contenue dans les couches inférieures de l'air se 
condense et se dépose en plus grande quantité sur les corps qui se 
refroidissent le plus. 
D. Qu'est-ce que la gelée blanche? 
R. C'est la rosée congelée. 
D. Qu'est-ce que le brouillard ? 
R. C'est un amas de vapeurs répandues dans les parties de. l'at-
mosphère la plus voisine de la terre et qui troublent la transpa-
rence de l'air. Les brouillards paraissent surtout dans les lieux 
humides. 
D. Qu'est-ce que la neige? 
R. C'est un amas de petites vapeurs fines , congelées au moment 
de leur condensation, et qui, réfléchissant la lumière, paraissent 
d'un blanc éclatant. 
D. Qu'est-ce que la grêle? 
R. C'est un amas de petits globules de glace formés par des 
gouttes de pluie plus ou moins grosses, qui, passant par des ré-
gions froides, se gèlent en tombant. 
D. Qu'est-ce qu'on appelle trombe? 
R. C'est une masse d air et de vapeurs, ou une colonne d'eau 
enlevée par des tourbillons de vents, et tournant sur elle-méme 
avec une très-grande vitesse. Les trombes causent ordinairement 
de grands ravages. 
D. Qu'est-ce que le feu? 
R. C'est le dégagement de chaleur et de lumière produit par la 
combustion des corps combustibles, tels que le bois, le charbon, 
la paille, etc, 
D. Qu'est-ce que la lumière? 
R. C'est un fluide élastique qui, agissant sur nos yeux, produit 
la clarté et nous fait voir les objets, sans qu'on puisse exprimer 
comment son action agit et se propage. 
D. Qu'est-ce que l'arc-en-ciel, qu'on appelle aussi Iris ? 
R. C'est le bel arc qu'on apercoit quelquefois en temps de pluie, 
offrant diverses couleurs; il est formé par les rayons du soleil que 
réfléchissent les gouttes de pluie contenues dans les nues. 
D. Qu'est-ce qu'on appelle étoiles tombantes? 
R. Ce sont le plus souvent des exhalaisons gazeuses qui s'en-
flamment dans 1 air et paraissent comme des fusées; quelquefois 
le feu parvient jusqu'à terre et y laisse des traces de la matière 
combustible qui l'alimentait. 
D. Qu'est-ce que le tonnerre ? 
R. C'est t'explosion qui se produit entre des nuages électrisés par 
le frottement des objets qu'ils rencontrent. On voit d'abord l'é- 
clair, qui est la lumiere d'une grande étincelle électrique; ensuite 
on entend un bruit épouvantable, surtout s'il est répété par l'écho 
que forment les nuages, les maisons, les montagnes, etc. 
9 
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CHEMINS DE FE 1q. 
Cette voie de communication prend une très-grande 
extension en France. Le premier chemin de fer est 
celui de Lyon à Saint-Etienne; il ne date que de 1828, 
et déjà on compte 63 lignes, se rattachant toutes à la 
capitale, soit directement, soit par divers embranche-
ments. Les chemins de fer en activité forment une 
longueur totale d'environ 8500 kilomètres. 
N. B. Les stations qui ont un ou plusieurs embranchements 
sont marquées d'un astérisque. 
CHEMINS DE FER DU NORD. 
§ L LIGNE DE PARIS A BOULOGNE ( 254 k. ). 
Cette ligne traverse 5 départements : Seine, Seine-et-Oise, 
Oise, Somme, Pas-de-Calais; elle passe par Saint - Denis, 
Chantilly, Creil 0 , Clermont , Amiens * , Abbeville, Noyelle • 
et Montreuil. 
A cette ligne se rattachent : 
10 Celle de Creil* à Beauvais, 37 k.; 
2° Celle de Noyelle * à Saint—Valery- sur-Somme, 8 k. 
§ II. LIGNE DE PARIS A CALAIS (327 k.). 
Cette ligne passe par Amiens*, Arras, Lens'', Béthune, Aire, 
Hazebrouck * et Saint-Omer. 
A cette ligne se rattache celle d'Hazebrouck • à Dunkerque, 
40 k., par Cassel et Bergues. 
§ III. LIGNE DE PARIS A BRUXELLES (en France, 262 k.). 
Cette ligne passe par Amiens *, Arras, Douai *, Somain *, 
Valenciennes et Mons (Belgique). 
A cette ligne se rattachent : 
4° Celle de Paris à Lille*, 250 k., et à Gand (Belgique ), par 
Douai*, Carvin *, Lille *, Roubaix, Tourcoing et Courtrai (Belg.); 
20 L'embranchement de Carvin * à Lens *, et celui de Lille* 
à Hazebrouck ', Calais et Dunkerque. 
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§ IV. LIGNE DE PARIS A MAUBEUGE (en France, 238 k.). 
Cette ligne traverse 5 départements : Seine, Seine-et-Oise, Oise, 
Aisne, Nord ; elle passe par Creil ", Compiègne, Noyon , Chauny, 
Tergnier ', Saint - Quentin , Busigny • et Landrecies. Elle se 
dirige sur Vienne (Autriche) par Charleroy, Namur, Liége, 
Aix-la-Chapelle, Cologne, Hanovre, Brunswick, Magdebourg , 
Berlin, Leipzig, Dresde et Prague. 
A cette ligne se rattachent : 
lo Celle de Tergnier* à Laon , 28 k., par la Fère; 
20 Celle deBusigny • à Somain *, 51 k., par Cambrai. 
§ V. LIGNE DE PARIS A SOISSONS (10% k.). 
Cette ligne traverse 4 départements : Seine, Seine-et-Oise , 
Oise et Aisne; elle passe par Crépy et Villers-Cotterecs. 
CHEMINS DE FER DES ARDENNES. 
LIGNE DE PARIS A GIVET, Belgique (en France, 304 k.). 
Cette ligne traverse 6 départements : Seine, Seine- et-Oise. 
Oise, Aisne, Marne, Ardennes; elle passe par Crépy-en-Valois, 
Soissons, Reims*, Rethel, Charleville" (Mézières) et Nouzon. 
A cette ligne se rattachent : 
10 Celle de Reims à Laon, 28 k.; 
20 Celle de Charleville * à Montmédy, 65 k., par Donchery, 
Sedan et Carignan. 
CHEMINS DE FER DE L'OUEST. 
§ I. LIGNE DE PARIS AU HAVRE (228 k.). 
La ligne de Paris au Havre traverse 4 départements : Seine, 
Seine-et-Oise, Eure, Seine- Inférieure; elle passe par Poissy, 
Mantes *, Vernon, Tourville, Rouen , Malaunay *, Yvetot et 
Beuzeville ". 
Les lignes qui s'y rattachent sont : 
10 Celle de Malaunay " (Rouen) à Dieppe, 61 k. 
20 Celle de Beuzeville " à Fécamp, 20 k. 
§ II. LIGNE DE PARIS A CHERBOURG (370 k.). 
La ligne de Paris à Cherbourg traverse 5 départements : Seine, 
Seine-et-Oise, Eure, Calvados, Manche; elle passe par Mantes', 
Evreux, Bernay, Lisieux *, Mézidon *, Caen, Bayeux, Lison* 
et Valognes. 
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Les sections qui s'y rattachent sont : 
1* Celle de Lisieux * à Honfleur, 42 k., par Pont-l'Evéque; 
20 Celle de Lison * à Saint-Lb, 19 k. 
§ III. LIGNE DE PARIS A RENNES (374 k. ). 
La ligne de Paris à Rennes traverse 7 départements : Seine, 
Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Orne, Sarthe, Mayenne, et Ille-
et-Vilaine; elle passe par Versailles, Rambouillet, Maintenon, 
Chartres, Nogent-le-Rotrou , Le Mans*, Laval et Vitré. 
A cette ligne se rattachent : 
1 0 Celle du Mans * à Mézidon *, 142 k., par Alençon, Argen-
tan et Coulibceuf 0 ; 
2 0 L'embranchement de Coulibeeuf ` à Falaise , 10 k.; 
30 L'embranchement de Rennes* d Redon, 62 k. 
CHEMINS DE FER D'ORLÉANS. 
§ I. LIGNE DE PARIS A NANTES ET A SAINT-NAZAIRE (491 k.). 
La ligne de Paris à Nantes traverse 8 départements : Seine, 
Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Loiret, Loir -et-Cher, Indre-et-Loire, 
Maine-et-Loire , Loire- Inférieure; elle passe par Juvisy *, 
Etampes, Orléans *, Beaug ency, Mer., Blois, Amboise , Tours*, 
Saumur, Angers, Nantes ei Savenay. 
A cette ligne se rattachent 
10 Celle de Juvisy * à Corbeil, Il k.; 
20 Celle de Tours * au Mans * (ligne de Rennes), 99 k., pas-
sant par Château-du -Loir; 
30 La ligne de Savenay * à Lorient, 150 k., par Redon`,Vannes, 
Sainte-Anne, Auray et Hennebon. 
§ II. LIGNE DE PARIS A BORDEAUX ( 578 k.). 
Laligne de Paris à Bordeaux traverse 10 départements : Seine, 
Seine-et-0i se, Eure-et-Loir, Loiret, Loir -et-Cher, Indre-et-
Loire, Vienne, Charente, Charente- Inférieure, Gironde; elle 
passe par Etampes, Orléans `, Blois, Tours *, Châtellerault, 
Poitiers 0 , Civray, Ruffec, Angoulême, Coutras * et Libourne. 
A cette ligne se rattachent : 
10 Celle de Poitiers * à La Rochelle *, 145 k. , par Lusignan, 
Niort et Aigrefeuille *; 
20 Celle d'Aigrefeuille * à Rochefort, 17 k. 
§ III. LIGNE DE PARIS A PERIGUEOX (499 k.) ET A BRIVES (571 k.). 
La ligne de Paris à Brives traverse 11 départements: Seine, 
Seine-et-Oise, Eure -et-Loir, Loiret, Loir -et-Cher, Cher, Indre, 
Creuse , Haute - Vienne , Dordogne, Corrèze; elle passe par 
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Etampes, Oiléans*, Vierzon`, Issoudun, Cháteauronx, Ar-
genton, Limoges et Périgueux. 
A cette ligne se rattachent : 
1 0 Celle de Vierzon * à Saincaize *, 91 k., par Bourges *, 
Moulins et le Guétin; 
20 Celle de Périgueux* à Coutras', 108 k., par Mussidan; 
30 Celle de Bourges * à Moulins *, par Saint-Amand, Mont-
luçon, Commentry et la Presle*; 
40 L'embranchement de la Presle * à Bézenet. 
CHEMINS DE FER DU MIDI. 
§ I. LIGNE DE BORDEAUX A BAYONNE (198 k.). 
La ligne de Bordeaux à Bayonne traverse les départements 
de la Gironde, des Landes, et des Basses- Pyrénées; elle passe 
par Lamothe *, Morcens* et Dax. 
A cette ligne se rattachent : 
10 L'embranchement de Lamothe* à Arcachon, 16 k., parla 
Teste; 
20 La ligne de Morcens * à Tarbes, 138 k., par Mont-de-Marsan 
et Aire. 
§ II. LIGNE DE BORDEAUX A CETTE (476 k.). 
La ligne de Bordeaux à Cette traverse 6 départements : Gi-
ronde, Lot-et-Garonne, Aude, Hérault; elle passe par Lan-
gon, La Réole, Marmande, Tonneins, Agen, Moissac., Castel-
sarrasin, Montauban*, Toulouse*, Villefranche, Castelnaudary, 
Carcassonne, Narbonne *, Béziers et Agde. 
A cette ligne se rattachent : 
1 0 Celle de Montauban * à Rodez, 197 k. (Section du chemin 
de Fer d'Orléans), par Villefranche-d'Aveyron, Viviers*, Aubin 
et Saint-Christophe: 
20 Celle de Toulouse* à Montréjeau, 105 k., par Muret, Cazères, 
Saint-Martory et Saint-Gaudens. Elle doit se prolonger jusqu'à 
Tarbes ; 
8° Celle de Toulouse* à Foix , 83 k., par Pamiers ; 
40 Celle de Narbonne * à Perpignan, GO k., par la Nouvelle. 
La section d'Albi à Carmaux, 15 kilom. 
La ligne de Béziers * à Graissessac, 52 k., par Bédarieux. 
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANEE. 
§ I. LIGNE DE BOURGOGNE. 
La ligne de Paris à Lyon, 507 k., et de Paris à Marseille, 862 k., 
traverse les départements suivants : Seine, Seine-et-Oise, Seine-
et-Marne, Yonne, Côte-d'Or, Saône -et-Loire, Rhône, Isère, 
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Drôme, Vaucluse , Bouches-du-Rhône, Var; elle passe par 
Melun, Fontainebleau, Moret', Montereau*, Sens, Joigny, la 
Roche*, Tonnerre, Montbard, Dijon', Nuits, Beaune, Chagny', 
Chálon-sur-Saône, Mâcon', Belleville , Villefranche, Trévoux, 
Lyon *, Vienne*, Saint-Rambert', Tain, Valence, Montélimart, 
Orange, Avignon, Tarascon ', Arles, et Rognac '. Cette ligne 
se continue jusqu'à Toulon, 67 k., par Aubagne et la Ciotat. 
A cette ligne se rattachent : 
10 L'embranchement de la Roche ' à Auxerre, 20 k.; 
2° Celle de Dijon à Belfort *, 188 k., qui traverse les dépar-
tements de la Cote-d'Or, du Jura, du Doubs et du Haut-Rhin; 
elle passe par Auxonne', Dôle ', Orchamps, Ranchot*, Be-
sançon, Beaume et Montbéliard; 
A celle-ci se rattachent : 
L'embranchement d'Auxonne' à Gray* 37 k.; 
La ligne de Me* à Pontarlier, 56 k., et à Neufchâtel (Suisse), 
par Mouchard'; 
L'embranchement de Mouchard * à Salins, 8 k.; 
L'embranchement de Ranchot * à Ougney, 13 k.; 
3° La ligne de Chagny' à Montceau-les-Mines, 44 k.; 
4° Celle de Mâcon* à Ambérieu', 69 k., par Bourg ; elle fait 
communiquer Paris à Genève et à Turin en rejoignant 
5° Celle de Lyon* à Genève, 162 k., par Ambérieu *, Culoz *, 
et Seyssel; elle se continue sur Lausanne et Yverdon (Suisse); 
6° L'embranchement de Rognac * à Aix, 17 k. 
70 Celle de Tarascon* à Cette, 105 k., par Beaucaire, ',limes 
Lunel, Montpellier et Frontignan ; 
8° Celle de Nimes' à Bessèges, 82 k,., par Alais'; 
Et l'embranchement d'Alais • à la Grand'Combe, 17 k. 
§ II. LIGNE DU BOURBONNAIS (583 k.). 
Cette ligne traverse 8 départements : Seine, Seine-et-Oise, 
Seine-et-Marne, Loiret, Nièvre, Allier, Loire, Rhône; elle 
passe par Melun, Fontainebleau, Moret', Nemours, Montargis, 
Gien, Briare, Cosne, la Charité, Pougues-les-Eaux, Fourcham-
bault, Nevers, Saincaize', Moulins*, Saint-Germain-des-Fossés *, 
la Palisse, Roanne, Saint-Galmier, la Fouillouse*, Saint-Etienne*, 
Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Givors * et Lyon. 
A cette ligne se rattachent : 
1° L'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés* à Vichy, 
11 k.; 
2° La ligne de Saint- Germain - des - Fossés' à Massiac, par 
Gannat, Aigueperse, Riom, Clermont-Ferrand, Issoire et Arvant'; 
L'embranchement d'Arvant à Brioude, 11 k. 
3° L'embranchement de la Fouillouse * à Andrézieux, 50 k.; 
4° Celui de Saint-Étienne à Firminy, 11 k.; 
5° Celui de Givors á Vienne. 
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CHEMINS DE FER DU DAUPHINE. 
1" Ligne de Lyon à Grenoble, 131 k., par Bourgoin, la Tour-
du-Pin , Rives ", Voiron et Voreppe. 
2" L'embranchement de Saint-Rambert' (ligne de Lyon k Mar-
seille) à Rives ", 56 k.. 
CHEMIN DE FER DE LA SAVOIE. 
Ligne de Culoz' (Ligne de Lyon à Genève) à Saint-Jean- de-
Maurienne , 106 k., par Aix - les - Bains, Chambéry, Mont-
mélian et Aiguebelle. 
CHEMINS DE FER DE L'EST. 
§ I. LIGNE DE PARIS A STRASBOURG ( 502 k. ). 
Cette ligne traverse 9 départements : Seine, Seine-et-Oise, 
Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Haute-Marne, Meuse, Meurthe, 
Bas-Rhin; elle passe par Meaux, Château- Thierry, Éper- 
nay ", Chiions - sur - Marne `, Vitry-le- Français, Blesmes ", 
Bar-le-Duc, Commercy, Toul, Frouard ", Nancy, Rosières *, 
Lunéville, Sarrebourg, Saverne et Vendenheim ". — Cette 
ligne so joint aux chemins de fer allemands par le pont de Kehl. 
A cette ligne se rattachent : 
10 Celle d'Epernay" à Reims ", 30 k.; qui fait communiquer 
Paris avec Mézières et Sedan; 
20 Le chemin de fer du camp de Chàlons, de Chàlons à Mour-
melon, 24 k.; 
30 La ligne de Blesmes " à Chaumont ", 89 k., par Saint-
Dizier, Joinville et Donjeux ; 
40 Cello de Rosières " (Nancy) à Epinal, 56 k.; 
5° Celle de Vandenheim" (Strasbourg) à Vissembourg, 57 k., 
par Bischviller et Haguenau, et se réunit aux chemins de fer 
allemands. 
§ II. LIGNE DE PARIS A FORRACH (458 k., ET 113 k. DE FROUARD ). 
Cette ligne se détache à Frouard (Nancy) de celle de Paris à 
Strasbourg; elle passe par Pont-à- Mousson, Metz*, Saint-Avold 
et Forbach; elle se dirige sur Mayence et Francfort. 
A cette ligne se rattache celle de Metz' à Thionville, 34 k.• 
(en France) , et se dirige sur Luxembourg et Arlon. 
§ III. LIGNE DE PARIS A MULHOUSE. 
Cette ligne traverse les départements de la Seine, Seine-et-
Oise, Seine-et-Marne, Aube, Haute-Marne, Haute- Satine, 
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Haut-Rhin; elle passe par Nogent-sur-Marne, Gretz*, Nangis, 
Longueville*, Plamboin `, Hermé , Nogent-sur-Seine, Troyes*, 
Bar-sur-Aube, Chaumont', Langres, Chalindrey *, Port-d'A-
telier • , Vesoul, Lure, Belfort', Altkirch et Mulhouse*. 
A cette ligne se rattachent : 
1° L'embranchement de Gretz * à Coulommiers , 34 k., par 
Mortcerf; 
20 Celui de Longueville * à Provins, 6 k.; 
3° De Flamboin * à Montereau*, 28 k. ; 
40 De Troyes * à Bar-sur-Seine, 32 k.; 
50 De Chalindrey * à Gray *, 45 k.; 
60 De Port-d'Atelier * à Aillevillers, 31 k. 
§ IV. LIGNE DE STRASBOURG A MULHOUSE (109 k.) ET A BALE. 
Cette ligne passe pan Schélestadt, Colmar et Lutterbach •. à 
cette ligne se rattache l'embranchement de Lutterbach * à 
Thann , 14 k. 
CHEMINS DE FER DE LA BANLIEUE DE PARIS. 
1 0 Ligne de Paris àOrsay, 25 k. par Bourg-la -Reine *; em- 
branchement de Bourg-la-Reine à Sceaux. 
20 Ligne de Paris à la Varenne-Saint-Maur, 17 k., par Vin-
cennes et Nogent-sur- Marne. 
30 Ligne de Paris à Creil *, 68 k. par Saint-Denis . Enghien 
et Pontoise. 
40 Ligne de Paris à Argenteuil, 9 k. 
50 Ligne de Paris à Saint-Germain-en -Laye, 21 k.., par 
Nanterre. 
60 Ligne de Paris à Versailles (rive  droite), 23 k., par Saint-
Cloud. La ligne de la rive gauche fait partie de celle de Paris à 
Rennes. 
10 Chemin de fer de ceinture, 9 k., de la gare de Rouen à 
Auteuil par le bois de Boulogne et Passy. 
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EXTRAIT DE LA GÉOGRAPHIE 
COMMERCIALE ET HISTORIQUE. 
1. Qu'est-ce que la Géographie? -- La Géographie est la 
description de la surface do la terre. 
2. Quelle est la forme de la terre? — La forme de la terre 
est celle d'une immense boule un peu aplatie vers deux de 
ses points opposés qu'on appelle pôles. 
3. De quoi se sert-on pour représenter la terre? — Pour 
représenter la terre, on se sert de globes et de cartes géo-
graphiques? 
4. Qu'appelle-t-on cartes géographiques? — On appelle 
cartes géographiques des plans représentant une certaine 
étendue de la surface de la terre. 
5. Qu'est-ce que la carte appelée mappemonde? — La 
mappemonde est une carte qui représente le globe coupé en 
deux parties égales qu'on nomme hémisphères. 
6. Qu'appelle-t-on cartes générales et cartes partiou-
lières ? — On appelle cartes générales celles qui représentent 
une partie considérable de la terre, et cartes particulières 
celles qui ne représentent qu'un pays, un État, une province, 
un département, le territoire d'un canton, etc. 
7. Où sont placés les quatre points cardinaux dans toute 
carte géographique ? — L'Est est toujours placé á droite, 
l'Ouest à gauche, le Nord en haut, et le Sud en bas. 
8. Qu'est-ce que s'orienter?— S'orienter, c'est reconnaltre 
la position des points cardinaux par rapport au lieu où l'on se 
trouve. Pour cela, il faut se tourner vers le point où le soleil 
parait se lever; alors on a l'est devant soi, l'ouest derrière, 
le sud á droite, et le nord à gauche. 
DÉFINITION DES TERMES DE LA GÉOGRAPHIE. 
J. Que peut-on d'abord considérer sur le globe terrestre? 
— On peut considérer Sur le globe terrestre deux grandes 
parties : la terre et l'eau. 
La terre n'occupe qu'environ le quart de la surface du globe. 
10. Quels noms prennent les différentes parties de la terre? 
— Les différentes parties de la terre se nomment continents, 
£les, presqu'£les, isthmes, caps, côtes, montagnes, etc. 
11. Qu'est -ce qu'un continent? — Un continent est une 
grande étendue de terre non interrompue par des mers. 
12. Qu'est-ce qu'une £le? — Une 11e est une étendue de 
terre entièrement entourée d'eau. 
13. Qu'est-ce qu'une presqu'lle ou péninsule? — Une pres- 
2 EXPLICATION DES TERMES QUI ONT RAPPORT AUX EAUX. 
qu'île est une étendue de terre que les eaux entourent presque 
entièrement. 
a 4. Qu'est-ce qu'un isthme? — Un isthme est une langue 
de terre par laquelle une presqu'île tient au continent. 
15. Qu'est-ce qu'un cap ou pointe? — Un cap est une 
langue de terre élevée qui s'avance dans la mer. 
d 6.Qu'est-ce qu'une côte?—Une côte est le rivage de la mer; 
s'il est escarpé , il prend le nom de falaise; s'il est peu élevé, 
on l'appelle grive. Les côtes sablonneuses se nomment dunes. 
17. Qu'est-ce qu'une montagne?— Une montagne est une 
masse de terre et de rochers qui s'élève au-dessus de la sur-
face du globe. Si plusieurs montagnes se suivent h peu près 
dans la même direction, sans être séparées par des plaines, 
elles forment une chaîne de montagnes. 
48. Qu'appelle-t-on volcans? — On appelle volcans des 
gouffres, situés le plus souvent au haut de quelques mon-
tagnes, qui de temps en temps lancent du feu et des matières 
embrasées. 
EXPLICATION DES TERMES QUI ONT RAPPORT AUX EAUX. 
19. Quel nom donne-t-on h cette grande étendue d'eau qui 
couvre la plus grande partie du globe?— La grande étendue 
d'eau qui couvre la plus grande partie du globe s'appelle mer. 
20. Quel phénomène extraordinaire présente la mer? — 
La mer présente le déplacement périodique de.ses eaux deux 
fois par jour : ce mouvement, appelé flux et reflux el), étant 
parfaitement subordonné h celui de la lune, on croit qu'il 
est dû h l'action attractive de cet astre sur la mer. 
21. Quels noms donne-t-on aux différentes subdivisions de 
la mer et des eaux par rapport aux terres qu'elles baignent? 
— Les différentes subdivisions de la mer et des eaux s'ap-
pellent golfes, archipels , détroits, rades, écueils ou récifs, 
courants, rivières, fleuves, cascades, canaux, torrents, 
lacs, etc. 
22. Qu'est-ce qu'un golfe? — Un golfe est une petite mer 
intérieure. Si l'entrée en est étroite, il prend le nom de baie, 
et une baie peu étendue s'appelle anse. 
23. Qu'est-ce qu'un archipel? — Un archipel est une por-
tion de la mer od se trouvent réunies un grand nombre d'îles. 
24. Qu'est-ce qu'un détroit? - Un détroit est un bras de 
mer qui a peu de largeur et qui unit deux mers. 
25. Qu'est-ce qu'une rade? — Une rade est une petite 
(1) Le flux ,on marée montante, est le mouvement de la mer lorsqu'elle 
s'avance vers le rivage. Le reflux, ou marée descendante, est le mouve-
ment de la mer lorsqu'elle s'éloigne du rivage. Ce double mouvement 
n'est bien marqué que dans l'Océan; il est nul ou peu sensible dans les 
mers intérieures, telle que la Méditerranée. 
DIVISION DES MERS. 
portion de mer avancée dans les terres, où les vaisseaux 
peuvent mettre à l'ancre k l'abri de certains vents. 
26. Qu'est-ce qu'un écueil ou récif? — Un écueil ou récif 
est un rocher h fleur d'eau , contre lequel les vaisseaux vont 
quelquefois se briser. 
27. Qu'est-ce qu'un courant? —Un courant est un endroit 
de la mer où l'eau court rapidement d'un côté, comme si 
c'était une rivière. 
28. Qu'est-ce qu'une rivière?— Une rivière est un assem-
blage d'eau qui parcourt une certaine étendue de pays. 
Une rivière considérable qui conserve son nom jusqu'à la 
mer, s'appelle fleuve. Sa rive droite est le côté qui est h la 
droite d'une personne qui la descend en bateau, ayant le 
visage tourné vers son embouchure. 
On appelle confluent l'endroit où deux cours d'eau consi-
dérables se rencontrent; et affluent, un cours d'eau moins 
considérable qui se jette dans un plus considérable. 
29.Qu'est-ce qu'une cataracte ou cascade?—Une cataracte 
ou cascade est un saut que font les eaux d'un fleuve ou d'une 
rivière, en tombant d'une hauteur un peu considérable. 
30. Qu'est-ce qu'un canal ?—Un canal est une espèce de fossé 
large et profond dans lequel on fait entrer les eaux d'une ri-
vière pour transporter les marchandises avec plus de facilité. 
34 . Qu'est-ce qu'un torrent? — Un torrent est un courant 
d'eau rapide, occasionné par les pluies ou par la fonte des 
neiges, qui ne dure que peu de temps. 
32. Qu'est-ce qu'un lac? — Un lac est une grande éten-
due d'eau au milieu des terres. S'il avait peu d'étendue, ce 
serait un étang. 
DIVISION DE LA TERRE. 
33. Comment divise-t-on la terre? — On divise la terre 
en cinq parties , savoir : l'Europe, l'Asie , l'Afrique, l'Amé-
rique divisée en septentrionale et méridionale, et enfin l'O-
céanie. Les trois premières comprennent l'ancien continent; 
la quatrième fut découverte par Christophe Colomb, en-1492, 
et la cinquième, située au sud-est de l'Asie, n'est qualifiée 
de continent que depuis le xviie siècle. 
34. Quelle est la population de la terre ? — Elle s'élève h 
environ un billion cent soixante-dix millions d'habitants. 
DIVISION DES MERS. 
33. Comment divise-t-on les mers? — En mers exté-
rieures et en mers intérieures; les mers extérieures entourent 
DESCRIPTION DE L'EUROPE. 
les continents , et les mers intérieures entrent dans les 
terres. 
36. Combien y a-t-il de mers extérieures ? — I1 y a cinq 
mers extérieures, savoir : l'océan Atlantique, le grand Océan, 
la mer des Indes, l'océan Glacial arctique, et l'océan Glacial 
antarctique. 
37. Combien y a-t-il de mers intérieures? — Il y. a quatre 
principales mers intérieures : la mer Baltique, la mer Médi-
terranée, la mer Rouge et la mer Caspienne. 
DESCRIPTION DE L'EUROPE. 
38. Quelle est l'étendue de l'Europe ? — L'Europe est la 
plus petite partie du monde, n'ayant à peu près que le 
quart de l'Asie et de l'Amérique, et le tiers de l'Afrique. 
39. Quelles sont les productions de l'Europe?—L'Europe 
produit en abondance toutes les choses nécessaires à la vie. 
L'heureuse température de son climat, sous la zone tem-
pérée, et la variété de sa surface, ont donné à cette partie du 
globe la supériorité sur toutes les autres ; on y trouve peu 
de mines d'or et d'argent, mais beaucoup de fer, de plomb, 
d'étain, de houille, de sel, etc. 
40. Comment divise-t-on l'Europe?— On divise l'Europe 
en seize parties principales; dont quatre au nord, qui sont : 
d° les ties Britanniques , comprenant l'Angleterre , capitale 
LONDRES; 1 'Ecosse, capitale Edimbourg, et l'Irlande, capitale 
Dublin; 2° le Danemark, capitale COPENHAGUE; 3° la Suède 
et la Norwége , capitales STOCKHOLM et Christiania; 4° l'em-
pire Russe, comprenant la Russie d'Europe, capitale SAINT-
PETERSBOURG; la Pologne, capitale Varsovie, et une partie de 
la Laponie. 
Sept au milieu, qui sont : 1° la France, capitale PARIS ; 
2° la Confédération Suisse, principales villes Genève et Bâle; 
3° la Hollande, capitale LA HAVE; 4° la Belgique, capitale 
BRUXELLES ; 5° la Confédération Germanique, comprenant . 
les villes libres de FRANCFORT , Hambourg, Bréme et Lu-
beck; les royaumes de Bavière, capitale MUNICH; de Saxe, 
capitale DRESDE; de Hanovre, capitale HANOVRE; de Wurtem-
berg, capitale STUTGARD; etc.; 6° la Prusse, capitale BERLIN; 
et 7° l'Autriche, capitale VIENNE. 
Cinq au midi, qui sont : .j ° le Portugal, capitale LISBONNE; 
2° l'Espagne, capitale MADRID ; 3° l'Italie, qu'on peut diviser 
en trois parties : l'Italie septentrionale, comprenant la Véné-
tie, capitale VENISE; la Lombardie, capitale MILAN; les anciens 
Etats-Sardes, capitale TURIN; les anciens duchés italiens, 
principales villes, MODÈNE, PARME et PLAlsexcE; l'Italie sen- 
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traie, comprenant les Etats de l'Eglise, capitale ROME; la 
Toscane, capitale FLORENCE; enfin l'Italie méridionale, com-
prenant le territoire continental de Naples, capitale NAPLES; 
la Sicile, capitale PALERME; 4° la Grèce, capitale ATHENES; et 
la Turquie d'Europe, capitale CONSTANTINOPLE. 
44. Quelle est la population de l'Europe ? — La popula-
tion de l'Europe est d'environ deux cent soixante et treize 
millions d'habitants. 
42. Quelles sont les principales îles de l'Europe ? — Dans 
l'océan Glacial, la Nouvelle-Zemble, Jean-Mayen; dans 
l'Atlantique, l'Islande, l'Irlande, les lies Britanniques, les 
Hébrides, les Orcades; dans la Manche, Jersey, et Guerne-
sey; sur les côtes de France, Belle-Re, Ile-Dieu, Noirmou-
tiers, Ile de Ré; dans la Méditerranée, les îles Baléares, de 
Lérins, d'Hyères, la Corse, l'Elbe, la Sardaigne, Lipari, la 
Sicile, Malte; dans l'archipel, Négrepont, Candie, Milo, 
et les îles Ioniennes Corfou, Paxo, Céphalonie, etc. 
43. Combien y a-t-il de presqu'îles en Europe? — En 
Europe, il y a six presqu'îles principales, qui sont : la Suède 
avec la Norwége et la Laponie, entre la mer Noire et la Bal-
tique; le Jutland, en Danemark; l'Espagne avec le Portugal, 
entre l'Océan et la Méditerranée; l'Italie, entre la Méditer-
ranée et l'Adriatique; la Morée, au sud de la Grèce, dans 
la Méditerranée; et la Crimée, dans la mer Noire. 
44. Combien y a-t-il d'isthmes en Europe? — If n'y a en 
Europe que deux isthmes; savoir : celui de Corinthe, h l'en-
trée de la Morée, et celui de Pérécop, à l'entrée de la Crimée. 
Les espaces de terre qui unissent les autres presqu'îles au con-
tinent ont trop de largeur pour pouvoir être appelés isthmes. 
45. Quels sont les principaux caps de l'Europe? — Les 
principaux caps de l'Europe sont : le cap Nord, h l'extrémité 
du nord de la Suède; lescaps Clear, au sud-ouest de l'Irlande, 
et Lizard, au sud-ouest de l'Angleterre; le cap de La Hogue, 
au nord-ouest de la France; le cap Finistère, au nord-ouest 
de l'Espagne; le Cap St-Vincent, au sud-est du Portugal; le 
cap Leuca, au sud-est de l'Italie, et le cap Matapan, en Morée. 
46. Quelles sont les principales chaînes de montagnes de 
l'Europe? — Les principales chaînes de montagnes de l'Eu-
rope sont : les monts Dophrines, autrefois Alpes Scandinaves, 
qui séparent la Norwége de la Suède; les Pyrénées qui sé-
parent la France de l'Espagne; les Cévennes qui occupent 
le centre du Languedoc; les Alpes qui séparent la France de 
l'Italie; les monts Krapaks qui séparent la Hongrie de la Po-
logne , et les monts Ourals qui séparent la Russie de l'Asie. 
47. Combien l'Europe a-t-elle de volcans 2 — L'Europe a 
trois principaux volcans: celui du montVésuveen Italie, celui 
du mont Etna en Sicile, et celui du mont Hécla en Islande. 
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48. Quels sont les golfes de l'Europe? -- Les principaux 
golfes de l'Europe sont ceux du Zuiderzée, près des Pays-Bas; 
ceux de Bothnie, de Livonie et de Finlande, dans la mer 
Baltique; le golfe de Gascogne, au nord de l'Espagne; les 
golfes du Lion, de Génes, de Tarente, de Lépante et de Thes-
salonique, formés par la Méditerranée; et enfin le golfe de 
Venise, appelé autrement mer Adriatique. 
49. Combien y a-t-il d'archipels en Europe? -- Il n'y a 
eu Europe qu'un seul archipel qui est dans la Méditerranée 
entre l'Europe et l'Asie; il a environ 1501les. 
50. Quels sont les détroits de l'Europe? — Les principaux 
détroits de l'Europe sont : celui de Waigatz, entre la Russie 
et la Nouvelle-Zemble; le Sund, leCattégat, Ile canal deJut land, 
le grand et le petit Belt, aux différentes entrées de la mer Bal-
tique; le canal du Nord et le canal Saint-Georges, entre l'An-
gleterre et l'Irlande; le Pas-de-Calais et la Manche, entre la 
France et l'Angleterre; le détroit de Gibraltar, entre l'Es-
pagne et l'Afrique ; celui de Messine, appelé autrement le 
Phare de Messine, entre la Sicile et le royaume de Naples; 
le détroit de Gallipoli ou des Dardanelles, appelé autrefois 
l'Hellespont, à l'entrée de la mer de Marmara; le Canal de 
Constantinople ou Bosphore de Thrace, entre la mer de Mar-
mara et la mer Noire; enfin-le détroit d' Yiénikalé ou de 
Xertch qui joint la mer Noire h la mer d'Azoff. 
PRINCIPAUX FLEUVES DE L'EUROPE. 
54. Quels sont les principaux fleuves de l'Europe? — En 
Angleterre, la Tamise qui passe h Londres et se jette dans le 
Pas-de-Calais; l'Humber qui se jette dans la mer du Nord; 
la Savern qui se jette dans le canal Saint-Georges. 
En Suède , la Tornéa qui la sépare de la Russie et se jette au nord du golfe de Bothnie. 
En Russie la Duina qui se jette dans la mer Blanche; la 
Néva qui passe h Saint-Pétersbourg et joint le lac Ladoga au 
golfe de Finlande; le Niémen qui se jette dans la Baltique; 
le Dniester et le Dniéper qui se jettent dans la mer Noire ; le 
Don, ancien Tandis, qui, grossi de plus de cinq cents rivi ères, 
se jette dans la mer d'Azoff; le Volga, le plus considérable 
des fleuves de l'Europe; il se jette dans la mer Caspienne. 
En France, la Seine, la Loire, le Rhdne, et la Gironde. (Voir 
page 8, n° 62.) 
En Allemagne,. le Rhin qui a sa source au mont Saint-
Gothard en Suisse, traverse le lac de Constance et se jette 
dans la mer du Nord; c'est le troisi ème fleuve de l'Europe ; 
l'Escaut qui a sa source dans le département de l'Aisne , tra-
verse la Belgique et se jette dans la mer du Nord; le Veser 
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qui a sa source en Saxe et se jette dans la mer d'Allemagne 
ainsi que l'Elbe; l'Oder qui a sa source dans les monts 
Krapaks et se jette dans la Baltique; le Danube qui prend sa 
source près de la Forêt-Noire, arrose le Wurtemberg, la 
Bavière, l'Autriche et la Turquie d'Europe, et se jette dans 
la mer Noire : c'est le second fleuve de l'Europe. 
En Pologne , la Vistule qui traverse la Prusse et se jette 
dans la Baltique. 
En Espagne, l'Ebre et le Gualdalquivir qui se jettent , le 
premier dans la Méditerranée, et le second dans l'Océan; la 
Guadiana, le Tage, et le Douro qui traversent le Portugal 
et se jettent dans l'Océan. 
En Italie, le Pd qui arrose les, Etats-Sardes , et se jette 
dans l'Adriatique, Tibre qui sort des Apennins, passe h 
Rome et se jette ans la Méditerranée. 
52. Combien y a-t-il de lacs en Europe ? — (Voir au grand 
cours, page 15, n° 76). 
FRANCE. 
53. Qu'est-ce que la France? - La Franco est un des 
plus vas tes, des plus riches et des plus beaux Etats de l'Eu-
rope. Elle est située sous un climat très-avantageux ; l'air y 
est pur et tempéré; son sol est d'une fécondité étonnante, 
suffisant non-seulement aux besoins d'une population d'en-
viron trente-sept millions d'habitants, mais encore h ses 
plaisirs. Outre les canaux que l'industrie y a pratiqués, une 
multitude de rivières, de routes bien tracées et parfaitement 
entretenues , de nombreuses lignes de chemins de fer faci-
litent les voyages et le transport des produits. Ses ports sont 
fréquentés par toutes les nations , et produisent par des 
échanges un bénéfice immense qui anime son commerce. 
54. Quels sont les bornes de la France? — La France est 
bornée h l'est parle grand-duché de Bade, la Suisse et les 
Alpes; au sud par la Méditerranée et l'Espagne; à l'ouest 
par l'Océan ; et au nord par la Manche , le Pas-de-Calais et 
la Belgique. Elle est située entre les 42° et 51° degrés de la-
titude nord, le 6° de longitude est, et le 7e de longitude ouest; 
elle al 022  kilomètres du nord au sud, et 977 kilomètres de 
l'est h l'ouest, et environ 538585 kilomètres de superficie. 
55. Quelle était autrefois la division territoriale de la 
France ? — Autrefois la France était divisée en 32 provinces; 
aujourd'hui elle l'est en 89 départements. 
56. Quelestle moyen le plus commode pour fixer l'atten-
tion sur la position des diverses provinces ? — C'est la division 
par bassins. 
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57. Qu'est-ce qu'un bassin géographique? — C'est une 
étendue de pays arrosée par un fleuve et ses affluents. 
58. En combien de bassins peut-on diviser la France? — 
En quatre grands et deux petits; les quatre grands sont : 
.1° celui de la Seine; 2° celui de la Loire; 3° celui du Rhdne; 
4° celui de la Gironde, formé par la Garonne et la Dordogne. 
Les deux petits sont celui du Rhin et celui de l'Escaut. 
DES VOIES DE COMMUNICATION EN FRANCE. 
59.Quelles sont les principales voies de communication en 
France? — Les routes, les chemins de fer, les rivières, les 
canaux. 
611. Combien y a-t-il de sortes de routes? 	 Les routes 
impériales, les routes départementales, les chemins de 
grande communication, les chemins vicinaux , etc. 
Les routes impériales sont entretenues par l'Etat; les 
routes départementales le sont par les départements, et les 
autres chemins par les communes. 
6.1. Quels sont les principaux chemins de fer livrés à la 
circulation? — (Voir le grand cours, page 194). 
62. Décrivez le cours des principaux fleuves et rivières de 
France. - (Voir le grand cours, page 18, n° 93). 
63. Quels sont les principaux canaux de France? — (Voir 
le grand cours, page 20, n° 94). 
NOUVELLE DIVISION DE LA FRANCE, 
64. Comment la France est-elle divisée maintenant? — 
La France est divisée en 89 départements. 
65. Comment les départements sont-ils subdivisés? — 
Les départements sont subdivisés en préfectures et sous-pré-
fectures : les villes ou réside le préfet se nomment chefs-
lieux de départements, et celles otù résident les sous-préfets, 
chefs-lieux d'arrondissements; les autres prennent le nom 
de cantons ; les grandes villes sont elles-mémes divisées en 
plusieurs cantons ou justices de paix , et les unes et les 
autres sont comprises sous le nom de communes ou munici-
palités, ainsi que les villages qui comprennent une population 
un peu considérable. 
66. Quels sont les principaux ports de la France? — Les 
ports militaires de la France sont : Cherbourg, Brest, Lorient, 
Rochefort et Toulon; les principaux ports marchands sont: 
Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe, le Havre, Rouen, 
Honfleur, Saint-Malo , Morlaix, Vannes, Nantes , les Sables 
d'Olonne, la Rochelle, Royan, bordeaux, Bayonne, Cette, 
Marseille , Antibes , Nice , Villefranche , Ajaccio et Bastia. 
67. Quelle est la forme du gouvernement en France ? — 
C'est une monarchie, ayant pour chef un Empereur. 
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68. Quels sont les principaux corps de l'Etat? 	 Le Sé- 
nat, le Corps législatif et le Conseil d'Etat, 
69. Par qui la justice est-elle rendue? — Par des juges 
de paix institués pour concilier les parties et apaiser les 
différends; par des tribunaux de commerce établis dans les 
principales villes; par des tribunaux de première instance; 
par des cours d'assises; par des cours impériales; par la 
cour des comptes et la cour de cassation ces deux dernières 
siégent à Paris. 
70. Combien y a-t-il de cours impériales? — Il y eu a 
vingt-huit, siégeant à Agen, à Aix, h Amiens, à Angers, à 
Bastia, à Besançon, à Bordeaux, à Bourges, à Caen, à 
Chambéry, h Colmar, h Dijon, à Douai, à Grenoble, à 
Limoges, à Lyon, à Metz, h Montpellier, à Nancy, à Nimes, 
It Orléans, à Paris, à Pau, h Poitiers, à Rennes, à Riom, 
h Rouen et à Toulouse. 
71. Comment la France est-elle divisée sous le rapport 
militaire? —Sous le rapport militaire la France est partagée 
en 22 divisions, dont les quartiers généraux sont numérotés 
comme il suit : 1. Paris, 2. Rouen, 3. Lille, 4. Chalons-
sur-Marne, 5. Metz, 6. Strasbourg, 7. Besançon, 8, Lyon, 
9. Marseille, 4 0. Moill,pellier, d 1. Perpignan, 12. Toulouse, 
13. Bayonne , 14. Bordeaux , 15. Nantes , 16. Rennes , 17. 
Bastia, 18. Tours, 19. Bourges, 20. Clermont, 21. Limoges, 
22. Grenoble. En Algérie, Alger, Oran et Constantine. 
'72. Quelle est la division de la France sous le rapport 
maritime? — Sous le rapport maritime, la France comprend 
5 arrondissements : 
4° Cherbourg , dont la juridiction s'étend sur tous les 
ports jusqu'à Dunkerque ; 
2° Brest, qui commande sur tous les ports compris entre 
Cherbourg et Lorient; 
3° Lorient, qui commande jusqu'à Nantes, y compris; 
4° Rochefort, qui domine ensuite jusqu'aux Pyrénées; 
5° Enfin Toulon, dont relèvent tous les ports de la Médi- 
terranée. 
73. Quelle est la division de la France sous le rapport de 
l'instruction publique ? — Sous le rapport de l'instruction 
publique la France est divisée en 47 académies, dont les 
sieges sont : Aix , Besançon, Bordeaux , Caen , Chambéry , 
Clermont, Dijon Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, 
Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse. En 
Algérie, Alger. 
74.Combien y a-til d'archevêchés et d'évêchés en France, y 
compris les colonies?—La France compte 17 archevêchés et 
69 évêchés. Les colonies augmentent ce nombre de 4 évêchés. 
a° Aia, qui a pour suffragants; Ajaccio, Alger (Afrique), 
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Digne, Fréjus (Var), Marseille (et Nice suffragant de Génes).  
2° ALBI, qui a pour suffragants: Cahors, Mende, Per-
pignan, et Rodez;  
3° Auca, qui a pour suffragants : Aire (Landes), Bayonne  
et Tarbes ;  
4° AvIGNON, qui a pour suffragants: Montpellier, Nimes,  
Valence , et Viviers Ardèche); 
 
5° BESANÇON, qui a pour suffragants : Belley, Saint-Dié,  
Metz, Nancy, Strasbourg et Verdun;  
6° BORDEAUX, qui a pour suffragants: Agen, Angouléme, 
la Rochelle, Luçon (Vendée), Périgueux, Poitiers, Basse- 
Terre ( Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique) et Saint-
Denis (Ile de la Réunion) ; 
7° BOURGES, qui a pour suffragants : Clermont, St-Flour,  
Limoges, le Puy, Tulle;  
8° CAMBRAI, qui a pour suffragant : Arras;  
9° CHAMBÉRY, qui a pour suffragants : Annecy, Saint-Jean-
de-Maurienne , Moutiers (et Aoste, dans le Piémont) : 
10° L•YoN, qui a pour suffragants: Autun, Dijon, Grenoble, 
Langrés et St-Claude ; 
.11° PARIS, qui a pour suffragants : Blois, Chartres, Meaux, 
Orléans et Versailles;  
.12° Reims , qui a pour suffragants : Amiens, Beauvais,  
Chalons-sur-Marne et Soissons ; 
43° RENNES, qui a pour suffragants : St-Brieuc, Quimper,  
et Vannes;  
14° ROUEN, qui a pour suffragants : Bayeux, Coutances,  
Evreux et Séez (Orne);  
.15° SEN S, qui a pour suffragants : Moulins, Nevers et Troyes ;  
16° Toulouse, qui a pour suffragants : Carcassonne, Mon-
tauban et Pamiers ; 
47° TOURS, qui a pour suffragants : Angers, Laval, le  
Mans et Nantes.  
TABLEAU DES ANCIENNES PROVINCES  
ET DES DEPARTEMENTS QU'ELLES FORMENT 
SELON L'ORDRE DES BASSINS (1). 
BASSIN DE LA SEINE : 5 provinces, 47 départements. 
NORMANDIE, 5 départements. 
SEINE-INFÉRIEURE : Rouen; Dieppe, le Havre, Neufchatel, Yvetot:  
(1) Pour réciter ce tableau, les enfants nommeront d'abord le bassin, en-
suite la province, les départements qu'elle forme, les préfecture et sous+ 
préfectures de chacun; exemple : Bassin de la Seine, comprenant 5 pro. 
 vinces,t7 départements : 1° la Normandie qui forme 5 départements : 1° de
la Seine-Inférieure, chef-lieu Rouen, sous- préfectures Dieppe, le Havre, 
Neufchâtel, Yvetot; 20 du Calvados, chef-lieu, etc.  
^ 
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CALVADOS : Caen; Bayeux,t'alaise Lisieux, Pont-l'Évéque, Vire. 
MANCHE : Saint-14; Avranches, Cherbourg, Coutances, Mortain, 
Valognes. 
ORNE: Alençon; Argentan Domfront, Mortaene. 
EuaE: Evreux; Les Andelys, Bernay, Louviers, Pont-Audemer. 
ILE-DE-FRANCE, 5 départements. 
SEINE : Paris; Saint-Denis, Sceaux. , 
SEINE-ET-01SE: Versailles; Corbeil, Etampes, Mantes, Pontoise, 
Rambouillet. 
OISE: Beauvais; Clermont, Compiègne, Senlis. 
AISNE: Laon; Ch1teau-Thierry Saint-Quentin, Soissons, Vervins. 
SEINE-ET-MARNE : Melun; Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, 
Provins. 
PICARDIE, 1 département. 
SONNE : Amiens; Abbeville, Doullens, Montdidier, Péronne. 
CHAMPAGNE, 4 départements. 
AUBE : Troyes ; Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine. 
MARNE: Chdlons-sur-Marne; Épernay, Sainte-Ménehould, Reims, 
Vitry-le-Francais. 
HAUTE-MARNE : tjhaumont; Langres, Vassy. 
ARDENNES: Meziéres; Réthel, Rocroi, Sedan, Vouziers. 
BOURGOGNE, 2 départements. 
COTE-D'OR: Dijon; Beaune, Chátillon-sur-Seine, Semur. 
YONNE : Auxerre; Avalon Joigny, Sens, Tonnerre. 
BASSIN DE LA LOIRE : 11 provinces, 25 départements. 
BRETAGNE, 5 départements. 
FINISTARE: Quimper; Brest, Cháteaulin, Morlaix, Quimperlé. 
COTES- DU-NORD : Saint-Brieuc; Dinan, Guingamp, Lannion, 
Loudéac. 
ILLE-ET-VILAINE: Rennes; Fougères, Saint-Malo, Montfort, Redon, 
Vitré. 
MORBIHAN : Vannes; Lorient, Napoléonville, Ploërmel. 
LOIRE-INFÉRIEURE: Nantes; Ancenis, Chdteaubriant, Paimboeuf, 
Savenay. 	 • 
AN7ou, I département. 
MAINE-ET-LOIRE : Angers; Baugé, Cholet, Saumur, Segré. 
MAINE, comprenant le PERCHE, 2 départements. 
MAYENNE: Laval; Cháteau-Gontier, Mayenne. 
SARTHE : le Mans; Saint-Calais, la Flèche, Mamers. 
POITOU, 3 départements. 
VIENNE: Poitiers; Chétellerault, Civray, Loudun, Montmorillon. 
V ENDAE:Napoléon- Vendée; Fontenay-le-Comte,les Sables-d'Olonne. 
DEUX-SÈVRES : Niort; Bressuire, Melle, Parthenay. 
TOURAINE, 1 département. 
INDRE-ET-LOIRE: Tours; Chinon, Loches. 
ORLÉANAIS, comprenant LA BEAUCE, 3 départements. 
LOIRET: Orléans; Gien, Montargis, Pithiviers. 
LOIR-ET-CHER : Blois; Romorantln, Vendome. 
EURE-ET-LOIR: Chartres; Chéteandun, Dreux, Nogent-le-Rotrou. 
BERRY, 2 départements. 
Can : Bourges, Saint-Amand, Sancerre. 
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INDRE : Chdteauroux; le Blanc, la Cleâtre, Issoudun. 
NIVERNAIS, 1 département. 
NIEVRR : Nevers; Château-Chinon, Clamecy, Cosne. 
Partie de la BOURGOGNE, 1 département. . 
SAÔNE-ET-LOIRE : Macon; Autun, Châlon-sur-Saône, Louhans, 
Charolles. 
BOURBONNAIS , 1 département, 
ALLIER : Moulins; Gannat, Montluçon, la Palisse. 
MARCEE, 1 département. 
CREUSE: Guéret; Aubusson, Bourganeuf, Boussac. 
AUVERGNE, 2 départements. 
Puv -DE-DÔME : Clermont - Ferrand ; Ambert, Issoire, ltiQm, 
Thiers. 
CANTAL: Aurillac; Saint-Flour, Mauriac, Murat. 
FoREz, partie du LYONNAIS ,1 département. 
LOIRE: Saint-,Etienne; Montbrison, Roanne. 
Partie du LANGUEDOC, 1 département, 
HAUTE-LOIRE: le Puy; Brioude; Yssingeaux. 
BASSIN DU RHONE : 7 provinces, 17 départements. 
PROVENCE, 3 départements. 
BOUCHES -m .BaOxE : Marseille; Aix , Arles. 
BASSES-ALPES : Digne; Barcelonnette, Castellane, Forcalquier, 
Sisteron. 
VAR: Draguignan; Brignoles, Toulon. 
COMTE DE NICE, 1 département. 
ALPES-MARITIMES : Nice; Grasse, Puget-Ttiéniers. 
COMTAT VENAISSIN , 1 département. 
VAUCLUSE: Avignon; Apt, Carpentras , Orange. 
Partie du LANGUEDOC, 2 départements. 
GARD: Nîmes; /lais, Uzès „le Vigan. 
ARuEcux: Privas; Largentiere, Tournon. 
DAUPHINE, 3 départements. 
Iss«E : Grenoble; Saint-Marcellin, la Tour-du-Pin, Vienne. 
HAUTES-ALPES : Gap; Briancon, Embrun. 
DROME : Valence; Die, Montelimart, Nyons. 
SAVOIE, 2 départements. 
SAVOIE : Chambéry; Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne, Mou-
tiers. 
HAUTE-SAVOIE : Annecy; Bonneville, Saint-Julien, Thonon. 
LYONNAIS, comp. le BEAUJOLAIS, I département. 
hem : Lyon; Villefranche. 
BRESSE, Partie de la BOURGOGNE, 1 département. 
AIN: Bourg; Belley, Gex, Nantua, Trévoux. 
FRANCHE-COMTE, 3 départements. 
Douas : Besançon; Baume, Montbéliard, Pontarlier. 
HAVTR-SAUR: Vesoul; Gray, Lure. 
JURA: Lons-le-Saunier; Saint-Claude, Dole, Poligny. 
BASSIN DE LA GIRONDE : 9 provinces, 20 départements. 
SAINTONGE et AUNIS, -I département. 
CHARENTE-INFÉRIEURE : la Rochelle; Saint-Jean-d'Angely, Jon- 
soc, Marennes, Rochefort, Saintes. 
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ANGOUMOIS, 1 département. 
CHARENTE : A ngculénte; Barbezieux, Cognac, Confolens, Ruffec. 
LIMOUSIN , 2 départements. 
HAUTE-VIENNE: Limoges; Bellac, Rochechouart, Saint-Yrieix. 
CoER$zE : Tulle.; Brives-la-Gaillarde, Ussel. 
GUIENNE, comp. le PÉRIGORD, le ROUERGUE et le QUERCY, 
6 départements. 
GIRONDE: Bordeaux; Bazas Blaye, Lesparre, Libourne, la Réole. 
TARN-ET-GARONNE: Montauban; 	 Castelsarrasin, Moissac. 
LOT-ET-GARONNE: Agen; Marmande, Nérac, V illeneuve-sur-Lot. 
AVEYRON: Rodez; Saint-Aífrique, Espalion, Millau, Villefranche. 
LOT: Cahors; Figeac, Gourdon. 
DORDOGNE: Périgueux; Bergerac, Nontron, Ribérac, Sarlat. 
GASCOGNE, 3 départements. 
LANDES: Mont-de-Marsan; Dax, Saint-Sever. 
Galas : Auch.; Condom, Lectoure, Lombez, Mirande. 
HAUTES-PYRENEES: Tarbes; Argelés, Bagnères-de-Bigorre. 
COMTÉ DE FOIX, 1 département. 
ARIEGE : Foix; Saint-Girons, Pamiers. 
BI:ARN, I département. 
BASSES-PYRÉNÉES: Pau; Bayonne, Mailéon, Oloron, Orthez. 
ROUSSILLON, 1 département. 
PYRENEES-ORIENTALES: Perpignan; Céret, Prades. 
LANGUEDOC, comp. le GEvAUDAN, 6 départements. 
TARN: Albi; Castres, Gaillac Lavaur. 
HAUTE-GARONNE: Toulouse; Saint-Gaudens, Muret, Villefranche. 
AUBE: Carcassonne; Castelnaudary, Limoux, Narbonne. 
HÉaAULr: Montpellier; Béziers,. Lodève, Saint-Pons. 
Loz*BE: Mende; Florac, Marvejols. 
BASSIN DU RHIN : 2 provinces, 5 départements. 
ALSACE, 2 départements. 
HAUT-RHIN : Colmar; Belfort, Mulhouse. • 
BAS-RHIN : Strasbourg; Saverne, Schélestadt, Wissembourg. 
LORRAINE, 4 départements. 
MEURTHE : Nancy; Chdteau-Salins, Lunéville, Toul, Sarrebourg. 
MEUSE: Bar-le-Duc; Commercy, Montmédy, Verdun. 
MOSELLE :,Metz • Briey, Sarreguemines, Thionville. 
VOSGES: E inal'; Saint-Die, Mirecourt,Ñeufchâteau,Remiremont. 
BASSIN DE L'ESCAUT : 2 provinces, 2 départements. 
FLANDRE, t département. 
Noan: Lille; Avesne, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, 
Valenciennes. 
ARTOIS, I département. 
PAS-DE-CAA1S: Arras; Béthune, Boulogne, Montreuil, Saint-
Orner, Saint-Pol. 
CORSE ,I département. 
CORSE : Ajaccio; Bastia Calvi, Corté, Sartène. 
ALG Id IE, 3 départements. 
ALGER . Alger; Blidah, Médéah, Milianah. 
ORAN : Oran; Mascara, Mostaganem Tlemcen, 
CONSTANTINE: Constantine; BAne, Guelma, Philippeville, Sétif. 
su 
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DÉPARTEMENTS FRONTIÈRES. 
75. Quels sont les départements frontières? — 1° Sur la 
BELGIQUE : le Nord, l'Aisne, les Ardennes. 
2° Sur l'ALLEMAGNE : la Meurthe, la Moselle, le Bas-Rhin, 
le Haut-Rhin. 
3° Sur la SUISSE : le Haut-Rhin, le Doubs, le Jura, l'Ain. 
la Haute-Savoie , la Savoie. 
4° Sur l'ITALIE : la Savoie , les Hautes -Alpes, les Basses-
Alpes, les Alpes-Maritimes. 
50 Sur l'Espagne : les Pyrénées - Orientales, l'Ariége, la 
Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Basses-Pyrénées. 
DÉPARTEMENTS MARITIMES. 
76. Quels sont les départements maritimes? — 1° Sur la 
mer du Nord : le Nord , le Pas-de-Calais. 
2° Sur la Manche : le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-
' Inférieure, le Calvados, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les 
Côtes-du-Nord, le Finistère. 
3° Sur l'Océan : le Finistère, le Morbihan, la Loire-In-
férieure, la Vendée, la Charente-Inférieure, la Gironde, 
les Landes, les Basses-Pyrénées. 
4° Sur la Méditerranée : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, 
l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-
Maritimes, la Corse. 
D'oit les départements tirent leur nom. 
Ain, de la rivière de l'Ain qui l'arrose. 
Aisne, de la rivière de l'Aisne qui le traverse. 
Allier, de la rivière de l'Allier. 
Basses-Alpes, des montagnes qui forment une partie de son 
territoire, et qui sont généralement moins élevées que dans celui 
des Hautes-Alpes. 
Hautes-Alpes, de la grande élévation des montagnes des Alpes 
qui forment une partie de son territoire. 
Alpes-Maritimes, des Alpes qui se terminent à la mer. 
Ardéche, de la rivière de l'Ardèche. 
Ardennes, de la forêt des Ardennes. 
A  riége, de la rivière de l'Ariége. 
Aube, de la rivière de l'Aube. 
Aude, de la rivière de l'Aude. 
Aveyron, de la rivière de l'Aveyron. 
Bouches-du-Rhóne des divers bras que forme le Rhône avant 
de sejeter dans la M éditerranée. 
Calvados, d'un banc de rochers situés sur ses côtes, et appelé 
ainsi d'un vaisseau espagnol, leCalvados qui y fit naufrage en1588. 
Cantal, d'une montagne appelée le P l omb du Cantal, haute de 
1857 mètres. 
Charente, de la rivière de la Charente. 
Charente-Inférieure, de sa position par rapport au cours de le 
Charente. 
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Cher de la rivière du Cher. 
Corrèze, de la rivière de la Corrèze. 
Corse, de file de Corse dont ce département est formé. 
Cdted'Or, d'une cbatne de collines très-fertiles. 
Cdtes-du-Nord, de la position de ses côtes sur la Manche. 
Creuse, de la rivière de la Creuse. 
Dordogne, de la rivière de la Dordogne. 
Doubs, de la rivière du Doubs qui le traverse. 
Drôme de la rivière de la Drôme. 
Eure, d'une rivière qui y termine son cours. 
Eure-et-Loir, des rivières de l'Eure et du Loir qui l'arrosent. 
Finistère, de sa position à l'extrémité ouest de la France. 
Gard, de la rivière du Gard. 
Haute-Garonne de sa position par rapport au cours de la Garonne. 
Gers, de la rivière du Gers. 
Gironde, du fleuve de la Gironde. 
Hérault, de la rivière de l'Hérault. 
Ille-et-Vilaine , des deux rivières de l'Ille et de la Vilaine. 
Indre, de la rivière de l'Indre. 
Indre-et-Loire, de la rivière de l'Indre et du fleuve de la Loire, 
Isère, de la rivière de l'Isère. 
Jura, des monts Jura qui forment une partie de son territoire. 
Landes, des landes qui couvrent son territoire. 
Loir-et-Cher, des rivières du Loir et du Cher. 
Loire, du fleuve de la Loire. 
Haute-Loire, du fleuve de la Loire qui le traverse presque dés 
sa source. 
Loire-Inférieure, de sa position par rapport au fleuve de la Loire, 
qui y termine son cours. 
Loiret, de la rivière du Loiret. 
Lot, de la rivière du Lot. 
Lot-et-Garonne, des deux rivières du Lot et de la Garonne. 
Lozère, du mont Lozère, haut de 1490 mètres. 
Maine-et-Loire, de la rivière de la Maine et du fleuve de la 
Loire qui l'arrosent. 
Manche, de la partie de la mer qui l'entoure en grande partie. 
Marne, de la rivière de la Marne qui l'arrose. 
Haute-Marne, de la Marne qui y prend sa source. 
Mayenne, de la rivière de la Mayenne qui l'arrose. 
Meurthe de la rivière de la Meurthe qui l'arrose. 
Meuse du fle ve de la Meuse. 
Morbihan du 	golfe du Morbihan. 
Moselle, de la rivière de la Moselle. 
Nièvre, de la rivière de la Nièvre. 
Nord, de sa position à l'égard de la France. 
Oise, de l'Oise, la plus considérable des rivières qui le traversent. 
Orne, de la rivière de l'Orne qui le traverse. 
Pas-de-Calais, du détroit qui le sépare de l'An5leterre. 
Puy-de-Ddme, d'un pic célèbre, haut de 1 468 metres, qui occupe 
le centre de ce département. 
Basses-Pyrénées, de l'élévation des montagnes qui forment son 
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Hautes - Pyrénées, de la grande élévation des montagnes qu 
forment son territoire. 
Pyrénées-Orientales, de la position des montagnes qui le couvrent 
par rapport 5. la chaîne des Pyrénées. 
Ras-Rhin, du fleuve du Rhin. 
Haut-Rhin, de sa position par rapport au fleuve du Rhin. 
Rhdne, du fleuve du Aliène. 
Haute-Swine, de sa position par rapport à la rivière de la Saone . 
Sadne-et-Loire, de la rivière de laSaOne et du fleuve de la Loire. 
Sarthe, de la rivière de la Sarthe qui l'arrose. 
Savoie, de l'ancienne province dont il est formé. 
Haute-Savoie , sa position par rapport aux montagnes de 1a 
province dont i est formé. 
Seine, du fleuve qui le traverse. 
Seine-et-Marne des deux principaux cours d'eau qui l'arrosent. 
Seine-et-Oise, des deux principaux cours d'eau qui l'arrosent. 
Seine- Inférieure, du fleuve qui y termine son cours. 
Deux-Sévres, des deux rivières : la Sèvre-Nantaise et la SOIT- 
Niortaise. 
Somme, de la rivière qui le traverse. 
T arn, de la rivière du Tarn. 
Tarn-et-Garonne, des deux rivières du Tarn et de la Garonne. 
Var, du fleuve du Var. 
Vaucluse de la fontaine de Vaucluse. 
Vendée, de la rivière qui l'arrose. 
Vienne, de la rivière de la Vienne. 
Haute-Vienne, de sa position par rapport au cours de la Vienne. 
Vosges, des montagnes des Vosges. 
Yonne, de la rivière de l'Yonne qui lo traverse. 
Dates et causes de la réunion des provinces à la couronne. 
10 PAR CONQUÊTE. — La Touraine, cap. Tours, fut réunie pas 
contfuète, sous Philippe-Auguste en 1203. 
LA lsace, cap. Strasbourg, fut réunie par conquête, sous 
Louis XIV, en 1648. 
La Flandre française, cap. Lille, fut réunie par conquête, sous 
Louis XIV, en 1659. 
La Franche-Comté, cap. Besançon , fut réunie par conquête, sous 
Louis XIV, en 1659. 
Le Poitou, cap. Poitiers, fut réuni par conquête, sous Charles V, 
en 1372. 
L'Aunis, cap. la Rochelle, fut réuni par conquête, sous Charles V, 
en 1375. 
La Saintonge , cap. Saintes, fut réunie par conquête, sous 
Charles V, en 1372. 
La Guienne, cap. Bordeaux, fut réunie par conquête, sous 
Charles VII, en 1453. 
La Gascogne, cap. Auch, qui faisait partie de la Guienne de - 
puis 1070, fut réunie par conquête, sons Charles VII, en 1453. 
Le Lyonnais, cap. Lyon, fut réuni par conquête, sous Philippe 
le BBei, en 1312. 
L'Artois , cap. Arras, fut réuni par conquête, sous Louis XIII , 
en 1640, et cédé définitivement à Louis XIV, par le traité des Py-
rénées, en 1659. 
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Le Roussillon, cap. Perpignan, fut réuni par conquète, sous 
Louis XIII, en 1642, et cédé à Louis XIV, par le traité des Pyré-
nées , 1659. 
2° AR  CONFISCATION.— La Normandie, cap. Rouen, fut confisquée 
par Philippe-Auguste, surJean sans Terre,roi d'Angleterre,en 1240. 
Le Bourbonnais, cap. Moulins, fut confisqué par François Ie1 , 
sur le connétable de Bourbon, en 1513. 
Le Forez réuni au Bourbonnais, fut confisqué par François 1°f . 
sur le connétable de Bourbon, en 1523. 
La Marche, cap. Guéret, fut confisquée par François ter, sur le 
connétable de Bourbon, en 1523. 
LeComtat- Venaissin cap.Avignon,futprisaupapePieVl eu 1791. 
La Bourgogne, cap. Dijon, fut enlevée par Lotus XI à Marie, hé- 
ritière de Charles le Téméraire dernier duc de Bourgogne, en 1477. 
La Picardie cap. Amiens, lut enlevée par Louis XI à Marie, hé- 
ritière de Charles le Téméraire, dernierducde Bourgogne, en 1477. 
3° PAR HERITAGE. — Le Maine, cap. le Mans , 	 réuni au do- 
maine de la couronne , par héritage, sous Louis I en 1482. 
L'Anjou, cap. Angers, fut réuni au domaine de la couronne, par 
héritage, sous Louis XI, en 1459. 
La Provence, cap. Aix, fut réunie au domaine de la couronne, par 
héritage, sous Louis XI, en 1481. 
La Lorraine, cap. Nancy, fut réunie sous Louis XV, en 1766,par 
la mort de Stanislas Leckzinski. 
4° PAR APANAGES. — L'Ile-de-France, cap. Paris, fut réunie par 
l'avénement de Hugues Capet, auquel elle appartenait, en 987. 
L'Orléanais, cap. Orléans, fut réuni parl'avénement de Hugues 
Capet , auquel it appartenait, en 987. 
Le éarn, cap. Pau, fut réuni par l'avènement de Henri 1V, 
auquel il appartenait, en 1589. 
Le Comté de Foix, cap. Foix, fut réuni par l'avènement de 
Henri IV, auquel il appartenait, en 1589. 
Le Limousin, cap. Limoges, fut réuni, en 1587, parl'avénemeni 
de Henri IV, qui eu avait hérité de sa mère. 
L'Angoumois, cap. Angouléme, fut réuni en 1515 par l'avène-
ment de François leT, auquel il appartenait. 
5° PAR MARIAGES. — La Champagne-et-Brie, cap. Troyes, fui 
réunie à la couronne, en 1284 , par suite du mariage de Philippe 
le Bel avec Jeanne de Navarre. 
La Bretagne fut réunie à la couronne , en 1491, par le mariage 
de Charles VI II avec Anne de Bretagne. 
6° PAR ARGENT. —Le Berry fut acheté, en 1100 par Philippe Iei. 
Le Nivernais fut acheté, en 1665, par Louis XIV. 
La Corse fut achetée aux Génois par Louis XV, en 1768. 
7 °PAR DON.—LeDauphiné, cap. Grenoble, fut donné à PhilippeV l 
par le dernier de ses comtes, en 1849. 
8° PAR DIVERSES CAUSES. — Auvergne, cap. Clermont, une partie 
fut confisquée par Francois ICt, sur le connétable de Bourbon, u 
1523;  le reste fut réuni par héritage, sous Louis XIII, en 1615. 
Languedoc, cap. Toulouse. La majeure partie, ou le comté de 
Toulouse, fut réuni par héritage, sous saint Louis, en 1271. Le 
reste, c'est-à-dire le comté de Montpellier, fut acheté par Phi. 
lippe VI, en 1349. 
10° 
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POSSESSIONS LOINTAINES DE LA FRANCE. 
77. Quelles sont les possessions lointaines de la France? 
— En Asie, Pondichéry, Chandernagor, Mahé et Karikal ; 
Yanaon dansl'Hindoustan, fabrication de tissus, 7300 h. 
Saigon dans le Cambodge et Tourane en Cochinchine. En 
Afrique, l'Algérie; Portendic au nord de la Sénégambie; 
Saint-Louis h l'embouchure du Sénégal; 14000 h., chef- 
lieu de toutes les possessions françaises dans cette contrée ; 
Podor, le fort Saint-Charles, sur le Sénégal; l'île de Gorée, 
près le cap Vert; le Gabon, près l'équateur. L'île de Mas-
sonal', et le port de Zoulla, sur la mer Rouge , en Abyssinie; 
l'île de la Réunion ; Saint-Paul-et-Amsterdam, 60 h., au 
S.-E. de l'île de la Réunion; l'île Sainte-Marie h l'est de 
Madagascar; Mayotte, 5500 11., l'une des Iles Comores; 
Nossi-Bé, Nossi-Komba, Nossi-Falli et Nossi-Mitsiou, 
25000 h., sur la côte N.-E. de Madagascar. En Amérique, 
la Guyane Française, la Guadeloupe, la Désirade, Marie- 
Galande, les Saintes, la Martinique, la partie septentrionale 
de l'île de Saint-Martin; les lles Saint-Pierre et Miquelon, 
dans le golfe Saint-Laurent. En Océanie, les Iles Marquises, 
au nombre de 14; 25000 h. Iles de l'Archipel : Taïti (pro-
tectorat des Iles), 10000 h.; Gambier, dans l'archipel Po-
motou, 2500011.; Wallis et Futuna, 5000 h.; Nouvelle-Zé-
lande, 1 50011.; Nouvelle-Calédonie et l'île des Pins,60000 h. 
♦ 
ASIE. 
78. Quelles sont les bornes de l'Asie ? — L'Asie est bornée 
a l'est par le grand Océan, 	 sud par la mer des Indes, 
l'ouest par la mer Rouge, a Méditerranée et l'Europe, et au 
nord par l'océan Glacial. 
79. Comment divise-t-on l'Asie? — L'Asie se divise en 
douze principaux Etats, qui sont : au nord, la Sibérie, prin-
cipale ville, 'l'obolsk. 
A l'ouest: -1° la Turquie d'Asie, comprenant l'Asie Mi-
neure , la Syrie et la Palestine, principales villes, Smyrne, 
Damas, Alep et Jérusalem; 2° l'Arabie, principales villes, 
la Mecque et Médine; 3" la Perse, capitale TÉHÉRAN; 4° le 
royaume d'Hérat, capitale HtiAT; 5° l'.Afganistan ou Caboul, 
capitale CABOUL; et 6° le Beloutchistan, capitale KELAT. 
Au sud: 1° l'Ilindoustan, principales villes, Calcutta, 
Pondichéry, Tranquebar et Goa; 2° l'Indo-Chine, compre-
nant les empires du Birman. capitale IIMMERAPOURA • d'An- 
nain, qui comprend la Cochinchine, capitale 1-let; le Tonkin, 
capitale Kécho; le Laos, capitale Han-Nieh, et le Cambodge 
le royaume de Siam, capitale BANGKOK, et le Malacca for• 
ment plusieurs Etats. 
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A l'est, le Japon, capitale YÉDO. 
Au milieu, 4° l'Empire Chinois, comprenant la Chine, ca-
.pitate PÉKIN, principales villes, Nankin et Canton; le royaume 
de Corée ; la Grande Tartarie, et le Thibet, capitale Lhassa; 
2° la Tartane ou Turkestan indépendant, capitale BOUKHARA. 
80. Quelle est l'étendue de l'Asie? — Sa longueur de l'est 
à l'ouest est d'environ 12 800 kilomètres, et du nord au sud 
de 9700. 
81. Quelle est la population de l'Asie? —Elle contient 
environ la moitié de la population du globe, c'est-à-dire 
prés de 700 millions d'habitants. 
82. Quelles sont les productions de l'Asie? — L'immense 
étendue de cette partie du monde offre une variété de cli-
mat qui la rend propre à toutes les productions; on y trouve 
en abondance, non-seulement les choses nécessaires Il la 
vie de l'homme, mais encore tout ce qui peut flatter son 
gobt et son odorat: fruits, aromates, etc. ; cependant plu-
sieurs contrées ne donnent que du riz. Parmi ses animaux, 
le cheval, le chameau et l'éléphant sont les plus utiles. 
83. Quelles sont les presqu'lles de l'Asie ? — Elle en 
compte 4° quatre grandes, qui sont les deux Indes, sépa-
rées par le golfe du Bengale et par le Gange; l'Arabie, près 
la mer Rouge, et l'Anatolie entre la Méditerranée et la mer 
Noire; 2° trois petites qui. sont : Malacca, la Corée et le 
Kamtchatka. 	 • 
84. Quels sont les principaux caps de l'Asie? — Au nord, 
le cap Sévéro. A l'est, le cap Lopatka, au sud du Kamtchatka. 
Au midi, le cap Comorin , au sud de l'Hindoustan, et le cap 
Rasalgate au sud-ouest de l'Arabie. 
85. Quelles sont les principales montagnes de l'Asie? — 
Les monts Ouralsentre la Russie et la Sibérie ; les monts Hi-
malayas, ou plateau du Thibet; ils ont 39 pics, les plus élevés 
du globe; le plus haut a 8588 métres au-dessus du niveau 
de la mer; le Caucase, près la mer Noire; l'Ararat dans 
l'Arménie, où l'arche s'arrêta après le déluge; le Liban et 
le Taurus dans la Syrie, et les montagnes du Sinaï et d'Ho-
reb, célèbres dans la sainte Ecriture. 
86. Quels sont les principaux golfes de l'Asie? — Au 
nord, ceux de Kara et d'Obi; Au nord-est, celui d'Anadir, et 
au sud, ceux de Bengale, d'Oman, d'Ormus, le golfe Persique, 
et l'Arabique ou mer Rouge. 
87. Quels sont les archipels de l'Asie? — Les Iles adja-
centes h l'Asie forment une cinquième partie du globe; on 
n'assigne que cinq groupes d'îles h l'Asie; ce sont les Laque-
dives et les Maldives h l'ouest de l'Hindoustan; les Kouriles 
et celles de Liéou prés la Chine, et enfin celles du Japon. 
88. Quels sont les principaux détroits de l'Asie? — Celui 
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de Behring, la Manche de Tartarie, le détroit de la Pérouse, 
ceux de Corée, de Malacca, d'Ormus et de Bab-el-Mandeb. 
89. Quels sont les principaux fleuves de l'Asie? — Ce sont 
l'Oby et la Lena en Sibérie; le Saghalien et les fleuves Jaune 
et Bleu en Chine; le Cambodge, le Gange, l'Indus dans les 
Indes , et le Jourdain en Syrie. 
90. Quels sont les principaux lacs de l'Asie? — La mer 
Caspienne , la mer d'Aral , le lac Asphaltite ou mer Morte, 
dans la Pentapole , au lieu où étaient Sodome et Gomorrhe; 
ses eaux sont imprégnées de sel, d'alun et de soufre; le 
Jourdain s'y perd après avoir traversé les lacs de Mérou et 
de Tibériade. 
91. Quelles sont les principales Il es de l'Asie? — 1° Celles 
de l'Archipel: Mételin autrefois Lesbos, Scio, Samos, Cos, 
Palmos, Chypre, Rhodes, 	 etc.; 2° les Laquedives ; 
3° les lles Adaman; 4° eylan; 5° Nicobar, archipel du 
golfe du Bengale contenant une vingtaine d'lles assez fer-
tiles, mais malsaines ; 6° Merghi , àl'ouest de l'empire Bir-
man; 7° Pulo-Pinang, au détroit de Malacca : les mission-
naires français y ont un college chinois; 8° Pulo-Condor , 
près la Cochinchine; 9° liai-nan près le Tonkin; 10° Macao, 
dans la baie de Canton; 11° Formose; 12° Saghalien; 
13° Iléon; archipel de 36 lles dépendantes de la Chine; 
14° le Japon et ses dépendances; l50 1es Kourilles, chalne de 
petites Iles , la plupart volcaniques et inhabitées. 
AFRIQUE. 
92. Quelles sont les bornes de l'Afrique? — L'Afrique est 
bornée k l'est par l'isthme de Suez, la mer Rouge et la mer 
des Indes , au sud par l'océan Glacial antarctique, à l'ouest 
par l'océan Atlantique , et au nord par la Méditerranée. 
93. Comment divise-t-on l'Afrique? — En seize contrées 
principales, qui sont : au nord, la Barbarie, comprenant les 
Etats de Tripoli, de Tunis, d'Alger, et l'empire de Maroc. 
A l'ouest , la Sénégambie; villes principales, Saint-Louis, 
James, Bathurst; la Guinée supérieure, comprenant les côtes 
de Sierra-Leone, des Graines, des Dents, des Esclaves, d'Or, 
du Poivre, de Bénin et de Gabon; la Guinée inférieure, com-
prenant les royaumes de Congo, de Loango, d'Angola, de 
Benguéla et la Cimbébasée. 
Au sud , les Hottentots, et le cap de Bonne-Espérance. 
A l'est, le Monomotapa, comprenant les royaumes de Sa-
bia, de Tonge, et de Sofala; le Mozambique, comprenant les 
contrées de Boton a et de Zambèze; le Zanguebar, compre- 
nant les pays de Quiloa, de Zanzibar, de Monbaza, de Mé-
linde et de Brava; et les côtes d'Ajan et d'Adel; l'Abyssinie 
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et la Nubie, formant l'ancienne Ethiopie, 	 villes, 
Gondar et Maraka; l'Égypte, principales viles, le Caire, Suez, 
Alexandrie, Damiette et Rosette. 
Au milieu, la Cafrerie, le Soudan ou Nigritie, le grand 
désert du Sahara, et le Bilédulgérid, au sud de l'Atlas. 
94. Quelle est l'étendue de l'Afrique? — On lui donne 
7750 kilomètres du nord au sud et 7000 kilomètres de l'e:t 
à l'ouest, dans sa plus grande étendue. Les habitants des 
pays conquis par les Européens commencent à se civiliser; 
mais le centre est habité par des Nègres presque sauvages. On 
évalue la population de l'Afrique à 112 millions d'habitants. 
95. Quelles sont les productions de l'Afrique? — Les 
grandes chaleurs qui y règnent seraient un obstacle à la 
végétation , si des pluies abondantes et le débordement de 
plusieurs fleuves ne portaient la fécondité dans quelques 
contrées, qui, par là ; deviennent très-fertiles ; le quart de 
ce vaste pays n'est qu un désert de sable qui se refuse à la 
culture, h l'exception de quelques cantons nommés Ousts. 
L'Afrique est riche en mines précieuses; on y trouve aussi 
beaucoup d'animaux sauvages, le lion, le tigre, le léopard, 
l'éléphant, la girafe, etc.; d'énormes crocodiles vivent dans 
ses fleuves, et de monstrueux serpents habitent ses forêts. 
96. Quels sont les principaux caps de l'Afrique? — Le 
cap de Bonne-Espérance, le Cap-Vert, le Cap-Blanc, le 
Cap-Bon et le cap des Aiguilles. 
97. Quelles sont les principales montagnes de l'Afrique? 
— Le Pic de Ténériffe dans file de ce nom, !es monts de la 
Lune, au sud-ouest de l'Abyssinie, et l'Atlas, au sud de la 
Barbarie. 
98. Quels sont les principaux lacs?—Le lac Dibbie traversé 
par le Niger,le lac Dembéa traversé par le Nil, et le lac Tchad. 
99. Quels sont les principaux golfes de l'Afrique? — Les 
principaux golfes de l'Afrique sont ceux d'Aden, de Suez, 
de Bénin et de Sofala. 
100. Quels sont les principaux détroits? — Ceux de Gi-
braltar, de Bab-el-Mandeb, et le canal de Mozambique. 
104.Quels sont les principaux fleuves d'Afrique?— Le Nil 
qui arrose l'Egypte,le Sénégal et la Gambie,leZa re et leNiger. 
402. Combien y a-t-il de groupes d'îles remarquables en 
Afrique? — tl y a en Afrique vingt îles ou groupes d'île 
remarquables, savoir : 
Douze dans l'océan Atlantique , qui sont : les Açores, l'île 
de Madère, les ties Canaries, les îles du Cap-Vert, Pile Saint-
Louis, l'île de Gorée, Fernando-Po, l'île du Prince l'île 
Saint-Thomas, Anno-Bon, l'île Sainte-Hélène et l'lle de 
l'Ascension. 
Huit dans l'océan indien, qui sont : l'île de Rodriguez, 
a 
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lile de France ou de Maurice, lile Bourbon, lile de Mada-
gascar, villes principales Tananarive et Tamatave; les Co-
mores, lile de Zanzibar; les Seychelles partagées en deux 
groupes, savoir : les Amirantes et les Mahé, et lile Socotora. 
AMÉRIQUE. , 
403. Quelles sont les bornes de l'Amérique? — Elle est 
bornée à l'est par l'Atlantique, au sud par le détroit de 
Magellan, à l'ouest par le grand Océan ou mer Pacifique, 
et au nord par l'océan Glacial. 
404. Comment se divise l'Amérique septentrionale ? - 
Elle se divise en sept parties, qui sont : 4° les Terres Arcti-
ques, comprenant le Groënland, le Spitzberg et la Terre de 
Baffin; 2° l'Amérique Russe près la mer de Behring; 3° la 
Nouvelle-Bretagne, villes principales: Québec et Montréal; 
4° les Etats-Unis, villes principales : WASUINGTON, Boston , 
New-York, Philadelphie, Baltimore, Charleston et la Nou-
velle- Orléans ; 5° le Mexique, ville principale, Mrxico ; 
6° l'Amérique centrale formant les républiques de Guate-
mala, capitale GUATIIIALA; San-Salvador, capitale Co-
MAYAGUA ou Valladolid-la-Nueva; Honduras, capitale SAN-
SALVADOR; Nicaragua, capitale LEON ; et Costa-Rica, ca-
pitale SAN-JOSE-DE-COSTA-RICA ; 7° les Antilles comprenant 
les tles de Cuba, Haïti, Jamaïque, Porto-Rico, la Guade-
loupe, la Trinité, etc. 
105. Comment se divise l'Amérique méridionale? — En 
neuf parties principales, qui sont : 4 0 la Colombie, ou 
Terre-Ferme, qui forme les républiques de la Nouvelle-
Grenade, capitale SANTA-FE-DE-BOGOTA; de l'Equateur, ca-
pitale QUITO, et de Vénézuéla, capitale. CARACAS; 2° la 
Guyane, villes principales Cayenne, Stabroch, Paramaribo;; 
3° le Pérou, capitale LIMA; 4° la Bolivie, capitale CUUQUISCA 
5° le Chili, capitale SANTIAGO; 6° le Brésil, capitale Rio- 
JANEIRO ; 7 ° le Paraguay, capitale l'AssoiIPTION; 8° la Plata, 
capitale Bu ÉNOS-AYRES ; 9° l'Uruguay, capitale MONTEVIDEO; 
4 0° la Patagonie et la Terre-de-Feu, habitations champétres. 
406. Quelle est l'étendue de l'Amérique? — Elle a près 
de 15 000 kilom. de long; mais sa largeur varie beaucoup, 
n'ayant dans son milieu qu'environ 75 kilom.: c'est ce qu'on 
appellel'isthme de Panama; il divise l'Amérique en deux par-
ties, l'une septentrionale et l'autre méridionale. L'étendue 
de l'Amérique est de 42500000 kilomètres carrés. 
907. Quelle est la population de l'Amérique? —On évalue 
la population de ce vaste continentà 66 millions d'habitants. 
408. Quelles sont les productions de l'Amérique? — Le 
sol peut produire tous les végétaux de l'Europe; il recèle en 
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outre de riches mines d'or, d'argent, etc. On y trouve un 
grandnombre d'animaux sauvages, d'oiseaux et d'insectes 
qui lui sont particuliers. 
409. Quelles sont les principales presqu'tles de l'Amé-
rique? — La vieille Californie, l'Yucatan, la Floride, la Nou- 
velle-Ecosse, le Labrador et le Groénland. 
440. Quels sont les principaux caps de l'Amérique? — 
Celui de Farewell, au sud du Groénland ; le cap Breton, à 
l'est; le cap Barrow, ail nord de l'Amérique-Russe; le 
cap des Vierges, au sud ; et le cap Blanc, à l'ouest. 
444. Quelles sont les principales montagnes de l'Amé-
rique? — Ce sont les monts Apalaches et les Cordilières ou 
Andes, qui forment une chatne de 6220 kilomètres de 
long. Le point. appelé Chimboraço a 6 kilomètres et demi de 
haut; c'est l'un des .plus élevés du globe. Le sommet de ces 
montagnes est toujours couvert de neige, tandis que Ieurs 
revers et les plaines voisines donnent d'abondantes récoltes. 
142. Quels sont les principaux volcans de l'Amérique ? — 
Les Andes en renferment 26 en activité, parmi lesquels on 
distingue celui du mont Saint-Elie dans l'Amérique-Russe, 
l'Antisana dans le Pérou, et Popacatopec dans le Mexique. 
443. Quels sont les golfes de l'Amérique? — Les prin-
cipaux sont la baie de Baffin, celle d'Hudson, le golfe 
Saint-Laurent, celui du Mexique et celui de Panama. 
444. Quels sont les principaux archipels de l'Amérique? 
— Ce sont ceux des Bermudes, des Antilles et des Lucayes, 
445. Nommez les principaux détroits de l'Amérique? — 
Ceux de Behring, de David, d'Hudson, de la Floride près 
les Iles Lucayes, de le Maire et de Magellan. 
446. Quels sont les principaux fleuves de l'Amérique?—
Le fleuve Saint-Laurent, de 430 kilom. de large à son em-
bouchure dans l'océan Atlantique; le Mississipi, l'Oré- 
noque l'Amazone le plus grand de l'univers ; la Plata, de 
224 kilomètres de large 	 à son embouchure. 
147. Quels sont les principaux lacs de l'Amérique? — Ce 
sont les lacs Supérieur, Michigan, Huron, Erié et Ontario, 
d'où sort le fleuve Saint-Laurent, et le lac Nicaragua dans 
le Guatimala. 
448. Quelles sont les principales ties de l'Amérique ? — 
Les Aléutiennes ou Iles-aux-Renards, vers la pointe d'A-
laska; l'archipel du Roi Georges, celui du prince de Galles; 
les lles de la Reine Charlotte, de Quadra et de Vancouver; 
'archipel de Chiloé et de Los Chonos près le Chili; la Terre-
de-Feu, les ties Malouines, abandonnées h cause de leur 
stérilité, la Nouvelle-Géorgie, la Terre-de-Sandwich et 
celle des Etats, Saint-Martin, les ties des Antilles, les Lu-
cayes, les Bermudes. 
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OCÉANIE. 
44 9. Quelles sont les bornes de l'Océanie ?— L'Océanie est 
bornée h l'est par l'océan Pacifique ou mer du Sud , au sud 
par le grand océan Austral, h l'ouest par la mer des Indes. 
et au nord par la mer de la Chine et le détroit de Malacca. 
420. Comment divise-t-on l'Océanie? — Elle se divise 
en trois parties, savoir: 1° le Grand archipel Indien, au sud 
de la mer de la Chine • 2° l'Australie, au sud du grand Ar-
chipel; 3° la Polynésie h l'est des deux précédentes. Ces trois 
parties contiennent une multitude innombrable d'îles. 
424, Quelle est la population de l'Océanie?—On lui donne 
environ 36 millions d'habitants. 
122. Quelles sont les productions de l'Océanie? — - Elles 
sont très-variées et très-abondantes dans les archipels qui 
avoisinent l'Asie; on y trouve toutes les richesses de la 
Chine et des Indes : aromates, sucre, café, riz, soie, coton, 
indigo, oranges, blé, légumes, fer, mines d'or et d'argent. 
123. Quelles sont les principales îles qui composent l'ar-
chipel des Philippines?— La plus grande Ile des Philippines 
est Luçon; les autres sont Mindanao, Soulou, Palaouan, etc. 
124. Nommez les principales lies de l'archipel des Mo-
tuques. — Celébes ou Macassar, Amboine, Banda, Timor. 
125. Quelles sont les principales Iles qui composent l'ar-
chipel de la Sonde? — Les principales lles de la Soude 
sont: Bornéo, l'une des plus grandes lies du monde; Su-
matra, grande Ile séparée du continent par le détroit de 
Malacca, de peu de largeur, et Java. 
426. Dites quelques mots sur les trois grandes terres et 
les archipels de l'Australie. — La Nouvelle-Hollande, ainsi 
appelée parce qu'elle a été découverte par les Hollandais 
en 1616, forme le troisième continent de notre globe; elle 
a été visitée : depuis par les plus célèbres navigateurs, qui 
ont donné leurs noms aux différents endroits otù ils ont 
abordé; mais aucun n'a pénétré dans les terres; la Nou-
velle-Guinée, ou Terre des Papous, a été ainsi nommée a 
cause de la ressemblance que ses habitants ont avec les 
nègres de la Guinée d'Afrique; la Nouvelle-Zélande, ap-
pelée auparavant Terre des Etats fut découverte en 4642; 
elle forme deux lies séparées par le le 
	
de Cook. 
427. Quels sont les principaux archipels qui composent 
la Polynésie? — Les principaux archipels qui composent 
la Polynésiesont: les Iles Mariannes, dela Société, Sandwich, 
les Nouvelles-Hébrides, les lies des Amis et les îles des Na-
trigpteurs. 
FIN. 
Tours, Imp. )tunic. 
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